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Tutkimuksessa kuvasin Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisten ikämiesten elämänhallintaa 
heidän elämänkulussaan ja heidän muisteluksiinsa nojautuen. Elämänhallinnan tarkaste-
lu perustui erityisesti Aaron Antonovskyn koherenssin tunteen teoriaan, jolloin elämään 
orientoituminen nähdään kulttuuristen, kognitiivisten, psyykkisten, fyysisten ja sosiaalis-
ten voimavarojen hankkimisena ja sisäistämisenä elämänkulussa. Hain tutkimuksessani 
vastausta siihen, millainen on Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisten ikämiesten elämän-
hallinta heidän muistelemanaan, mitkä elämänhallinnan tekijät painottuvat saamelaisten 
ikämiesten elämänkulussa Pohjois-Lapissa ja miten maantieteellinen, sosiokulttuurinen ja 
historiallinen kasvu- ja asuinympäristö suuntaavat saamelaisten ikämiesten elämänhallinta-
muisteluksia Pohjois-Lapissa.
Elämäkertamuistelijoiksi lupautui kolme 60–80-vuotiasta pohjoislappilaista saamelais-
miestä Utsjoen ja Tenojoen varsilta. Nimesin heidät aineistoon perustuen yhteisödiplo-
maatiksi, perinnesiirtäjäksi ja lohensoutajaksi. Nauhoitin heidän muisteluksiaan 20 tuntia, 
joista kertyi tekstisivuja 400. Vastatakseni tutkimuskysymyksiini sovelsin Paul Ricoeurin 
mimesis-prosessia. Kyse on eletyn elämän jäljittelystä. Elämänhallintaa kuvasin kolmivai-
heisesti: esiymmärrys, juonentaminen ja sovellus. Ikämiesten muistelemat elämänkulkujen 
kertomukset nivoin juonellisesti kolmisäikeiseksi punoelmaksi.
Muisteluksissa elämänhallinnan tekijät kiteytyivät kodin, asuinalueen, koulu- ja työyh-
teisöjen sekä arvoperustan tarkasteluun. Ikämiesten elämänhallinta näyttäytyi sosiokult-
tuurisesti syvenevänä jatkumona. Tässä tarkastelu kohdistui saamelaismiesten muisteluksiin 
pohjoislappilaisena poikana, työikäisenä miehenä ja eläkeläismiehenä. Visualisoidessani 
tulokset elämänhallinnasta elämänkulussa havainnollistin niitä utsjokelaisen saamelaismie-
hen puvun ja Saamenlipun väreillä sekä kristinuskon aurinkosymboliikalla. Täydensin tu-
losten esitystä luontovalokuvieni avulla. 
Koti ja työ olivat keskeistä ikämiesten elämässä. Erämaatalokodeissa pojat omaksuivat 
luontaiselinkeinotaidot erityisesti isän mallin opastamana. Lapsuudesta alkaen muistelijat 
osallistuivat voimiensa mukaisesti elannon hankintaan kalastamalla, metsästämällä ja mar-
jastamalla. Katekeetta- ja kansakoulusta hankittiin luku-, kirjoitus- ja laskentataidot sekä 
senaikaista yleistietoutta. Koulunkäyntimahdollisuudet olivat niukat ja suomenkielinen 
opetus tuotti pulmia perusasioiden omaksumiselle. Sotavuodet olivat taitekohta Utsjoen 
4pitäjässä: tiet, sähköt ja teknistyminen muuttivat perinteisen elämäntavan vuosikymmenten 
aikana. Työiässä miehet työskentelivät maa- ja metsätaloudessa sekä palvelualoilla. Tällöin 
he aktivoituivat yhteisön päätöksentekijöiksi. Eläkeläismiesten mukaan elämänkoulu jat-
kuu aina ”kahteen keppiin asti”. Arvoperusta lujittui luonnonläheisyydestä, saamenkielestä 
ja saamelaisesta elämäntavasta sekä kristillisestä elämänotteesta koko elämänkulun ajan.
 Tutkimustuloksista nousi esille oppipojasta mestariksi -malli. Se perustuu kulttuuri-
siin, kognitiivisiin, psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin. Elämänhallintaan 
perustuvaa elämäkertatutkimusta tulee jatkaa erityyppisissä asuin- ja elinympäristöissä. 
Jatkotutkimuksen avulla voi saada esille esimerkiksi lappilaisten hiljaista tietoa heidän 
arkielämästään.
Elämänhallintatietoa voi jatkossa soveltaa muistia tukevien palvelujen ja teknologiaso-
vellusten kehittämiseen. Oppipojasta mestariksi -mallia voidaan soveltaa kehitettäessä ja 
arvioitaessa ohjaus- ja neuvontamenetelmiä esimerkiksi ikääntyvien terveyttä edistävässä 
ohjauksessa ja aikuisten täydennys- ja oppisopimuskoulutuksessa.
Asiasanat :  elämänhallinta, elämänkulku, elämäkertatutkimus, ikämies, saamelainen, 
narratiivisuus, muistelus, kerronnallisuus, mimesis-prosessi, oppipoika-mestari.
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In this research I described life orientation of mature Saami men in the Northern Lap-
land in their course of life on the basis of their reminiscences. Examination of life orienta-
tion was based specially on the theory of sense of coherence by Aaron Antonovsky. In this 
theory the life orientation is seen as acquiring and adopting of cultural, cognitive, psychic, 
physical and social resources in the course of life. I searched an answer in my research, 
which the life orientation of mature Saami men in the Northern Lapland was like in their 
reminiscences, which factors of the life orientation are stressed in course of mature Saami 
men’s life in the Northern Lapland, and how geographical, socio-cultural and historical 
growing and life surrounding direct the Saami men’s reminiscences concerning their life 
orientation. 
Three Saami men in the Northern Lapland, aged 60–80 years, from along side of the 
River Tana and Utsjoki promised to reminisce about their life. I named them according to 
the subject-matter as a Community diplomat, a Tradition transmitter and a Salmon rower. 
I recorded their reminiscences 20 hours, 400 pages as transcribed text. In order to answer 
the study questions I applied mimesis-process, developed by Paul Ricoeur. This process 
deals with imitation of the live experienced. I described life orientation as threefold pro-
cess: pre-understanding, mimesis as emplotting and application. I put men’s reminiscences 
about their course of life together as a new emplotted twine. 
The factors of the life orientation in the reminiscences crystallized into studying of 
home, home place, schooling and working community and set of values. Men’s orientation 
of life appeared as socio-cultural continuum. Here examination was directed towards the 
reminiscences of the Saami men as a mere boy, as a man of working age and as a man of 
pensionable age. When visualizing the results concerning the life orientation of a boy, a 
man of working age and a man of pensionable age I illustrated them with the colors of the 
Saami flag and the Utsjoki type dress of Saami man. I used also sun symbol of Christianity. 
Illustration is completed by my nature photos.
 Home and work were in the center in the lives of the mature men. Boys learned the skills 
of natural livelihood in the wilderness household taught especially by father. The men rem-
inisced how they already from their childhood on participated according to their capacities 
in making a living by fishing, hunting and picking berries. In the itinerant school led by 
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knowledge of the time. Possibilities for schooling were little and instruction in Finnish gen-
erated problems to take in the fundamentals. The years of war were crucial point of time 
in the Utsjoki Commune: Roads, electricity and technological development have changed 
the traditional way of life during decades. During their working years the men worked in 
agriculture, forestry and in civil service, and became decision makers in their community. 
According to these men school of life continues in their pensionable age “up to the two 
walking sticks”. The set of values became stronger due to the nature in their neighborhood, 
the Saami language and the way of Sámi life and also Christian conduct of life.
From the study results rose up the apprentice–master-model. It is based on the cultural, 
cognitive, psychic, physical and social resources. Biographical research based on the life 
orientation shall continue in various types of living surroundings. By the further studies 
e.g. information of the silence knowledge of their everyday life in the Northern Lapland 
can be achieved. 
The knowledge of life orientation can be adapted to developing of the services and gen-
erating technological based applications concerning memory support. Apprentice–master-
model can be adapted when developing and evaluating guidance and counselling methods 
e.g. in health promotional guidance for ageing people and in the complementary and in-
denture training for adult people. 
Key words : life orientation, course of life, biographical research, narrativeness, oral his-
tory, mimesis-process, Saami, apprentice-master -model.
7Čoahkáigeassu
Dutkamušas mun govvidin davvisámi allaagat dievdduid eallinhálddašeami sin 
eallinjođusteaset ja sin muittašemiid vuođul. Eallinhálddašeami guorahallan vuođđuduvvui 
eare liiggásit Aaron Antonovsky kohereanssa dovddu teoria ala. Dalle eallimii 
orientašuvvan oidnojuvvo kultuvrralaš, kognitiivalaš, psyhkalaš, fysihkalaš ja sosialalaš 
navccaid čoaggimin ja sisa beassamin eallinjođus. Ohcen dutkamušastan vástádusa dasa 
makkár davvisápmelaš allaagat dievdduid eallinhálddašeapmi lea sin muittašemiid mielde, 
mat eallinhálddašeami dahkkit deattuhuvvet davvisápmelaš albmáid eallinjođus sihke mo 
Dávvisápmi eanandieđalaš, sosiokultuvralaš ja historjjálaš šaddan- ja eallinbirrasat dollejit 
allaagat albmáid eallinhálddahusmuitašemiid.
Eallingearddemuitašeaddjin lohpidedje iežaset golbma 60–80-jahkásaš davvisámi albmá 
Ohcejot siste ja Deadnogáttis. Mun namahin sin ávdnasiid vuođul servvodatdiplomáhttan, 
árbevieruovddosjođiheaddjin ja luossabivdin. Mun báddejin sin muittašemiid 20 diimu, 
teakstasiiddut čoahkkanedje sullii 400. Vástidan dihtii dutkamušgažaldagaide mun 
heivehin Paul Ricoeura mimesis-proseassa. Gažaldat lea ellojuvvon eallima áddestallamis. 
Eallinhálddahusa govvidin golmmamuddosaš analysas: ovdaipmárdus, juonabatnin ja 
heivehallan. Allaagat dievvuid muittašan eallinjođu mun duddjojin juonaid mielde ođđa 
bárggáldahkan.
Muitašemiin eallinhálddašeami dahkkit kristalliserejuvve ruovttu, ássanguovllu, skuvla- 
ja bargobirrasa ja árvovuođu guorahallamii. Albmáid eallinhálddahus gavnnahuvvui 
sosiokultuvrralaš joatkkašuvvamin. Dás guorahallan čujuhii allaagat albmaid muittašemiide 
davvisámi gándan, bargoahkásažžan ja ealáhatalbmájin. Go dahken bohtosiid 
oinnolažžan gántta, bargoagat ja ealáhatalbmá eallinhálddašeamis govadat hápmái 
dahken daid áiccalmassan sámeleavgga ja Ohcejot albmá gávtti ivnniin ja kristtaoskku 
beaivvášsymbolihkain. Dievasmahtten bohtosiid ovdanbuktima iežan luonddugovaiguin.
Ruoktu ja bargu ledje guovddážis. Gánttat besse meahccedáluin luondduealáhusdáidduid 
sisa earenomažit áhči málle mielde. Mánnávuođa rájes muittašeaddjit oasálaste 
navccaideaset mielde ealáhusa háhkamii guolástemiin, bivdimiin ja murjemiin. Katekehta- 
ja álbmotskuvllas háŋkejuvvojedje lohkan-, čállin- ja rehkenastinmáhtut ja maiddái 
dalá áigge dábálaš diehtu. Skuvlavázzinvejolašvuođat ledje vátnásat ja suomagielat 
oahpahus buvttihii váttisvuođaid vuođđoáššiid heivveheapmái iažas guovdu. Soahtejagit 
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nuppástuhttan árbevirolaš eallinvuogi jahkelogiid áigge. Sii barge eanan- ja meahccedoalus 
ja stáhta bálvalusas ja šadde aktiivvalažžan servodaga mearrádusadahkkin. Muitašeaddjiid 
mielde eallinskuvla joatkašuvvá “guovtte soappi rádjái”. Árvovuođđu nanusmuvai 
luonddulagasvuođas, sámegielas ja sápmelaš eallinvuogis ja maiddái kristtalaš eallinvierus. 
Dutkamušbohtosiin bohte ovdan oahppagánda–meaštir-málle. Dat vuođđuduvvui 
kultuvrralaš, kognitiivalaš, psyhkalaš, fysihkalaš ja sosialalaš navccaide. 
Eallingearddedutkamuš mii vuođđuduvvá eallinhálddahussii galgá joatkit earálagan 
ássan ja eallinbirrasiin. Joatkadutkamuša vehkiin mii oažžut ovdan ovdamearkka dihtii 
sámiolbmuid jaskes dieđu sin árgabeaieallimis.
Eallinhálddahusdieđu sáhttá boahttevuođas heivehit muittu doarju bálvalusaid ja 
teknologiaheivehusaid ovddideapmái. Oahppagánda–meaštir-málle sáhttá heivehit 
dalle go ovddidit ja árvvosttallat bagadallan ja -rávvenvugiid ovdamearkka dihtii allaagat 
olbmuid dearvvašvuođa ovddideaddji rávvemis ja rávesolbmuid dievasmahttin – ja 
oahpposoahpamušskuvlemis. 
Čoavddasánit: eallinráđđen, orientašuvdna eallimii, eallinjohtu, eallingearddedutkamuš, 
muitašeapmi, sápmelaš, sápmelaš muitalanvuohki, mimesis-proseassa, oahppagánda-meaštir.
9Kiitokset
Tämä on muistelukseni. Kasvoin kahdeksanvuotiaasta kansakoululaises-
ta keskikouluikäiseksi Kajaanin opettajaseminaarin lähipiirissä. Tuolloin 
haaveilin: haluan kansakoulun opettajaksi. Lapsena mieleeni painui muis-
to äitini tädistä, Aili Rusasesta, joka oli saanut 1900-alkupuolella opiskella 
tässä opettajaseminaarissa. Hän vieraili kodissamme ja olemuksellaan vai-
kutti minuun vakaana kristittynä ja kansakoulun opettajana. Lisäksi tapa-
sin siinä seminaarin nurkilla elämäni rakkauden. Elämä kuljetti, vuodet 
vierivät – Kajaanista Ouluun ja takaisin kotikaupunkiin. Kouluttauduin 
Oulussa, Kajaanissa ja Kuopiossa. Aloitin opinnot luonnontieteissä, han-
kin terveysalan ammatin, jatkoin hoito- ja kasvatustieteissä. Näin minusta 
tuli opettaja: ammattikorkeakouluun. Elämääni ilmestyi tuo nuoruuden 
rakkaus houkutellen minut Kajaanista Rovaniemelle ja Utsjoellekin tun-
turivesien äärelle. 
Haave pysyi ja säilyi: voisinko jatkaa kasvatustieteissä? Tähän unel-
maan sain myöntävän vastauksen Lapin yliopistosta, kasvatustieteiden 
tiedekunnasta. Samaan aikaan löytäessäni tunturijokien maisemat, löy-
tyivät muistelijamiehet. He kertoilivat elämästään tutuissa maisemissaan, 
jokiensa varsilla. Näiden kolmen saamelaismiehen ansiosta tämä tutkimus 
mahdollistui. Heitä kuunnelleessani tuntui kuin olisin istunut virvoitta-
van kaltion äärellä. 
Miesten muisteluksista sain punoa elämäkerrallisen juonen, jota ku-
vaan kolmisäikeiseksi juonelliseksi punoelmaksi. Miten tällaista juonellista 
moninkertaista, tutkimuksellista punosta oikeastaan tehdään? Siihen tar-
vitaan runsaasti monen toimijan tukea ja neuvoja.
Tälle kasvatustieteelliselle pohjoislappilaisten tarinoiden punontamat-
kalle johdatti vararehtori, kasvatuspsykologian professori Kaarina Määttä. 
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Häntä haluan sydämestäni ja lämmöllä kiittää tästä yhteismatkasta. Ilman 
hänen aina motivoivaa ja innostavaa ohjaajan otettaan olisin lannistunut 
kiivetessäni jyrkkää polkua kohti päämäärää.
Tutkimusmatka jokivarsilta tunturien laelle ei onnistu ilman tutkimus-
polun esitarkastajia. Näinä ansioituneita kartanlukijoina ja kompasseina 
ovat toimineet dosentti Merja Nikkonen ja dosentti Lauri Kemppinen. 
Molemmat ovat arvokkailla ja tieteellisillä neuvoillaan edistäneet työtäni 
kohti kasvatustieteellistä tutkimusotetta ja julkaisua. Kiitän lämpimästi 
heitä molempia ansiokkaasta ja osaavasta toiminnastaan.
Matkalla tarvitaan tulentekovälineet ja nuotiopuut. Julkaisua ei tehdä 
yksin ja tyhjästä. Tarvitaan julkaisutoiminnan koordinaattoria, kannen 
suunnittelijaa, taittajaa, painotalon edustajia, julkaisujen jakelijaa, vieläpä 
tekniikkaa, ohjelmia, väriä ja paperia. Tästä kaikesta ovat ystävällisesti ja 
palvelualttiudella huolehtineet Lapin yliopistokustannuksen kustannus-
päällikkö Tuula Tervashonka, Lapin yliopiston graafinen suunnittelija 
Niina Huuskonen ja julkaisun taittaja, TaM Paula Kassinen sekä kasvatus-
tieteiden tiedekunnan hallintosihteeri Helena Juntunen. Heitä kaikkia ha-
luan kiittää tästä erinomaisesta ja joustavasta yhteistyöstä julkaisun aikaan-
saamisesta tiukassa aikataulussa. Lisäksi olen kiitollinen saamenkielisen 
tiivistelmän kääntäjälle suntio-kanttori Janne Aikiol le ja Utsjoen kunnan 
kirjaston taitaville tutkimustiedon etsijöille ja välittäjille.
Retkellä, varsinkin tunturipoluilla ja nuotiotulilla on rattoisampaa 
kulkea ja rupatella, jos mukana on ystäviä. Erityisesti haluan kiittää Ro-
vaniemen ammattikorkeakoulun, terveys- ja liikunta-alan työyhteisöäni. 
Etunenässä on polkua johdatellut toimialajohtaja, FT Kerttu Oikarinen 
uskollisella tuella ja arvioinnilla. Tukijoukossa on toiminut koulutuspääl-
likkö, TtL Kirsti Ylipulli-Kairala työtuntini hallitseva hoitaja. Ilman yli-
opettaja, TtL Rauni Koukkulan konkaritukea tutkimukseni ei olisi työ-
paineissa edistynyt. Opettajatyöni mestaritukena on työskennellyt lehtori, 
KM Aila Niskala, jonka apuun olen voinut aidosti luottaa arjen työssä. 
Kaikille henkilökohtaisille ystävilleni olen erityisen kiitollinen kannusta-
misesta ja konkreettisesta avusta polun varrella.
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Mitä on rakkaus? Kun tunturin laelle pyrkii, tarvitaan lämpöä, hoivaa 
ja huolenpitoa, keskusteluja ja väittelyitä. Tässä seuranani on taivaltanut 
puolisoni, TT, OTT Arto Seppänen. Syntymää ei ole ilman äitiä, suku-
polvea ilman lasta. Sukupolviketju edustaa merkkipaaluja polun varrella: 
äitini Lilja Karjalainen, poikani Sami Eirola ja veljeni Timo Karjalainen. 
Lämpimät ja siunaavat kiitokset heille.
Jotta nuotiopuut syttyvät, tarvitaan tuohta ja kiehisiä. Kiitän Rovanie-
men ammattikorkeakoulua palkattomasta virkavapaudesta, Lapin yliopis-
toa saamastani rehtorin apurahasta ja Koulutusrahastoa. Nämä mahdollis-
tivat viiden kuukauden päätoimisen tutkimustyöskentelyni.
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1 Johdanto
Lapin asukkaiden kantaessa taakkoja ennen vanhaan, keppi ”soabbi” oli tu-
kena liikuttaessa rotkoissa, tuntureilla ja kahlattaessa joen yli. Sillä kokeil-
tiin suota ylitettäessä, kestääkö se astua. Keppi oli niin tukeva, että siihen 
saattoi nojata. Jokaisella oli oma apukeppinsä lyhyillä tai pitkillä matkoilla. 
Asukkaiden määränkin saattoi laskea seinän vierustalla olevista itse kunkin 
omasta tuesta ja turvasta.1 Nyt keppi on muuttunut kävelysauvoiksi – kol-
mas jalka on modernisoitunut. Tästä alkoi kasvatustieteellinen elämänhal-
linnan tutkimusmatkani Lappiin. 
Itse kukin tutkija lähestyy tieteellisiä kysymyksiä oman kulttuurisen 
ja etnisen taustansa, koulutuksensa, työ- ja elämänkokemuksiensa näkö-
kulmasta. Tieteen tekemisessä tunnustetaan nykyisin tutkimuksen olevan 
myös tutkijasidonnaista. Tämän saman Søren Kierkegaard ilmaisi jo vuon-
na 1846 näin: ”Quicquid cognoscitur, per modum cognoscentis cognoscitur” 
– kaikki, mikä tiedetään, tiedetään tietäjälle ominaisella tavalla.2 Tutkija 
oivaltaa, että hänellä on curriculum vitaensa, mikä sisältää koulutus-, työ- 
ja elämänkokemuksen, sekä credonsa, mihin sisältyy hänen arvoperustansa. 
Lähtökohtien toivotaan olevan myös selkeät tutkimuksen lukijoille tutki-
jan itsensä kuvaamina.3 
Työkokemukseni liittyy terveydenhuoltoon ja alan opettajana toimi-
miseen 30 vuoden ajalta. Tulin Kainuusta, terveystieteiden tohtorina ja 
1.  Jokinen 1996, 17.
2.  Søren Kierkegaard (1846) kirjoitti teoksessa Afsluttende uvidenskabelig Efter-
skrift (”Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus” suomennettu 1993, 68).
3.  Vrt. Lehtonen & Vuolanto 1994, 646s, missä kirjoittajat tarkastelevat tutkijan 
positiota teologin näkökulmasta.
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terveydenhuollon opettajana Lappiin Rovaniemelle töihin vuonna 2004. 
Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattilaisena olen sidoksissa alan 
eettisiin periaatteisiin ja tietosuojaan myös tätä tutkimusta tehdessäni.4 
Matkallani tuli olemaan henkilökohtainenkin intressi. Kainuulaisena ta-
lonpoikaistaustaisena naisena löysin kainuulaisen pappispuolison Pohjois-
Lapista, Saamenmaalta. Arvoperustani ja identiteettini ovat sidoksissa 
kristillis-humanistiseen elämänkatsomukseen. Muutin Utsjoen pappilaan 
avioiduttuani seurakunnan kirkkoherran kanssa vuonna 2005. Tämän jäl-
keen aloitin varsin pian tämän tutkimukseni. Seurailin utsjokelaisten mo-
nipuolista arjen elämää pappilan uutena emäntänä.5 
Erityisesti saamelaisten ikämiesten kertomukset alkoivat kiinnostaa 
henkilökohtaisesti. Parin vuosikymmen ajan olin miettinyt teemaa, mikä 
kiteytyy suomalaisen sananlaskun sanoihin ”ikäns elä, ikäns opi, oppimatta 
kuole”. Siihen on mielestäni tiivistynyt ajatus elämänhallinnasta, mikä ku-
vastaa yksilön kasvua ja kehitystä sekä oppimista hänen elämänkulkunsa 
aikana. Opettaessani terveysalan opiskelijoita olen pohtinut lauseen mer-
kitystä, miten tämä ilmaus soveltuu ammatin oppimiseen ja yleisemmin 
elämän aikana opittuun sekä yleissivistykseen.6 Tutkimustehtäväksi muo-
toutui näin ikämiesten elämänhallinta heidän henkilökohtaisen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen näkökulmista.
Tämä elämänhallintaan perustuva tutkimusajatukseni on siis muhinut 
mielessäni pidempään. Tällä tavalla rajattuun aiheeseen paneutuminen 
4.  Tuomi (2008, 143–149) tarkastelee tutkimusetiikan kysymyksiä kuten tiedon-
hankintaa tutkimukseen osallistuvilta ja heidän tietosuojakysymyksiään, mitkä 
ovat samantyyppisiä terveydenhuollossa. 
5.  Puhekielessä esiintyy epätarkkuutta puhuttaessa papin puolisosta. Häntä kut-
sutaan usein virheellisesti ruustinnaksi. Nimitys ruustinna tarkoittaa rovastin 
vaimoa, mikäli pappipuoliso on saanut rovastin arvonimen, jonka piispa voi 
myöntää. Tämän tutkimuksen tekijä ei ole ns. ruustinna, koska puoliso on aka-
teeminen tohtori, jopa kaksinkertainen, mikä on arvonimihierarkiassa perintei-
sesti rovastia ylempi. Alempaa arvonimeähän ei tällöin voida myöntää. 
6.  Oppiminen on kirjattu kasvatustieteiden yhtenä vahvuusalueena Lapin yliopis-
ton strategiassa 2020 ”Pohjoisen puolesta – maailmaa varten”.
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ei ole ollut mahdollista elämässäni aiemmin ennen muuttoani Lappiin. 
Tällöin lähestyin aluksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa 
ja kyselin mahdollisuutta jatkaa kasvatustieteiden opintojani, jotka olin 
aloittanut 1990-luvun alkupuolella Kajaanissa. Keskustelut professori Kaa-
rina Määtän kanssa johtivat kasvatustieteen tohtoriopintojen viriämiseen 
vuonna 2005. Tämä uusi tutkimukseni on jatkoa elämänhallinnan tausta-
ajattelulleni, jota olin tarkastellut myös 2000-luvun taitteessa sekä perus-
koulunuorten että lapsiperheiden elämänhallintavalmiuksina.7
Tässä tutkimuksessa olen halunnut soveltaa elämänhallinnan lähtö-
kohtia ja avata tutkittavaa ilmiötä soveltaen kerronnallista, narratiivista 
elämäkertametodia. Tämä on kiinnostanut itseäni 1990-luvun puolivälis-
tä alkaen. Kirjoitin ”Kainuulaisen martan terveysmuotokuva” -pro gradu 
-tutkielmani8 ja myöhemmin artikkeleita samasta aihepiiristä.9 Havaitsin, 
että tutkimukseeni osallistuneet iäkkäimmät osallistuja- ja johtomartat 
kirjoittivat elämästään monipuolisemmin kuin nuoremmat. Elämänhallin-
taan he liittivät elämänkulkuun vaikuttamisen, tyytyväisyyden elämään ja 
ihmissuhteisiin sekä tulevaisuuteen suhtautumisen. Mieleeni jäi kytemään 
ajatus, mitä ikämiehet kertoisivat, jos he muistelisivat elämäkulkuaan esi-
merkiksi eri ikävaiheiden avulla.
Miehen elämän tutkiminen näyttää kiinnostaneen myös monia tutki-
jatahoja viimeisen parin vuosikymmenen ajan Suomessa. Tasa-arvoasiain 
neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkis-
to järjestivät 1990-luvun alkupuolella miehille kirjoituskilpailun ”Eläköön 
mies”. Tarkoituksena oli kerätä miesten elämäkertoja tutkimuskäyttöön ja 
julkaistavaksi. Kilpailu oli suunnattu suomalaisille miehille vaarista juni-
oriin, isästä poikaan. Tästä aineistosta on julkaistu eri alojen tutkijoiden 
7.  Eirola 1999, 5–9, 15–16, 66–71; 2003, 35–37, 44–46, 141–143; edellisten perus-
teella artikkelit: Eirola & Pietilä & Vehviläinen-Julkunen 2000; Pietilä & Eirola 
2001.
8.  Eirola (1996): kainuulaisen martan terveysmuotokuvaa jäsensin elämäntilanteen, 
terveyden, elämänhallinnan ja elintapojen avulla. 
9.  Eirola, Nikkonen & Pietilä 1996, 242–252; 2000, 7–15.
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kirjoittama artikkelikokoelma Miehen elämää. Aineisto toi esiin tärkeät, 
yksilölliset elämänkokemukset ja merkitykset, joita miehet elämänsä ta-
pahtumille antoivat. Elämänkulkuun sisältyivät normatiiviset kehitysvai-
heet, joita ohjasivat biologinen kypsyminen ja yksilölliset tapahtumat.10 
Tutkimuksissa on tarkasteltu miesten elämää muun muassa onnellisuu-
den, kurjuuden, häpeän, miehuuden ja isyyden näkökulmista.11 Lisäksi 
on tutkittu sota-aikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden nä-
kökulmasta ja kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä kulttuurisesta 
lähtökohdasta.12 
Jukka Kujala on tarkastellut miesopettajia itsenäisyysajan Suomessa 
omaelämäkerran ja elokuvan avulla. Miesopettajat omaelämäkerroissaan 
toivat esille rehellistä elämänasennettaan, pyrkimystään palvella ja miel-
lyttää. Vanhemmat miesopettajat korostivat yhteistyötä ja talkoohenkeä. 
Sodan jälkeisen ajan kerronnassa miehet kertoivat ristiriidoistaan työpai-
koilla ja muussa elämässään. Kaikki miesopettajasukupolvet olivat kerto-
neet opettajan työn arvostuksesta, mutta tämä arvostus oli hiipunut pe-
ruskouluun tultaessa. Miesopettajien roolimallina ja esikuvana oleminen 
oli himmentynyt sodan jälkeen. Tutkija toteaa miehen malliin yleensä 
liitetyn kielteisen maskuliinisuuden myönteisen unohtuessa.13 Tämä ajatus 
kiehtoi itseäni, miten pohjoislappilaiset saamelaiset ikämiehet kuvaavat it-
seään elämäkerroissaan.
Tarkasteltaessa elämänhallintaa tutkimusten avulla voidaan todeta, että 
vuosikymmeniä sitten aikuiseksi kehittyminen ja aikuisena ”oleminen” oli 
10.  Rantala 1995. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkisto järjestivät 15.9.1992–15.3.1993 miehille suunnatun 
kirjoituskilpailun ”Eläköön mies”, jonka tarkoituksena oli kerätä miesten elämä-
kertoja tutkimuksen käyttöön ja julkaistavaksi. Kilpailu suunnattiin kaikenikäi-
sille suomalaisille miehille vaarista junioriin, isästä poikaan.
11.  Roos & Peltonen (toim.) 1994; Hyvärinen 1994; Siltala 1994; Rantala 1995; Joki-
ranta 2003; Kaila-Behm 1997; Kalliovalkama & Munnukka 2003.
12.  Esimerkkitutkimuksia Kujala Erkki 2003; Oikarinen A. 2008.
13.  Kujala Jukka (2008 5, 249–254) on tutkinut kasvatustieteissä miesopettajia itse-
näisyyden ajan Suomessa elokuvan ja omaelämäkerran avulla.
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suhteellisen vakaata. Aikuisuus oli tavallaan elämän lopullinen vaihe. Post-
modernissa maailmassa aikuisuus onkin muuttunut jatkuvan ”tulemisen” 
tilaksi, jatkuviksi siirtymiksi seuraaviin tapahtumiin ja tiloihin. Elämän 
keskipituus on jatkunut merkittävästi, mutta ikääntyneiden kulttuuri on 
jäänyt taka-alalle. Elämme jatkuvan keskeneräisyyden aikaa, joten muu-
tokset tarjoavat mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun elämänku-
lun aikana. Perinteinen kehityspsykologinen ajatus yksilöiden kehityksen 
lopputiloista näyttää muuttuneen. Ihmisten elämänkulut eivät ole samalla 
tavalla etukäteen määrättyjä ja vakaita kuten aiemmin. Tutkimus on laa-
jentunut kuvaamaan koko elämänkulkua ottaen huomioon saavutukset ja 
menetykset yksilöiden kehitysprosessien toiminnallisina osina. Ihmiselä-
mää tarkastellaan kokonaisuutena, mihin on sisällytetty myös kulttuuriset 
ja ympäristölliset näkökulmat. Eliniän piteneminen, teknologian nopea 
kehittyminen ja globalisaatio korostavat jatkuvaa muutosta, joilla on mer-
kitystä myös yksilön elämässä. Yksilöiden elämänhallinnan tutkiminen 
edellyttää monipuolista tietoa, koska sen ulottuvuudet vaihtelevat fyysi-
sestä sosioekonomiseen, fysiologisesta hengelliseen elämänkulun myötä.14 
Tämä on tutkimukseni lähtökohta-ajatus elämänhallinnan kuvauksilleni.
Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä elämänhallinta, mikä voi ilmetä 
elämänkulussa yleisenä orientoitumisena elämään ja subjektiivisena viisau-
tena. Elämänhallintaa voidaan tarkastella elämänkulkuun vaikuttamisena 
ja tulevaisuuteen suuntautumisena.15 Käsite voidaan nähdä edelleen elä-
män aikana muodostuneeksi kokemukseksi itsestä, elämästä ja ympäristös-
tä sekä tunteeksi niiden hallittavuudesta. Elämänhallintaan voi sisällyttää 
myös yksilön kehityspsykologiset ja ulkoiset tekijät.16 Pohdiskelin, miten 
voisin hankkia tutkimukseni elämäkerrallisen tutkimusaineiston, minkä 
14.  Baltes & Freund 2006, 34–36.
15.  Antonovsky A. (1979, 182–197 ja 1987, 15–31) kehitti salutogeenisen terveyden 
mallin, minkä ydinkäsite on koherenssin tunne; Baltes & Baltes 1990, 1–34; Bal-
tes 2004; Baltes & Freund 2006, 1–34: tarkastelevat viisautta, ihmisen vahvuuk-
sia ja myönteistä ikääntymistä.
16.  Vrt. Roos 1987, 1988; Pietilä 1994, 1998; Eirola 1996 ja Eirola ym. 2000.
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avulla voisin kuvata ikämiesten elämänhallintaa. Jukka Kujalan mielestä 
omaelämäkertoja tai kerronnallisia aineistoja ja elokuvia tulisi käyttää sekä 
niiden käyttöä kehittää tutkimuksissa. 
Narratiivinen tutkimus on yleistynyt viimeisen parin vuosikymmenen 
aikana esimerkiksi kasvatustieteissä, psykologiassa ja terveystieteissä. Tie-
tämisen prosessi perustuu esimerkiksi kertomuksiin ja niiden kuulemi-
seen. Niiden avulla voidaan ymmärtää menneisyyttä, ihmisten kasvua ja 
kehitystä sekä suunnata toimintaa tulevaisuuteen. Kertomuksilla saadaan 
tietoa maailmasta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Niiden avulla ymmär-
retään kokemuksia ja ajallisuutta, rakennetaan luottamusta ja ylläpidetään 
yhteisöjen jäsenten välistä kanssakäymistä. Kertomukset jäsentävät myös 
eettistä paikkaamme maailmassa.17
Kerronnallisen tutkimuksen erityismuotona pidetään elämäkertatutki-
musta. Ihmiset itse kuvaavat elettyä elämäänsä elämänkulkunsa (life course) 
mukaisesti, mihin voi liittyä muistoja esimerkiksi elämäntavoista, aikalai-
sista ja asuinympäristöstä. Käsitteestä elämäkerta (biograhfy, kr. bios – elä-
mä ja kr. graphos – kirjoitus) käytetään erilaisia käsitteitä eri tieteenalojen 
tutkimuksissa. Kertomus (narratio) voi tarkoittaa kerrontaa tai esitystä, se 
on elämäkerta, kuvaus, tarina, juttu, virallinen selonteko tai selostus. Ker-
toessamme tiedostamme, ymmärrämme ja jäsennämme sosiaalista maail-
maamme jatkuvasti.18 Lisäksi elämäkerrallista kerrontaa on kuvattu käsit-
teillä omaelämäkerta (autobiography), elämäntarina tai elämänkertomus 
(life story), suullisesti tuotettu elämäkerta (oral history), sisäinen tarina 
(inner story) ja uutena elämäjulkaisuihin liittyvänä elämäloki (lifelog). Elä-
mäkerran avulla voidaan kuvata jonkun henkilön elämänaikaisia tärkeitä 
17.  Heikkinen, Huttunen & Kakkori 2000; Heikkinen 2003; Hyvärinen 2006.
18.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1994; Vilkko 1997; Elder & Kirkpatrick 
Johnson 2000; Anttila 2005; Heikkinen 2001, 2002, 2003; Hyvärinen 2006; 
Vuokila-Oikkonen 2002. Narratiivi-käsite: lat. substantiivi ”narratio” kertomus, 
verbi ”narrare” kertoa, engl. substantiivi ”narrative” ja verbi ”narrate” sekä suom. 
kertomus (narrative) ja tarina (story). 
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tapahtumia ja kokemuksia sekä niille annettuja merkityksiä.19 Jos näin ke-
rättyä aineistoa yhdistetään muihin dokumenttiaineistoihin, voidaan pu-
hua elämänhistoriasta (life history).20 
Elämäkerrat muistuttavat maalauksia, joissa on monia värisävyjä ja 
-kerroksia, joita raaputtaessa tulee esiin jotain uutta, mikä on ollut piilos-
sa. Täten ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta. Pyrkimys elämäkerralliseen 
kokonaisuuteen merkitsee sitä, että myös paikallishistoria nivoutuu yksi-
lön elämänkulkuun.21 Esimerkiksi paikallishistoria ja asuinalueen kieli- 
sekä kulttuuritekijät voivat suunnata yksilöiden elämänvaiheita, muokata 
arvostus- ja kasvatuskäsityksiä.
Työllistyin syksyllä 2005 Utsjoen kuntaan toteuttamaan raja-alueen 
sosiaali- ja terveyshanketta, mikä auttoi laajemmin perehtymään Pohjois-
Suomen ja Pohjois-Norjan asuinseutuun. Vähitellen sain seurailla, min-
kälainen on tämä pohjoislappilainen saamen-, suomen- ja norjankielinen 
asuinalue. Tästä sen asukkaat kertoilivat ja kuvailivat elämäänsä Tenojoen 
vesistön varsilla tällä valtakuntien raja-alueella. Havaitsin, että kainuulais-
ten ikänaisten elämänhallinnan kuva voisi johdatella vastaavasti pohjois-
lappilaisten saamelaisten ikämiesten kuvaan.
Tässä tutkimuksessa elämäkertaa kirjoitetaan suullisesti muistellun 
perusteella, joten tutkimukseeni soveltuu käsite elämäkertamuistelus, 
19.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1994; Syrjälä 1994, 2001; Vilkko 1997; Ant-
tila 2005; Östman 2008; Lisäksi Jukka Kujala (2008) kuvaa suullinen historia 
(oral history) -käsitettä nojautuen Ukkosen (2000) artikkeliin: Suomessa käsite 
on kuvannut muistitietohistoriaa, muistitietotutkimusta tai suullista historiatut-
kimusta. Muisteluainesta lähdekriittisistä syistä on käytetty toissijaislähteenä, 
dokumenttien täydentäjänä ja kirjallisen aineiston elävöittäjänä. Englantilainen 
oral history -suuntaus alkoi vaikuttaa Suomessa 1980-luvulla, mikä oikoi kirjal-
lista aineistotutkimusta, koska se oli jättänyt tavallisen ihmisen arkielämän ja 
dokumentoimattoman yhteisökulttuurin pois tutkimuksesta.
20.  Syrjälä 1994, 2001; Elder & Kirkpatrick Johnson 2000; Hirvonen A. 2003. 
21.  Syrjälä 1994; Silvasti (2001) tarkastelee talonpojan elämää elämäntapaa jäsentä-
vien kulttuuristen mallien avulla. Kietäväinen (2009) tarkastelee asutustilallis-
ten kokemuksia tilojen perustamisesta ja elämästään tilalla. 
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minkä verbivastineena käytän muistella ja kertoilla. Tutkimuksessa olen 
yhdistänyt toisiinsa kerronnalliset elämäkerta- ja muistella (muittašit) 
-näkökulmat.22 Elämäkertamuistelusten avulla haen vastausta siihen, mis-
tä elämänhallinnan käsite sisällöllisesti kasvatustieteissä muodostuu ja 
miten se ilmenee. Tästä heräsi ajatus: miten uskallan lähestyä paikallisia 
ikämiehiä ja kysyä, josko heistä löytyisi muutamia, jotka voisivat muistella 
(muittašit, muistella) ja kertoilla (muitalus, kertomus) tutkimusteemasta-
ni elämänkulkunsa kolmen ikävaiheen avulla jäsennettynä saamelaiseen 
kertomistapaansa.23 
Miten tutkimukseni muistelijamiehet valikoituivat vuoden 2006 alku-
puolella? Oppiessani tuntemaan joitakin saamelaisia ikämiehiä asuessani 
ja työskennellessäni paikkakunnalla, olettamukseni oli, että heistä muuta-
malla miehellä saattaisi olla sellaista monipuolista elämänkokemusta, min-
kä avulla he voivat kuvata elämänhallintaansa. Rohkaisin tutkijana itseni 
ja lähestyin näitä paikallisia Utsjoen ja Tenojoen varsilla asuvia saamelaisia 
ikämiehiä. Olin kuullut heidän kertoilevan elämänsä yksittäisiä tapahtu-
mia hauskasti ja elävästi pienten tarinoiden välityksellä. Havaitsin heidät 
kykeneviksi muistamaan ja muistelemaan sekä kertomaan suullisesti elä-
mänkulustaan myös suomenkielellä. Lisäksi miehet tunsivat Utsjoki- ja 
Tenojokilaaksojen paikallishistorian erittäin hyvin. Heidän muisteluksen-
sa osoittautuikin rikkaiksi, monipuolisiksi ja runsaiksi, joten päätin rajata 
osallistujien määrän juuri näihin tutkimukseni kolmeen ikämieheen. Nau-
hoitin heidän muisteluksensa vuosien 2006–2007 aikana.
Elämäkertamuistelijoiksi lupautuneet24 olivat 60–80-vuotiaita pohjois-
lappilaisia saamelaismiehiä Utsjoen ja Tenojoen varsilta. Aluksi kuunnel-
lessani elämäkertamuistelusnauhoituksia ja kirjoittaessani niitä kirjalliseen 
22.  Heikkinen 2003 esittää, että lat. ”gnarus” tarkoittaa tietävää, taitavaa, pereh-
tynyttä, jolloin joku asiasta perillä oleva kertoo tietämänsä. Vrt. Streng (1992, 
316).
23.  Ks. Sammallahti 1993 (hakusanat); Outakoski 1991; Huuskonen 2004, 253–257.
24.  Tuomi (2008, 145–146): ihmisoikeudet muodostavat ihmistutkimusetiikan pe-
rustan kuten tutkimukseen osallistuvat tietävät, mihin ovat lupautuneet, tutki-
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muotoon koodasin itse kunkin muistelijan aineistot heidän nimikirjain-
tensa avulla. Aineistojen sisältöön syventyessäni aloin nimetä mielessäni 
miehet heidän kertomustensa sisällön perusteella tyyppinimillä: lohensou-
taja, perinnesiirtäjä ja yhteisödiplomaatti. Jatkossa käytin näitä nimiä ai-
neiston analyysin ja tulosten kuvausten yhteydessä. Lisäksi kysyin miehiltä 
itseltään syksyllä 2009, kuvaavatko nämä uudet tyyppinimitykset heitä. 
Jokainen oli niihin tyytyväinen ja antoi suostumuksensa nimetä ja käyttää 
heistä näitä aineistolähtöisiä tutkimusnimiä.
Muistelijamiehet olivat tehneet elämäntyönsä luontaiselinkeinojen ja 
maatalouden sekä palveluammattien parissa. He ovat olleet myös yhteis-
kunnallisesti valveutuneita. Muistelijat olivat osallistuneet tai edelleen 
osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen kunnallisella, alueellisella tai 
valtakunnallisella tasolla. Tämän vuoksi heille on myös muodostunut mo-
nipuolinen ihmissuhde- ja vaikuttamisverkosto vuosikymmenten aikana.25 
Näillä kriteereillä arvioituna, tutkimukseen osallistujat ovat erityisiä toi-
mijoita asuinseudullaan. 
 Utsjoen kunnan 1.302 asukkaasta enemmistö oli tunturisaamea puhu-
via saamelaisia vuonna 2009.26 Heistä suurin osa on myös Utsjoen evanke-
lis-luterilaisen seurakunnan jäseniä. Viimeisen virallisen tilaston mukaan 
seurakunnan 1.081 jäsenestä saamelaisen kielellisen enemmistön muodosti 
665 ja suomenkielisen vähemmistön 416 jäsentä.27 Alueella on vaikuttanut 
vuosikymmeniä kirkollisiin herätysliikkeisiin lukeutuva esikoislestadiolai-
suus, mikä on vaikuttanut seuraliikkeeseen kuulumattomiin paikkakunta-
laisiinkin. Muiden herätysliikkeiden edustajia on joitakin. Lisäksi Utsjoen 
mustietoa käytetään luottamuksellisesti ja tutkija on vastuuntuntoinen noudat-
taessaan lupaamiaan sopimuksia ja eikä vaaranna tutkimuksen rehellisyyttä.
25.  Ks. eräs tulkinta väärtisuhteista Lapin matkailussa Länsman A.-S. 2004.
26.  Tilastokeskuksen väestötiedot 2009.
27.  Kirkkohallitukseen ilmoitettu Utsjoen seurakunnan tilastotieto vuodelta 2009, 
mikä on saatu kirkkoherranvirastosta. 
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kunnassa elää ortodokseja 1328 ja myös muihin uskontokuntiin tai siviilire-
kisteriin kuuluvia asukkaita on noin 200. Saamelaisuuden ja kristillisyyden 
suhdetta ei voi olettaa jonkin stereotypian vuoksi tietynlaiseksi. Ne eivät 
ole toisiaan poissulkevia tekijöitä kuntalaisten elämästä kuten tilastotiedot 
osoittavat.29
Saamelaisuus on monisäikeinen ilmiö. Sanna Valkonen tarkastelee tut-
kimuksessaan, voidaanko saamelaiset kuvata etnisesti ja kulttuurisesti yhte-
näisenä kansana, koska heidän tiedetään olevan monikulttuurinen joukko 
ihmisiä. Eri saamenkieliä tunnetaan useita, saamelaiset edustavat eri us-
kontokuntia ja heidät voidaan luokitella perinteisesti esimerkiksi poro-, 
kalastaja- tai metsäsaamelaisiksi. Saamelaisten kulttuuriset piirteet myös 
vaihtelevat huomattavasti heidän laajalla maantieteellisellä asuinalueellaan 
Pohjoiskalotilla. Yhtä stereotyyppistä saamelaisuutta ei ole olemassa. Hän 
perääkin kaikille saamelaisille oikeutta kokea saamelaisuus omalla tavallaan 
ja vapaana kategorisoinneista. Täten saamelaisuuden sisäisen monimuo-
toisuuden ja -arvoisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen voisi Valkosen 
mukaan edistää saamelaisten yhteenkuuluvaisuutta ja myös saamelaisyhtei-
sön ja -kulttuurin elinvoimaisuutta paremmin kuin tiukka yhtenäisyydestä 
kiinnipitäminen.30 
Tässä tutkimuksessa haluan antaa äänen juuri näille tutkimukseeni 
osallistuneille ikämiehille, jotka mieltävät itsensä aidoiksi saamelaisiksi 
28.  Tilastotieto on saatu Lapin ortodoksisen seurakunnan matkapappi Kauko Mak-
koselta 17.2.2010.
29.  Johannes Schefferus (1673, 8.luku) kuvaa kristinuskon olevan saamelaisten ”toi-
nen uskonto”. Tilanne on muuttunut näistä Schefferuksen ajoista. Yhden haas-
tateltavan lähipiirin henkilö on muistellut 11.8.1967 nauhoitetussa haastattelussa 
(Tku/A/67/106, 107), miten muuan Taavetin Taavetti (tarkoittaen Kristusta 
Daavidin poikaa) on muinoin tappanut Utsjoen viimeisen staalon. Näin saame-
laisessa kertomaperinteessä on tallentunut tieto perinteisten uskomusten väisty-
misestä kristinuskon myötä. Vrt. Lönnrotin (1849) Kalevan 50. runo tulkittuna 
myös suomalaisten muinaisuskon väistymisestä. 
30.  Valkonen 2009, 10–11, 18–22.
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omista lähtökohdistaan ja siitä, mitä he itse halusivat kuvata olevansa. Uts-
joen kunnassa he edustavat saamenkielistä ja -kulttuurista kantaväestöä. 
Utsjoen kunnassa on niukasti yleisiä toimitiloja, missä voi tehdä tämän 
tutkimuksen edellyttämiä muistelusnauhoituksia. Lähinnä se tarkoittaa, 
että olisin käyttänyt virallisia toimitiloja. Tämäntyyppinen muistelusai-
neiston keruu esimerkiksi kunnantalolla, kirjastossa ja koulun luokka- tai 
aulatiloissa olisi ollut muistelijoille virallisluonteista ja samalla luonnoton-
ta kertoilla ja muistella elämäänsä tutkijalle.
Ryhtyessäni dokumentoimaan tutkimukseni ikämiesten muisteluk-
sia, kysyin heiltä, missä voisimme toteuttaa muistelusten nauhoittamiset. 
Vaihtoehtoina lopulta oli tutkimusaineiston keruu joko heidän kodeis-
saan tai kodissamme pappilassa. Kaikki miehet totesivat, että heille so-
pii miten tahansa. Heille oli joustavampaa tulla meille pappilaan heidän 
käydessään asioilla Utsjoen kirkonkylällä, koska he asuivat etäämpänä 
kuntakeskuksesta. 
Yhden muistelijan kotona tehtiin kaksi nauhoitusta. Tämän ikämie-
hen kodissa elettiin perhekeskeistä elämää. Nauhoitustilanteet häiriin-
tyivät monta kertaa puhelinsoittoihin ja perheenjäsenten käynteihin 
nauhoitustilassa. Jatkossa mies itse toivoi mieluummin muistelevansa elä-
mänkulkuaan juuri pappilassa, koska hän koki voivansa rauhassa muistella 
elämänkulkuaan. Toinen muistelija kertoi jopa yhden lapsistaan syntyneen 
pappilassa, niin sanotussa piispan kamarissa ja vierailleensa usein muuten-
kin vuosikymmenten aikana pappilassa. Kolmas muistelija totesi aiheesta 
vielä keskustellessamme 24.1.2010, että ”ei ole asioita, joista en voisi pappi-
lassa puhua, tämähän on kuin koti, koska olen käynyt täällä rippikoulun-
kin”. Samoin kaksi muutakin muistelijaa oli ollut rippikoulussa aikoinaan 
pappilassa ja sen läheisyydessä kirkkotupa-alueella.31 
Lisäksi muistelijoista kaksi oli vihitty avioliittoon vuosikymmeniä ai-
emmin pappilassa ja sen lähipiirissä. Vaikka muistelukset nauhoitettiin 
pappilassa, miehet kokivat sen elämäkertamuistelusten näkökulmasta 
31.  Hirvonen (toim.) 2004: Utsjoen kirkkotuvat – markkinapaikasta museoksi.
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myönteisenä asiana, eikä muisteluksiaan rajoittavana tekijänä. Näin ollen 
heillä oli pappilaan henkilökohtainen suhde ja tämä loi kodikkuuden tun-
netta aktivoiden muistelemista.
Mielikuva, että pappilamiljöö edustaa vanhaa 1800-luvun ja 1900-lu-
vun alkupuolen jäykkää ja muodollista pappilakulttuuria ja kartanoperin-
nettä, voi edelleen häiritä. Tästä huolimatta pappiloissa korostui yhteisön 
henkinen, hengellinen ja tapakulttuurielämä. Samalla pappilat edistivät 
maaseudun elinolojen ja sivistystason kehittämistä. Tuonaikainen pappi-
laelämä koettiin mallielämäksi, jota kyläläiset saattoivat myös tarkastella 
varsin kriittisesti.32 
Maarit Knuuttila kuvaa teoksessaan Pappilan hätävara – vieraanva-
raisuuden taidosta vieraanvaraista pappilakulttuuria. Knuuttila toteaa 
vieraanvaraisuuden sosiologi Edward Westermarckin mukaan olevan kes-
keistä kristillisessä etiikassa ja tavassa kohdata toinen. Pappiloissahan on 
riittänyt kulkijoita ruokapöytää ja yösijaa myöten. Tämä ei ole vain kristil-
lisen etiikan piirre vaan havaittavissa muissa valtauskonnoissakin. Lisäksi 
tiedetään olleen olemassa käsityksen pappilan kynnyskorkeudesta, mikä 
on ilmennyt symbolisesti. Tällöin pappilan asukkaat on saatettu kokea 
etäisiksi tavalliselle kansalle.33
Perinteinen stereotyyppinen pappilakäsitys ei vastaa nykytilannetta. 
Vuosikymmenten myötä pappilakulttuuri on hävinnyt 1970-luvun jälkeen 
Suomessa käyttöön otetun verotuksen vuoksi.34 Nykyisin papin perhe 
ei erotu muista yhteisön perheistä ja kotielämäkin muistuttaa tavallisten 
kansalaisten elämäntapaa. Pappiloista on tullut yksityisasuntoja. Utsjoen 
32.  Sainio (1957), Kähkönen (1982) ja Kylli (2005) kuvaavat 1720-luvulla perustetun 
Utsjoen pedagogion toimintaa, mikä sijaitsi nykyisen pappilan läheisyydessä; 
Knuuttila 2006; Knapas, Heikkilä & Åvist (2009) tarkastelevat myös suomalais-
ten pappiloiden kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. 
33.  Knuuttila 2006, 29–34; 95–102.
34.  Ks. Lauri Oinosen kulttuuriministerille osoittama kirjallinen kysymys 546/2002 
vp, jossa käsitellään pappiloiden säilyttämistä pappien asuntoina verotuskysy-
mysten näkökulmasta.
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pappilakin on nykyisin verrattavissa suomalaisperheen yksityiskotiin ja sen 
perhe-elämään. Täten ei liene ollut tieteellistä estettä toteuttaa tätä tutki-
musta kuvaamallani tavalla.
Ikämiesten muistelukset lisäksi täydentyivät tutkimusta suuntaavalla 
lähdeaineistolla. Elämänhallinnan avaaminen narratiivisella elämäkerta-
tutkimuksella antanee lisänsä kasvatustieteelliseen keskusteluun. Tämä 
tehnee tästä tutkimuksesta Pohjois-Lapin asukkaiden, erityisesti ikämies-
ten elämää ja heidän elämänhistoriaansa kuvaavan sekä Lapin yliopiston 
lappilaisia tutkimuksia täydentävän julkaisun.
Lapin yliopistossa halutaan yhdistää tiede ja taide.35 Koska laadullises-
sa tutkimuksessa ei ole havaittavissa yhtä ainoaa, tiukkaa ja oikeaa rapor-
tointitapaa36, niin pohdiskelin, miten raportoin tutkimukseni. Päädyin 
tässä yhteen, uudenlaiseen sovellukseen. Kertoessani ikämiesten elämän-
hallinnasta nivoin heidän elämäkertamuisteluksensa yhteen kerronnallisen 
tutkimusotteen mukaiseen tyyliin. Valitsemani lähteiden viitetekniikka ja 
tutkimukseen osallistuvien lausumien käyttö palvelevat tutkimukseni ja 
sen tulosten raportointitapaani. Tätä luonnehdin kolmisäikeiseksi juonel-
liseksi punoelmaksi. 
Tässä tutkimusraportissani kuvaan pääluvussa kaksi elämänhallinnan 
lähtökohtia elinikäisenä prosessina. Kolmannessa pääluvussa esitän tutki-
mukseni tarkoituksen ja kysymykset. Neljännessä pääluvussa kuvaan tut-
kimusmetodiset valintani avatakseni saamelaisten ikämiesten elämänhal-
linnan ulottuvuuksia narratiivisella elämäkertamenetelmällä. Pääluvuissa 
viisi, kuusi ja seitsemän kuvaan tutkimukseen osallistuneiden ikämiesten 
elämänhallintaa heidän elämänkulkunsa myötä poikana, työikäisenä ja elä-
keläisenä heidän muisteluksiensa perusteella. Kahdeksannessa pääluvussa 
35.  Lapin yliopiston strategia 2020 korostaa monitieteistä, tiedekuntarajat ylittävää 
ja taiteen rajapinnoilta uusia avauksia hakevaa tutkimusta vahvistetaan. 
36.  Eskola (2006) ja Tuomi (2008) ovat tarkastelleet laadullisen tutkimuksen ra-
portointia. Tuomi (2008, 71) tarkastelee raportointiin liittyvää tiedon todenpe-
räisyyden vaatimuksia.
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esitän elämänhallinnan syvenevänä jatkumona tutkimusaineistoon tukeu-
tuen. Tutkimusraporttini päätän yhdeksännessä pääluvussa. Siinä pyrin 
arvioimaan elämäkertamuistelusten tuloksia tarkastellen elämänhallinnan 
oppimista, minkä sain esille elämäkerrallisen mimesis-prosessini aikana. 
Viimeisessä pääluvussa esitän tutkimukseni johtopäätökset. 
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2 Elämänhallinta elinikäisenä prosessina
2.1 Elämänhallinnan tausta-ajatuksia
Käsitettä elämänhallinta on tarkasteltu yhteiskunta-, sosiaali- ja terveys- 
sekä kasvatustieteissä. Tutkimuksissa on painotettu ihmisen hyvää elämää, 
terveyttä ja hyvinvointia. Elämänhallinnan tutkimus merkitsee elämän eri-
laisten ulottuvuuksien ja samalla yksilön tai yhteisön laajaa terveyden ja 
hyvinvoinnin tarkastelutapaa.37 
Elämänhallintaa kuvaavia käsitteitä on esiintynyt lähes 100 vuoden 
ajan. Tuolloin hyvä elämänhallinta kytkettiin luovuuteen Riihisen mukaan. 
Taustalla oli Thomasin (1921) havainnot 1900-luvun alun maahanmuutta-
jien vaikeuksista osallistua uuden kotimaansa toimintaan Yhdysvalloissa. 
Hänen mielestään siirtolaisten tuli saada tuntea hallitsevan elämäänsä. 
Thomas tiivisti yksilöt kolmeen persoonallisuustyyppiin, joista ”filistealai-
nen” suuntautuu jäykästi elämäänsä, ”boheemilla” ei ole kiinteää tai pysyvää 
elämänotetta ja ”luova henkilö” ohjaa elämäänsä järjestelmällisesti.38 
Elämänhallintaa on kuvattu ihmisen kohtaamien vaikeuksien ja kuor-
mittavien tilanteiden käsittelytapoina myöhemminkin. Järvikoski on ku-
vannut elämänhallintaa resurssina, jolloin henkilöt luottavat kykyihinsä 
37.  Antonovskyn (1979, 184–185; 1987, 15–19, 75–79, 189–194) teoriaa ovat suo-
malaiset eri tieteenalojen edustajat soveltaneet kuten Suominen ym. 1994; Suo-
minen ym. 1996; Suominen ym. 2001; Suominen ym. 2002; Raitasalo 1995; 
Riihinen 1996; Feldt 2000; Poutanen 2000; Eirola 2003; Oikarinen K. 2006; 
Turpeenniemi 2008.
38.  Riihinen 1996 ottaa esille artikkelissaan Thomas W. I. ajatukset teoksessa Tho-
mas W. I., Park R. E. & Miller H. A. vuodelta 1969 Old World Traits Transfor-
med, mikä julkaistiin vuonna 1921.
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ja vaikuttavat toiminnallaan terveyteensä. Toisaalta tutkija on kuvannut 
elämänhallintaa toiminnan tavoitteena, jolloin yksilöt pyrkivät vaikutta-
maan elämäänsä toteuttaen itseään autonomisesti ja itseään määräten.39 
Elämänhallintaa on kuvattu myös intentionaalisena toimintana, mikä 
tähtää hyvinvoinnin saavuttamiseen ja esteiden käsittelyyn.40 Poutanen 
erottaa elämänhallinnan sisällössä onnistuneisuuden, suuntautuneisuuden 
ja toimintatavat. Elämänhallinta suuntautuu sekä ulkoiseen että sisäiseen 
hallintaan. Yksilö toimii tavoitteisesti, jos hänellä on halu saavuttaa elä-
mässään päämääränsä.
Persoonallisuustutkijoiden käsityksissä on yhteneväisyyttä elämänhal-
linnan ajatusten kanssa. Hergenhahn on kuvannut näitä teoreetikkoja. 
Maslow esittää ajatuksen itseään toteuttavasta ihmisestä, mitä voidaan pi-
tää ideaalikäsityksenä yksilöstä oman elämänsä mestarina. Henkilö tekee 
tällöin havaintoja, on luova, havaitsee ongelmia ja ratkaisee niitä kyeten 
kokemaan elämäänsä syvällisesti. Rogersin täysin toimiva henkilö, Allpor-
tin kypsä ihminen ja Jungin yksilöllistynyt henkilö muistuttavat Maslow’n 
itseään toteuttavaa ihmistyyppiä. Yhteistä näille kaikille on se, että kyvyk-
käät henkilöt hallitsevat ja kontrolloivat tietoisesti elämäänsä.41 
Carver ja Scheier kuvaavat ihmisen vahvuuksia, jotka näyttävät ilmen-
tävän myös elämänhallintaa. Vahvuuksia on määritelty tai ymmärretty eri 
tavoin. Ne on nähty voimaksi seistä lujana epävarman maailman muutok-
sissa. Vahvuus on myös joustavuutta, jonka ansiosta ihminen voi taipua 
kohtaamissaan muutoksissa. Lisäksi ihmisellä on kykyä muuttaa maailmaa 
ja visioida tulevaisuutta. Yleiskäsityksissä korostetaan ulkoisen maailman 
voittamista. Tämäntyyppinen ajattelu ei riitä, koska yksilö kohtaa voite-
tuksi tulemista, tappioita, joten hänen on myös käsiteltävä niiden seura-
uksia. Yksilön on kyettävä pitämään kiinni tavoitteistaan, mutta osattava 
luopua niistä. Carver ja Scheier laajentavat henkilön vahvuuksien tarkas-
39.  Järvikoski 1996a.
40.  Poutanen 2000.
41.  Hergenhahn 1990; Riihinen 1996.
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telua korostaen kolmea ulottuvuutta. Sitkeys on periksi antamattomuutta, 
luopuminen on kyvykkyyttä luopua täysin saavuttamattomasta ja kasvu 
on kykyä tehdä jotain uutta ja näin saavuttaa hallinnan tunne elämässä.42 
Pohdittavaksi jääkin, miten on mahdollista omaksua ja toteuttaa ideaalista 
ja myönteistä elämänhallintaa.
Elämänhallintaa on kuvattu selviytymisenä useissa sosiaali- ja terveys-
tutkimuksissa.43 Englanninkielinen sana coping44 on suomennettu käsit-
teillä selviytyminen tai elämänhallinta.45 Selviytyminen perustuu stres-
siteorioihin, joissa elämää kuormittavat tekijät nähdään yksilöiden ja 
ympäristön välisinä voimavarojen menetystä uhkaavina tapahtumina tai 
tilanteina. Yksilölliset erot muodostuvat siitä, miten yksittäiset henkilöt 
tai perheenjäsenet käsittelevät esimerkiksi elämäntilanteitaan sairastues-
saan tai ollessaan hoidettavina.46 Selviytymiskeinot voidaan jakaa ongel-
ma- ja tilannesuuntautuneisiin tapoihin.47 Ongelmasuuntautuneet yksilöt 
pyrkivät hallitsemaan tai muuttamaan kuormittavia elämäntilanteitaan esi-
merkiksi itsehoidon ja sosiaalisen tuen avulla. He toimivat rationaalisesti 
ja harkitsevasti ratkaisemalla ongelmia, tekemällä päätöksiä, ottamalla vas-
tuuta, etsimällä tietoa ja neuvoja, asettamalla tavoitteita ja noudattamalla 
ohjeita. Tilannesuuntautuneet yksilöt pyrkivät pääsemään tasapainoon 
ratkaisemalla stressitilanteitaan esimerkiksi tiedostamalla ja säätelemällä 
tunteitaan. He yrittävät nähdä elämänsä uudesta näkökulmasta ja etsiä sil-
le uudenlaisen merkityksen.48 
Elämänhallintaa voi tarkastella myös empowerment-käsitteen avulla. 
Englanninkielinen power-sana on käännetty esimerkiksi sanoilla voima, 
42.  Carver & Scheier 2006.
43.  Esim. Hansson & Ahlström 1999; Shaw 1999; Puotiniemi ym. 2000, 2001; Tak 
& McCubbin 2002.
44.  Lazarus & Folkman 1984.
45.  Raitasalo 1995, 1996; Riihinen 1996; Poutanen 2000.
46.  Purola 2000.
47.  Lazarus & Folkman 1984.
48.  Hansson & Ahlström 1999; Shaw 1999; Purola 2000. 
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voimakas, vahva, luja, etevä, pätevä, taitava, varma tai valta, valtuudet ja 
kyky. Toimintaa kuvaavina verbeinä on käytetty: antaa energiaa, eläh-
dyttää, inspiroida, antaa voimaa jollekin tai vahvistaa itseluottamusta ja 
omanarvontuntoa.49 Tämäntyyppistä ajattelua on myös havaittavissa Pau-
lo Freiren tiedostamiseen ja muutokseen tähdänneessä kasvatuksessa. Hän 
halusi edistää muun muassa kulttuuristen vähemmistöryhmien omaehtoi-
sia oikeuksia ja elämänolosuhteiden muuttamiseen tähtäävää toimintaa 
ohjauksen ja koulutuksen avulla.50 
Myöhemmin empowerment-käsitettä on käytetty eri tieteenalojen 
tutkimuksissa, joissa se on liitetty muun muassa valtaan, vaikuttamiseen 
ja valtuutukseen tai mahdollisuuksien antamiseen, kykenevyyteen, voimis-
tamiseen, voimaannuttamiseen tai voimaantumiseen.51 Käsite painottaa 
myös vaikuttamista monin tavoin. Kriittisessä sosiaaliteoriassa valta ja sen 
käyttö on liitetty sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikkaan. Organisaatioteoriois-
sa on korostettu henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön, mikä ta-
kaa tuottavuuden ja tehokkuuden. Sosiaalipsykologiset teoriat ovat tuoneet 
esille yksilöiden näkökulmaa valtaan ja vaikuttamiseen. Täten empower-
ment-ajattelua on liitetty kehityksellisiin kasvuprosesseihin.52 
Empowermentilla voidaan tarkoittaa joko vain prosessia tai tavoiteltua 
lopputulosta tai molempia. Terveyden edistämistä on myös kuvattu näi-
den näkökulmien avulla.53 Järvikosken mielestä empowerment-käsitteen 
käyttö muistuttaa elämänhallinta-kuvausta, jos sitä tarkastellaan prosessin 
tuloksena. Täten elämänhallinta onkin kehämäinen prosessi, jossa aikai-
49.  Hurme, Pesonen & Syväoja 1993; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1994. 
50.  Raike 2005: kuvaa Freiren (1970) kehittämää pedagogiikkaa, mikä tarjoaa läh-
tökohdan yhteisöllisen oppimisen tukemiselle, missä otetaan huomioon oppijan 
kulttuurikonteksti, koska asioiden merkitykselliseksi kokeminen ja omien mer-
kitysten antaminen vahvistavat ja edistävät oppimista.; Hannula 2000.
51.  Rodwell 1996; Ryles 1999; Siitonen 1999; Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000; Pou-
tanen 2000.
52.  Falk-Rafael 1995, 2001; Siitonen 1999; Hannula 2000.
53.  Gibson 1991, 1995; Naidoo & Wills 1994; Rodwell 1996; Hagquist & Starrin 
1997; Ryles 1999; Falk-Rafael 2001.
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semmat yksilöiden kokemukset ja tapahtumat vaikuttavat myöhempien 
vaiheiden toteutumiseen. Ydin on siinä, millaisia tavoitteita yksilöt itsel-
leen tietoisesti tai tiedostamattaan asettavat. Käsitteeseen sisältyvät myös 
elämäntapahtumien osa-alueet: perhetilanne, terveys, työ, sosiaalinen ase-
ma, asuminen ja muut resurssit.54 Yksilöitä voitaneen ohjata havaitsemaan 
kykynsä ja mahdollisuutensa osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, 
mikä koskee esimerkiksi heidän terveyttään ja hoitoaan.55 Tämä merkit-
see yksilön hallintakäsitysten vahvistamista perheessä, lähiyhteisössä ja 
yhteiskunnassa.56
2.2 Elämänhallintaa vai elämään orientoitumista
Tässä tutkimuksessa olen saanut Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisten ikä-
miesten elämänhallintaan viitteitä edellä kuvatun lisäksi myös sosiologi 
Antonovskyn salutogeenisen (salutogenesis) terveyttä painottavan teorias-
ta.57 Koherenssin tunne (Sense of Coherence, SOCA)58 on olennaista täs-
sä ajattelussa. Se tarkoittaa yleistä elämän orientaatiota, josta Antonovsky 
käytti alun perin käsitettä yleistyneet hallintaresurssit (Generalized Resis-
tance Resources, GRR). Tämä käsite sisältää ajatuksen elämän kokemusten 
järjestelmästä, mikä toimii erilaisten myönteisten ja kielteisten viestien 
käsittelyjärjestelmänä ilmeten esimerkiksi joustavuutena, henkilökohtaisi-
na siteinä muihin ihmisiin, suhteina yhteisöön ja laajemmin kulttuurisina 
tekijöinä. Niiden oletetaan edistävän yksilöiden terveyttä ja hyvinvoin-
54.  Järvikoski 1996a.
55.  Falk-Rafael 2001; Houston & Cowley 2002.
56.  Järvikoski 1996a, b; Haquist & Starrin 1997; Siitonen 1999; Hannula 2000.
57.  Antonovsky 1979, 1987, 1993a, b, 1996. Salutogenesis: salus (terveys) ja genesis (al-
kuperä) voisi kääntää terveyslähtöinen.
58.  Antonovskyn SOC-lyhenne: lisäsin A-kirjaimen yläviitteeksi erotukseksi Balte-
sin & Freundin SOC-lyhenteeseen.
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tia.59 Yleistyneet hallintaresurssit näyttävät kehittyvän elämänkokemusten 
myötä. Antonovsky nimesi ne uudelleen koherenssin tunteeksi, mikä ku-
vaa yksilön sisäistä tilaa. Koherenssin tunne tarkoittaa yleistä suuntautu-
neisuutta. Se kuvaa yksilön laajenevaa ja pysyvää, mutta myös dynaamista 
luottamuksen tunnetta.60 
Yleistä elämän orientaatiota Antonovsky on kuvannut ymmärrettävyy-
den, hallittavuuden ja mielekkyyden näkökulmista.61 Jatkaessaan teoriansa 
kehittämistä hän määritteli koherenssin tunteen monimutkaiseksi inhi-
millisen järjestelmän ytimeksi. Koherenssin tunteen avulla yksilö pystyy 
menestyksellisesti käsittelemään informaatiota ja energiaa mahdollistaen 
erilaisten elämään sisältyvien ongelmien ratkaisemisen.62 Koherenssin tun-
ne kuvaa henkilön orientaatiota, jäsentynyttä maailmankatsomusta, minkä 
avulla hän näkee maailman vaihtelevasti ymmärrettävänä (kognitiivisuus), 
hallittavana (instrumentaalisuus) ja mielekkäänä tai tarkoituksellisena 
(motivationaalisuus). Orientaatiota voidaan pitää yleisenä henkilökohtai-
sena suuntautumisena. Se näyttää olevan suhteessa yksilön selviytymiseen 
ja toimintojen tuloksiin.63 Tästä voisi esimerkkinä mainita yksilön kasvun 
ja kehityksen tai terveyden muutokset.
Ymmärrettävyys (comprehensibility) ilmaisee tunnetta siitä, miten 
yksilöt, tässä ikämiehet kykenevät hahmottamaan voimavaransa ja vuo-
rovaikutuksensa ympäristössään, ja miten loogiseksi ja ennustettavaksi he 
kokevat tällöin elämänsä. Hallittavuus (manageability) sisältää kokemuk-
sen henkilökohtaisista ja ympäristön voimavaroista. Täten yksilöt, tässä 
ikämiehet luottavat siihen, että he voivat vaikuttaa elämänsä kulkuun ja 
kykenevät säätelemään elämäntilanteitaan. Mielekkyys tai tarkoituksellisuus 
(meaningfulness) osoittaa, miten yksilöt kuten pohjoisten jokivarsien mie-
59.  Ks. Raitasalo 1996; Kukkurainen 2006.
60.  Antonovsky 1987.
61.  Antonovsky 1987.
62.  Antonovsky 1991, 1993b.
63.  Antonovsky 1996.
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het kokevat elämänsä tarkoituksenmukaisuuden ja millaisia voimavaroja 
he ovat ottaneet käyttöönsä elämänsä sitoumuksissa ja velvoitteissa. Kohe-
renssin tunne ei ole täten pelkästään hallintastrategia. Antonovsky laajensi 
teoriaansa myös käsitteellä canon, mikä tarkoittaa yksilön sisäistämää arvo-
jen, uskomusten, käsitysten ja mielipiteiden pysyvää kokonaisuutta. Tämä 
perustuu henkilön käyttämiin joustaviin hallintamenetelmiin ratkoessaan 
elämänsä kysymyksiä ja ongelmia sosiokulttuurisessa ja historiallisessa kon-
tekstissaan.64 Miten tutkimukseen osallistuneet pohjoislappilaiset ikämie-
het ovat sisäistäneet myös arvot, uskomukset ja käsitykset kokonaisuutena 
elämänkulkunsa aikana?
2.3 Koherenssin tunne vahvuutena
Koherenssin tunne näyttää kehittyvän voimakkaaksi lapsuudesta 30 vuo-
den ikään mennessä. Tätä yksilöiden elämänasennetta, koherenssin tunnet-
ta (Sense of Coherence, SOCA) ja sen vahvuutta, on tutkittu myös Anto-
novskyn kehittämän mittarin perusteella.65 Tutkimuksissa on käytetty joko 
alkuperäistä 29-osioista tai siitä jatkokehitettyä 13-osioista mittaria. Näillä 
on mitattu koherenssin tunteen kokonaisuutta tai sen ulottuvuuksia (ym-
märrettävyyttä, hallittavuutta ja tarkoituksellisuutta) sekä näiden yhteyttä 
persoonallisuustekijöihin, kuormitustekijöihin, terveyskäyttäytymiseen ja 
terveydentilaan. Koherenssintunnemittaria ja siitä johdettuja eri versioita 
on käytetty 33 kielellä ja 32 maassa. Mittari on osoittautunut luotettavaksi 
64.  Antonovsky 1979, 1993b. Esim. kasvatusmallit ja sosiaaliset roolit ovat sidoksis-
sa sosiokulttuuriseen ja historialliseen taustaan, nämä mallit ja roolit suuntaavat 
yleistyneitä psykososiaalisia voimavaroja kuten tietoja, taitoja, arvoja, selviyty-
mistä.
65.  Antonovsky 1987, 1993b.
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ja sitä on käytetty arvioitaessa eri kulttuureja edustavien yksilöiden selviy-
tymistä kuormittavista elämäntilanteista.66 
Koherenssin tunteen on havaittu muuttuvan myös aikuisena esimer-
kiksi stressitilanteissa esimerkiksi fyysisen sairauden kohdatessa.67 Yksilön 
terveys nähdään jatkumona, jossa optimaalinen hyvinvointi ja terveyden 
heikentyminen ovat jatkumon ääripäitä. Yksilön terveys tasapainoilee dy-
naamisesti näiden ulottuvuuksien välillä vaihdellen elämän ajan. Terveellä 
henkilöllä on voimakas koherenssin tunne, mikä mahdollistaa erilaisten 
toimintatapojen joustavan käytön ristiriitojen tai ongelmien selvittämisek-
si. Näiden menestyksellinen ratkaiseminen edistää yksilön kykyä pitää yllä 
terveyttään. Elämänolosuhteita, joissa yksilölle kehittyy vahva koherenssin 
tunne, on selvitetty niukasti.68 
Koherenssin tunteen voimakkuus kuvastaa voimavarojen laadullista ja 
määrällistä riittävyyttä sekä valmiutta koordinoida ja käyttää näitä voima-
varoja. Vahva elämänhallinta tarkoittaa sitä, että yksilöillä on hyvä itsetun-
to, käytössään sosiaalisia ja taloudellisia resursseja.69 Yksilöiden elämänta-
vat ja tottumukset ovat yhteydessä elämänhallintaan ja terveyteen, joihin 
vaikuttavat esimerkiksi elämässä valintojen lisäksi sosiaalinen, kulttuuri-
nen ja yhteiskunnallinen tausta. Myönteiset elämänkokemukset vahvis-
tavat elämänhallinnan tunnetta. Yksilöt, joilla on vahva elämänhallinnan 
tunne ja jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä, sopeutuvat elämäänsä ja kokevat 
tyytyväisyyttä muilla eri alueilla. Elämänhallinta korostaa esimerkiksi työ-
ikäisten ja opiskelijoiden subjektiivista orientoitumista ja tyytyväisyyttä 
elämään.70 
66.  Esimerkiksi Feldt 2000; Gana & Garnier 2001; Suominen ym. 2001; Torsheim 
ym. 2001; Pallant & Lae 2002; Eriksson & Lindstöm 2005, 2006; Kukkurainen 
2006.
67.  Karlsson ym. 2000.
68.  Antonovsky 1987, 1996; Riihinen 1996; Geyer 1997.
69.  Antonovsky 1987, 1996; Suominen ym. 2002.
70.  Feldt 2000; Torsheim ym. 2001; Pallant & Lae 2002; Suominen ym. 2002; Oi-
karinen 2006; Turpeenniemi 2008.
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Perheen koherenssin tunteen (Family Sense of Coherence, FSOCAS) -mit-
taria käytettiin ensimmäisiä kertoja Antonovskyn ja Souranin tutkiessa 
kuntoutuksessa olleiden 60 miehen ja heidän puolisoidensa koherenssin 
tunnetta ja sopeutumista miehen vammautumisesta johtuneeseen elämän-
tilanteeseen. Tämän mittarin avulla haluttiin tietää, mitkä ovat koherens-
sin tunteen erot perheenjäsenten välillä ja koko perheessä, ketkä perheessä 
muodostavat käsityksen koherenssin tunteesta. Tässä yhteydessä selvitet-
tiin perheen sopeutumista (family adaptation) tarkastelemalla puolisoiden 
tyytyväisyyttä perheeseen ja perhe-elämään.71 
Sagy ja Antonovsky jatkoivat koherenssin tunteen mittauksia ikäänty-
villä perheenjäsenillä. He olettivat vahvan elämänhallinnan edistävän eläk-
keelle siirtyvien sopeutumista eläkeaikaan ja tyytyväisyyttä elämässään. 
Perheen sosiaalisen ympäristön oletettiin myös tukevan elämänhallinnan 
tunteen muodostumista. Myönteisten elämänkokemusten ja -tilanteen 
oletettiin vahvistavan elämänhallinnan tunnetta. Tulokset vahvistivat ole-
tuksia. Puolisoiden keskinäiset arvioinnit perheen koherenssin vahvuudes-
ta poikkesivat toisistaan.72 
Elämänhallinta näyttää olevan yhteydessä myös terveyteen. Aikuisiässä 
miesten elämänhallintaa vahvistavat hyvä itse arvioitu terveys, terveelliset 
elintavat ja vähäinen stressin kokeminen sekä hyvä toimeentulo ja koulu-
tus. Nuoruusiän elintavat, opiskelussa menestyminen, hyvä perhetausta ja 
perheen myönteinen sosiaalinen ilmapiiri ennustavat myös elämänhallin-
taa ja terveyttä.73 
Lisäksi tulevaisuuteen suhtautuminen, tyytyväisyys elämään ja ihmis-
suhteisiin tulivat esille kainuulaisten marttojen terveysmuotokuvana74, 
elämänhallintavalmiuksina peruskoululaisilla75 ja myös lapsiperheissä76. 
71.  Antonovsky & Sourani 1988.
72.  Sagy & Antonovsky 1992.
73.  Pietilä 1994, 1998; Puotiniemi ym. 2000, 2001.
74.  Eirola 1996; Eirola ym. 2000.
75.  Eirola 1999; Oikarinen 2001, 2006.
76.  Eirola 2003.
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Elämänhallinta näyttää siten heijastuvan yksilön tietoisuuteen vaikuttaa 
elämänkulkuunsa sen eri aikoina. Kerttu Oikarinen sisällytti terveysmuo-
tokuvamittariin psykososiaalisina tekijöinä elämänkulun, mielialan, mi-
näkuvan ja yksilöiden väliset riippuvuussuhteet. Hän tutki 13-vuotiaiden 
nuorten elämänhallintavalmiuksia ja niiden vahvistamista koulutervey-
denhuollossa.77 Peruskoulun 13–15-vuotiaiden elämänhallintaa edistäviä 
tekijöitä olivat oma hyvä olo, myönteinen mieliala ja elämykset, ihmissuh-
teet, toimeentulo, koulutyö ja vapaa-aika.78 
Henkilökohtainen hallinta ja sosiaalinen tuki ovat myös yhteydessä 
toisiinsa.79 Tutkiessaan keski-ikäisten naisten saamaa sosiaalista tukea 
Peltonen totesi suurimmaksi tuen antajaksi työyhteisön jäsenet, lapset ja 
puoliso. Erityisesti keski-ikäiset naiset odottivat omalta tai lapsuudenko-
din perheiltään erityisesti käytännöllistä ja tiedollista apua tai emotionaa-
lista tukea. Naisten sosiaalinen tuki oli yhteydessä koettuun terveyteen ja 
elämänhallintaan.80 
Kukkurainen tutki fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, so-
siaalista tukea ja elämänlaatua vuoden kestävän kuntoutuksen yhteydessä. 
Kuntoutuksen aikana koko ryhmän koherenssin tunne ja läheisiltä saa-
tu sosiaalinen tuki näyttivät olevan melko pysyviä. Elämänlaatu koheni 
terveyden osalta. Masentuneisuus väheni, mutta elämään tyytyväisyys ei 
merkitsevästi lisääntynyt. Koherenssin tunne oli vahvin henkilöillä, jotka 
olivat tyytyväisiä elämäänsä, kykyynsä huolehtia itsestään, vapaa-aikaansa, 
taloudelliseen tilanteeseensa, sukupuolielämäänsä, parisuhteeseensa, per-
he-elämäänsä, ystäväsuhteisiinsa, terveyteensä, henkisiin voimavaroihinsa 
ja fyysiseen kuntoonsa. Työtilanteeseen tyytyväisten ja tyytymättömien 
välillä ei ilmennyt eroja. Koherenssin tunne korreloi positiivisesti läheisiltä 
saatuun tukeen, elämänlaatuun ja elämään tyytyväisyyteen, mutta negatii-
77.  Oikarinen 2001, 2006.
78.  Tervo 2000; Oikarinen 2006.
79.  Järvikoski 1996b; vrt. Kickbush 1996.
80.  Peltonen 1994.
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visesti unettomuuteen, uupumukseen, yleisvointiin ja masentuneisuuteen. 
Lisäksi koherenssin tunteen (SOCA) ei havaittu korreloinut merkitsevästi 
kipuun, mutta se korreloi masentuneisuuden ja elämänlaadun kanssa.81
Kuuppelomäki ja Utriainen kuvasivat ammattikorkeakouluopiskeli-
joiden elämänhallintaa koherenssin tunteena seuraten sitä kolmen opis-
keluvuoden ajan. Opintojen alkaessa opiskelijoilla oli vahva koherenssin 
tunne. Terveysalan opiskelijoiden koherenssin tunne ilmeni kaupan alan 
opiskelijoihin verrattuna vahvempana. Seuranta-aikana kolmanneksella 
terveysalan opiskelijoista koherenssin tunne vahvistui, yli puolella se säilyi 
samana, ja heikkeni kuudella prosentilla. Liikunta, tupakointi ja alkoholin 
käyttö eivät olleet yhteydessä näihin muutoksiin.82 
2.4 Elämänhallintakäsitteiden arviointia 
Hallinta- tai kontrollikäsitystä (Locus of Control, LOC)83 on kuvattu myös 
henkilökohtaisena hallintana tai sisäisenä kontrolliodotuksena. Se tarkoittaa 
yleistynyttä odotusta, jolloin sisäisesti ohjautuvat yksilöt kokevat tapahtu-
mien riippuvan heidän toiminnastaan. He luottavat voivansa toiminnal-
laan vaikuttaa siihen, mitä heille tapahtuu. Ulkoapäin ohjautuvat yksilöt 
ovat passiivisia, eivätkä koe kykenevänsä vaikuttaa toiminnallaan elämänsä 
tapahtumiin. Rotterin ja Antonovskyn hallinta-käsityksillä on havaittu 
olevan yhteyksiä toisiinsa.84 Koherenssin tunteen -mittarin85 hallittavuus 
ilmeni myönteisenä sisäisenä luottamuksena tai kielteisenä vainoharhaise-
na toimintana.86
81.  Kukkurainen 2006.
82.  Kuuppelomäki & Utriainen 2002.
83.  Rotter 1966.
84.  Bränholm, Fugl-Meyer & Frölunde 1998.
85.  Antonovsky 1987.
86.  Sandell, Blomberg & Lazar 1998.
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Hallintaa on kuvattu myös sisukkuutena (hardiness)87, jota on määritel-
ty haastehakuisuutena, sinnikkyytenä, sitkeytenä ja jämäkkyytenä. Käsite 
viittaa kognitiiviseen, emotionaaliseen ja toiminnalliseen henkilökohtai-
seen hallintaan, jolloin yksilöt kehittyvät jatkuvasti elämässään. Sisukkuus 
kytkeytyy sitoutumiseen (commitment), mikä tarkoittaa moraalista vas-
tuunottoa. Henkilöt ottavat vastuuta toiminnastaan ja kokevat elämän-
sä tarkoitukselliseksi. Sitoutuminen on sisällöllisesti lähellä koherenssin 
tunteen tarkoituksellisuutta88. Sisukkuuteen limittyy kontrollin tyyppinen 
pystyvyys. Henkilö luottaa henkilökohtaisiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
tapahtumien kulkuun.89 Sisällöllisesti kontrollipystyvyys lähestyy hallinta-
käsitystä90 tai koherenssin tunteen hallittavuutta91. 
Sisukkuutta voidaan kuvata haasteiden ottamisena (challenge), jolloin 
yksilöiden elämässä toteutuvat muutokset nähdään myönteisinä mahdol-
lisuuksina kasvaa ja kehittyä. Tämä piirre tulee esille myös koherenssin 
tunteen tarkoituksellisuudessa, jota ilmentävät voimakkaat tunteet, mu-
kaan lukien optimismi, elämänilo, tiedonhalu tai depressio ja epätoivo.92 
Järvikoski (1996b) toteaa, kuinka elämänhallinnan tutkijat painottavat 
hallinta-käsitettä eri tavoin. Rotterin henkilökohtainen hallinta ja Koba-
san ym. sisukkuus keskittyvät yksilöiden henkilökohtaiseen hallintaan ja 
kyvykkyyteen. Koherenssin tunne korostaa yleisempien asioiden hallussa 
olon kokemuksia. Tällöin selviytymisen perustana ovat henkilökohtai-
sen hallinnan lisäksi esimerkiksi perheen ja ystävien tuki tai luottaminen 
jumalaan.93 
87.  Kobasa ym. 1982.
88.  Antonovsky 1987.
89.  Kobasa ym. 1982.
90.  Rotter 1966.
91.  Antonovsky 1987.
92.  Antonovsky 1987; Ks. Antonovsky 1991; Sandell ym. 1998. 
93.  Antonovsky 1987; ks. Sandell ym. 1998; Jorgensen ym. 1999; Schnyder ym. 
2000; Gana & Garnier 2001.
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Koherenssin tunteen tai elämään orientoitumisen käsitteitä94 on myös 
kritisoitu. Eri tieteiden edustajat ovat painottaneet tätä koherenssin tun-
teen hallinta-ulottuvuutta. Antonovsky kuvasi koherenssin tunteen yleis-
tyneinä hallintaresursseina ja esitti niiden olevan avain terveyden ym-
märtämiselle. Hän sisällytti hallintaresursseihin esimerkiksi ehkäisevän 
terveysajattelun, yksilöiden arvot ja tietoperustan, minäkäsityksen voi-
makkuuden, selviytymisstrategiat, sosiaalisen tuen, sitoutumisen sosiaali-
siin ryhmiin, kulttuurisen vakauden ja materiaaliset voimavarat. 
Antonovskyn salutogeenisen teorian koherenssin tunne -käsitettä ar-
vioitaessa sen on ymmärretty nivoutuvan ihmisen itsetuntoon ja egon 
lujuutta osoittaviin persoonallisuuspiirteisiin. Täten yksilöitä voidaan tar-
kastella esimerkiksi neuroottisuuden, sovinnollisuuden, tunnollisuuden ja 
avoimuuden avulla. Koherenssin tunne -käsitettä on arvioitu niukaksi ja 
jäsentymättömäksi. Sen ei ole katsottu ottavan riittävästi huomioon kehi-
tyksellisiä tekijöitä, kuten henkilön tunne-elämää, oppimista ja tavoitteel-
lista, ratkaisuja harkitsevaa ja tietoista toimintaa. Antonovskyn mielestä 
koherenssin tunne -mittaria tulee käyttää elämään orientoitumisen arvioi-
miseen, eikä tämän mittarin osa-alueita, ymmärrettävyyttä, hallittavuutta 
ja mielekkyyttä tule erottaa toisistaan.95 Arviointia aiheuttaa sekin, rajoit-
tuuko koherenssin tunteen tarkastelu vain sen voimakkuuden arviointiin 
vai tuleeko koherenssin tunne ymmärtää maailmankatsomuksena. Raita-
salon mielestä itse salutogeeninen teoria painottaa laajasti terveyttä, jota 
hän pitää antoisana.96 
Elämänhallintaan voi sisällyttää yksilöiden voimavarat ja vahvuudet 
erilaisissa kuormittavissa elämäntilanteissa, kuten elämän pettymyksissä, 
sodankokemuksissa tai yhteiskunnallisissa murroksissa.97 Käsitteeseen 
94.  Antonovsky 1987, 1991, 1993a, b, 1996.
95.  Antonovsky 1993a; Kickbush 1996.
96.  Raitasalo 1995, 1996.
97.  Roos 1987, 1988; Roos & Peltonen 1994; Kujala E. 2003; Purhonen 2008; Pääk-
könen 2008; Malmi 2009. 
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sisältyy arvostukset, asenteet, hankitut tiedot ja taidot, minäkäsitys, sosi-
aaliset suhteet ja taloudelliset tekijät, joiden voidaan olettaa vaihtelevan 
eri elämäntilanteissa. Lisäksi yksilön elämää suuntaavat pienyhteisöissä 
eri-ikäiset perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat, joiden henkinen, fyysinen ja 
sosiaalinen kasvu sekä kehitys muuttavat yksilön elämänhallinnan koke-
muksia.98 Tutkittaessa elämänhallintaa tarvitaan myös yhteisöllisten, kult-
tuuristen ja eettisten näkökohtien huomioon ottamista.99
2.5 Elämänhallinta ja elämänkulku
Elämänhallinta muovautuu yksilöllisten ja yhteisöllisten kokemusten sekä 
elämänkulun seurauksena. Elämänkulun aikana muodostuu myönteisiä 
kasvua ja kehitystä tukevia sekä estäviä kokemuksia. Siten henkilöt koh-
taavat elämänhaasteitaan yksilöllisesti.100 Yksilön elämänkulkua onkin 
jaksotettu eri tavoin. Lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta ja vanhuutta on 
kuvattu monipuolisesti muun muassa kasvatus- ja kehityspsykologiassa.101 
Kehitysprosessien onnistunut eteneminen vapauttaa ja antaa lisävoimia 
tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa. Ikävaiheiden luonteen ymmärtä-
minen on siten tärkeää yksilön elämänhallinnan kannalta.102
Ihmiselämän jaksottamiseen nivoutuu yhteiskunnallisia, poliittisia ja 
taloudellisia tarkoitusperiä, joihin arvot ja normit ovat sidoksissa. Aikui-
suutta pidetään länsimaissa täytenä ikänä, täysi-ikäisyytenä. Lapsuus ei 
98.  Antonovsky 1987, 1996; Sagy & Antonovsky 1992; Karlsson ym. 2000; Baltes & 
Freund 2006.
99.  Antonovsky 1987; Siitonen 1999; Suominen ym. 2002; Eirola 2003.
100.  Antonovsky 1987; Åstedt-Kurki ym. 1999b; Laakso 2000; Bardy ym. 2002; Paa-
vilainen ym. 2002; Eirola 2003; Oikarinen K. 2006; Niikko 2008; Turpeennie-
mi 2008.
101.  Lowe 1972; Hergenhahn 1990; Elder & Kirkcpatrick Johnson 2000; Dunderfelt 
2004; Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007; Lyytinen, Korkiakangas & Lyytinen 
(toim.) 2008; Oinas 2008.
102.  Dunderfelt 2004; Lyytinen ym. (toim.) 2008; Sankari & Jyrkämä 2008.
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vielä täytä tavoiteltua ikää ja vanhuus ei enää sovi aikuisuuteen.103 Vaki-
mo on havainnut, että lapsien ja nuorten käsitykset kulttuurista sijoittuvat 
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, mutta vanhusten käsitykset pääosin men-
neisyyteen. Nuoret nähdään aktiivisina, kulttuuria luovina ja tulkitsevina. 
Ikäihmiset kiinnostavat menneisyyden, vanhojen perinnetapojen ja -tieto-
jen muistajina tai elämäkerran kertojina. He ovat vanhan, lapsuudessa op-
pimansa perinteen toistajina, vähemmän aktiivisia ja uutta kulttuuria tuot-
tavia toimijoita. Vakimo korostaa, että tarvitaan muutosta. Tutkijoiden 
tulee lähestyä kunnioittaen vanhojen omaehtoisuutta ja oman kulttuurin 
näkemyksiä. Iäkkäiden kuvaamaa elämää ja kulttuuria tulee myös ymmär-
tää, mikä pätee lasten ja nuorten elämän sekä kulttuurin tulkinnoissa.104 
Elämänkulkua on kuvattu myös ensimmäisen, toisen, kolmannen ja 
neljännen iän käsitteillä.105 Ensimmäinen ikä tarkoittaa lapsuutta ja nuo-
ruutta, joita kuvaavat riippuvuus muista, sosialisaatio, kypsymättömyys ja 
kasvatus. Toista ikää muovaa työelämään osallistuminen. Tätä ikää luon-
nehtivat itsenäisyys, kypsyys, erilaiset vastuut kuten kasvatus-, työ- ja hoi-
tovastuut, ansaitseminen ja säästäminen.106 Nuoruudessa tehdään yleensä 
ensimmäiset tärkeät valinnat kuten uran ja parisuhteen osalta, ja vaihtoeh-
tojen aktiivinen etsintä vähenee aikuisuuteen tultaessa. Työ, parisuhde ja 
elämäntyyli pysyvät useimmille keskeisinä kasvun ja kehityksen osa-aluei-
na. Ideologiset alueet kuten politiikka ja uskonto voivat tulla tärkeiksi 
elämän arvojen ja merkityksellisyyden näkökulmista erityisesti henkilö-
kohtaisissa kriisitilanteissa. Parhaimmillaan identiteetti on vahva usealla 
eri elämänalueella. Myönteinen kasvu ja kehitys ovat mahdollisia jatkuen 
useilla ihmisillä pitkälle aikuisikään asti ja edistäen heidän psykososiaalista 
hyvinvointiaan.107
103.  Lowe 1972; Lyytinen, Korkiakangas & Lyytinen (toim.) 2008; Vakimo 2008.
104.  Vakimo 2008.
105.  Koskinen & Riihiaho (2007) kuvaavat Laslettin (1996) kolmannen iän teoriaa.
106.  Koskinen & Riihiaho 2007.
107.  Fadjukoff 2007.
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Kolmas ikä sijoittuu toisen ja neljännen iän väliin, jolloin työ jätetään 
ja erityinen vanhuus ei ole vielä alkanut. Tätä ikää kuvaillaan yksilöllise-
nä asiana, jolloin henkilökohtainen elämän täyttymys korostuu. Yksilö 
on vapaa toteuttamaan henkilökohtaisia päämääriään mahdollisimman 
täysipainoisesti. Elämä koetaan kulminaatiopisteenä, kruununa. Kollek-
tiivisesti ikä merkitsee vanhenemisen modernisoitumista, mikä ajoittuu 
toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Neljäs ikä merkitsee varsinaista 
vanhuutta, jota luonnehtii riippuvuus muista, raihnaisuus ja kuoleman 
läheisyys. Ikäkäsitystä on myös kritisoitu siitä, etteivät kaikki ihmiset ole 
vahvoja, vanhene onnistuneesti tai ole aktiivisia. He ovat arvokkaita myös 
yksinäisinä, sairaina tai taloudellisesti niukasti elävinä.108 
Modernissa yhteiskunnassa on ajateltu tiettyä ikäryhmää yhdistävän 
jonkin yhteisen kokemuksen. Sukupolvi-käsitettä voidaan tarkastella kah-
della tavalla. Ensimmäinen merkitys liittyy perheeseen, jolloin tietyn su-
vun vanhemmista ja lapsista muodostuu eri sukupolvista muodostuva ja 
etenevä ketju. Tällöin suvun vanhempien kaikki lapset edustavat seuraavaa 
sukupolvea. Toisaalta sukupolvi-käsite on kuvannut suuria yhteiskunnal-
lisia muutoksia Suomen historiassa. Siihen sen katsotaan soveltuvan. Tä-
hän liittyy käsitys sosiaalisesta sukupolvesta, jolla on yhteiskunnallinen 
samantyyppinen avainkokemus historiastaan.109 Tunnetuimpia suomalai-
108.  Koskinen & Riihiaho 2007.
109.  Virtanen 2005 ja Roos 2005: tarkastelevat K. Mannheimin (1952) sukupolvi-
käsitteen määrittelyä; Purhonen 2007; 2008. Purhonen (2007) analysoi suku-
polvi- ja sukupolvitietoisuus-käsitteitä: Suomessa sosiologiassa sukupolvi (gene-
ration) -käsite otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Perustaltaan kokemuksellinen 
käsite sopi (ensin) ”subjektiviteettiin” ja (myöhemmin) ”elämäntapaan”. Roosin 
elämäntavan muutosta kuvaava tutkimus (1977–80) oli keskeinen. Hän käytti 
käsitettä elämäkerta-aineiston tulkitsemi seen jakaen 1900-luvulla syntyneet 
suomalaiset neljään kokemukselliseen sukupolveen. Yhteiskunnallisen tai his-
toriallisen sukupolvi-käsitteen ajatuksena on, että tiettyä ihmisryhmää yhdis-
tää jokin yhteinen kokemus, joten ryhmä tullee tietoiseksi erityisluontees taan. 
Käsite kehittyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kiteytyen ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen palvellen eurooppa laisia suurkaupunkimiesten in tressejä ja 
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sista kuvauksista on J. P. Roosin tekemä nelijako. Hän löysi suomalaisten 
elämäkertakirjoitusten avulla melko väljästi syntymävuosiin jaoteltuina 
neljä sukupolvea: sotien ja pulan sukupolvi (syntyneet vuosina 1900–1925), 
sodanjälkeisen jälleenrakentamisen ja nousun sukupolvi (syntyneet vuosina 
1925–1939), suuren murroksen sukupolvi (syntyneet 1940-luvulla) ja lähiö-
sukupolvet (syntyneet 1950-luvulla).110 Suomalaisten suurten ikäluokkien 
(vuosina 1945–50 syntyneet) sukupolvitietoisuus on voimakkaampaa kuin 
heitä vanhemmilla tai nuoremmilla ikäluokilla. Yli puolet tästä ikäluokas-
ta samaistuu nimensä mukaisesti ”suuriin ikäluokkiin”.111 
Jälkimodernille yhteiskunnalle on Päivi Fadjukoffin mielestä tyypillistä 
yksilöllisyyden ja yksilön omien valintojen korostaminen, arvojen suhteel-
lisuus, sosiaalisten systeemien mureneminen ja uudelleen organisoitumi-
nen. Yksilön toimintaympäristö ja esimerkiksi lyhytaikaiset työsuhteet, 
elinikäinen opiskelu, muutot paikkakunnalta toiselle, parisuhteiden kariu-
tuminen tai uusperheen perustaminen edellyttävät omien arvojen, valin-
tojen ja sitoutumisen jatkuvaa pohdintaa. Myönteinen henkilön kasvu ja 
kehitys näyttivät jatkuvan varhaisaikuisuudesta keski-ikään, vaikka suurta 
yksilöllistä vaihtelua oli havaittavissa. Jokaisella on tarve tuntea samuutta 
ja jatkuvuutta vuodesta ja tilanteesta toiseen huolimatta uusista elämänti-
lanteista, ulkoisten piirteiden muutoksista ja käyttäytymisen vaihteluista 
kypsymisen sekä uusien roolien myötä.112 
tulevaisuustoiveita ja lupaili parempaa tulevaisuutta. Sukupolvitietoisuus-käsite 
ei kehity sisäsyntyisesti tai automaattisen prosessin tu loksena, vaan se tehdään. 
Jonkun on esitettävä ensin sukupolvea, jotta se on ihmisten mielessä ja samaistu-
misen kohteena. Tämä tietoisuus muodostuu jonkun ilmaistessa kielellisesti su-
kupolvikokemuksen – sukupolvea yhdistävät ominaispiirteet. Niiden perusteella 
yhteiskunnallista sukupolvea kutsutaan tietyksi sukupolveksi.
110.  Roos 1987, 1988, 2005; Karisto (2005, 17–18) vertailee eri suomalaistutkijoiden 
sukupolvijaottelua suurten ikäluokkien syntymävuosien osalta, koska jaottelu 
horjuu vuosien 1945–1955 välillä eri tavoin. Nikkonen (1996) on kuvannut elä-
mäntavan-käsitteen yhteydessä sukupolvea Roosin avulla.
111.  Purhonen S. 2007.
112.  Fadjukoff 2007.
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Koskinen ja Riihiaho viittaavat Baltesin ja Smithin ajatukseen siitä, 
että tutkimusta tulisi suunnata kolmannen iän henkilöihin ja erityisesti 
neljännen iän vanhuksiin. Neljännessä iässä yksilön psyykkinen ja fyysi-
nen vointi voi heiketä, joten mitkä mahdollisuudet ovat korkeassa iässä 
elää ja kuolla arvokkaasti.113 Täten keskityn tutkimuksessani kuuntelemaan 
pohjoislappilaisia ikämiehiä, jotka edustavat kolmatta ja neljättä ikää sekä 
1920–1940-luvuilla syntyneitä sukupolvia.
2.6  Pohjois-Lappi elämänhallinnan 
kulttuurihistoriallisena asuinalueena
Paikallisuus, alueellisuus ja globaalisuus on todettu olevan sidoksissa toi-
siinsa.114 Paikallisyhteisöksi voidaan käsittää sellainen ihmisryhmä, joka 
asuu tietyssä ympäristössä ja maantieteellisesti määrätyllä alueella. Asuk-
kaat ovat vuorovaikutuksessa myös toisiinsa, jolloin heitä yhdistävät esi-
merkiksi työhön ja toimeentulon hankintaan liittyvät tekijät. Lisäksi heitä 
nivoo yhteen yhteisötunne. Tätä yhteisö-käsitettä suuntaa myös se, miten 
jäsenet kokevat oman yhteisöllisyytensä. Täten yhteisön voidaan havaita 
toteuttavan luontosidonnaista elämäntapaa ja päätöksentekoprosesseja, 
mitkä ovat sidoksissa kulttuuriin ja toimeentulon jatkuvuuteen.115 Poh-
joislappilaisten elämänhallintaankin oletettavasti vaikuttaa heidän kult-
tuuris-historiallinen paikallisyhteisönsä ja elinympäristönsä. Tähän tutki-
mukseen osallistuvat asuvat erityisesti paikallisyhteisössä, mikä määrittyy 
Lapin maakunnan, Pohjois-Lapin seutukunnan ja siihen toiminnallisesti 
liittyvän Utsjoen kunnan alueella. 
Lappi on historiallinen maakunta Pohjois-Suomessa. Aikoinaan se 
käsitti nykyisen Lapin maakunnan pohjoisosan: Enontekiön, Muonion, 
Utsjoen, Inarin, Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen kun-
113.  Koskinen & Riihiaho 2007.
114.  Laitinen & Pohjola 2001; Kilpeläinen & Pohjola 2007.
115.  Meriläinen-Hyvärinen 2007
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nat. Varsinainen Lappi kuului samaan maakuntaan Ruotsin Lapin kanssa 
ennen vuotta 1809. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Suomen 
suuriruhtinaskuntana Venäjään, uusi valtakunnanraja jakoi silloisen Lapin 
maakunnan. Tämän jälkeen Suomen Lappi oli osa Oulun lääniä, kunnes 
vuonna 1938 perustettiin Lapin lääni.116
Alueellisesti Lapin maakunta kattaa nykyään Lapin läänin (kuva 1). Tä-
mä maantieteellinen alue peittää neljänneksen koko Suomen pinta-alasta. 
116.  Lapin lääninhallitus 2009. 
Kuva 1 Lapin maantieteellinen sijainti Pohjois-Suomessa. 
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Lapin läänissä asuu noin 184.000 asukasta, mikä merkitsee harvaa asutusta 
verrattaessa esimerkiksi muun Suomen asukastiheyteen.117
Aluekehityslainsäädännön uudistuksessa Suomi jaettiin 20:een niin 
sanottuun toiminnallis-taloudelliseen maakuntaan vuoden 1994 alussa.118 
Laki pyrkii edistämään valtakunnan eri alueiden tasapainoista kehittämis-
tä. Lakiin on kirjattu seuraavat toimenpiteet: 1) turvata alueiden väestön 
elinolojen kehitys ja tärkeiden palvelujen saatavuus; 2) turvata alueellisen 
kehityksen tarpeellinen perusrakenne; 3) uudistaa alueiden tuotantorakenne, 
parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syn-
tymistä; sekä 4) vahvistaa alueiden talouden ja väestön osaamisperustaa. 
Maakunta on kuntien autonomiseen päätöksentekovaltaan perustuva yh-
teishallinnollinen yksikkö, mikä ilmentää paikallista demokratiaa alueelli-
sesti valtion suuntaan myös Lapin alueella. Erityisesti hallinnollisena maa-
kuntakeskuksena toimii Rovaniemen kaupunki.
Lapin maakunta on jaettu kuuteen seutukuntaan vuonna 1994. Poh-
jois-Lappi on näistä yksi seutukunta, minkä muodostavat kolme maaseutu-
maista kuntaa: Sodankylä, Inari ja Utsjoki. Seutukunnan muodostamisen 
perusteena on käytetty kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Yhteis-
työ keskittyy esimerkiksi palvelujen tuottamiseen, elinkeinopolitiikkaan ja 
maankäytön suunnitteluun. Jokainen Suomen kunta on jonkin seutukun-
nan jäsen sijaiten samassa maakunnassa.119
Pohjois-Lappi on Euroopan unionin pohjoisin seutukunta. Sillä on 
yhteinen raja sekä Norjan että Venäjän kanssa. Seutukunnan kokonaispin-
ta-ala on yli 35.000 neliökilometriä kattaen kolmanneksen koko Lapista. 
Seutukunnassa asuu noin 17.000 pohjoislappilaista. Pohjois-Lapissa asuu 
vajaa yksi asukas neliökilometrillä. Seutukunnan väkiluvun ennustetaan 
alenevan vuosien 2001–2015 aikana. Erityisesti nuorten osuus näyttää vä-
henee ja samalla syntyvyys alenee. Sen sijaan ikäihmisten määrä suhteessa 
117.  Lapin liitto 2009.
118.  Laki alueiden kehittämisestä 1135/1993.
119.  Lapin liitto 2009.
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nuorempiin sukupolviin lisääntyy eliniän pidetessä. Suomessa saamenkie-
lisestä väestöstä asuu noin puolet Pohjois-Lapin seutukunnassa. Kaikki 
kolme Suomessa puhuttua saamenkieltä – pohjoissaame, inarin saame ja 
koltta – kaikuvat tämän seutukunnan elämässä.120
Tenojoen ja Utsjoen seudut asuinalueena
Tenojoen vesistöalue on tärkeä pohjoisten valtioiden välinen rajavesistö 
Suomen ja Norjan rajakunnissa. Tenojokilaakson elämälle jokiseutu on 
aina ollut tärkeä taloudellisesti ja kulttuurisesti. Suurin osa vesistöstä sijait-
see Utsjoen, Tanan ja Kaarasjoen kunnissa. Tenojokea myöten on kuljettu. 
Se on yhdistänyt asukkaat toisiinsa ystävyys- ja sukulaisuussiteillä. Saame-
laisväestö on tehnyt yhteistyötä poronhoidon, vuonokalastuksen ja lohen 
jokikalastuksen yhteydessä.121 Paikallisväestö pyytää edelleen Tenojoen 
lohta kotitarpeeksi. Lohenkalastus kantaa kulttuuriperintöä nuoremmille 
sukupolville. Lisäksi lohen merkitys matkailulle on vähitellen kasvanut ja 
alueelle saapuu vuosittain virkistyskalastajia.122
Tenon ja sen sivujokien rannoilla on asuttu tuhansia vuosia. Utsjoen 
(Ohcejohka) kunta on Suomen ja Euroopan Unionin pohjoisin pohjoislap-
pilainen asuinalue, mikä muodostettiin itsenäiseksi kunnaksi vuonna 1876. 
Utsjoen kunnan alueella on löydetty kivikautisia asumapaikkoja. Tästä 
huolimatta ei tiedetä täysin varmasti, keitä nämä esivanhemmat ovat ol-
leet ja mikä on heidän suhteensa nykyisiin seudun asukkaisiin. Saamelaiset 
ovat asuneet alueella satoja, ellei tuhansia vuosia. Alueelle alkoi muuttaa 
myös suomenkielisiä asukkaita pysyvämmin 1800-luvun lopulla.123 
Utsjoelta matkaa Inariin kertyy 125, Ivaloon 164 ja Sodankylään 325 
kilometriä. (Kuva 2.) Lapin läänin keskuspaikkaan Rovaniemelle ajomat-
120.  Lapin liitto 2009; Saamelaiskäräjät 2008 a, b.
121.  Helander 1985; Näkkäläjärvi & Pennanen 2000b; Aikio À. 2006; Utsjoen kunta 
2002, 2009.
122.  Helander 1985; Pieski P. 2000; Utsjoen kunta 2009.
123.  Pentikäinen 1995; Aikio S. 2006; Utsjoen kunta 2002, 2009.
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kaa kertyy noin 450 kilometriä Utsjoen kuntakeskuksesta. Etäisyydet ovat 
haaste kunnan asukkaille käyttää samanveroisesti ja tasapuolisesti erilaisia 
lakisääteisiä palveluja kuten sosiaali-, terveys-, sivistys- ja kulttuuripalve-
luita. Naapurikunnat Utsjoki, Kaarasjoki ja Tana muodostavat kiinteän 
Tenojokilaakson kulttuurisen, palvelullisen ja elinkeinollisen alueen, missä 
Kuva 2 Utsjoen kunta Pohjois-Lapissa.
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asuu yli 7.000 asukasta. Tämän vuoksi yhteistyössä ollaan valmiita kehit-
tämään peruspalveluja valtioiden raja-alueella.124
Utsjoella asutus keskittyy Tenon ja sen sivujoen Utsjoen varrelle. (Kuva 
2.) Utsjoella asui 1.302 kuntalaista vuonna 2009. Asukkaiden enemmis-
tö noin 650 henkilöä asuu Utsjoki–Mieraslompolon alueella. Puolestaan 
Nuorgamissa elää 200 ja Karigasniemi–Outakoski alueella 450 kuntalais-
ta. Uts joen asukkaista alle 14-vuotiaita on 13 %, työikäisiä 68 % ja yli 64-
vuotiaita noin 19 %. Utsjokelaisista yli puolet on saamelaisia, joten kuntaa 
luonnehditaan vahvasti saamelaiseksi kieli- ja kulttuurialueeksi Lapissa.125
Suomessa asuu nykyisin noin 8.500 saamelaista. Heistä yli 4.000 elää 
kotiseutualueellaan, minkä muodostavat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 
kunnat sekä Sodankylän pohjoisosa. Saamelaisilla on alkuperäiskansana 
Suomen perustuslain turvaama oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään 
ja kulttuuriaan kotiseutualueellaan. Tämä takaa alueen kulttuuri-itsehal-
linto. Lisäksi saamen kielilaki turvaa saamelaisille oikeuden käyttää omaa 
kieltään viranomaisten kanssa asioitaessa.126 Esimerkiksi utsjokelaisten 
puhumaa pohjoissaamen kieltä käytetään kunnan ja seurakunnan toisena 
virkakielenä, sekä seurakunnassa kirkollisten toimitusten ja jumalanpalve-
lusten kielenä. Saamelaisuuden perustan takaavat kieli, suku ja kotiseutu, 
kulttuuriperintö, luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnon arvostaminen ja 
kunnioittaminen sekä rauha ja sovinnollisuus.127
Perinteisesti utsjokelaisten elannon ovat turvanneet poronhoito ja 
myös karjatalous sekä kalastus, metsästys ja marjastus ennen toista maa-
ilmansotaa. Lisäksi käsityöt ovat vuosisadan alusta lähtien tulleet uudeksi 
tuotanto- ja ansaintamuodoksi. Sotiin asti käytiin osittain vaihtokauppaa, 
124.  Utsjoen kunta 2002, 2009; Seppänen R. 2007.
125.  Lapin liitto 2009. Saamelaiskäräjät 2009a.
126.  Oikeusministeriö 2007; Suomen perustuslaki 731/1999; Laki saamelaiskäräjistä 
974/1995; Laki saamenkielestä 1086/2003; Saamelaiskäräjät 2008b.
127.  Utsjoen kunta 2009; Utsjoen seurakunta 2010, 9.
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jolloin osa palkasta annettiin tai saatiin luonnontuotteina.128 Toisen maa-
ilmansodan jälkeen talous perustui vielä vaihtokauppaan, mutta kehittyi 
hiljalleen rahataloudeksi. Karja- ja porotalouden tuotteet muodostivat 
säännöllisen taloudellisen tulon ja käsityötkin valmistettiin rahapalkkaa 
vastaan. Karjatalous muuttui myös nurmiviljelyä hyödyntäväksi.129 
Saamelaiskulttuurin ja sen perustana olevien luontaiselinkeinojen tur-
vaaminen on asetettu velvoitteeksi Suomen lainsäädännössä ja kansainvä-
lisissä sopimuksissa. Poro- ja muilla luontaiselinkeinoilla onkin erityisen 
vahva taloudellinen ja kulttuurinen merkitys.130 Utsjokelaisten elinkeino-
rakenne on kuitenkin muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Alkutuotan-
nosta ja jalostuksesta työpaikat ovat vähentyneet niin, että nykyisin noin 
joka kymmenes saa toimeentulonsa tältä sektorilta. Palvelualoilla utsjoke-
laisista työskentelee yli 60 %. Lisäksi työssä käydään Norjassa, mikä on 
tärkeää raja-alueen kuntalaisille. Työikäisiä on lähes puolet kunnan asuk-
kaista, mutta määrä näyttää vähenevän esimerkiksi nuorten muuttaessa 
opiskelemaan eri paikkakunnille. Työttömyys on ollut hieman kasvussa 
vuonna 2009. 131
128.  Saressalo 1982; Helander 1991; Aikio & Näkkäläjärvi & Pennanen 2000a; Pieski 
A. A. 2006; Utsjoen kunta 2009.
129.  Saressalo 1982.
130.  Aikio & Näkkäläjärvi & Pennanen 2000; Näkkäläjärvi & Pennanen 2000a; 
Näkkäläjärvi 2000; Utsjoen kunta 2009.
131.  Pöyry 2004; Lapinliitto 2009.
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3 Tutkimuksen tarkoitus ja ongelmat
Tutkimukseni lähtökohtana on Antonovskyn korostama yksilön elämään 
orientoituminen ja koherenssin tunne sekä aikaisempien tutkimusteni elä-
mänhallinnan tausta-ajattelu.132 Tavoitteena on tuottaa kasvatustieteellistä 
tietoa siitä, millainen on ikämiesten elämänhallinta ja mitkä tekijät ovat 
tukeneet näiden tutkimukseen osallistuneiden pohjoislappilaisten saame-
laismiesten elämänhallintaa. Tarkoituksena on kuvata tutkimukseen osal-
listuneiden ikämiesten elämänhallinnan tekijöitä heidän elämäkertamuis-
telustensa avulla. Nämä ikämiesten muistelukset etenivät elämänkulkua 
ajallisesti seuraillen. Muistelukset toivat esille myös heidän sukupolviensa 
aikaista paikallishistoriaa. 
Täten etsin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin.
 Millainen on Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisten ikämiesten 1) 
elämänhallinta heidän muistelemanaan?
 Mitkä elämänhallinnan tekijät painottuvat saamelaisten ikämies-2) 
ten elämänkulussa Pohjois-Lapissa?
 Miten maantieteellinen, sosiokulttuurinen ja historiallinen kas-3) 
vu- ja asuinympäristö suuntaavat saamelaisten ikämiesten elä-
mänhallintamuisteluksia Pohjois-Lapissa?
Elämäkertamuistelusten lähtökohtia ja tutkimuksen toteutusta kuvaan 
seuraavassa pääluvussa. Tätä muisteluksista muotoutunutta juonellis-
ta punoelmaa voi kuvata elämänjäljittelyprosessiksi. Mitä tämä yhteinen 
132.  Antonovsky 1979, 1987, 1993a, b, 1996; vrt. Eirola 1996, 1999, 2003.
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vuorovaikutuksellinen interaktio, elämäkerrallinen mimesis-prosessi133 on 
muuttanut meissä jokaisessa tutkimukseen osallistuneissa, kertojissa, kuun-
telijassa ja lukijoissa. Mitä tämä yhteinen matka keskusteluineen on mer-
kinnyt ikämiehille, heidän ymmärrykselleen itsestään ja osallisuudestaan 
yhteisönsä elämään? Jatkan kerrontaani kuvaamalla pohjoislappilaisten 
ikämiesten muistelusten tuloksia pääluvuissa 5–7. Yhteenvedossani päälu-
vussa 8 vastaan tutkimuskysymyksiini kuvaten saamelaisten ikämiesten elä-
mänhallintaa, mikä näyttäytyi mimesis-prosessin avulla prosessoituna yh-
distäessäni muistelukset ja kertomukseni tutkimukseni tausta-ajatteluun.
133.  Ricoeur 1984, 54–76.
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4 Saamelaisten ikämiesten elämäkertamuistelukset
4.1 Narratiivinen elämäkertatutkimus lähestymistapana
Elämäkertatutkimus on monimuotoista. Sillä voidaan tarkoittaa metodia, 
analysointitapaa ja tutkimusaineistoa. Elämäkertatutkimuksen taustalla 
voi olla viitteitä esimerkiksi fenomenologian tai etnografian ja etnome-
todologian kysymyksen asetteluista. Esimerkiksi sosiologiassa, psykolo-
giassa, antropologiassa, historiassa ja yhteiskuntatieteissä elämäkerrallista 
tutkimusta on tehty 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kasvatustieteissä 
elämäkertatutkimus oli laimeaa ennen 1980-lukua, vaikka tuolloin asia 
oli tiedostettu. Lukuisten analyysitapojen joukosta esille on noussut nar-
ratiivinen elämäkerta-analyysi. Aineistoina on käytetty kirjoitettuja oma-
elämäkertoja, haastatteluihin perustuvia elämäntarinoita, elämäkerrallisia 
dokumenttiaineistoja, jopa tilastollisia kuvauksia ja kyselyitä.134
Kasvatustieteissä kiinnostuttiin elämäkertatutkimuksesta varsinaisesti 
1980-luvun puolivälistä alkaen, jolloin virisi kiinnostus erityisesti narra-
tiiviseen elämäkertatutkimukseen (narrative biografia) 2000-luvulle tul-
taessa.135 Paananen esittääkin syitä tähän. Postmoderni yhteiskunta haastaa 
134.  Bertaux 1981, 29–45; Ricoeur 1984; esimerkkejä eri tieteiden tutkimuksista Roos 
1987, 1988; Vilkko 1988, 1992, 1997; Nikkonen 1996; Eirola 1996; Jokiranta 
2003; Kujala E. 2003; Niemi 2003; Juhila 2004; Oikarinen A. 2008; Nummi-
nen 1988; Syrjälä 1994, 2001; Heikkinen 2000, -02, -03; Antikainen 2003; Paa-
nanen 2006.
135.  Esimerkiksi kasvatustieteissä Syrjälä 1988, 1994, 2001; Heikkinen 2001, 2002, 
2003; Syrjälä & Heikkinen 2003; Antikainen & Komonen 2005; Timonen 
2009; Esimerkkejä Lapin yliopistosta: Keskitalo-Foley (2004) on tarkastellut 
toimijuuden tiloja ja paikkoja lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa; 
Paananen (2006) on tutkinut dysleksiaa aikuisen elämänkerronnan avulla; Kaa-
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yksilöitä jatkuvaan oman toimintansa arviointiin (reflektio) ja suuntaami-
seen. Elämää ohjaavat perusarvot ja mallit ovat pirstoutuneet, mikä suun-
taa yksilöitä analysoimaan ja ohjaamaan henkilökohtaista elämää monin 
tavoin.136 Biografinen lähestymistapa sallii yksilöiden kertoa itsestään, täs-
sä tutkimuksessa elämänhallinnan tekijöistä ja siitä, miten yksilöt kuvaile-
vat käsityksiään.
Elämäkertatutkimuksessa narratiivisuus on lähestymistapa, jossa huo-
mio kiinnittyy kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Todellista, 
originaalia elämää eletään, mitä voisi kuvata tunturikaltiona. Siitä kerrotut 
muistelukset ovat alkuperäisestä elämästä representaatiokuvia kuten tuon 
kaltion vedenvirtaus, mikä ilmenee jatkuvasti muuttuvina pieninä vesi-
pyörteinä. Tässä tutkimuksessa käytetään elämästä kerrottuja elämänkerta-
aineistoja ja tuotetaan uusia tulkittuja kertomuksia ikämiesten kertomasta 
elämästä. Tätä voi Ricoeurin tapaan kutsua elämää luovasti ja juonellisesti 
jäljitteleväksi (mimesis) kerrotuksi kuvaksi,137 mihin palaan tarkemmin ala-
luvussa 4.3. Elämäkerrat voivat olla ajallisesti keskittyneitä tai laaja-alaisia 
elämänkulun kuvauksia.138 Valitessani kerronnallisen tutkimuksen erityis-
muodoksi elämänkertatutkimuksen, jatkan osaltani kasvatustieteellisen 
narratiivisen elämäkertatutkimuksen tuottamista.139
silan, Rajalan & Nurmen (2008) toimittama Narratiivikirja esittelee menetel-
miä ja esimerkkejä, yhdessä niistä Paananen (2008) kuvaa saksalaista elämäkerta-
metodologiaa oppimisen tutkimuksessa; Oinaksen (2008) henkilöhistoriallinen 
kuvaus A. Jäventauksesta. Yleensä yksilöä kuvaavat elämäkerta- tai omaelämä-
kertakuvaukset ovat erittäin yleisiä ja suosittuja, joita google-haulla löytyi sa-
doittain v. 2009.
136.  Paananen (2008, 19) kuvaa Tedderin & Biestan (2007) perusteella.
137.  Ricoeur 1984, 54–71; 1991, 20–33; vrt. Hyvärinen 2006, 9–14. 
138.  Esimerkiksi Villko 1997; Syrjälä 1994, 2001; Anttila 2005; Heikkinen 2000, 
2001, 2002, 2003; Paananen 2006.
139.  Esimerkiksi Hirvonen A. 2003; Keskitalo-Foley 2004; Erkkilä R. 2005; Paana-
nen 2006.
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Heikkinen140 kuvaa narratiivista tutkimusta neljästä näkökulmasta: 
konstruktivistisena tutkimusotteena, tutkimusaineistona, analyysitapana 
ja käytännöllisenä työvälineenä. Konstruktivistinen, kerronnallinen tutki-
musote voi olla tietoteoreettista, historiallista tai postmodernia. Henkilöt 
rakentavat tietonsa aikaisemman tiedon ja kokemuksen avulla. Tietäminen 
on aina jonkun subjektin tietoa. Kertomukset, tässä yksittäiset elämäkerta-
muistelukset muodostavat kontekstuaalisen kudelman tai lohiverkon, jota 
korjaillaan ja muokataan alati uusiutuvan muisteluvarannon avulla. Tämä-
kin tutkimus nivotaan jatkuvasti muuttuvaan kertomusvarantoon, lohi-
kellariin. Postmoderni tietäminen on kontekstuaalista141, koska muisteltu 
tieto on sidoksissa aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen elämään, tässä pohjoi-
seen Lappiin. Narratiivinen tutkimus yleensä pyrkii paikalliseen, henkilö-
kohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Tässä muistelukset ovat tietämisen 
lähtökohta ja tulos. 
Narratiivisen tutkimuksen avulla tarkastelen elämänhallintaa sosiaa-
lisesta toiminnasta käsin, mikäli tutkimukseen osallistuvat sitä kuvaavat. 
Elämäkertametodi on myös sidoksissa kulttuuriseen kontekstiin ja henki-
löiden historialliseen olemiseen. Jokainen kantaa itsessään käsityksiään ja 
pyrkimyksiään, mitkä ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan liittyen samalla 
sosiaalisiin ihmissuhteisiin ja asuinalueen tapahtumiin.142 Elämäkertamuis-
telus sisältää siten menneisyyskokemuksia ja tulevaisuusodotuksia, jotka 
suuntaavat ja määrittävät nykyisyyttä ja arjen toimintaa. Nykyisyys vaikut-
taa aiemmin koettuun, joten elämäkertamuistelusten oletetaan muuttuvan 
kertojien elämänkulun myötä.143
140.  Heikkinen kuvaa narratiivista tutkimusta artikkeleissaan v. 2000, 2001, 2003. 
141.  Salonen (2008) selittää: konteksti on kudelma, yhteys, teksti- tai lauseyhteys tai 
ympäristö, jossa joitain tapahtuu. Vrt. Streng (1992): lat. contexere tarkoittaa yh-
teen punomista tai liittämistä; contextus tarkoittaa punosta, kudosta, yhteyttä ja 
yhtenäisyyttä).
142.  Polkinghorne (1995, 16–18) käyttää Dollardin (1935) elämäkerran arvioinnin pe-
rusteita; vrt. esimerksiksi Hirvonen A. 2003.
143.  Syrjälä 1994, 56–66; 2001, 203–217; Hyvärinen 2004, 304–305.
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Elämäkertatutkimus johtaa kysymyksiin, miten, mihin ja millaisia 
elämäkerta-aineistoja voin käyttää sekä millaisia taustaoletuksia tutkimuk-
sessani esitän. Tutkijana lähestyn ikämiesten arjen todellisuutta muistelus-
ten avulla. Elämäkertojen avulla voidaan edistää teorian tuottamista siinä 
muodossa, tässä pohjoislappilaisten ikämiesten elämänhallinnasta, joka 
voi muuttua yleiseksi kasvatustieteelliseksi tiedoksi. Nämä muistelukset 
voivat antaa lisätietoa kasvatustieteelliseen keskusteluun. Tässä kuvaan elä-
mänhallintaa ikämiesten suullisesti esittämien, elämänkulkuaan seurailevi-
en muistelusten avulla. Henkilöt tekevät elämänsuunnitelmiaan ja tulkin-
tojaan esimerkiksi suhteessa yhteisöönsä, paikalliseen elinympäristöönsä, 
alueensa historiaan ja näissä ilmenevien arvojärjestelmien muutoksiin. Tä-
tä kutsun yksilön, hänen asuinalueensa ja laajemmin yhteiskunnan välisek-
si vuoropuheluksi.144 
4.2 Ikämiesten elämäkertamuistelukset 
Narratiivista tutkimusta voi siis tarkastella tutkimusaineistojen tuottamise-
na soveltuen tähänkin tutkimukseen. Aineistoa voi tuottaa erityisesti ker-
rontana, jota tässä edustavat suulliset ja nauhoitetut elämäkertamuisteluk-
set. Elämäkertatieto koostuu pienistä kertomuksista, muisteluksista, joista 
koostuu laajempi kertomuskokonaisuus. Narratiivisella elämäkertamuiste-
luksella on yhtäältä alku – keskikohta – päätäntä ja toisaalta juoni. Sille ei 
ole asetettu vaatimuksia yhden ehyen ja juonellisen kertomuksen tuotta-
misesta. Elämäkerta-aineisto on myös tulkinnallista, eikä sitä voi tiivistää 
vain numeroiksi tai luokituksiksi. Aineistoa voi täydentää vertailevilla do-
kumenteilla. Pääpaino on elämäkertamuistelusten mimesis-prosessissa.145
144.  Polkinghorne (1995, 16–23); Syrjälä 2001, 203–217; Hyvärinen 2004, 306–307.
145.  Riessman 1993, 8–15, 54–60; Ricoeur 1984, 52–87; Heikkisen artikkelit 2000, 
2001, 2003.
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Elämänhallinnan kuvaaminen tällä tutkimusaineistolla on haasteellis-
ta. Miten tätä ilmiötä voin kuvata teoreettisesti monipuolisesti saamallani 
aineistolla? Numminen toteaa kriittisesti, etteivät elämästä kertovat muis-
telukset ole riittäviä. Tämän vuoksi tarvittaisiin täydentävää tutkimusai-
neistoa, jotta kertomukset voi asettaa laajempaan paikalliseen ja yhteis-
kunnalliseen kontekstiin. 
Alasuutarin perusteella elämäkertoihin voi liittää sekä fakta- että näy-
teaineistoja. Fakta-aineistot, tässä dokumentit, kuvaavat objektiivista to-
dellisuutta, jota niiltä vaaditaan. Näyteaineistot, tässä muistelukset, edus-
tavat juonellisuutta, interaktiota ja kulttuurisia jäsennyksiä, joten niiltä ei 
odoteta tiukkaa totuudenmukaisuutta ja rehellisyyttä, vaan ne kelpaavat 
sellaisinaan tutkimukseen. Näitä näkökulmia on tutkimuksissa yhdistet-
ty.146 Itse olen ratkaissut tämän niin, että pyrin vertailemaan ikämiesten 
elämäkertamuisteluksia pohjoislappilaista asuinaluetta ja historiallista ai-
kakautta kuvaaviin kirjallisiin dokumenttiaineistoihin.
Elämäkertatutkimukseen osallistuvat usein ne henkilöt, joiden histori-
alliset elämänprosessit ja toimintaympäristöt tukevat tutkimusilmiön sel-
vittämistä. Koska tutkimukseni käynnistäminen on ollut ajallisesti hidasta 
ja prosessimaista, niin osallistujat löytyivät hiljalleen tutkimusidean ede-
tessä. Jaottelin elämänkulun vaiheiden kuvaamisen lapsuuteen ja nuoruu-
teen sekä työ- ja eläkeikiin. Nämä vaiheet eivät rajaudu tarkasti ikävuosien 
mukaan. Muisteluaineiston kertojien määrän rajasin käyttäen sukupolvi-
tyypitystä ja elämänvaiheita.147
Koska tutkimusaineisto perustuu ikämiesten muisteluksiin, oli tärkeää 
miettiä sitä, ketkä voivat toimia elämäkertamuistelijoina. Pohdintaa aihe-
utti, ketkä ovat paikkakuntalaisia ja siinä voinnissa, että ovat kykeneviä 
muistelemaan elämäänsä. Rajasin Pohjois-Lapin Utsjoen kuntaan, mistä 
146.  Numminen 1988, 65–76; Alasuutari 1999; esimerkiksi Oikarinen A., Paasivaara 
L. & Isola A. 2008, 314–324.
147.  Roos 1987, 53–59; Koskinen ja Riihiaho ovat kuvanneet Laslett in (1996, 177–
202) elämänkulun neljää ikäjaottelua ja sen tunnusomaisia piirteitä.
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löysin sellaisia saamelaismiehistä, jotka edustavat ikänsä puolesta näitä 
sukupolvia. 
Lähestyin ikämiehiä toivoen muutaman osallistuvan muistelusten 
nauhoittamiseen. Heitä löytyi kolme kertojaa, jotka suostuivat osallistu-
maan tutkimukseeni. Nämä kykenivät muistamaan, muistelemaan ja ker-
toilemaan paikalliseen muistelustapaan elämänkulkunsa tapahtumia myös 
suomenkielellä. Miehet puhuivat äidinkielenään saamea, jota en itse osaa, 
mikä on tutkimusaineiston keruutani rajoittava tekijä. Tämän perusteella 
oletin olevan mahdollista kuvata näiden miesten elämänhallintaa. Mie-
histä yksi edusti sotien ja pulan sukupolvea ja neljättä ikää 1920-luvulla 
syntyneenä. Toinen ikämiehistä edusti sodanjälkeisen jälleenrakentamisen 
ja nousun sukupolvea 1930-luvulla syntyneenä. Häntä voi luonnehtia kol-
mannen ja neljännen iän rajalla olevaksi mieheksi. Kolmas muistelija edus-
ti suuren murroksen sukupolvea, joka syntyi sodan jälkeen 1940-luvulla ja 
häntä kuvasi kolmas ikä. 
Tutkijana koin olevani onnekas, kun miehet lupautuivat kertomaan 
elämänvaiheistaan teemalla ”ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuole”. He 
tuottivat runsaan ja monipuolisen elämäkertamuistelusaineiston. Mie-
het kuvasivat elämänkulkuaan lapsuuteen, nuoruuteen, työ- ja eläkeikään 
liittyneiden muistojensa avulla. Heidän elämäkertamuisteluksissaan tuli 
esille utsjokelaisen asuinalueen elämäntapahtumia ja suomalaisen yhteis-
kunnan historiallisia tapahtumia lähes 100 vuoden ajalta. Kirjoittaessani 
nauhoitettuja elämäkertamuisteluksia aluksi perinteisesti vihkoihin ja sen 
jälkeen sähköiseen tekstimuotoon, havaitsin ikämiesten kuvanneen pai-
kallishistoriallista aikaa molemmin puolin toista maailmansotaa (vuodet 
1939–1945). Sota-aikahan kohtasi myös Utsjoen kunnan ihmiset ja heidän 
arjen elämänsä.148 Lisäksi miehet muistelivat sotavuosien jälkeistä paikal-
lista elämäntavan muutosta.
148.  Aikio N. 2000 kuvaa utsjokelaisten evakkoaikaa; Pieski P. (toim.) 2005.
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Ikämiehet muistelijoina
Keitä sitten olivat pohjoislappilaiset ikämiehet, jotka lupautuivat mukaan 
tähän tutkimukseen? Saamelaismiehet asuivat Utsjoen ja Tenojoen varsilla. 
Aineistoni avulla nimesin miehet yhteisödiplomaatiksi, perinnesiirtäjäksi 
ja lohensoutajaksi. Tällä tavoin nimetyt miehet ovat esimerkkejä mahdol-
lisesti muistakin samantyyppisistä miehistä, joita paikkakunnalla asuu.
Yhteisödiplomaatiksi kutsumani muistelija on 80-vuotias ikämies. Hän 
on syntynyt Utsjoella 1920-luvun alkupuolella. Tapasimme Utsjoen pap-
pilassa useita kertoja muistelusten merkeissä noin kaksi tuntia kerrallaan 
kevään ja kesän 2006 aikana. Hän muisteli vuosikymmen kerrallaan lap-
suuttaan ja nuoruuttaan aina työikään ja lopulta eläkepäiviinsä asti. Hänen 
kertomuksensa ovat koskettavia ja monipuolisesti alueen paikallistietoa ja 
-historiaa välittäviä. Hänen kanssaan olen saanut jatkaa keskustelujamme 
edelleen vuosien 2008–2009 aikana.
Perinnesiirtäjäksi nimeämäni muistelija on 70-vuotias mies. Hän on 
syntynyt 1930-luvun puolivälissä Tenojoen varrella. Aloitin aineiston nau-
hoittamisen lokakuussa 2006. Hänen muisteluksensa etenivät elämänku-
lun vaiherikkaita polkuja seuraillen. Ikämies muisteli elämäänsä ja nämä 
nauhoitukset teimme sekä hänen kodissaan että Utsjoen pappilassa. Kuljin 
hänen kanssaan värikästä muistelusten matkaa yhdessä vuoden 2007 lo-
pulle asti. Muistelukset sisältävät runsaasti myös perinteisen elämäntavan 
ja paikallishistorian kuvauksia. Tämän jälkeen olemme jatkaneet yhteisiä 
keskustelujamme vuosien 2008–2009 aikana. Tutkijana tuntuu kuin edes-
menneen isäni kanssa juttelisin.
Lohensoutajaksi nimeämäni muistelija on heti sotavuosien jälkeen syn-
tynyt 60-vuotias tenojokelainen ikämies lupautuen mukaan. Hän muis-
teli elämänkulkuaan jämptillä tyylillään kolme kertaa loka-marraskuussa 
vuonna 2007. Tämä muistelussarja eteni elämäkulkua seuraillen tiiviissä 
tahdissa. Hänen muisteluksensa nauhoitin Utsjoen pappilassa. Miehen 
muistelukset olivat antoisaa kuunneltavaa, miten mennyt sotaa edeltävä 
aikakausi päättyi ja uusi vaikutusvaltainen saamelainen aikakausi koitti 
kotiseudulle.
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Yhteistä ikämiesten muisteluksille on se, että ennen sota-aikaa aina 
1950-luvulle asti Teno- ja Utsjokilaaksossa elettiin erämaatalousmaista, 
omavaraisuuteen perustuvaa pohjoislappilaista arkielämää. Sodan jälkei-
nen aika kohtaa jokilaaksojen ihmiset: sota muutti arkielämän totutut 
perinteiset tavat ja tottumukset. Muisteluksista piirtyy yhteisön jäsenten 
elinkeinoihin, elämän olosuhteisiin ja arvoihin liittyvät muutokset, jot-
ka suuntaavat miesten elämänhallintaa. Teno ja sen sivujoki Utsjoki ovat 
heille ensisijaisesti mieheksi varttumisen, kehityksen ja oppimisen kasvu-
alusta. Tämän vuoksi Teno ei korostu heidän muisteluksissaan turismin 
näkökulmasta. Yhteistä miehille on myös se, että heillä on puoliso, lapsia 
ja lapsenlapsia. Lisäksi sukulaissuhteet ovat tärkeitä.
Elämäkertatutkimukselle on siis tyypillistä, että siinä korostuu tutki-
mukseen osallistuvien näkemykset heidän elämästään, kasvustaan ja elä-
mänhistoriastaan. Tutkimukseni ikämiehet ovat pääosassa. He ovat aina 
olleet aktiivisia ja elämästään tulkintoja tehneitä yksilöitä. Niinpä nytkin 
miehet muistelivat elämästään itse valikoimiaan tapahtumia, joita he pi-
tivät tärkeinä ja merkittävinä tutkimusteeman näkökulmasta. Tässä yh-
teydessä voi puhua ikämiesten itsensä tekemistä elämäkertatulkinnoista. 
Lisäksi miehet ovat arvioineet tutkijan heidän muisteluksistaan tekemiä 
tulkintoja. 
Tässä saamelaisten ikämiesten kertomukset suuntaavat tarkastelemaan 
elämänhallinnan ulottuvuuksia, lapsuus- ja nuoruusvuosiin sekä työ- ja 
eläkeikäisen miehen elämänvaiheisiin. Elämäkerrallisen tutkimuksen läh-
tökohtina ovat olleet ikämiesten elämän kokemukset. Nämä liittyvät lä-
heisesti kasvatustieteissä yksilöiden kehitykseen, kasvuun ja kasvatukseen 
sekä yleisemmin elämänhallintaan, siihen koetaanko elämä ymmärrettävä-
nä, hallittavana ja mielekkäänä. Ajatus ”tulla siksi, mitä olen” 149 heijastelee 
juuri elinikäistä kehitys- ja kasvunäkökulmaa. 
Etsiessäni vastausta ikämiesten elämänhallintaan pidin tarpeellisena 
tuoda esille muistelijoiden menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuu-
149.  Ricoeur 1984, 54–74; 1991b, 188–199; Heikkinen & Huttunen 2003, 163–183.
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desta kertovia kokemuksia ja käsityksiä. Muisteluaineisto on myös elä-
mänkulkua reflektoivaa, elämää arvioivaa kuvausta. Nauhoitettua muiste-
luaineistoa kertyi yhteensä 20 tuntia vuosien 2006–2007 aikana. Kahden 
miehen nauhoitukset kirjoitin sanalliseksi aineistoksi kesällä ja syksyllä 
vuonna 2008. Kolmannen miehen nauhoituksen kirjoitin teksteiksi vuo-
sien 2008–2009 taitteessa. Tekstien määräksi kertyi 400 sivua, joista 90 
prosenttia on muistelijoiden tekstiä ja loput muisteluksia herättäviä ja ai-
heita täydentäviä kysymyksiä. Samalla jatkoin aineistoni ennakoivaa analy-
sointia. (Taulukko 1.) 
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Kun tutkimukseen osallistuvat kertoivat ja tuottivat muistellen tutkimus-
tietoa, niin tämä aineisto on myös rajallista elämän kuvausta. Ihmismuisti 
on vajavaista ja myös eri syistä valikoivaa, mutta niin ovat ihmiselämästä 
kootut ja kirjoitetut dokumentitkin. Objektiivisiksi väitetyt dokumen-
titkin ovat osatotuuksia, siis fiktioita, olemassa olevasta inhimillisestä 
todellisuudesta. Inhimillisen tiedon totuutta voidaan aina arvioida siitä 
näkökulmasta, mikä on todella totta, todenperäistä ja totuudellista150. Poh-
joislappilaisten ikämiesten tuottamat muistelukset ovat otteita heidän elä-
mänsä menneistä tapahtumista Utsjoen ja Tenojoen varsilla. Elämäkerrat 
ovat kertojan strukturoimia elämänkokemusten osakuvauksia. Tärkeintä 
tutkimuksessani on ollut se, mitä kertojat ovat muistaneet, ei niinkään se, 
mitä he ovat unohtaneet.151 Lisäksi olen tutustunut pohjoislappilaista ja 
utsjokelaista elämää ja historiaa kuvaaviin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja 
vanhoihin valokuviin. Ne ovat auttaneet ymmärtämään miesten muiste-
lusten sisältämää paikallis- ja aluehistoriaa sekä saamelaiskulttuuria.
4.3 Elämäkerrallisen mimesis-prosessin sovellus
Elämäkertatutkimuksessa voidaan narratiivisuus ymmärtää myös aineiston 
analyysitapana, jonka avulla muodostetaan elämäkertamuistelusten pe-
rusteella uusi kertomus. Esimerkiksi kerronnallista tutkimusaineistoa voi-
daan lähestyä erityyppisesti joko narratiiveja tai narratiivisesti analysoiden. 
Kertomuksia voidaan siten luokitella tapaustyyppeihin kategorioiden tai 
analyysin painopiste siirtyy uuden kertomuksen tuottamisessa, juonenta-
150.  Riessman (1993, 64–69) tarkastelee narratiivisen tutkimuksen pätevyyttä, validi-
teettia ja Salonen (2008, 245) esittelee totuusteoriat ytimekkäästi.
151.  Riessman 1993, 8–11; Heikkinen & Huttunen 2003; Heikkinen 2000, 2001 ja 
2003. Muistitiedosta Paasivaara & Nikkonen (2004, 168–174); Fingerroos & 
Haanpää 2006, 25–48.
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misessa synteesityyppisesti aineiston avulla.152 Tässä tutkimuksessa löytyy 
piirteitä molemmista. 
Yhdistellessään tekstejä tutkija tulkitsee ja rakentaa niistä omat teks-
tinsä. Se merkitsee tutkijan hahmottelemaa keksintöä.153 Tässä se tarkoit-
taa tekemääni elämänhallinnan kuvausta pohjoislappilaisten ikämiesten 
muistelusten perusteella seuraavanlaista analyysitapaa soveltaen. 
Ymmärrys ja tulkinta muistelijan elämästä rakentuvat kertomisen ja 
uudelleen kertomisen välityksellä. Kertomus jäljittelee elämää – elämä jäl-
jittelee kertomusta. Tätä Heikkinen ja Huttunen nimittävät kertomuksen 
ja koetun elämän vähittäiseksi rinnakkain kehkeytymiseksi, ontologiseksi 
rikastumisprosessiksi. Tällä ilmaisulla he viittaavat siihen, että kokemuk-
set ja niistä kertominen rikastuttavat toisiaan vastavuoroisesti ja antavat 
uuden tulkinnan vuoroin toinen toiselleen. Se, mitä tapahtuu, ja se, mi-
tä kerrotaan, eivät ole peilin kaltaisessa suhteessa toisiinsa, vaan kyseessä 
on monimutkainen tulkintaprosessi. Eletty elämä vaikuttaa siihen, mitä 
kerrotaan. Kertomus puolestaan vaikuttaa siihen, miten elämä koetaan.154 
Nämä elämäkertamuistelukset ja tutkijan niistä tekemä tulkinta ovat vuo-
rovaikutuksessa toisiinsa. Tätä kutsun muistelusten vastavuoroiseksi inter-
pretaatioksi, vastavuoroiseksi tulkinnaksi, mikä sisältyy mimesis-prosessiin.
152.  Polkinghorne (1995, 5–23) tarkastelee analyysia Brunerin (1985) ajattelun jaot-
telun perusteella; vrt. Kaasila 2008, 40, 46–48; vrt. Uusitalo 2006, 91–96. Juo-
nentaminen Ricoeur 1984, 52–87; vrt. Heikkinen 2000, 2001, 2003; Hyvärinen 
2004, 304–305; 2006, 1–14; Erkkilä R. 2005.
153.  Heikkinen 2000, 2001, 2003; Heikkinen (2000) esittää: käsite fingere on latinas-
ta johdettu tarkoittaen muodostamista, formuloimista tai keksimistä. Sanasta on 
johdettu substantiivi fictio, mikä tarkoittaa samaa. Verbistä facere johdettu sana 
factum tarkoittaa jotain tehtyä, aikaan saatua, mikä on facta-käsitteen taustalla 
viitaten tosiasioihin. Sanat fakta ja fiktio tarkoittavatkin lähes samaa. Ks. Streng 
(1992), hakusanat: fingo, fictio, facio, factum.
154.  Heikkinen & Huttunen 2003; myös Hyvärinen 2004, 304–305.
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Saadakseni vastauksen elämänhallinnan tarkasteluuni sovellan tässä 
Paul Ricoeurin esittämää mimesis-prosessia.155 Alun perin hän sovelsi Aris-
toteleen mimesis-ajattelua, mikä tarkoittaa luovaa jäljittelyä. Tässä tutki-
muksessa puin ajallisesti eletyn ja muistellun elämänkulun juonelliseen 
kertomukseen. Näin luomani tutkimusteksti on konstruktio ja fiktiivinen 
jäljitelmäkuva pohjoislappilaisten ikämiesten todellisesta elämästä. Tässä 
mimesis-prosessissa on kyse kerronnallisesta mimiikasta, jäljittelytaidos-
ta.156 Elämänhallinnan kuvaukseni eteni työskentelynä, minkä vaiheet oli-
vat esiymmärrys, juonittaminen ja sovellus, mitkä esitän tiivistäen kuviossa 
1, missä vastavuoroisen tulkinnan etenemisen kuvaan nuolten avulla.157
155.  Ricoeur 1984, 52–76, 1991a 21–25. Vrt. Heikkinen, Huttunen & Kakkori 2000; 
Huttunen & Kakkori 2002, Heikkinen, Andem & Vainio 2002, jotka ovat myös 
kuvanneet tätä prosessia kasvatustieteissä; Heikkisen & Huttusen (2003) mu-
kaan mimesis muistuttaa Gadamerin representaatio-ajattelua. Ks. Streng (1992): 
hakusana re-praesento: johdattaa mieleen, asettaa silmien eteen, havainnollistaa, 
kuvailla.
156.  Ricoeur 1984, 52–54. Uusi sivistyssanakirja 1983: kreikan kielen käsite mīmēsis 
tarkoittaa jäljittelyä. Uusi sivistyssanakirja 1983: kreikan kielen käsite mīmikē’ 
tarkoittaa jäljittelytaitoa
157.  Ricoeur 1984, 54–76; 1991a, 20–33; vrt. esimerkiksi Huttunen & Kakkori 2002; 
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Kuvio 1 Elämäkertamuistelusten rikastuminen elämänhallinnan kuvaukseksi mimesis-
prosessissa vuosina 2006–2009.158
158.  Soveltaen Ricoeur 1984, 54–76; 1991a, 20–33; 1991b, 188–199. Vrt. esimerkiksi 
Huttusen & Kakkorin (2002, 85–88) mimesis-prosessin sovellus kasvatustieteis-
sä. Myös Kietäväinen (2009, 58–59) on soveltanut yhteiskuntatieteellisessä tut-
kimuksessaan. Tutkimusteoreettiset käsitteet Urbild kuvaa todellista elämää ja 
Bild on kuva todellisesta elämästä.
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Luovan jäljittelyn mimesis-prosessin eteneminen
Mimesis-prosessin ensimmäisessä vaiheessa kutsutaan ymmärrystä arjen 
elämästä esiymmärrykseksi, mimesis1a:ksi. Tämä esiymmärrys on luonteel-
taan valikoivaa, fragmentaarista, hajanaista ja myös kielellistä. Se prosessoi-
tuu yksittäisen muistelijan ajatuksissa (forum internum) sisäisenä puheena. 
Suulliseen muistelusten juoneen otetaan mukaan tärkeäksi katsotut asiat 
ja esimerkiksi vaikeat elämänkokemukset saatetaan jättää aktiivisesti ker-
tomatta. Tutkijana olen ollut muisteluksia eteenpäin vievien kysymysten 
esittäjä ja kuuntelija.
Toisessa vaiheessa muistelukset organisoidaan kertomukseksi. Tässä 
mimesis2a-vaiheessa suulliset muistelukset juonennetaan. Sen tekivät täs-
sä muistelija ja tutkija omalla tavallaan omista lähtökohdistaan. Tällöin 
molempien esiymmärrys sai kielellisen asun. Kertoja juonentaa elämäkul-
kuaan suullisina muisteluksina kuuntelevalle tutkijalle. Kerrottaessa muis-
telukset nykyistyvät (re-praesens159), jolloin elämäkerrallinen muistelus 
todentuu kertojan tulkitsemallaan tavalla. Muistelukset eivät vain kuvaa 
tapahtumia, joita luetellaan ajallisesti peräkkäin. Yksittäiset muistelukset 
tekevät juonennallisista elämäntapahtumista merkityksellisen kertomuk-
sen. Mimesis2a-vaihe onkin prosessin luovin ja keskeisin vaihe. Kerrotussa 
juonessa tapahtumat organisoidaan kokonaisuudeksi niin, että kuuntele-
vana tutkijana oli mahdollista havaita muistelusten punainen lanka.
Mimesis-prosessin kolmannessa vaiheessa (mimesis3.)analysoivana ja 
synteesin tekevänä tutkijana nivoin yhteen dokumentoidut yksittäiset 
muistelukset. Järjestin ne juonellisesti tekstiksi, tässä elämänkulun mukai-
sesti. Tässä korostui muistelijan ja tutkijan vastavuoroinen tulkinta, mikä 
pysyy tai tarvittaessa muuttuu. Vuorostaan tutkijana kerroin tulkintani 
muistelijoille, jotka tunnistivat tekemäni tulkinnan saaden heiltä korjaa-
vaa palautetta. Tästä huolimatta kuvaukseni ei ole suora peilikuvasovel-
lus muistelijoiden todellisesta elämästä. Muistelijoiden ymmärrys omasta 
159.  Streng (1992): hakusana praesens: läsnä, saapuvilla oleva. Etuliite re- kuvaannolli-
sesti uudelleen, uudestaan.
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elämästä ja sen kulusta on voinut myös muuttua elämäkertamuistelusten 
aikana. Lisäksi kertojat ovat voineet jälkeenpäin soveltaa tekemääni tul-
kintaa uudelleen elämässään.
Tämän jälkeen aineiston analyysiprosessini eteni kohti yhteistä tulos-
ta (mimesis1b). Kerrotut ja kirjoitetut muistelukset saivat merkityksensä 
yhteisestä tulkinnasta. Subjektiiviseen muisteluun liittyi elämän arvope-
rustan, kielen ja kulttuurin tarkasteluja. Tallennetut muistelukset olivat 
kerrottua todellisuutta, joskin muistinvaraista ja valikoitua, kertojille to-
dellista. Elämänhallinnasta sain mielestäni ikämiesten elämää jäljittelevän 
kuvauksen. Tämä oli monivivahteinen prosessi kertojien ja tutkijan yhtei-
sessä sekä erillisessä toiminnassa: osallistumista, kertomista, kuuntelemis-
ta, kirjoittamista, yhteen nivomista, lukemista ja pohtimista sekä vastaus-
ten löytämistä kuten Riessman asiaa kuvaa160.
Tutkijana olen tehnyt myös menetelmällisiä valintoja, koska elämäker-
tatutkimuksessa käytetään hyvin monenlaisia lähestymis- ja analyysitapo-
ja. Tässä lähestyin aineistoani ricoeurilaisen mimesis-prosessin sovellukse-
ni avulla. Kokosin väljemmin kolmen ikämiehen elämäkertamuisteluksista 
yhteisen elämänhallintaa ja elämää jäljittelevän kolmisäikeisen juonellisen 
punoelman. Tämä sovellus sopi mielestäni tähän tutkimukseen luonte-
vammin, kuin jos olisin käyttänyt esimerkiksi Rosenthalin biografisen 
haastatteluaineiston kuusiportaista analyysimallia.161 Tarkoituksenani ei 
ole ollut rakentaa jokaisen yksittäisen muistelijan tarkkaa biografista histo-
riallista kokonaiselämäkertakuvausta. Samoin olen sivuuttanut Labovin ja 
160.  Riessman 1993, 8–15.
161.  Rosenthal (2004, 53–64) esittää kuusiportaisen analyysimallin, minkä vaiheet 
ovat: biografisen aineiston analyysi, teksti- ja teema-analyysi, elämänhistorian 
rekonstruointi, yksittäisten tekstikatkelmien mikroanalyysi, elämänhistorian 
ja -tarinoiden vastakohtien vertailu ja useiden tapausten vertailun päätyminen 
erilaisiin tyyppeihin. Tätä Rosenthalin analyysimallia on soveltanut esimerkiksi 
Paananen (2006) väitöskirjassaan ja kirjoittaen aiheesta myös 2008, 26–34. Esi-
merkiksi Kaasila (2008, 46–48) on soveltanut Polkinghornen (1995) kuvaamaa 
narratiivista analyysia.
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Walestkyn suullisen kertomuksen mallin, koska se keskittyy pienen kerto-
muksen ja sen ominaispiirteiden lingvistiseen lausetarkasteluun.162
Tässä tutkimuksessa etsin saamelaisten ikämiesten elämäkertamuiste-
lusten avulla heidän elämänkulkuunsa nivoutuvia elämänhallinnan tee-
moja. Pyrin etsimään miesten muisteluksista elämänhallinnallista juonta. 
Juonentaminen (emplotment) on integroiva, tulkitseva ja kognitiivinen 
prosessi. Muistelijan ja tutkijan välillä toteutuu siten henkinen prosessi, 
mikä on käynnissä kerrottaessa ja kuunnellessa sekä aineistoa käsitellessä. 
Kertominen on siten aktiivista, etsimistä, vuorovaikutuksellista ja ymmär-
tämistä.163 Täten elämäkertatyyppinen muistelututkimus on tulkinnallista 
elämän ymmärrystä ollen samalla haastavaa ja kiinnostavaa. Mimesis-pro-
sessin kolmen vaiheen avulla juonen sisältämää ikämiesten elettyä elämää 
jäljittelin. 
4.4 Elämäkertamuistelukset ja tutkijan rooli
Tutkijana olen kiinnostunut ihmiselämän ainutkertaisuudesta, tässä muis-
telijan tavasta toimia, ajatella, kokea ja ymmärtää elämäänsä. Subjektiivi-
suus on siten arvokasta elämäkertatutkimuksessa etsittäessä ikämiesten 
elämänhallinnan juuria.164 Tässä muistelusten tallennus edellytti kertojan 
ja kuuntelijan välistä luottamuksellista suhdetta, keskinäistä arvostusta ja 
kunnioitusta myös tutkimustyössä. Kyse oli yhdessä elämisestä muiste-
lusten nauhoittamisessakin. Tämän periaatteen mukaan olen kuunnellut 
miesten elämäkulkua kuvaavia muisteluksia nauhoitusten yhteydessä.
Tämän vuoksi oletan saaneeni käyttööni todisteita muistelijoiden si-
säisestä elämästä. Vaikka kertomukset eivät välttämättä olisikaan täydel-
162.  Ks. Hyvärinen (2006, 5–9) kuvaa Labovin & Waletskyn mallia.
163.  Hyvärinen 2006, 11, 14–17.
164.  Vrt. Määtän & Uusitalon (2008, toim.) teoksen kasvatuspsykologinen näkökul-
ma voimavarojen tukemiseen soveltuu elämäkertatutkimuksen taustalle.
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listä historiallista tositietoa, niin ne ovat samalla arvokasta ikämiesten 
kokemuksellista oman elämän ja paikallishistorian kuvausta.165 Pohjoislap-
pilaisten ikämiesten elämänhallinnan kuvauksen näkökulmasta on oleellis-
ta se, miten nämä miehet ovat itse kokeneet elämänsä, sen aikaiset tapah-
tumat ja henkilökohtaisen kasvunsa ja kehityksensä. 
Tutkittava todellisuus muovautuu jokaisen osallistujan yksilöllisen 
ajattelun ja toiminnan perusteella.166 Elämäkerrat kerrotaan kuulijaa var-
ten, tässä tutkijalle. Muistelusten kerronta ja kuuntelu ovat kertojan ja 
kuuntelijan välistä vuoropuhelua, jossa kertoja arvioi toimintaansa ja va-
likoi kertomuksiaan. Elämänkulkua kuvaavat yksittäiset muistelukset ovat 
pieniä palasia, joista rakentuu hiljalleen kertojan elämänpalapelin koko-
naiskuvaus, elämäkertamuistelus. Muistellessaan kertoja jäsentää omaa elä-
mänkulkuaan ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella arkielämäänsä 
uusista näkökulmista.167 Elämäkerrat voivat herättää kertojassa myös sel-
laisia muistoja, joita ei kerrota julkisuuteen. Nämä tilanteet edellyttävät 
tutkijalta myös eettistä harkintaa, jolloin kerrotusta tiedosta kaikkea voi 
käyttää tutkimuksessa.168
Tutkijana olen ollut myös osallistuja, kuuntelija ja muistelusten edis-
täjä aineistojen keruuvaiheessa. Vuorovaikutuksen luottamuksellisuus on 
auttanut kertomistilanteiden luomista. Tutkijana olen elämäkertamuis-
telusten tulkitsija aineistoa analysoidessani ja tuloksia raportoidessani. 
Olenkin pohtinut, miten onnistun muistelusten tulkinnoissani ja miten 
kykenen välittämään tutkimusilmiöstäni sellaisen kuvauksen, että se vastaa 
ikämiesten mielestä heidän muistelustensa sisältöjä. Lisäksi olen pohtinut 
sitä, miten kattavasti osallistujat ovat muistelleet elämäänsä, että voin re-
165.  Hyvärinen 305–306. Sovelsin elämäkertatutkijoiden käsityksiä elämäntarinoista, 
-kertomuksista ja -kerroista tässä elämäkertamuisteluksiin.
166.  Guba & Lincoln 1994, 105–117; Gergen 1999, 68–70.
167.  Syrjälä 1994, 56–66; 2001, 203–217; Paananen 2006, 29–33.
168.  Syrjälä 1994, 56–66; 2001, 203–217.
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konstruoida pohjoislappilaisten, saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan 
kuvauksen.169
Tutkijana olen tulkinnut omista lähtökohdistani kuulemiani muisteluk-
sia esimerkiksi miesten arvostuksista tai paikallishistoriasta. Kuunneltuani 
nauhoitettuja muisteluksia ja kirjoitettuani ne teksteiksi, olen itse rakenta-
nut tulkinnallani palapeliä ikämiesten elämänhallinnasta. Tutkijana olen 
pyrkinyt luomaan mahdollisimman hyvin muistelijoiden todellisuutta 
kuvaavan tulkinnan. Silti tutkijalle on vaikeaa tavoittaa muistelusten rik-
kautta, eivätkä kertojan mielessä olevat värit, hajut, maut, tuntemukset ja 
muistikuvat ole välttämättä sanallisesti ilmaistavissa kenellekään toiselle.
Tässä todentuu kysymys siitä, mikä on kertojan ja kuuntelijan suhde 
koettuun ja kerrottuun elämään, paikallishistoriaan ja -tuntemukseen, kie-
leen ja kulttuuriin, ja miten kumpikin osapuoli tulkitsee kerrottua ja kuul-
tua omista taustalähtökohdistaan. Tutkijana asun Utsjoella, mutten ole 
paikallisen suomalaisen tai saamelaisen kulttuurin edustaja. Kertojat edus-
tivat jokivarsilla eläviä äidinkieleltään saamelaismiehiä, kun itse olen suo-
menkielinen kainuulaisnainen. Meitä yhdistää Suomen kansalaisuus, mut-
ta erottaa ikä, sukupuoli, koulutus-, työ ja kulttuuritausta sekä syntymä- ja 
osaksi asuinpaikkakunta. Tästä huolimatta kohtasin miehet kuunnellen 
paikalliselämän menneisyydestä kysellen ja keskustellen käyttäen yhteisenä 
kielenä suomea.170 Tämä haastoi kertojat ja kuuntelijan pohtimaan omien 
muistelustemme tulkintoja, mutta samalla säilyttämään keskinäisen luot-
tamuksellisuutemme kertomistilanteissa. Pohjoislappilaiset ikämiehet ovat 
169.  Riessman 1993, 8–10.
170.  Alasuutari (1999) esittää K. E. Piken (1954) mukaan, että itse teksteihin juon-
tuvat tutkijan luomat (etic) ja teksteissä esiintyvät (emic) luokituserot; Hirvas-
vuopio-Laiti (2008) kuvasi Jelena Porsangerin tekemän jaottelun saamelaisen 
kulttuurin sisä- ja ulkopuolisen tutkijan asemasta. Edustan tutkittavan kulttuu-
rin sisällä asuvaa, mutta toimin asuinalueen kulttuurin ulkopuolisena tutkijana, 
joskin tutkimustaidoiltani lienen samantasoinen kuin kyseisen kulttuurin sisäi-
nen vastaavanlaisen ilmiön tutkija (englanniksi an internal outsider, saameksi 
siskkàldas outsider).
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olleet erinomaisia paikalliselämän ja -kulttuurin opettajiani. He ovat haas-
taneet myös minut pohtimaan oman henkilökohtaisen elämänhallintani 
ymmärrystä.
Tutkijan ja tutkimusyhteisön tutkimuseettiset kysymykset ovat aiheellis-
ta ottaa huomioon suunniteltaessa tutkimuksen aineistojen hankintaa ja 
käyttöä. Eettisissä ratkaisuissa olen noudattanut yleisiä tietosuojasäädök-
siä.171 Tutkimuseettiset sitoumukset hoidettiin sen jälkeen, kun Lapin yli-
opiston kasvatustieteiden laitos myönsi jatko-opiskeluoikeuden minulle 
helmikuussa 2006. Tässä yhteydessä myös tutkimukseni virallinen ohjaaja 
professori Kaarina Määttä ja muut yliopiston toimihenkilöt ovat sitoutu-
neet tutkimuseettisiin velvoitteisiinsa. Tutkimusaineistoni olen itse käsi-
tellyt ja analysoinut. 
Tutkimushenkilöiden tulee tutkimukseni luonteesta johtuen antaa 
suostumuksensa osallistumiselleen tutkimukseen. Yksilön itsemääräämis-
oikeus edellyttää tutkittavien kanssa käytävää avointa ja rehellistä keskus-
telua, neuvotteluja ja sopimuksia, joista pidetään kiinni erityisesti tutkit-
taessa kansalaisia. Ikämiehet olivat tietoisia tutkimukseni luonteesta ja 
osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Kerroin heille tutkimukseni aiheesta ja 
tarkoituksesta sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan roolis-
ta. Tutkimusta varten pyysin ikämiehiltä tutkimusluvat, jotka dokumen-
toin nauhoittamalla. Jokainen heistä antoi suullisen lupauksen osallistumi-
sestaan tutkimukseeni ja mahdollisuuden käyttää heidän etunimiään myös 
tutkimusraportissa. Lisäksi olen ottanut huomioon mahdollisesti aineisto-
jen sisältämät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen luonteen.172 
Tutkimusluvan mukaisesti sitouduin käsittelemään luottamuksellisesti 
saamiani elämänkulun tietoja ja aineistoja. Raportoinnissa noudatin eettis-
tä tutkijan vaitiolovelvollisuutta. Tulokset esitän niin, etteivät muistelus-
171.  Polit & Hungler 1997.
172.  Henkilötietolaki 523/1999 koskee henkilörekisteritietoja, joita en käytä tässä tut-
kimuksessa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Myös Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista 785/1992.
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ten yhteydessä kertomat muista henkilöistä kertovat asiat ole tunnistetta-
vissa. Tutkimusaineiston asianmukaiseen säilyttämiseen ja käsittelyyn olen 
sitoutunut olemassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti.173 Lisäksi 
olen kertonut muistelijoille tekemistäni tulostulkinnoista ennen varsinai-
sen tutkimuksen julkaisemista.
Valintaprosessini jatkui myös siinä, miten analysoin nauhoitettua 
muistelusaineistoa ja mitä aineistosta voi tutkimuseettisistä syistä johtuen 
kirjoittaa tutkimusraporttiin. Tutustuessani Ricoeurin malliin oletin löy-
täväni erityisesti kertomuksen ja eletyn elämän, mutta myös kertomuksen 
ja historian suhteen sekä kertomuksellisen elämänhallinnan. Ricoeurin 
ajattelua ovat ohjanneet fenomenologia ja myös hermeneuttinen, tekstien 
tulkinnallinen ote. Häntä ovat kiinnostaneet esimerkiksi elämäkerralliset 
mutkikkaat kertomukset ja se, mihin kertomuksia tarvitaan ja miten sitä 
käytetään. Kertoja tekee valintoja siitä, mitä kertoo ja miksi hän haluaa 
juuri kertoa sitä, mitä kertoo tai muistaa.174 Tutkijana olen myös kerto-
muksen tekijä, joka on poiminut ja yhdistänyt tähän tutkimukseen ainek-
set niin muisteluksista kuin teoreettisista elämänhallinnan lähtökohdista. 
Tässä uudessa tutkijan kertomuksessa olen pyrkinyt saamaan esille saame-
laisikämiesten elämänhallinnan.
4.5 Muistelusten elämänhallinnan pääteemat
Miten tässä tutkimuksessa aineistolähtöiset ikämiesten elämänhallinnan 
teemat avautuivat tässä mimesis-prosessissa? Miesten muistelukset etenivät 
luontevasti ja samalla kuunnellessani heidän elämänsä vaiheita käynnistyi 
myös muistelusten sisältämien elämänhallinnan teemojen pohdiskelu ja 
analysointi, jota on jatkunut raportin kirjoittamiseen saakka. Valitsin kes-
kustelevan kirjoitustyylin, missä punoin muistelijoiden lausumia ja oman 
173.  Lisäksi olen lukenut mm. Etenen tutkimuseettiset ohjeet www.etene.fi.
174.  Vrt. Hyvärinen 2006, 14–17; Fingerroos & Haanpää 2006, 25–48.
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tekstini toisiinsa kuvatessani ikämiesten elämänkulkua poikana, työikäi-
senä ja eläkeläisenä. Tehdessäni uutta juonellista kertomusta saadakseni 
miesten äänen esille olen pyrkinyt niin sanotusti tyylilliseen ja sisällölli-
seen fokusointiin, jota kuvaan kolmisäikeiseksi juonelliseksi punoelmaksi. 
Tiivistääkseni muistelijoiden laajasanaisesta ja runsaasta kerronnasta teke-
määni transkriptiota, olen poistanut muisteluksista esimerkiksi sidesanoja, 
saman sanan toistoja tai lauseita saadakseni esille muistelijoiden kerron-
nasta ydinsisällön.
Pääluvuissa 5–7 vastaan tutkimuskysymyksiini miesten elämänkulun 
vaiheina: poikana (lapsuus ja nuoruus), työikäisenä ja eläkeläismiehenä. 
Tämän elämänkulun jaottelun avulla etsin vastausta pohjoislappilaisten 
ikämiesten elämänhallintaan. Ikämiehet muistelivat lapsuuttaan ja nuo-
ruuttaan, työikäänsä ja eläkeläisaikaansa monipuolisesti kasvu- ja kehi-
tysprosessimaisesti. Mimesis-prosessin edetessä tiivistin aineistolähtöisesti 
muistelusten elämänhallinnan pääteemoiksi: koti, asuinalue, koulut ja työ-
yhteisöt sekä arvot. 
Miehet kuvasivat koti-teemaa lapsuuskodin elämäpiirinä, työikäisen 
miehen perheellistymisen ja isoisän perhe-elämän avulla. Asuinaluettaan 
he muistelivat, miten Utsjoen pitäjässä elettiin ennen sotaa ja miten se 
muuttui sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Koulutus ja työelämää ikä-
miehet tarkastelivat poikavuosinaan, työelämäikäisenä ja elämänkoulusta 
saamaansa antia. Teemojen havainnollistamisessa käytin aurinkosymboli-
kuviota (2).
Lähtökohdat kuvion 2 elämänhallinnan pääteemojen kuvaamiseen löy-
tyivät utsjokelaisen saamelaismiehen puvusta, Saamenlipusta175 ja kristin-
uskon aurinkosymboliikasta176. Elämänhallintaa kuvaan keskellä olevalla 
175.  Saamelaiset kutsuvat itseään Beaivvi Bártnit Päivän eli auringon pojat. Nimityk-
sen taustalla on Anders Fjellnerin (1795–1976) kirjoittama samanniminen runo. 
www.saamicouncil.net.
176.  Lempiäinen 1972: aurinko on kristinuskossa Kristuksen vanhurskauden ja ylös-
nousemuksen symboli. www.kirkkopalvelut.fi/content/view/100/162/
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aurinkoympyrällä, ja elämänhallinnan pääteemat esitän auringon säteinä. 
Jäsentäessäni tulokset pojan, työikäisen ja eläkeläismiehen kuvioina, löysin 
niille tästä utsjokelaisen saamelaismiehen puvun, gáktin, väreistä. Puvun 
kangas on perusväriltään sininen ja sitä koristavat punaiset ja keltaiset kan-
gasosat. Miehen asuun sisältyy puvun lisäksi muun muassa vyö, päähine se-
kä housut ja kengät.177 Kuvioiden värejä vaihtaen elämänkulun sisältökuva-
ukset saavat elävyyttä. Täydensin tulosten esitystä muutamalla ottamallani 
valokuvalla havainnollistaen näin pohjoislappilaisten ikämiesten elämän-
kulkua vuosikymmenten aikana. Pääluvussa 8 teen kokoavan yhteenvedon.
177.  Pennanen (2000, 96–105) kuvaa saamelaista pukua tarkoituksenmukaisuuden ja 
esteettisyyden yhdistelmänä.
Kuvio 2 Ikämiesten muistelusten elämänhallinnan pääteemat.
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5 Poikana
Pojan elämänhallinnan kuvaukseen valitsin utsjokelaismiehen pukukan-
kaan sinisen värin. Tämä perusväri kuvaa pojan elämänkulkua. Hänen elä-
määnsä kuvaa jäistä vapautuvan Tenon voima ja uhma kevään saapuessa. 
Jokiuoman virtaa ei pidättele mikään joen vapautuessa keväisin sitä kah-
linneista jäistä ja vesien virratessa kohti Jäämerta. Lapsuus ja nuoruus ovat 
ihmiselämässä varsin lyhyehkö ajanjakso, jolloin yksilö kasvaa ja kehittyy 
nopeasti niin fyysisesti kuin psyykkisesti omaksuen samalla sosiaalisten 
suhteiden hoitamistavat. (Kuva 3.)
Kuva 3 Pojan alkutaival (Teno keväällä 2009, R. Seppänen).
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5.1 Lapsuuskodin elämänpiiri 
5.1.1 Kodin perhe-elämää
Syntymä 1900-luvun vuosikymmenillä
Pohjoislappilaiset ikämiehet olivat syntyneet Tenojoen ja Utsjoen varsilla. 
Vanhin ikämiehistä, yhteisödiplomaatti, syntyi 1920-luvun alkupuolella. 
Hän kertoi asuneensa koko elämänsä syntymäkotinsa vaiheilla: ”synnyin 
kotona, naapurissa oli kyläkätilö, joka auttoi synnytyksessä … olen asunut 
siinä paikassa ikäni”. Hänen vanhempansa olivat kotoisin samoilta jokivar-
silta, missä olivat syntyneet 1880-luvulla. 
Toinen muistelijoista, perinnesiirtäjä syntyi Tenojoen varrella 1930-lu-
vun puolivälissä. Hän totesi olevansa ”pohjolan miehiä”. Mies kuvaili syn-
tymäänsä kotonaan: ”olen syntynyt kotona, kätöly Saimi Lindroth Utsjoella 
on käynyt äitiä katsomassa ja ollut siellä, kun olen syntynyt illalla”.
Kolmas ikämies, lohensoutaja, syntyi 1940-luvun puolivälissä, sodan 
päätyttyä. Tämä nuorin ikämiehistä oli nähnyt maailman ensi kertaa Uts-
joen kunnan terveystalolla: ”synnyin kirkolla, vanhassa terveystalossa”. Muu-
taman vuoden iästä, 1950-luvulta alkaen, lohensoutaja kertoi muistavansa 
tapahtumia elämästään. Hänkin asui lapsuudessaan Tenojoen varrella.
Yhteistä kahdelle vanhimmalle muistelijalle oli, että he olivat syntyneet 
ennen toista maailmansotaa. He olivat kokeneet myös elämässään sota-
aikaisen evakkomatkan Alavieskaan. Kolmas miehistä oli syntynyt sodan-
jälkeisenä aikana, joten hänellä ei ollut kokemuksia sota-ajasta ja evakossa 
olosta. Hän oli kuunnellut kuitenkin lapsuudessaan ja nuoruudessaan ker-
tomuksia sota-ajalta kotikylässään.
Vanhempien kasvatusote
Miehet kertoilivat vanhemmistaan ja heidän kasvatusotteestaan. Äiti oli 
heille kaikille läheinen ja hellä kasvattaja sekä toimelias kodinhoitaja. 
Lohensoutaja totesi ”äiti on ollut pehmeämpi, kevyemmällä kädellä… emo 
hoitaja, luonto järjestänyt, menee paremmin”. Isä oli ollut tärkeä henkilö 
lapsuudessa ja nuoruudessa. Perinnesiirtäjä arvioi muisteluksissaan isän ar-
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vovallan perustuneen luonteen vaativuuteen. Hän oli ollut jylhä tenolais-
mies tunturin juurelta, sillä ”pojilla ei ollut mitään sanomista, kun isä käski 
… joskus tuntu, että isän pitäs olla lauhkeampi”.
Perheen toimeentulo ja samalla myös lasten kasvatus olivat sidoksis-
sa sekä isän että äidin työhön: ”isät rahapuolta talouteen hankki ja äidit 
oli sidottu penskoin kanssa talon hoitoon”. Utsjoen miehet olivat jatkuvasti 
kiinni työssään. He olivat talojensa isäntiä. Senaikaiset elämänolosuhteet 
olivat vaativat ja siten suuntasivat myös lasten, tässä poikien kasvatusta.
Perinnesiirtäjä totesi isän halunneen poikiensa omaksuvan elämäntai-
toja: ”tekemään monipuolista arjen työtä”. Aikuisena kertoja oli veljensä 
kanssa havainnut ”hyvä, että isä on opettanut – meille pojillekin on jotain 
jäänyt”. Isän opetukset ja huolenpito olivat olleet sitä perintöä, mistä po-
jille siirtyi heidän tarvitsemansa arjen taidot kodeissa opitun perusteella.
Sisarukset ja lastenleikit
Jokaisella kertojalla oli ollut sisaruksia. Perheissä oli heidän lapsuudessaan 
paljon lapsia. Yksinäisyyttä ei koettu ja yhdessä leikkikaverit keksivät mo-
nipuolista tekemistä: ”mentiin naapuriin, kahdeksan lasta, eteenpäin, 16 
lasta … oli leikkikavereita”. Yhteisödiplomaatti oli haaveillut lapsuudessaan 
saavansa oman perheen, jossa tulisi olemaan useita lapsia: ”tuntui, jos joskus 
perhe, lapsia pitäisi olla monta”. Tämä hänen unelmansa toteutuikin myö-
hemmin elämän varrella. Perheissä otettiin huomioon sisarukset ja erimie-
lisyydet oli opittava sopimaan keskenään, jota perinnnesiirtäjä muistelikin: 
”olen kasvanut perheessä, jossa joutuu ottamaan huomioon toisia lapsia, tah-
too riita tulla, luonnollista vissiinkin”.
Lapsuudessaan ikämiehet olivat siis leikkineet yhdessä sisarusten ja 
naapurilasten kanssa. Yhteiset leikit olivat mieluisia perheiden lapsille, joi-
ta pojilla oli ollut monenlaisia. Lohensoutaja muisteli viisivuotiaana leik-
kejään veljensä kanssa: ”risuista, oksista oli tehty poroja, niitä siirreltiin, kun 
naapurissa oli porotalouden harjoittajia, kulkivat poroilla … oli mäenlaskua 
suksilla, pulkalla – päivä humahti … oli työtehtäviä, suututti, kun tuisku oli 
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tukkinut hevospolanteen … leikittiin välillä”. Vaikka työnteko oli lapsuudes-
sa rankkaakin, välillä leikkien lapset jaksoivat jälleen autella vanhempiaan. 
Yhteisödiplomaatille leikit toisten poikien kanssa olivat iloista työtä 
kodin lähimaastossa. Näin hän muisteli: ”hiihdettiin, laskettiin mäkeä, pu-
rosta ongittiin tammukoita kalansilmillä, tehtiin onkivapoja, kiinnitettiin 
siima, koukku ja ongittiin, se kävi työstä … hippaleikit, puihin kiipeilyt, pii-
losilla olot, rakenneltiin laudankappaleista veneitä ja uitimme, asennettiin 
metallipaloja, ne pörisivät kuin oikea perämoottori”. Lapset oppivat monien 
ulkoleikkien avulla yhteistyötaitoja elämäänsä varten.
5.1.2 Lapsuuskoti jokivarsilla 
Ikämiehet olivat asuneet Utsjoen ja Tenojoen varsilla elämänsä ajan. Hei-
dän lapsuuskotinsa olivat sijainneet samoilla seuduilla kuin muisteluajan-
kohtanakin. Lapsuudessaan kaikki muistelijat olivat asuneet kotitaloissa, 
joissa oli ollut lehmiä ja lampaita. Kotieläimille oli tehty esimerkiksi kesäi-
sin heinää ravinnoksi.
Ikämiesten lapsuuskodit sijaitsivat myös kulkureittien varsilla. Ennen 
maanteiden tuloa joet ja postipolut olivat teitä, joita kuljettiin sekä kesäl-
lä että talvella. Yhteisödiplomaatti kuvaili senaikaisia liikkumisvälineitä ja 
-teitä: ”talvella poro, hevonen … kesällä soutamalla, vastavirtaan sauvottiin 
… suksia elämisen pakosta … talvella poro- ja hevostie jäätä myöten, viitoitet-
tiin risuilla joka syksy … sulapaikkoja, jää heikkoa”. Lapset ja nuoret oppivat 
myös kulkureittien merkitsemisen syystalvella. Omia voimia tarvittiin liik-
kumiseen. Ne matkat, jotka liikuttiin, olivat sidoksissa ihmisten fyysiseen 
kuntoon, miten jaksoi esimerkiksi kesällä sauvoa tai soutaa jokireittejä 
pitkin.
Perinnesiirtäjä kertoili heidän asuneen kesä- ja talvipaikassa: ”kesäpaik-
ka, siellä paremmat luonnonlaitumet, kalapaikat … lähettiin, kun Tenosta 
jäät menneet, kalastus alkanut, viheriöi … lato, heinääkin jätetty seuraa-
vaa vuotta varten … kesäksi soudimme tai ajoimme, perätuupparit kun tuli 
kesäpaikkaan”. Kesäpaikkaan vietiin myös kotieläimet, jotka kuljetettiin 
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veneellä tai ajamalla polkutietä pitkin. Syyskuun puolivälissä palattiin 
talvipaikkaan, johon oli rakennettu talviolosuhteisiin sopiva asuintalo ja 
eläimille navetta: ”talvipaikassa pellot, niityt, rehut, talo isompi, talvinavet-
ta talvea varten … metsästysmahdollisuus parempi, hyvä nousta tunturiin”. 
Lisäksi talvipaikka oli lähellä tuntureiden metsästysmaita.
5.1.3 Luontaistalous elämäntaitojen suuntaajana
Lasten ja nuorten elämää sävytti työnteko. Jouten olemista tai niin sanot-
tua laiskottelua ei hyväksytty. Ahkeruus oli elämän ehto. Vaikka elinolo-
suhteet suuntasivat ikämiesten lapsuuskodin elämäntapaa monin tavoin, 
yhteisödiplomaatti arvioi luonnonvaraisen elämän olleen toisaalta rauhal-
lista ja kiireetöntä. Perinnesiirtäjä kuvaili luontaistaloutta, miten se tuol-
loin ymmärrettiin verrattuna muisteluajankohtaan: ”luontaistalous, miten 
se on ymmärretty … minä olen lapsuuteni viettänyt … ne on kääntänyt luon-
taistalouden poronhoidoksi … luontaistalous: monelta suunnalta tulee elatus, 
ei rahaa, vaihtotavaraa pääasiassa … Tenovarressa kalaa otetaan, talvella 
metsästys … karjaa, käsitöitä, monenlaista elämänmuotoa”. Jokaisen muis-
telijan lapsuuskodeissa elettiin luontaistaloudessa.
Perinteisesti luontaistalouden töihin sisältyivät kalastaminen, erityi-
sesti riekkojen ja myös pienpetojen metsästäminen, marjastaminen, karja-
talous- ja käsityöt. Lisäksi Tenojoen varrella olevat muutamat kylät olivat 
kuuluisia ahkiomestareistaan, kylä- ja maasepistään: ”miehet teki ahkioita, 
rekiä, mitä poromiehet tarvitsi … erityisesti poronhoidolle tekivät porolängiä 
ja -vuohtaräippejä178 kaikista nahkoista”. Naisten käsitöiden tekeminen oli 
tuttua myös lapsuuskodeissa: ”naiset ompeli sukkia, kutoi, saivat villatuo-
tetta vaatteista alkaen, tekivät villaisia vaatteita, housuista alkaen”. Täten 
miehet muistivat äitiensä tehneen työtä ansaitakseen perheeseen taloudel-
lista lisätuloa.
178.  Vuohtaräippi tarkoittaa poroahkion vetohihnaa eli vuottoraippa (ks. Sammallah-
ti 1989, 480).
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5.1.4 Kotiopeilla työn ja luontaiselinkeinojen osaajaksi 
Miesten rooli korostui työn myötä utsjokisessa ja tenolaisessa elämänpiirissä 
1900-luvun alkupuoliskolla. Jokaisen ikämiehen elämää sävytti lapsuudes-
sa ja nuoruudessa siis työnteko. Pojat oppivat kotonaan luontaistalouden 
osaajiksi. Lisäksi arkitöiden osaaminen oli tulevaisuuteen suuntautumista. 
Näin asiaa kuvaili perinnesiirtäjä: ”tytär tai poika, vesirannan saamelaisen 
oli vaikea avioitua … mitä teet, kun perhe tulee, sinä et osaa mitään tehä … 
vanhemmat eivät suostuneet”. Jos nuoret eivät osanneet tehdä luontaiselin-
keinojen töitä, avioituminen myöhemmin oli varsin vaivalloista.
Perinnesiirtäjä totesi, että lapset ottivat hyvin varhain vastuuta elä-
mästään. He eivät voineet viettää niin paljon vapaa-aikaa kuin toivoivat. 
Lohensoutaja kertoili, että kesäaikaan heidän kodissaan oli kalastusta, 
marjastusta ja heinäntekoa, mihin työtehtäviin ainakin vanhimmat lap-
set olivat sidottuja: ”varustautumista talven varalle, lapsikin tajus, leivästä 
kysymys … tekemällä työtä … kesä elonkorjuun aikaa, heinät niittää – oli 
kuukauden rupeama, piti niittää haasioon, viedä latoon”. Tästä huolimatta 
kodin lämminhenkistä tunnelmaa kuvasi yhteisödiplomaatin muistelus: 
”lapintakka oli ja tulen loiste, kun ulkoa tuli leikkimästä, sai mennä tulen 
ääreen lämmittelemään”. Takkatulen äärellä poikanen koki turvallisuutta 
ja hyvää oloa.
Kotityöt erämaataloissa
Koska ikämiesten lapsuudessa hoidettiin karjaa ja lämmitettiin taloa puil-
la, he oppivat lapsena luontevasti tämäntyyppisiä työtehtäviä. Yhteisödip-
lomaatti kuvasi tätä 1920-luvulta: ”isä ja äiti tilalla asuneet ennen synty-
määni, ei heinämaata paljon ollut, soista saraheinää, jänkäheinää tehtiin, 
ajettiin talvella yleensä porolla, polttopuita ajettiin hevosella”. 
Lohensoutaja muisteli lapsuudessaan olleen runsaasti työtä. Talojen 
lämmityspuiden hankkiminen oli vaativaa työtä, johon kului myös vuoden 
aikana runsaasti aikaa: ”kesällä kaadettiin lehtipuun aikaan, syksyllä kasat-
tiin ja koottiin kekoihin, talvella sahaillessa ja poltellessa … oon 14–15-vuo-
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tiaana mettästä hevosella ajanut kotia ja toisilleki”. Nuorten tuli osallistua 
näihin tehtäviin. Perinnesiirtäjälle polttopuiden teko oli lapsena haasteel-
linen työ, jota sai opetella iän karttuessa tekemään myös kirveen ja sahan 
avulla: ”huolehtia polttopuista, vaikka kirveskään, eikä pokasaha pysynyt 
kädessä, kantaa puita sisälle … kun pokasaha alko tarttumaan kämmeneen, 
hinkkaamaan polttopuita, pilkkomaan … terottamaan osaan kirvestä, terä-
väksi saan työkalut”. Lohensoutajallakin oli muistoissa lämmityspuiden te-
keminen: ”puunteko, talot kylmiä, tulet piti pallaa … 6–7-vuotiaasta veljen 
kanssa kahestaan puukasa saatiin aikaseks”.
Lisäksi kodeissa käyttövesi oli kannettava jokiuomista. Perheiden lapset 
osallistuivat talousveden kantamiseen. Lohensoutaja muisteli, miten hän 
yritti auttaa äitiään lapsuudessaan: ”talossa oli eläimiä, piti tehdä Tenoon 
avanto … äiti ämpärillä kantoi, saavi jokitörmällä … minulla kaksi puolen-
toista litran ämpäriä, kannoin vettä, kaajoin – aattelin, ei kuunaan täyty, 
on aikaa … lopulta mummi ja äiti veivät vesiastian navettaan”. Pojan muis-
telmissa äidin ja isoäidin vaativat arjen työt muistuivat vahvasti. Jokaisen 
oli autettava puurtamalla yhteisen elämän eteen, myös pienen pojankin.
Isät poikien työtaitojen mestariohjaajina
Isät olivat poikien neuvojia ja ohjaajia. He olivat itse yleensä monitaitoisia 
ja osasivat arvioida poikiensa arjen töiden oppimistaipumuksia. Isät käyt-
tivät tietämättään oppipoika-kisälli-mestari -menetelmää neuvoessaan poi-
kiaan tekemään valitsemiaan työtehtäviä. Perinnesiirtäjä kuvasi isän ohja-
usta: ”isä opettanut meitä poikia … oli töihin menossa, otti pojan, joka oli 
sopivin taitoihin … ei kaikista tullut puuseppää, kirvesmiestä, monitaitoisia 
kuten isä”.
Isät osasivat myös innostaa poikiaan sopivasti: ”Se oli kuule isä, kun oli 
lähössä johonkin, niin se kutsu meitä…” Sen ajan isät osasivat oivaltavasti 
jakaa arjen työt vuorotellen jokaiselle pojalleen heidän luontaisten taipu-
mustensa ja poikiensa syvällisen tuntemuksensa perusteella. Kun yksittäi-
sen pojan vuoro tuli, hän sai sopivan työtehtävän, jota hänen oli isän mää-
räyksestä nöyrästi toteltava. Kuuliaisuus vanhemmille oli senaikainen tapa 
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myönteisessä mielessä. Perinnesiirtäjä kuvaili hänelle valitun ja määrätyn 
tehtävän omaksumista: ”isä oli luetellut, oli yksi pojista jäämässä, sano, si-
nusta ei ole muihin töihin, lähet käymään kaupassa moottorilla … työkalut 
tylsät, sahakaan, pokasahakaan, timpurisaha … sulla näkö, sinä viilaat … 
olin kuuliainen isälle, yritin taidollani tehdä työn, minkä hän käski”.
Kotityöt hallintaan
Pojilta vaadittiin esimerkiksi kesäaikaan heinän niittämistaitoja, jotka 
edellyttivät omaehtoista työhön ryhtymistä, koska niittokoneita ei ollut 
käytettävissä. Perinnesiirtäjä muisteli kokemuksiaan: ”heinän korjuu – kun 
viikate pysymään kädessä … poikien piti osata niittää, viikatevarsi ja hara-
vakin tehä … puusta tehtiin … kattoa pihlajat, josta haravan piikit … pystyn 
tekemään viikatteen varren, teroittaa, että leikkaa … suovahommatkin teke-
mään”. Miehen muistin mukaan esimerkiksi viikatteen teroitus ja siihen 
puisen varren tekeminen sekä niittäminen olivat luonnollisia maatalon 
töitä, joista pojat eivät halunneet ”pinnata”. Siihen heillä ei ollut halua-
kaan, koska se oli senaikaista tavanomaista arjen toimintaa. Jos pojat olivat 
ahkeria, niin ”mitä ahkerammin teimme, sitä nopeammin pääsimme pois”. 
Tämä toimeliaisuus palkittiin vapaahetkillä.
Ikämiehet olivat oppineet vasikoiden, lehmien ja lampaiden hoitotai-
toja. Eläimiä myös teurastettiin, mihin poikien oli osallistuttava kotitilalla. 
Perinnesiirtäjä kuvasi näiden taitojen hallintaansa: ”piti opetella ja matkas-
sa olla, hämmentää veret, kun mullikat teurastettiin … mitään ei nakattu 
menemään”. Teuraseläimistä tuli käyttää taloudellisesti kaikki hyödyksi 
myös nahkat, koska niistä tehtiin vaikkapa kenkiä. Teurastamisen jälkeen 
nahkat otettiin talteen. Pojat omaksuivat näiden eläinnahkojen käsitte-
lytaidot kuten siinä tarvittavien parkkiaineiden hankkimisen pajuista ja 
koivuista.
Kalastus- ja metsästystaitojen omaksuminen
Utsjoen alueella kalastelu- ja metsästystaidot oli poikien myös hallittava. 
Niillä hankittiin ”särpimistä”, pientä taloudellista tuloa: ”metsästäminen 
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kun kynnestä kykeni mettään metsästämään … riekkoja pyydettiin, niitä 
osti norjalaiset”. Norjalaiset ostivat siihen aikaan riekkoja, mistä saaduilla 
pyyntituloilla perhe sai lisäansioita. Riekkoansojen tekeminen oli vaativaa 
osaamista, jota isä tai vanhemmat veljet neuvoivat nuoremmille lapsille. 
Perinnesiirtäjä kertoili ansojen tekemisestä: ”opin ansojen teon … ei ansan 
teko ole, että tässä lankanippu, lähe ansoja tekemään … tietää, mihin ansan 
laittaa, miten, miten lanka pysyy puussa … parhaimmat opettajat veljet”.
Ikämiesten metsästystaitojen opettelumuisteluksissa oli myös eroja. 
Kaikista Utsjoen ja Tenojoen ikämiehistä ei tullut riekonpyytäjiä, vaikka 
isäkin ohjasi ja opasti. Lohensoutaja oli haluton pyytämään riekkoja tun-
turissa: ”isä opetti, pittää pojasta tulla mettästäjä … hiihdettiin, koettiin, oli 
elävä riekko … isä näytti, miten niska taitetaan … menin yksin, oli elävä riek-
ko, yritin vääntää … ei kuollut … keksin: irrotan langan, nakkasin ilmaan: 
lennä riekko … ei tullut riekonpyytäjää – olen iloinnut, kun riekko lähtee ja 
lentää”. Sittenkin oli annettava riekon vain lentää. Täten itse kunkin pojan 
ja nuoren kehitys eteni omien taipumusten ja mielenkiinnon suunnassa 
erämaataloissakin. 
Lapsena ja nuorena kalastaminen oli jännittävää leikkiä. Siten pojat 
hankkivat valmiudet myös kalastustarvikkeiden tekoon. Kalastaminen 
herätti lohensoutajassa erityistä mielenkiintoa jo lapsuudessa. Se oli mo-
tivoinut juuri häntä perehtymään tällaisen tarvekalastuksen saloihin: ”se 
kalastaminen oli oma maailma … jännää se saalistaminen, miettiä vieheitä, 
mitä ittekin tein”. Poikien tuli hallita myös kalastaminen erilaisilla verkoil-
la ja myös niiden korjaaminen. Perinnesiirtäjä totesi: ”yleensä meidän piti 
osata kaikki verkkohommat ja hyvin pitkälle muuta käsityötä … minä jäin 
kalastelemaan”. 
Verkon korjaamistaitojen harjoittelu vaati erityistä kärsivällisyyttä: ”pi-
ti oppia verkkoa kutomaan … isä laitto kutomista, opettelin … oli pumpuli-
siikaverkot, repeilivät, piti osata paikata … oli iso reikä, aloin kutomaan … 
tuli reikä, piti leikata kaikki pois, minkä olin kutonut”. Harjoitteluaikana 
ei välttämättä korjaustyö sujunut toivotulla tavalla, mutta aikaa myöten 
nuorukainen hallitsi tämänkin taidon: ”sotaväessä olin, isällä oli verkko-
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vehkeitä, kaksi kosteverkkoa kudoin, oli kudottava, (verkko)liinoja ei saanut, 
hamppulangasta kudoin, paulotus jäi – tänä päivänä osaan kutoa, saameksi 
rakentaa verkon”. 
Mallia isästä
Pojille isän seurassa kulkeminen ja liikkuminen merkitsivät alkavan mie-
hen roolin jäljittelemistä. Tästä lohensoutaja kertoili tähän tapaan: ”oli 
miehekästä, jos viisivuotiaana otettiin mukaan … se väsytti, mutta tuntu 
mahtavalle isän kanssa juoda kahvia, se maistu pahalle, mutta ryystää piti 
– olla miehekäs”. Lisäksi pojat ottivat isästään toimintamalleja kokeilemal-
la, vaikka ne eivät välttämättä tuntuneetkaan miellyttäviltä. Tärkeintä oli 
matkia onnistuneesti isän käytöstä ja olla isänveroinen.
Varsinaisen lohensoutamisen ja kalastamisen saloihin perehdyttiin isän 
mukana jokivarsilla ja tunturijärvillä. Veneen ja lohen käsittelytaidot joki-
en virtapaikoissa, erityisesti Tenon koskissa, on ollut vaativaa taitojen hal-
tuun ottamista, mikä välillä väsytti nuorta poikaa. ”isä opetti, minä vavassa 
kun tultiin rantaan, isä otti vavan, väsytti ja antoi mulle, kun tuli koukkaus-
vaihe – niillä taidoilla on tullut pärjättyä – saalismäärät vaihteli, yksi hy-
vä saalis: yön tulos 12 lohta”. Onnistunut soututulos motivoi väsynyttäkin 
poikaa ja nuorukaista jatkamaan edelleen kalastajana. Tämä muistelus ker-
too taitojen kehittymisestä, mutta samalla kalastuksen taloudellisesta mer-
kityksestä näiden ikämiesten lapsuusperheille.
Elannon hankintaa perheissä
Taloudellinen hyöty oli tärkeä tekijä luontaistaloudessa eläville perheille. 
Poikien oli siten väsymättä harjaannuttava esimerkiksi kalastustaidoissa. 
Lohensoutaja kertoili, miten juuri hänestä tuli erityisen osaava lohinarraa-
ja ja -väsyttäjä: ”kun voimat kasvo, oli oltava kiinnostunut, oli hyvä hinta 
lohella, elantoa piti saada … ommaa rahhaakin”. Isä neuvoi yhteisillä ka-
lastusmatkoilla joella soutamisten ja tunturiretkien aikana: ”minä pienenä 
isän mukana olin lohensoudussa ja tuli näin mukana olevana paneuduttua 
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… toinen oli tunturijärvillä raudun pyynti … kävelemällä kulettiin ja kalo-
jakin tuli”. 
Erityisesti lohien pyytäminen oli yksi tärkeä taloudellinen ansaintakei-
no Utsjoen alueella. Samalla tämä oli poikien ja nuorukaisten ensikoske-
tus yrittäjyyteen. Seuraava lausuma kuvaa hyvin senaikaista erämaatalojen 
poikien aktiivista toimintaa: ”tiesi, että se (lohi) syö, niin tästä saa rahaa, 
pitää takoa, kun rauta on kuuma.” Jos isä ja poika onnistuivat kalastuksessa 
ja myymään saadun saaliin, niin näin saadut tulot käytettiin yhteisen ta-
louden ylläpitoon: ”jos rahhaa sait itse, se tuotiin talon yhteyteen yhteiseen 
käyttöön”. Lohensoutaja muisteli, että hänkin saattoi hieman vanhempana 
käyttää lohella tai marjoilla saamaansa rahaa jonkin verran vaatteiden os-
toon, mutta ostoksista jääneet ylimääräiset markat käytettiin lapsuuskodin 
yhteisiin hankintoihin.
Jos kalastaminen oli ansaintakeino, sitä oli riekkojen metsästys 1950-
luvulla ja myöhemminkin. Lohensoutaja kertoi, että luontaistalouteen 
sisältynyt metsästys painottui juuri riekkojahtiin: ”riekonpyynti on ollut 
hyvin merkittävä pitkällä aikavälillä, Utsjoen alueella parhaimpina vuosina 
30–40 tuhatta riekkoa oli talvessa pyydetty, pääasiassa se ansoilla pyydettiin”. 
Tästä voi päätellä tämäntyyppisen toiminnan tuoneen kaivattua lisätuloa 
riekkojen myynnistä tuohon aikaan. Tämän perusteella oli tärkeää, että 
pojat hankkivat itselleen näitä metsästystaitoja.
5.2 Asuinalue Utsjoen pitäjässä
5.2.1 Suvun ja yhteisön jäsenenä varttuminen
Muistelijoiden kodit sijaitsivat laajalla asuinalueella. Utsjoen pitäjä oli ta-
loudellisilta olosuhteiltaan samantyyppistä miesten lapsuudessa ja nuoruu-
dessa heidän arviointiensa perusteella. Heidän perheissään luontaistalous 
antoi elannon. Lapsuusajan kantatiloilla elettiin tähän tapaan: ”lehmän 
kanttura ja lampaat oli kantatiloilla, eikä erottanut ketään sen paremmaksi 
kuin huonommaksi … siihen perustui jokapäiväinen toimeentulo”. Lohen-
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soutaja arvioi siten utsjokelaisten arkielämän olleen yleensä taloudellisesti 
tasavertaista.
Yhteisöllisyys korostui erityisesti saamelaisena sukurakkautena. Su-
kulaisia ja naapureita tarvittiin tukena arjessa. Pyydettiin apua, kun sitä 
tarvittiin ja sitä pidettiin elämisen ehtona ja edellytyksenä. Yhteisödiplo-
maatti arvioikin yhteisöllisyyden muuttuneen tähän päivään verrattuna: 
”tuttava vei joen yli veneellä, kun tuli, nehän mielellään auttoivat … vaikka 
ois ollut varakas poromieskin, ei se tullut toimeen yksin, täytyi ottaa toisetkin 
huomioon, apua pyytää… kanssakäyminen oli erilaista kuin nykyään”. Täten 
miehille sukulaissuhteet olivat olleet tärkeitä jo lapsuudessa ja nuoruudes-
sa. Tämä ilmeni siinä, että he kertoilivat suvustaan, sen jäsenistä ja heidän 
asuinpaikoistaan Utsjoen alueella. 
Lapsuudessa ja nuoruudessa ikämiehet tunsivat vanhempiensa, isovan-
hempiensa ja muiden sukulaistensa elämän taustat jopa syntymävuosia 
myöten. Vierailuja tehtiin erityisesti sunnuntaisin, jota lohensoutaja muis-
teli: ”ihmiset kävivät toistensa kylissä, käytiin ja ihmiset tuli meille, se oli 
pientä juhlaa, kun tuli vieraita”. Lisäksi yhteisödiplomaatti muisteli käyn-
tejään sukulaistensa luona Utsjoen vanhainkodissa: ”kun sukulainen oli 
tuotu vanhainkotiin Utsjoelle, menin hänen luonaan käymään … kerroin, 
kuka minä olen, niin se rupesi itkemään, kun kuuli”. Muistelija oli havain-
nut jo nuoruudessaan vierailuiden olleen erittäin tärkeitä vanhuksille, jot-
ka elivät heikkokuntoisina palvelukodissa.
Yhteisöllisyyteen sisältyi myös käynnit naapureiden luona. Samal-
la vaihdettiin kuulumiset ja oltiin vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten 
kanssa. Yhteisödiplomaatti arvioi tässä tapahtunutta muutosta: ”ei ny-
kyajan ihmiset juttele, ne on tärkeitä itsestään … ei voida avoimesti jutella 
kuin siihen aikaan, keskustelivat kaikesta, miten ois tultava toimeen … jutte-
livat, miten sinä ja miten he voisivat yhdessä hoitaa asiaa”. Yhteisön jäsenet 
vaihtoivat mielipiteitä arjen toiminnoista ja miten niitä olisi muutettava 
tai korjattava. Samalla saatiin uusia tietoja sovellettavaksi ja kokeiltavak-
si. Tätä yhteistä lapsuusajan kanssakäymistä miehet muistelivat arvostaen. 
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Lisäksi arjen työnteon keskelle vierailuilla saatiin erityistä juhlan tunnetta. 
Näin jaksettiin jälleen arjen raskaassa työssä. 
Lapsuudessa ja nuoruudessa miehet olivat oivaltaneet yhteistyön mer-
kityksen arjen hyvinvoinnin edistäjänä. Erämaataloissa opittiin yrittäjyyttä 
yhteisön jäsenten avulla. Tätä kuvaili lohensoutaja osuvasti: ”Lapsetkin ta-
jusi, nyt pitää hehkuttaa, tämä ratkasee ens talven hyvinvointia … lapset kun 
keräs hillansa, ne ei kinunneet ittelleen rahaa, se jäi talon omaan käyttöön 
… on tuiki tärkeää, mitä hillarahoilla ostettiin, jauhoja ja sokeria, kahvia 
ja suolat … lihat tuli omasta takaa … jonkun verran vaatetta, jos kaupassa 
oli, 1960-luvulla alko olla kenkiä ja vaatteita”. Tämä kuvaus heijasteli mies-
ten lapsuus- ja nuoruusvuosikymmeniä jonkin verran eri tavalla, koska he 
olivat syntyneet eri aikoina. Utsjokelainen paikallishistoria onkin miesten 
elämänhallinnan tärkeä taustatekijä.
5.2.2 Paikallishistoriaa elämän taustalla
Kuljettiin sitä kaupoilla ennenkin
Lapsuuden ja nuoruuden aikainen elämä heijasteli oman paikkakunnan, 
suomalaisen yhteiskunnan ja raja-alueen historiaa ennen toista maailman 
sotaa ja sen jälkeen Utsjoen kunnassa. Yhteisödiplomaatti vanhimpana 
muistelijana kertoili myös 1800–1900-lukujen taitteen paikalliselämäs-
tä. Hän totesi, että elämä oli ollut vaikeaa ja puutteenalaista, kun hänen 
vanhempansa olivat lapsia ja nuoria. Ennen ensimmäistä maailmansotaa 
koettiin heikkoja taloudellisia aikoja, jolloin myös ravinnosta oli puutetta. 
Joka päivä ei syöty viljapitoisia ruokia ja poronjäkälä kuten pettukin tuli-
vat tutuiksi. 
Näistä ajoista elinolosuhteet hiljalleen vaurastuivat. Yhteisödiplomaat-
ti muisteli, kuinka hän teki lapsena isän kanssa kauppamatkoja soutaen ja 
sauvoen Tenojokivarteen 1920–1930-luvuilla. Kauppoja oli perustettu sekä 
Suomen puolelle Garnjargaan, Karigasniemeen ja Nuorgamiin että Norjan 
puolelle Sirmaan, Pulmankiin, Venekenttään, Skiippagurraan ja Tenojoki-
suuhun. Kauppamatkoihin oli varattava aikaa. Yhteisödiplomaatti kuvaili 
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näin: ”kun kauppaan lähettiin, ei päivässä käväisty, kahdessa päivässä en-
nätti tuossa Garnjargassa käydä – se oli suuri herra Kauppias, kun menim-
me isän kanssa veneellä”. Ensin kauppiaan asunnossa ruokailtiin tai juotiin 
kahvia, minkä jälkeen häntä pyydettiin käymään itse kaupassa. Kauppa-
asiat hoituivat hiljalleen, koska kauppias aluksi teetätti joitain töitään. 
Asiakkaat tekivät niitä mielellään, jotta saivat tehdä ostoksensa.
Kauppiaat erityisesti Norjan puolella tekivät vaihtokauppaa, jolloin 
elintarvikkeita vaihdettiin poron lihaan tai kalaan. Lohensoutajakin muis-
teli myös kauppakokemuksiaan: ”ennen sotia oli Karigasniemessä pieni 
elintarvikemyymälä, oli jauhoo, kahvia, sokeria, peruselintarvikkeet … tuli 
Petsamon osuuskauppa, oli elintarvikkeita Nuorgamissa, se muuttui Inarin 
osuuskaupan sivumyymäläksi. Ivalosta muutti Nuorgamiin Junttilan Vilho, 
rupesi ostaa Tenon lohta ja maksoi hyvän hinnan, se oli kultaa tärkeämpi … 
se antoi ihmisille rahaa … näitä peruselintarvikkeita alko olla ja vaatteita ja 
kenkiä”. Utsjoen alueen kauppiaiden ja asiakkaiden yhteistyöstä hyödyttiin 
molemmin puolin.
Lapsille kaupassakäynti oli myös tärkeä tapahtuma 1950-luvulla. Os-
tettiin sekä tarpeellisia asusteita ja kenkiä, mutta myös makeisia. Lohen-
soutaja muisteli, miten koulupäivää virkisti kaupassa käynti: ”karkkiahan 
koulussa käytiin hakemassa … tuli sopiva hiihtokenkä, niin sanottu mono, 
niin sitä piti käydä kokeilemassa, ostinkin ittelleni.” Kaupparetkillä oli las-
ten paikallistuntemusta laajentava merkitys: ”maailma tuntu isolta – näki 
toisia taloja ja ihmisiä”. Lasten asuinseudun tuntemus laajeni kaupparetki-
en ja -vierailujen myötä. Lisäksi ne toivat vaihtelua työntäyteiseen pojan ja 
nuorukaisen elämään.
Evakkokokemuksia vuosilta 1944–1945
Utsjoen asukkaiden elämään vaikutti erittäin vankasti toinen maailman 
sota ja erityisesti Lapin sota vuosina 1944–1945. Koulunkäynti keskey-
tyi joko osittain tai kokonaan sotavuoksi 1939–1945 hyvin monen lapsen 
ja nuoren elämässä. Kaksi vanhinta ikämiestä muistelivat näitä sota-ajan 
tapahtumia. 
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Yhteisödiplomaatti totesi vielä 1930-luvun olleen rauhallista aikaa, jol-
loin hänkin kävi koulua, jota sota ei vielä keskeyttänyt. Hän oli ollut tästä 
hyvin onnellinen. Hänen muistelunsa perusteella ”sota monen kohalle oli 
hankala, koska saksalainen armeija tuli, se koulunkäynti pysähtyi”. Välttä-
mättä kaikille koulunkäynnin keskeytyminen ei kuitenkaan tuonut esteitä 
elämässä selviytymiselle. 
Sotavuodet merkitsivät puutetta, niukkuutta ja säännöstelyä Utsjoen 
asukkaille. Yhteisödiplomaatti muisteli olosuhteiden niukkuutta, koska 
kaikki oli säännösteltyä sodan aikana. Korttiaikana sai ”jotain viljapuol-
ta”, joten hänen vanhempiensa kokema pula-aika oli ollut vielä vaatimat-
tomampi. Vähäisen viljan saantikin helpotti ravitsemustilannetta noina 
vuosina.
Lapin sota merkitsi utsjokelaisille evakkomatkaa Alavieskaan. Perin-
nesiirtäjä muisteli erityisesti tätä matkaa vuosina 1944–1945. Sota-aika 
ja evakkomatka oli hänen mukaansa elämänvaihe, mikä kosketti Utsjoen 
asukkaita ja koko Lappia. Evakkomatkalle lähtivät sekä perinnesiirtäjä että 
yhteisödiplomaatti. Matka oli monimuotoinen kokemus lähtöineen syys-
kuussa 1944 ja saapumisineen Alavieskaan. Siellä elettiin talviaika aina ke-
sään 1945 asti. Vihdoin paluumatka koettiin sodan runtelemaan Lappiin 
ja kotikylään. Perinnesiirtäjälle, tuolloin kahdeksanvuotiaalle pojalle, mat-
ka oli rankka kokemus. Olosuhteet ja puhuttu kieli olivat täysin erilaiset 
Alavieskassa kuin Utsjoella: tuttuja lapsia kuoli evakkoaikana, perheen 
kotieläimetkin luovutettiin ja teurastettiin, matka Utsjoelta Alavieskaan 
ja takaisin oli vaivalloinen senaikaisten kulkuvälineiden ja heikkojen kul-
kuyhteyksien vuoksi. Koti ja kotiseutu jäivät. Paluusta takaisin ei ollut 
varmuutta.
Uusia kokemuksia evakkomatkalta
Vaikka evakkomatka oli täynnä hankaluuksia, matkalla näki ja koki täysin 
uusiakin asioita. Perinnesiirtäjälle sähkövalon näkeminen oli ainutlaatui-
nen kokemus: ”kuule, se oli valo ja pallo vaan valaisi … se oli sähkövalo … 
naurattaa … kun poika oli tottunut öljylamppuun”. Rovaniemi kauppalana 
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oli iso paikka, missä hän oli tämän matkan aikana ensimmäistä kertaa. Li-
säksi juna- ja laivamatkat olivat täysin uusi kokemus, saada matkustaa Ro-
vaniemeltä Kemiin junalla, laivalla Raaheen, jälleen junalla ja linja-autolla 
Alavieskaan. Paluumatkalla koettiin luonnon ihme: täydellinen auringon-
pimennys heinäkuussa 1945. Se oli jäänyt pojan muistiin ihmeellisenä asi-
ana: ”pimeni täysin, tähdet näkyi, pikkulinnut lakkasi laulamasta, kuin yö. 
Ei pelottanut, mutta ihmeellisiä luonnonilmiöt ovat”.
Alavieskan sijoitusperheestä tuli ystäväperhe, joka oli huolehtinut 
evakkoperheestä. Matkalta jäi jotain tärkeää ja pysyvää: pitkäkestoinen ys-
tävyys. Vaikka kansakoulun käynti Utsjoella keskeytyi, se jatkui Someron 
kansakoulussa, josta perinnesiirtäjälle oli jäänyt myönteinen muistikuva. 
Perinnesiirtäjä oli lapsena hiljalleen tottunut paikallisiin olosuhteisiin Ala-
vieskassa. Lapsuusmuistoja, jotka olivat tuoneet iloa evakkoaikaan, olivat 
kylän lasten uudet yhteisleikit ja oppimiaan taitoja, joita mies muisteli – 
”opin uimaan, kiipeillä puissa, leikittiin, hiihdettiin, nahisteltiin lasten kans-
sa ja opin suomea puhumaan” sekä muita uusia kokemuksiaan: ”sain juoda 
limunaatia”. Evakkomatkaa arvioidessaan perinnesiirtäjä oli kokenut, että 
sota erotti ja yhdisti. Tällöin he saivat oppia tuntemaan ventovieraita, joita 
muuten eivät olisi tulleet tavanneeksi. Samalla hänkin sai kokea sellaista 
avunantoa, mitä tuollaisessa hädässä tarvitaan.
Evakkomatka muistutti nälästä. Matkalla Alavieskaan tarjolla oli jotain 
ruokaa, mutta kertoja totesi: ”ei ruoka kasevaa ollut, maha meni sekaisin, 
herneitä ja joku sianlihakappale sopassa – suolet ei kumminkaan kuivuneet 
yhteen”. Sinänsä evakkokodissa ruokaa oli riittävästi, joskin ruoka-aineet 
olivat myös toisentyyppisiä, mihin pohjoisten jokivarsien asukkaat olivat 
tottuneet. Paluumatkalla poika koki kotiintulon riemua saadessaan oike-
aa ruokaakin: ”kun keittäisivät kunnon kalakeiton, kallaa – ystävät olivat 
keittäneet padallisen siikoja, saimme runsaasti syödä, herkkua se oli”. Lapsil-
le kotiinpaluu oli toiveen toteuma. Utsjoen asukkaathan olivat tottuneet 
syömään vuoden kierron aikana kesällä runsaasti kalaa kuten lohta ja siikaa 
sekä talvella lihaa kuten poroa, nautaa, lammasta ja paljon erilaisia marjoja 
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kuten hillaa, variksenmarjoja ja puolukkaa. Näitä jokainen muistelija oli 
tottunut lapsuudessaan poimimaan ja nauttimaan.
Evakkomatkan tarkoitusperiä
Kotiinpaluu kesällä 1945 oli sekin syvästi muistiin painunut kokemus. Se 
muistui edelleen elävästi perinnesiirtäjälle ja yhteisödiplomaatille. Ko-
timatkalla he olivat saaneet kuljetusapua ruotsalaisiltakin, kun olivat ol-
leet palaamassa takaisin Lappiin ja kotiin. Tämäkin avustustyö oli jäänyt 
myönteisenä perinnesiirtäjän mieleen: ”jos kilpailut on, jos ruotsalainen 
voittaa, se tuntuu kuin suomalainen olisi voittanut, koska se on avustanut 
meitä sota-aikana”. 
Kotimatkaa perinnesiirtäjä kuvaili todella tarkasti ja lämmöllä. Saapu-
minen Utsjoelle oli ollut tärkeää, mikä alkoi sukulaisten tapaamisilla. Vas-
taanottamassa oli myös kotiseudun kirkon tornikin: ”kävelimme kankaita 
pitkin, kirkon torni alkoi näkymään”. Kotiinpaluu oli riemullinen: ”ne oli 
tutut rannat, voi sitä iloa, kotiinpaluu oli ihana – elämä on alkanut eteen-
päin menemään”! Palaaminen oli ollut myös onnekas, koska koti oli säily-
nyt osittain asumiskuntoisena: ”kamarin puoli oli kunnossa, uuni oli tuossa 
… suuri onni, Utsjoen varsi, osa Tenon vartta, Nuorgamin alue oli jäänyt 
polttamatta”. Utsjoen kunnan osittainen säästyminen talojen tuhoamiselta 
oli onnellinen tapahtuma. Tämä oli saanut nämä muistelijat myös hyväk-
symään sota-ajan kokemuksiaan myönteisesti.
Perinnesiirtäjä pohti evakkomatkan merkitystä itselleen. Hänen mieles-
tään se oli yhtäältä pienen pojan seikkailu ankeista olosuhteista huolimatta, 
mutta päämääränä oli aina koti. Näin hän totesi: ”jossain mielessä oli ihana, 
hauskaakin, mutta aina se päämäärä oli se koti, oli seikkailuakin”. Hänelle ja 
yhteisödiplomaatille oli jäänyt sodasta palatessa vaaralliset kulkuyhteydet: 
”aina oli kyltti miinavaara, miinavaara, vaikka olis poikanen, ymmärtää, 
että kuolema siellä on … tämmöstä sekin reissu”. Perinnesiirtäjä totesi, että 
elämässä oli ollut tyytyminen koettuihin sodanaikaisiin tapahtumiin. Hä-
nen mielestään tämäntyyppisten kielteisten kokemusten on ollut tavallaan 
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palveltava Jumalan tarkoitusperiä. Tässä yhteydessä jäi avoimeksi, mitä nä-
mä hänelle olivat merkinneet myöhemmissä elämänvaiheissa.
Lapsuusmuistoja 1950-luvulta
Kun sotavuodet oli eletty ja koettu, Utsjoen pitäjän asukkaat jatkoivat kes-
kustelua yhteisissä tapaamisissaan kokemuksistaan edelleen 1950-luvulla. 
Lohensoutaja nuorimpana muistelijana oli kuunnellut mielenkiinnolla 
kaikkea, mistä aikuiset tuolloin keskustelivat tavatessaan toisiaan: arkipäi-
vän tapahtumista, jopa juoruista. Hän totesi kuunnelleensa näitä keskus-
teluja saadakseen lisätietoa aikuisten puheista, vaikka paikallisjuorut eivät 
poikaa kiinnostaneetkaan: ”kalastajia kattelin ja penskana enemmän olin 
kuuntelupuolella”. 
Sotakokemukset olivat olleet yksi tärkeimmistä keskusteluaiheista, mit-
kä olivat jääneet pojan muistiin: ”sodasta puhuivat, kun miesväki oli rinta-
malla ollut – kokemukset ja kauhut oli jääneet ihmisten vaatteisiin – tarina 
meni sodan asioihin”. Kyläyhteisössä oltiin tyytyväisiä sodan päättymiseen, 
vaikka senaikaiset kokemukset muistuivat: ”sodan vaihe oli ohi, mielettö-
myys oli nähty ja päästy rauhantilaan, ihmiset oli hyvillään, näinkin hyvin, 
vaikka ruoka oli lujan takana.” Sodan kokemukset ja niiden muistelusten 
kuuleminen ja kuunteleminen olivat arkipäivää lasten ja nuorten elämässä 
sodan jälkeisinä vuosina.
Lohensoutaja vertaili ymmärtävästi nykypäivän lasten elämää sodan-
jälkeiseen lapsuuden aikaansa: ”ei vaadittu, penskatkaan, niin kun tänä 
päivänä, tiedettiin, ettei kaikki ollut saatavilla, ei osattu vaatia, ei ollut 
nähtykkään – ruoka ja vaate oli, niin ihmiset oli tyytyväisiä”. Sota-ajan ko-
kemukset olivat myös vaikuttaneet siihen, että oltiin yleisesti elämään tyy-
tyväisiä silloisissa elämänolosuhteissa.
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5.3 Koulut ja työyhteisöt poikien elämässä
5.3.1 Katekeetta- ja kansakouluista yleissivistystä 
Miehet muistelivat monipuolisesti koulunkäyntiään lapsuudessaan. Eri 
vuosikymmenillä syntyneinä heillä ilmeni eroja koulunkäyntimahdol-
lisuuksissa. Kaksi vanhinta olivat saaneet kotiopetusta ja osallistuneet 
kiertokoulun eli katekeetan alkuopetukseen. Yhteisödiplomaatti kertoi 
aloittaneensa koulunkäynnin kolmen viikon kestäneessä kiertokoulussa 
1930-luvun alkupuolella: ”olen aloittanut koulunkäyntini kiertokoulussa, 
kolme viikkoa … kansakouluun menin, ei siellä sen kummempia ollut”. 
Perinnesiirtäjä aloitti koulunkäyntinsä sotavuosien aikana myös kate-
keetan opissa, koska kunnan kaksi kansakoulua olivat niin täynnä lapsia: 
”piti koulutiellekin lähteä, oli sota-aikaa – Utsjoella oli kaksi kansakoulua, 
molemmat täynnä”. Hän jatkoi koulunkäyntiään Alavieskassa. Evakkomat-
kan jälkeen poika palasi jälleen katekeettakouluun Utsjoella. Perinnesiir-
täjä arvioi oppineensa lukemaan, laskemaan ja saaneensa pientä yleissi-
vistystä sekä ”sen, mitä elämässäni tartten, sen koulun pohjalla pärjännyt”. 
Utsjoen kunnalliset kansakoulut korvasivat katekeettakoulun 1950-luvun 
alussa. Siten nuorin ikämiehistä osallistuikin kansakoulun opetukseen 
kotikylällään.
Oppia kiertokoulusta
Perinnesiirtäjä kertoi niin sanotun kiertokoulun kestäneen kahdesta kol-
meen kuukauteen talven aikana. Tätä katekeettakoulua ylläpiti kirkko. Se 
oli ikämiesten mielestä ”apulaisena kansantietoa levittämässä”. Kirkon toi-
mesta senaikaista katekeettaopetuksen laatua seurattiin kirkkoherrojen te-
kemillä tarkastuksilla. Tällainen yksi tarkastus oli jäänyt muistiin yhdelle 
muistelijoista sota-ajalta.
Utsjoella katekeettana toimi Albert Keskitalo 1920-luvun alkupuolelta 
1940-luvun lopulle, noin 30 vuoden ajan. Hän ennättikin opettaa useille 
ikäpolville lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon alkeet. Perinnesiirtäjä 
totesi, että katekeetalla oli laaja palkinen kierrettävänään. Katekeettaope-
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tusta vanhimmat ikämiehet arvioivat taitavaksi.”Minäkin opin, Albert Kes-
kitalo toimi kiertokoulun katekeettana, opettajana, opetti, hän osasi saamea 
– erittäin hyvä taito lapsia opettaa.” 
Katekeetan opetus perustui yhteisödiplomaatin mielestä siihen, että 
hän luotti lasten oppimiskykyyn jaksaen neuvoa ja kysellä: ”ei sanonut, 
ettei sinulla mitään tule, vaan neuvoi vain – kysy, mitä ja sanoi: pääkipu 
menee ohi, kun laskuhomma alkaa luistamaan”. Katekeetan taidot olivat 
olleet oivalliset, koska hän sai myös lapset lukemaan jopa kolmen viikon 
aikana. Saamenkielentaitoisena hän käytti opetuksessaan saamea apunaan: 
”ei meidän kaaliin mennyt suomenkielellä, niin joutu saameksi sanomaan 
asiat, se oli mukavaa, että mekin tulimme ymmärtämään”. Saamenkieli-
nen opetus alkoi saada jalansijaa vähitellen, joskin kesti vielä useita vuo-
sikymmeniä, ennen kuin se vakiinnutti asemansa suomalaisessa virallisessa 
koulujärjestelmässä.
Kotiopetuksella lienee ollut myös oma merkityksensä lukemistaitojen 
nopeassa kehittymisessä katekeettakoulussa. Yhteisödiplomaatti olikin 
vertaillut lapsena oppimaansa jatkettuaan koulunkäyntiä Utsjoen kirkon-
kylän kansakoulussa: ”Albertin kolmessa viikossa opin enemmän kuin siinä 
kansakoulun kolmessa kuukaudessa”. Ikämies jatkoi arviointiaan. Kate-
keetan alkeiskoulun opetus käsitti sen verran yksinkertaisia tehtäviä, että 
hän hallitsi sen jälkeen peruslaskutoimituksia, suomenkielistä lukemista ja 
kristillistä katekismus- ja raamattuopetusta. 
Elämäntaitoja kansakoulusta 
Yhteisödiplomaatin koulunkäynti jatkui kansakoulussa, joka oli perustet-
tu Utsjokisuuhun vuonna 1929. Siihen aikaan oli ala- ja yläluokat. Alakou-
lussa yhteisödiplomaatti kertoi olleensa ne kolme kuukautta syksyllä ja jäl-
leen seuraavana syksynä koulunkäynti jatkui samanmittaisena 1930-luvun 
alkupuolella.
Kouluun ikämiehet kulkivat monin tavoin koulun alkaessa. Vanhem-
mat kuljettivat lapsiaan esimerkiksi jokiteitse. Venematkan jälkeenkin lap-
set kävelivät ja kantoivat tavaroitaan: ”syksyllä vanhemmat vei, oli veneke-
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li, tultiin järven päähän, siitä kävelimme ja kannoimme vaatteet”. Vanhin 
muistelija kulki koulukavereiden kanssa. He soutivat, juoksivat, kävelivät 
ja toisinaan saivat poro- tai hevoskyydinkin talvella: ”saimme lähteä poro- 
ja hevosen jälkiä, tiepolannetta kävelemään tai juoksemaan, miten jaksoi – 
joskus lähettiin pientä hölkkää juoksemaan kotia asti”. Siihen aikaan pojilla 
oli hyvä yleiskunto vaihtelevan ja monipuolisen liikunnan ansiosta.
Kansakouluaikana asuttiin asuntolassa, koska kotimatkat olivat pitkät 
ja koulukuljetuksia ei tunnettu. Asuntola-asumisen aikakautta kesti vuo-
sikymmeniä 1960-luvullekin tultaessa. Yhteisödiplomaatti ja lohensouta-
jakin asuivat asuntoloissa kuten yleensä utsjokelaiset lapset. Vain ne, jotka 
asuivat viiden kilometrin säteellä koulusta, kävivät siellä päivittäin kotoa 
käsin kuten perinnesiirtäjä. 
Kansakoulun aloituksen ja asuntolassa asumisen ensimmäiset päivät 
olivat olleet vaikeita lohensoutajalle. Hän kuvaili turvattomuuden koke-
muksiaan, jotka olivat jääneet syvälle miehen muistiin: ”ekakerran menin 
sinne, meillä hirsiseinät ja tummuneet – koulussa maalatut pelkät seinät, 
siistiä, muttei kodikasta – pelokasta oli, menin nukkumaan, heräsin aamul-
la samasta asennosta, en uskaltanut ees kääntyä koulun sängyssä”. Koulu-
olosuhteet olivat ulkoisesti kunnossa. Tästä huolimatta seitsemänvuotias 
poika oli ensimmäistä kertaa vieraassa ympäristössä ilman vanhempien ja 
kotiseinien turvaa. Asuntolassa asuttiin myös kansalaiskouluaikana: ”tut-
tua internaatissa asuminen, ei ollut uutta, vaan mukiin menevää”. Tässä 
murrosiän vaiheessa tähän asumistapaan lohensoutajakin oli jo tottunut.
Kouluasuntoloissa lapsista huolehtivat ja hoitivat asuntolanhoitajat. 
Lapset saivat päivittäin ruoat, avustivat asuntolan siisteydessä ja lämmi-
tyksessä tehden myös koulutehtävänsä. Vanhin muistelija kertoili olleensa 
suhteellisen hyvä oppimaan, niin opettajan toivomuksesta hän toimi asun-
tolassa apuopettajana: ”olin kait hyvä oppimaan, koska opettaja neuvoi, että 
minun pitäisi asuntolassa opettaa”. Tämä helpotti myös asuntolanhoitajan 
vastuuta lasten koulutehtävien tekemisen valvonnasta. 
Kouluviikko kesti maanantaista lauantai-iltapäivään saakka. Tuolloin 
kotona käynti ei ollut pitkien etäisyyksien asuinseudulla kaikille mah-
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dollista. Yhteisödiplomaattikin asui asuntolassa, niinpä hän lähti usein 
juoksemalla lauantaina koulupäivän jälkeen päästäkseen yhdeksi yöksi 
kotiin: ”lauantaina oli kello kahteen koulua, iltaruokailua ei jääty ootta-
maan … sunnuntaina piti juosta takaisin, ei ollut kuin yksi yö, se jos mikä 
on kannattavaa, kun käy yhen yön nukkumassa ja leikkimässä illalla – se, 
jos mikä kannattaa!” Kansakouluaikaan pojasta oli tuntunut, että kotona 
piipahtaminen kannatti, vaikka käynti olikin lyhytaikainen. Sekä lapset et-
tä vanhemmat olivat tyytyväisiä näistä lyhyistäkin käynneistä tavatessaan 
toisiaan.
Kansakoulu poikkesi katekeettakoulusta myös siinä, että kirjoja oli 
käytössä enemmän. Oppiminen oli vaivalloisempaa, etenkin kun koulukir-
jat olivat suomenkielisiä. Yhteisödiplomaatti kävi kansakoulua yhteensä 
neljä vuotta. Hän oli ollut kiinnostunut matematiikasta. Musiikki ja laulu 
eivät olleet innostaneet, koska ”ei ollut luontaisia taipumuksia, ettei sitä ha-
lunnut edes yrittää”. Opettajat virittivät lasten kiinnostuksen opiskeltavia 
aineita kohtaan vaihtelevasti: ”osasi moittia, jos ei osannut, ei tullut intoa 
siihen…”. Jos hänellä oli taitoa opettaa jotain oppiainetta, se sai lapsetkin 
kiinnostumaan: ”laskuja hän oli taitava opettamaan, niihin minullakin oli 
intoa”. Puolestaan lohensoutaja asui lapsena kylässä, missä oli ollut mah-
dollista käydä supistettua kansakoulua neljä ensimmäistä luokkaa. Utsjo-
ella käytiin joissakin kylissä supistettua kansakoulua kunnan niukan ta-
loustilanteen vuoksi: ”kunnan taloustilanne, joka ratkaisi, oli vähemmän 
velvollisuuksia hoitaa”.
Silloisessa kansakoulussa opetettiin saamenkieltä niukasti. Jotkut opet-
tajista käyttivät saamea apukielenään havainnollistaessaan lapsille suomen-
kielisten oppikirjojen sisältöjä, mikäli itse hallitsivat kieltä. Jos opettaja 
”käytti saamenkieltä apukielenä, se helpotti, vaikka kirjat olivat suomenkie-
lisiä … oli taito, että osasi saamenkielellä tuoda esille, havainnollisti … oli 
helppo oppia”, se auttoi heitä oppimaan. Tämän vuoksi miehet totesivat 
lapsena olleen tärkeää saada opetusta saamenkielellä. Nuorin muistelijoista 
arvioi supistetun kansakoulun antia 1950-luvulta: ”supistettu kansakoulu – 
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keväällä ja syksyllä kolme viikkoa, ei kerennyt oppimaan, varsinkaan kieltä, 
alkeita, kun oli oppimiskykyinen”.
Lohensoutaja arvioi kriittisesti sen ajan elämänolosuhteita, koska ”pelin 
henki, ei penskat jouva koulun penkille, niitä tarvitaan ryskähommiin nuo-
rena, kun ruumiillisilla voimilla tehdään hommat, niin pitää saada käsiä 
paljon”. Kouluviikkojen jälkeen palattiin kotiin jälleen jatkamaan varsin 
raskaita kotitöitä: ”lapselle raskaita hommia, joita joutu, kun olin vanhin 
lapsi, kun kynnelle kykeni, niin piti mennä töihin”. Muistelija vanhimpana 
lapsena osallistui koulunkäynti-ikäisenä raskaisiin erämaatalon kotitöihin. 
Tätä voi verrata nyt työhön tutustumisjaksoihin. Näistä työnteon koke-
muksistaan huolimatta ikämiehen mielestä nuorilla tulisi olla mielekästä 
toimintaa, sillä muuten vapaa-aika kuluu ”koijaamiseen ja ilkeyven tek-
koon”. Hänen mielestään lapsilla tulee olla jatkuvasti kädet täynnä jotain 
tekemistä. Kertoja olikin tyytyväinen, jotta ”oppi töijen tekkoon, tuli kuin 
luonnostaan, oli elämisen ehto – pani yrittämään, minkä voimat anto perik-
si”. Lapsena harjaantui voimien salliessa näin tekemään ahkerasti työtä.
Elämänkoulusta osaamista – elämänpiiri laajenee 
Vanhimmat muistelijat totesivat oppivelvollisuuden jälkeen käyneensä elä-
mänkoulua: ”ei mitään varsinaista koulua, mitä itse olen pystynyt opiskele-
maan, ei missään opistossa tai koulussa – se on ollut elämänkoulua”. Heidän 
muistoissaan elämänkoulu jatkui rippikoulun jälkeenkin – ”elämänkoulu, 
siittä rippikoulu alkanut – sitä olen käymässä, en ole vielä sitä läpäissyt” – 
arjen kokemuskouluna.
Nuorin muistelija kertoi käyneensä kolme kuukautta kansalaiskoulua 
pitäjän toisessa kylässä talviaikaan 1960-luvun alussa. Tähän lyhyeen kou-
luaikaan oli typistetty vuoden opinnot: ”mikä oli jäänyt, mitä ei oppinut, 
oppi poika tai ei.” Kouluun mentiin talvella ensin Tenon jäätietä ja jatkettiin 
norjanpuoleista maantietä pitkin, koska suomenpuoleista maantietä ei ol-
lut olemassa tuolloin. Lohensoutajakin havaitsi, että koulunkäynti oli uu-
denlaista asuin- ja kulttuurialueen vaihduttua yli 150 kilometrin matkalla.
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Kansalaiskoulun suomenkielinen opetus perustui senaikaisen kansa-
koulun oppiaineistoon, jonka avulla hankittiin perustaidot. Kurssimuo-
toisuuden vuoksi lohensoutaja arvioi opintoja pintapuoliseksi, jolloin 
kerrattiin aiemmin kansakoulussa opittua kuten lukemista, laskemista, kir-
joittamista, maantietoa ja historiaa sekä liikuntaa. Hänen mielestään pai-
kallishistorian käsittely jäi, koska sitä oli tutkittu ja kuvattu varsin niukasti. 
Lisäksi suomalaiset oppikirjat sivuuttivat Utsjoen paikallistietouden: ”mi-
tä historiankirja Suomen kouluissa opetti, Ruottin kuninkaitten syntymä- ja 
hallintokaudet ja tiedettiin, että Norjassa on kuningas”. 
Kritiikkiä muistelija esitti tähän, koska koulunkäynti ei ollut tarjonnut 
valmiuksia nuoren arkielämään: ”silloin ei koulu käytännön elämää varten, 
kansakoulun perusteet eivät syventäneet mihinkään”. Lohensoutaja totesi tä-
män johtuneen siitä, ettei paikallista arkielämää sidottu opetukseen kuten 
kalastusta, vaikka poronhoito olikin esillä jonkin verran kansalaiskoulussa. 
Nuorena tätä ei niin havainnut, mutta iän myötä alkoi tätä miettiä. Näistä 
kokemuksistaan huolimatta muistelija totesi, ettei ollut katkera, vaikka oli 
havainnutkin opetuksen olleen tiivistahtista ja syvällisen asioiden omaksu-
misen olleen mahdotonta sekä paikalliselämää vajavaisesti huomioon otta-
nutta. Samantyyppistä kritiikkiä hän esitti nykyiseen kouluunkin.
Uuden kyläkulttuurin kohtaamisessa esille nousivat myös nuorten 
saamenkieliset murre-erot, mitkä ilmenivät sanojen painotus- ja lausu-
miseroina. Tämän perusteella nuorten todettiin olevan kotoisin Utsjoen 
pitäjän eri kylistä. Nuorille tämä merkitsi uudenlaisten puheilmaisujen 
ymmärtämisharjoittelua: ”joku painotti, ettei oikein, kun sanotte niin.” Pu-
humiserojen arvostelu herätti itsetuntoisen vastareaktion lohensoutajassa: 
”olin itepäinen – olen oikeassa, puhukaa, mitä puhutte”. Nuoret kuuntelivat 
tarkasti ja miettivät, mitä he itse kukin puhuessaan sanoillaan tarkoittivat. 
Onneksi he harjaantuivat nopeasti toistensa puhetapoihin. Kouluaikaisen 
kyläkulttuurierojen kohtaamista hälvensivät omien sukulaisten tapaami-
set: ”ne puhutteli sukulaispojaksi, se lämmitti”. Sukulaisuushan oli utsjoke-
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laisille lapsille ja nuorille ollut tärkeää ja arvokasta. Tästä oli ollut tukea ja 
turvaa miesten lapsuudessa ja nuoruudessa myös kouluaikana.179
Kansalaiskoulun käyminen laajensi jälleen nuorten paikallistunte-
musta. Näin he alkoivat tutustua erityyppiseen elämään kotikylänsä ul-
kopuolella. Nyt kohdattiin uusia ihmisiä ja ”oli haaste, kuka mitäkin osaa 
ja tietää – tentattiin kuulumisia, miten viisas kaveri oli…”. Tähän nuorten 
keskinäiseen paremmuustestiin sisältyivät taitoesitykset toisilleen: ”olin 
hyvä hiihtää, kärjessä, minun vahva alue – puolustin meidän kulmakuntaa 
ja omaa sukua”. Näin lohensoutajakin sai kunniatehtäväkseen puolustaa 
omaa kyläänsä ja sukuaan. Uudessa ympäristössä nuorten välisten erojen 
vertailuissa käytettiin myös perheiden taloudellisia lähtökohtia: ”yhteisöön 
kuulumisesta … joilla ei ollut poroja, ei silleen rääpäleitä ollut – kotona oli 
porojakin, mutta kalalla, näillä saaliilla olimme niin kuin parempia”. Muis-
telijan mielestä myönteisiä koulukokemuksia täydensi se, että tutustui uu-
siin ihmisiin ja sai asua kotikylän ulkopuolella.
Sivistystä, käsityötaitoja ja kulttuurijuuria kansanopistosta
Lohensoutaja muisteli opintojen jatkumista Inarin Kristillisessä Kansan-
opistossa, jonne hän hakeutui murrosiän jälkeen 1960-luvun alkupuolella. 
Opiskelu kesti lukuvuoden verran ja koulupäivät olivat noin kymmentun-
tisia. Näin täysimittaisille koulupäiville oli perusteena se, ”ettei aika tule 
pitkäksi, kun on aina ohjelmaa, ei jää hurvitteluun ja humpuukien mietti-
miseen aikaa – kansanopisto oli suljettu laitos, mistä ei voinut poistua lu-
vatta esimerkiksi kylälle, heillä oli määräyksensä”. Kansanopistossa asuttiin 
edelleen asuntolassa. Asuntolanhoitaja määritteli nuorille, mitä saa ja mi-
tä ei saa tehdä, joten olihan se ”selvää neuvomatta, siinä kulttuurissa oli 
kasvettu”.
179.  Saamenkielen erikoisuuksiin sisältyy suomenkieltä monipuolisempi sukulais-
sanasto, mikä korostaa suvun merkitystä. Sukulaissuhteiden merkityksestä ks. 
Henriksen 2004. Ks. Erke & Høgmo (1995, 35): laaja saamelainen sukulaissanas-
to taulukkona. 
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Suomenkielisessä opinahjossa edelleen kerrattiin aiemmin opittua. Nyt 
historian tiedot syvenivät opettaja Kytömäen ansiosta. Opistossa harjoitel-
tiin saamenkielistä lukemista ja kirjoittamista tunnin parin verran viikos-
sa, mikä oli uutta lohensoutajalle. Kansanopistossa tarjottiin monipuolis-
ta miesten ja naisten käsityöoppia. Pojat harjoittelivat veneen ja kaappien 
tekoa sekä poronluisten koristeiden työstämistä. Tytöt kutoivat lappilaisia 
raanuja ja tehden saamenkäsitöitä, joita olivat myös kotona tottuneet te-
kemään. Lohensoutajalle nämä poikien käsityöt olivat olleet tärkeitä, kos-
ka hän oli säilyttänyt esimerkiksi tekemänsä puukaapin vuosikymmenten 
ajan: ”se renginkaappi oli kolhiintunut, maalipinnalla – purin naulat, höylä-
sin ja lakkasin, korjailin, tein koristeita – ei hassumpi käsityö”. Tämä kuvasti 
tyytyväisyyttä työn onnistumiseen ja samalla myönteistä kuvaa itsestä.
Kristillinen elämänote näkyi aamu- ja iltahartauksina, sunnuntaisin 
jumalanpalveluksissa käynteinä ja tavanomaisena uskonnon opetuksena. 
Opistossa oli suhtauduttu kristillisiin arvoihin kunnioittavasti, ja nuoret 
kuuntelivat niitä vaihtelevasti, aktiivisemmin tai innottomammin. Kan-
sanopistossa vietettiin myös hauskoja sunnuntai-iltoja nuorten omaehtoi-
sen ja monipuolisen ohjelman parissa. Ohjelmissa kerrottiin kaskuja, lau-
suttiin runoja ja laulettiin, mutta joikua ei harjoitettu kristillisten arvojen 
perusteella. Lohensoutaja oli ollut nuorena luontainen kertoja, niinpä hän 
saikin esittää tarinoitaan ja sattumuksiaan, ”kun laulaa en osannut”. Kan-
sanpisto antoi nuorille samalla virkistystä.
 Opistoaikaan moni alkoi kiinnostua myös saamelaisista juuristaan 
1960-luvun puoliväliin tultaessa. Lisäksi opistosta saatiin erilaisia valmiuk-
sia, joiden ansiosta nuorille avautui jatko-opiskelumahdollisuuksiakin esi-
merkiksi korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Lohensoutajan 
arvioimana jatko-opinnot antoivat lisätietoa saamelaisten historiasta ja 
kulttuurista ollen ”avaus laajemmin maailmaan”. Opiston useasta oppi-
laasta tuli saamelaiskulttuurin vaikuttajia. Heistä ”tuli kielen ja kulttuurin 
edistäjiä, elämänmuodon puhujia…” kuten lohensoutajastakin. Myöhem-
min saamelaiskulttuuria alettiin ymmärtää elämänmallina myös muisteli-
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jan oman toiminnan ansiosta: ”nyt tuntu olevan hyvä, että se on elämän-
malli saamelaiskulttuuria – sitä minun piti takoa monta kautta”.
5.3.2 Nuorukaisten suuntautuminen työelämään 
Armeijasta lisäeväitä työelämään
Miesten kokemukset nuoruudessa armeijan käynnistä sotavuosien molem-
min puolin vaihtelivat. Iäkkäin muistelija ei ehtinyt rintamalle, koska ter-
veys oli vaihdellut nuoruusvuosina. Myöhemmin rauhan ajan palvelustarve 
oli rauennut iän myötä. Nuoremmat muistelivat armeija-aikaansa 1950- ja 
1960-luvuilla. Matkat palvelukseen Ivaloon, Sodankylään ja Rovaniemel-
le sekä kotiin kestivät ajallisesti päivän pari kulkuyhteyksien vaihdellessa 
vuosikymmenten aikana. Pohjoisten tunturiseutujen miehet palvelivat ra-
javartiolaitoksessa armeija-aikansa: ”Lapin vartioston komppanioissakin oli 
kaikenlaista työtä, koulutusta, hyvin ahkerasti mettässä liikuimme, hyökät-
tiin ja taisteltiin – oli sitä harjoittelua”. Tätä armeija-aikaa voi verrata myös 
ammatilliseen koulutukseen, minkä nuoret tuolloin saivat. 
Nuorin muistelijoista lähti vapaaehtoisena armeijaan. Rajaseudun varti-
oiden työt olivat tehneet vaikutuksen häneen lapsuudessa ja nuoruudessa: 
”siinä lähti partio liikkeelle, se tapahtu säntillisesti, tuossa pyssyt…” Rajavar-
tijat olivat olleet esikuvina, mistä hän sai kimmokkeen lähteä vapaa-eh-
toiseen palvelukseen. Muistelija kiteytti armeijakokemuksensa toteamuk-
seen: ”oma maailmansa, elää toisessa yhteisössä, sotaväen touhua, kaikkea 
ei tiennyt, ennen kuin läpi kävi – oltiin nuoria, niin kaikki oli hupaisaa ja 
ei paljon surtu, kaikilla samat komennot ja juttuja kertoillessa vuosi vieräh-
tää – ihminen tahtoo ikävimmät asiat unohtaa, mukavimmat tahtoo jää-
hä”. Kertojan mielestä armeijan ”jämpti homma” oli kiehtovaa ja toimeen 
tartuttiin aikailematta. Aikaa myöten nuorukainen havaitsi armeija-ajan 
antavan hänelle elämän eväät myös työelämään.
Toinen ikämiehistä arvioi sotilaskoulutuksen olleen sitä todellista so-
tilaskoulutusta 1950-luvun lopulla. Hänen mielestään nykyisin armeijaa 
käyvät nuoret ”jatkuvasti pyörii kotona jaloissa”. Lisäksi palvelus- ja loma-
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aikaiseen pukeutumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota: ”silloin ei saanut 
siviileihin pukeutua kuin erikoisluvalla – ei tavallisesti saanut olla, lapin-
vetimiä sai käyttää, lakki piti aina olla sotilaslakki – ei se ole kuin nyt on”. 
Tämä kuvannee rauhan ajan sotilaskoulutuksen muutosta sodanjälkeiseen 
aikaan verrattuna.
Työstä osaamista ja taloudellista toimeentuloa
Nuorten elämä sodan molemmin puolin edellytti osaamista ja toimeen-
tulon hankkimista useilla eri tavoilla. Miesten välillä ilmeni sukupolvien 
välisiä eroja työelämään suuntautumisessa. Utsjoen pitäjän miehet toimi-
vat luontaistalouden ammateissa 1900-luvulla. He olivat poromiehiä, ka-
lastajia, metsästäjiä ja myös maatalouden harjoittajia. Heidän ammattinsa 
olivat sidoksissa luontaisiin taipumuksiin ja asuinalueen toimintaedelly-
tyksiin. Työtehtäviin kasvettiin ja opittiin kotona. Näitä ammattitöitä 
muistelijamiehetkin olivat omaksuneet. Vanhin muistelijoista kertoi ol-
leensa pororenkinä: ”olin porohommissa – mielenkiintoista työtä, sai olla 
luonnossa, tuntureilla jos laaksoissakin, olipa ilma mikä oli”. Porojen pai-
mentaminen oli haasteellista ja vaativaa työtä, jota tehtiin miestyövoimalla 
ennen 1960-lukua esimerkiksi ennen moottorikelkkoja ja muita ajonevoja. 
Työ edellytti myös hyvää terveyttä ja yleiskuntoa. Kertojan mielestä poro-
hoitotyö oli sikäli antoisaa, että sillä sai nuorena hankittua taloudellisen 
toimeentulonsa työn vaativuudesta huolimatta. Elämän olosuhteet haas-
toivat selviytymään ja yrittämään, mikä edellytti osaamista.
Luontaistaloudesta eläminen vaati lisäksi työllistymistä palkkatöihin 
tai perustamaan muuta yritystoimintaa. Toinen ikämiehistä kertoi aloit-
taneensa nuorukaisena taloissa renkinä ja tietöissä 1950-luvulla, koska 
metsästäminen ja kalastaminen eivät taanneet riittävää taloudellista toi-
meentuloa. Työnteon pelisäännöt omaksuttiin senaikaisessa ”oppisopi-
muskoulussa”: ”pakkasaamu, hiki virtas otsaa ja kasvoja pitkin – sie virheen 
teet, niin kiila lentää kalloon ja kirves toisessa päässä, kouluttajat kovia mie-
hiä ja terä huutaa … pelottivat, mutta eivät pelottais nyt … sen ajan kova 
ammattikoulu on pitänyt käyvä jo 55, ennen sotaväkeä”.
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Perinnesiirtäjä muisteli nuorukaisena hankkimaansa muutakin työko-
kemusta: ”olin tekemässä kaikenlaista työtä, kun kuorma-autot ajo tielle, 
lapiopelillä on sorat levitetty”. Työtä tehtiin kuorma-autojen ja ihmistyö-
voiman avulla. Silloin ei ollut pohjoisten teiden rakentamisessa käytössä 
kaivinkoneita ja traktoreita kuten nykyisin. Muistelija kuvasi työn olleen 
”hikistä hommaa”. Hänen mielestään senaikainen tienteko ei ollut jouti-
laiden tai laiskojen työtä, vaikka sellainen mielikuva on luotu, vaikkei se 
totta ollutkaan. Tästä huolimatta maantie valmistui hiljalleen Kaamasesta 
Utsjoen suuntaankin vuonna 1957.
5.4 Poikien arvojuuret 
5.4.1 Luonnossa arvoperustan juuret
Luonto on ollut pohjoisten pojille elämän arvoperustan lähtökohta. Lap-
suudessa ja nuoruudessa he olivat omaksuneet luontoarvot monin tavoin 
Utsjoen pitäjässä. Jokainen heistä on elänyt lähellä luontoa, mitä on taan-
nut elämisen elinehdot lapsuudesta alkaen. Iäkkäin muistelija totesi, että 
yhteisössä tunnettiin luonto, koska se oli lähellä. Sen mukaan arjessa elet-
tiin niin kesällä kuin talvella. Nuorimmat muistelijat kertoivat useampaan 
otteeseen, että heidän lapsuuskodeissaan toimeentulo saatiin luontaistalo-
udesta heidän eläessä erämaataloissa. Lasten kasvatus sai suunnan näistä 
elämän reunaehdoista.
Lapsuudessa ja nuoruudessa luontosuhde kehittyi lähes huomaamatta, 
koska ”enemmän oli yhteydet luontoon – luontohan on mahtava, kaikki päi-
vät on erilaisia, valoisuus erilainen eri päivinä, ei mikkään vuodenaika sa-
manlainen, lumi ei tule ja jäät ei lähe samana päivänä”. Luontaistaloudessa 
elettiin vuodenaikojen vaihtelujen mukaisesti. Tuolloin tavattiin paikka-
kuntalaisia tai uusia asuinalueella kesäisin liikkuneita henkilöitä: ”aina ke-
väällä, kun jäät lähti, tiesi elämän merkkiä, tänne taas ihmisiä, näkee vähän 
ihmisiä”. Vuodenaikojen vaihtelut kuten kesän tulo talven jälkeen koettiin 
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elämän heräämisenä. Vilkkaampi yhteisön elämänote vahvistui kevään ja 
kesän myötä.
Isä oppaana tuntureilla ja jokivarsilla
Pojat saivat ohjausta ja oppia sekä isältään että sisaruksiltaan esimerkiksi 
luonnossa liikkumiseen. Lohensoutajan muistoissa ”isä opetti tunturien ni-
met, joet ja lammet, oli yksinkertaista kävellä polkua ja nämä nimet tuli tu-
tuiksi”. Perheenjäsenet siirsivät toisilleen luonnossa liikuttaessa luontaisella 
tavalla asuinalueen tuntemuksen ilman karttoja ja kompasseja. Maastotun-
temus hankittiin suullisesti niin sanotusti isältä pojalle: ”luontaistoimin-
noissa kalastuksessa, poronhoidossa, toisten opettamana”. Kuulemalla saadut 
tiedot painettiin muistiin. Avotunturit ja samantyyppiset maastot vaativat 
liikkumiselta erityistaitoja muuttuvissa sääolosuhteissa, koska ”erehys saat-
taa tulla, on huonoja säitä ja näillä alueilla varsinkin säät vaihtelee – se 
vaatii oman taitonsa, silloin sitä hallitsee, jos tuiskussa osaa mennä”. Lisäksi 
lasten oppaina tai poropaimenina olivat tunnolliset kotiapulaiset – koirat. 
Luonnossa selviytymistaidot hankittiin koirankin opastaessa liikkumaan 
erämaiden keskellä: ”koiran kanssa kulki mettässä, ei lapsi maastoa tunne, 
koira toi kotia ja opetti kokoamaan poroja, niin viisas koira on”.
Luonto oli vahvasti mukana kodin arjessa. Kaikki ikämiehet kuvailivat 
ja muistelivat ruokailutottumuksiaan ja niiden yhteyttä luontoon. Pojilla 
saattoi leikeissä yllättää nälkäkin, eikä auttanut muuta kuin odotella syö-
mään kutsuja: ”ulkona leikittiin, olin ahne ruokamies, kävin kattoo, kun 
ei pyyvä syömään, hoksasin, että tuli oli sammunut, ei pidetä tulia pesäs-
sä, ilmankos ruoka ei valmistu”. Lihat ja kalat käytettiin hyödyksi kotona 
vuosikierron mukaisesti: ”ruokakulttuuri saamelaisalueella, talvella syötiin 
lihaa poron-, naudan- ja lampaanlihaa, tehtiin verimakkarat, vellit keitet-
tiin väliruokana, kesällä syötiin kalaa ja marjoja”. Marjat hillat, mustikat 
ja puolukat sisältyivät erityisesti kesäruokiin. Esimerkiksi variksenmarjoja 
syötiin, ja niitä lisättiin lihakeittoon: ”lautaselle kaivettiin keitto, siihen lai-
tettiin niitä kesällä, vähemmän talvella, ei pystynyt säilömään”. Senaikaiset 
suomalaiset eivät osanneet käyttää pohjoisessa näitä vitamiinipitoisia va-
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riksenmarjoja kuten Utsjoen kanta-asukkaat. Luontoarvoja vahvisti täten 
kodin ruokakulttuurikin, mikä perustui paikallisesti saatuihin ja hankit-
tuihin raaka-aineisiin.
5.4.2 Saamelaisuus äidinmaidosta – suomenkieli opeteltuna
Utsjoen asukkaista enemmistö on sukujuuriltaan saamelaisia. Miehet 
syntyivät saamelaisperheissä. Heistä jokainen puhuu sekä äidinkielenään 
pohjoissaamea että elämänsä aikana opeteltua suomenkieltä. Heidän elä-
mänsä toinen vankka arvoperusta on täten Utsjoen ja Tenojoen varsien 
saamelaisuudessa. Yhteisödiplomaatin mielestä saamelaisten arvot, ajatte-
lu ja kulttuuri ovat muotoutuneet lapsuudesta alkaen elämän olosuhteissa, 
asuinympäristössä ja luonnossa: ”olosuhteet muodostaneet pohjan, pakos-
takin erilainen maailmassa – asuinympäristö, ilmastoa kuin maaperää ja 
vesistöä myöten, vaikuttavat kulttuuriin jollakin tavalla”. Hän totesi, ettei 
osaa selittää tarkasti, miten se tapahtuu, mutta siten kulttuuri ja elintavat 
muotoutuvat elettäessä pohjoisessa. Toimeentulo on erilaista, mikä muo-
dostaa kulttuurisen perustan, joten ”se muodostaa sellaisen kulttuurin poh-
jan – sekin on niin maailmanlaajuinen asia”. Yhteisödiplomaatin mielestä 
tässä kulttuurit eroavat esimerkiksi afrikkalaisesta tai muiden lämpimien 
maiden elämänmallista.
Saamelaisia kutsuttiin ennen toista maailman sotaa lappalaisiksi. Iäk-
käin muistelija totesi: ”ei ennen sotaa puhuttu saamelaisista, vaan lappalai-
sista”. Tästä huolimatta muistelijan mielestä tämä ei ole loukannut häntä. 
Mies jatkoi ”ne keksi hienomman nimen, saamelainen – ”sápmelaš” -nimen, 
että sointuu paremmin”. Saamelainen-käsitteen käyttö on vahvistunut so-
dan jälkeisenä aikana. Muistelija kertoili käsitteiden saamelainen ja lap-
palainen käytöstä vieläkin: ”jotkut pitivät haukkumisena, jos saamelaista 
sanottiin lappalaiseksi, minä en kokenut sellaisena, koska siihen oli tottunut 
– saattaa putkahtaa esiin, tarkoitan saamelainen, sanon lappalainen …”. It-
setuntemus ja -tietoisuus ovat olleet muistelijan vahvuudet lapsuudesta ja 
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nuoruudesta alkaen, eikä eri käsitteiden käyttö ole hänen omanarvontun-
toaan heikentänyt.
Kotona äidinkielenä saame
Iäkkäimmän muistelijan lapsuuden kotikielenä käytettiin saamea ja suo-
menkieltä talossa vierailleiden kesken. Hänen vanhempansa hallitsivat mo-
lemmat kielet, kun ”isä oppi vaivattomasti suomenkielen ja äiti hallitsi myös 
kirjoittamisen molemmilla kielillä”. Perinnesiirtäjälle oli täysin selvää, että 
hänen äidinkielensä oli saame, jota hänen kotonaan puhuttiin. Muistelijan 
mielestä isänkielestä ei puhuta, koska äidinkieli on se kieli, mitä äiti puhuu 
lapselleen, ”koska äiti pitää lapsen sylissä, keskustelee, juttelee, puhuu – se on 
kieli, jonka lapsi alkaa ensiksi oppimaan”. Tämän muistelijan isä osasi myös 
suomenkieltä, jonka oli omaksunut koulussa ja ollessaan rakennustöissä 
suomenkielisten seurassa, joten tästä taidosta oli hyötyä myös evakkomat-
kalla. Lohensoutajan kotona käytettiin saamea ja hän kuuli melko harvoin 
suomenkieltä, lähinnä jonkun vieraillessa heillä.
Koulutunneilla saameksi vaiettiin – suomeksi opeteltiin
Miesten lapsuuskokemukset vaihtelivat saamenkielen käytöstä kansakou-
luissa ollen sidoksissa eri aikakausiin, jolloin he olivat oppilaita. Vanhin 
miehistä oli harjaantunut oppivelvollisuusaikanaan käyttämään suomen-
kieltä. Saamenkieltä käytettiin opetuksessa jonkin verran. Sitä sai käyttää 
toisten lasten kanssa asuttaessa asuntolassa 1930-luvulla. Tuolloin kansa-
koulussa olisi ollut mahdollista käyttää Tuomo Itkosen saamenkielistä 
aapista ”Sáme giela aphes”, joita oli sinne hankittu. Tämän aapisten käyt-
töönoton esti viranomaisten nuiva ja kielteinen suhtautuminen saamen-
kieliseen opetukseen koulutarkastusten vuoksi: ”opettaja keskusteli, miten 
saamenkieltä voisi opettaa – tarkastaja sanoi: ”ei, ne on poltettava saamen-
kieliset aapiset, mitäs me noista …tanan lappalaisista” – ensimmäinen viral-
linen, mitä olen saanut kuulla – koulutarkastaja teki vain tehtävänsä”. Tä-
mä muistelija ymmärtää senaikaisia virkamiehiä, koska hänen mielestään 
he vain toteuttivat saamiaan määräyksiä. Toisaalta hän otti esille myön-
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teisen esimerkin viranomaisten toiminnasta nuoruusvuosiltaan. Sota-ajan 
jälkeen käsitykset alkoivat muuttua. Saamelaisuus ja saamenkieli saivat laa-
jemmin arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa: ”joskus kävi Helsingistä 
akateemikoita, ne puhui toisella tapaa – arvosti saamelaisuutta, kertoivat, 
sitä on yritettävä kohentaa ja ylläpitää”.
Perinnesiirtäjä oli omaksunut katekeettakoulussa suomenkielen al-
keet ennen evakkomatkaa. Suomenkielisten koulukirjojen ymmärtäminen 
tuotti vaikeuksia. Aapisen kirjaimet olivat tuttuja, mutta mitä sanoilla tar-
koitettiin, jäi arvailujen varaan, ellei saamentaitoinen katekeetta olisi sitä 
selittänyt. Suomenkielen osaaminen vahvistui kuitenkin evakkomatkalla 
Alavieskan kansakoulussa: ”en montaa sanaa osannut suomea, en ymmärtä-
nyt tuon vertaakaan – muutaman viikon, kun olimme toisten lasten kanssa, 
aloin ymmärtämään ja puhumaan”. Ikämies totesi naurahtaen nykyisestä 
suomenkielen taidostaan: ”kyllä minä suomea osaan, että leipää saan kau-
pasta ostettua! … Kun tulimme takaisin evakosta Utsjoelle, tervehdimme 
naapureita” – saamekieli oli muistissa edelleen.
Saamenkielisenä lapsena lohensoutaja kohtasi kansakoulussa suomen-
kielisen opetuksen. Hän tarvitsi tulkkinaan toisia lapsia, jotka osasivat 
suomea. Poikaa harmitti, koska vieras suomenkieli tuotti päänvaivaa, eikä 
oppiminen sujunut. Hän muisteli erästä päättäväistä sattumustaan: ”riit-
tää koulunkäynti, tunturissa kammi, jään sinne joksikin aikaa – lähin me-
nemään, eksyin matkalla, tulin kylään takaisin – nälkä oli, pakko palata 
asuntolaan – routahan ajo porsaan kotiin”. Alkuvaikeudet olivat hiljalleen 
voitettavissa: ”hidasta kielen oppiminen, hitaasti kalloon meni – aikuisena-
kin puhuminen pitää miettiä, tulis sanottua oikein”. Saamenkielisen ope-
tuksen vajetta lievitti lasten saadessa puhua keskenään omaa äidinkieltään 
vapaa-aikoinaan. Muistelijan mielestä paras oppimisvaihe oli mennyt ohi 
lyhytkestoisessa kansakoulussa 1950-luvun alkuvuosina. Tuolloin saamen-
kieltä ei voinut opetuksessa käyttää, vaikka opettajat olisivat sitä osanneet.
Utsjoella kansalaiskoulussakaan ei opetettu saameksi tultaessa 1960-
luvun alkuun: ”ei opetettu minkäänlaista ainetta, ei vähäisintä hommaa 
saamenkielellä”. Tätä lievensi jälleen se, että nuorten oli mahdollista vä-
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litunneilla ja asuntolassa keskustella saameksi, koska he olivat niin ”aika 
isoja ja itepäisiä – tulakaa vain ja kieltäkää”. Näiden kokemusten vuoksi 
omakielisen opetuksen puute lapsuudessa jäi muistiin vuosikymmeniksi. 
Lohensoutaja totesi lopuksi, että ”olis ollut mahtavaa kielellä, jota puhut-
tiin ja osasi, saanut opetusta, niin oppi olis mennyt paremmin perille – har-
mi, oli syntynyt siihen ajanjaksoon”. Saamenkielen käyttö oli niukkaa myös 
armeijassa. Perinnesiirtäjä oli havainnut, että sotilaspassiinkin on merkit-
ty äidinkieleksi suomi, vaikka äiti oli aina puhunut saamenkielellä, niin-
pä ”passi pikkusen valehtelee”. Nykymuutos on hänestä tervetullut, koska 
2000-luvulla voi kirjata käyttämänsä kielen äidinkielekseen. Lohensouta-
jankin suomenkieli vahvistui vasta hänen ollessaan armeijassa. 
Saamen- ja suomenkieliset paikalliset elämäntapa- ja viranomaiskult-
tuurit kohtasivat painottuen eri tavoin 1900-luvun vuosikymmenten 
edetessä. Miesten lapsuus- ja nuoruuskokemukset eroavat sen vuoksi toi-
sistaan, millä vuosikymmenellä he olivat kouluissaan. Muistelijoiden saa-
melaisuutta koeteltiin poikavuosina. He saivat yhtäältä voimansa kodin 
kulttuuriperinnöstä. Toisaalta näitä vahvuuksia tukivat tai heikensivät 
esimerkiksi viranomaistoiminta. Tästä huolimatta utsjokelaisten lasten ja 
nuorten itsetuntoa kohensi kiinnostus käyttää äidinkieltään kouluasunto-
loissa oppituntien jälkeen vapaa-aikoinaan ja etenkin lapsuuskodeissaan. 
5.4.3 Kristillisyydestä perusta elämänpoluille
Muistelijat arvostivat kristillistä elämänotetta, minkä he olivat lapsuu-
dessaan omaksuneet. Miehet muistelivat monipuolisesti, miten he olivat 
omaksuneet kristilliset arvojuuret. Yhteisödiplomaatti kertoi eläneensä 
lapsuudestaan asti perheessä, jossa kristillisyys oli ollut arkielämän henki-
nen ja hengellinen voimavara. Se on ollut hänen elämänsä suuntaaja: ”lap-
suudesta – oon saanut syntyä uskovaisten vanhempien lapsena – paljosta on 
välttynyt, kun koti, jossa saanut tukea tuossa muodossa”. Muistelijan mie-
lestä on koteja, joissa lapset saavat henkistä ravintoa, mutta hengellisyys ei 
ravitse lasten kasvua ja kehitystä.
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Perinnesiirtäjä korosti kristillisyyden olleen yleensä sivistyksen perusta-
na hänelle itselleen. Hänenkin lapsuuskodissaan kristillisyyttä arvostettiin. 
Tämä arvoperusta oli ohjannut vanhempien kasvatusperiaatteita, minkä 
vuoksi muistelija kertoi saaneensa kristillistä huolenpitoa osakseen. Muis-
telija tiivisti käsityksensä kristillisyyden merkityksestä lapsuusajan kasva-
tukselleen: ”olin lapsi ja oon tänä päivänä – kristinusko on perusta, jonka 
ympärillä me ihmiset voidaan hyvin elää, siellä on elämän ohjeet, opetus, 
kielto, käskevät sanat”. Lapsen perusopetuksen ollessa sidoksissa kristil-
liseen kasvatukseen – ohjeisiin, ohjaukseen ja rajoituksiin – ne antoivat 
koko elämälle turvallisuuden tunteen.
Lapsuusperheen kristillistä elämänotetta kuvaili nuorin miehistä. Ko-
din kristilliset arvot kasvattivat ”tiettyyn malliin, säntillisyyteen”. Elämä 
oli tavallaan nuhteetonta, mikä antoi hänelle elämään perusvireen. Siihen 
aikaan isoäiti oli osannut liittää hengelliset asiat taitavasti kasvatukseensa 
”normaaliksi elämänmalliksi, ei pakottais, säntillisyyteen ohjas”. Tämä tar-
josi lapselle ja nuorelle suvaitsevan käsityksen kristillisyyden merkityksestä 
arkielämässä. 
Lisäksi näiden kaikkien ikämiesten kodeissa kristillinen elämänote 
oli esillä vieraiden ja perheenjäsenten välisissä keskusteluissa. Esimerkiksi 
nuorimman muistelijan kodissa luettiin sunnuntaisin Laestadiuksen saar-
noja ja pidettiin hartaushetkiä. Lapsen mielestä paikallaan istuminen ja 
kuunteleminen ei aina miellyttänyt, mutta kuuntelun myötä hengelliset 
asiat tulivat tutuiksi. Pyhäpäivät olivat myös rauhoitettu arjen työtehtävis-
tä. Tehtiin vain välttämättömimmät kotityöt.
Perinnesiirtäjälle muistui mieleen rippikouluaika 1950-luvun alkupuo-
lelta. Se täydensi lapsuusajan oppeja. Rippikoulussa välillä virkistyttiin po-
jille hauskoilla tavoilla. Sitten ”opeteltiin Katekismusta jälleen – emme ope-
telleet – me pojat osattiin ulkoa”! Pappi oli osannut kertoilla ja kysellä, mitä 
hän oli pojille ja tytöille opettanut sekä arvioida, olivatko nämä omaksu-
neet kuulemansa. Tämä muistelija totesi papilla olleen tuolloin taitoa neu-
voa ja ohjata myönteisellä tavalla rippikouluikäisten nuorten ajattelua.
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Kristillisyyden omaksuminen
Kristillinen käsitys hengellisyydestä perustuu Raamattuun, jota yhtei-
södiplomaatti oli nuorena lukenut sekä suomen- että saamenkielellä. 
Teoksen lukeminen samalla rukoillen oli auttanut häntä ymmärtämään, 
omaksumaan ja muistamaan syvällisesti lukemaansa. Elämänohjeekseen 
muistelija mainitsi ajatuksen: ”mitä toisilta toivot, että sinulle tekevät, tee 
sinä samoin”.
Yksi ikämiehistä arvosti erityisesti Raamattua elämän perusohjeiden 
ja -neuvojen antajana: ”elämässä ei tilannetta, ettei Raamatussa avain löy-
tyisi”. Lisäksi kirja oli tarjonnut hänelle mahdollisuuden arvioida oman 
elämänsä tilanteita kirjoitusten näkökulmasta ”ollut aina pohja – jää huk-
kaan heitetyksi opetus ja neuvo, mikä ei pitäydy Raamattuun”. Koska itse 
ihminen on vajavainen elämänsä hallitsija, niin nämä neuvot olivat sovel-
tuneet lapsuudesta alkaen tavalliseen arjen elämään. 
Ikämies arvioi nykypäivän käsityksiä Raamatun arvovallan murentu-
misesta ”kuulee, ei kannata Raamattuun pitäytyä, mitä on kirjoitettu – se 
nakertaa pohjaa kristillisyydestä ja hengellisyydestä”, tästä seuraa elämän ar-
voperusteiden pettäminen. Hän vertaili myös saamelaisen kulttuurin hen-
kisyyttä ja kristillistä hengellisyyttä toisiinsa: ”saamelaiskulttuuriasioissa 
hengellinen ja henkinen puoli sekoitetaan – en ymmärrä, milloin tarkoittaa 
hengellistä ja milloin tavallista henkistä puolta – vai onko, etten ymmärrä 
kuten nuorempana”. Tämän lausuman perusteella käsitteiden sisällöllinen 
käyttö ei ole kovin yksiselitteistä ja erotettavissa toisistaan.180 
Kristillinen elämänote kristallisoitui muistelijan mielestä siinä, ettei 
ihmisen elämä ole hänen omissa vaan korkeammassa kädessä. Hän totesi: 
”voin suunnitella ja päättää jotakin tehdä, mutta eri asia, mitä se, jolla on 
valta ja voima käsissä, mitä suo kenenkin tekevän – sen mukaan elämä menee 
eteenpäin”. Ihminen suunnittelee arjen elämäänsä, mutta kristillinen usko 
180.  Muistelus heijastelee saamenkielistä käsitettä ”vuoiŋŋalaš, mikä sisältää sekä 
henkisen, psyykkisen että hengellisen merkitykset. (Vrt. Sammallahti 1989.)
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Jumalan johdatukseen vaikuttaa siihen, mitkä suunnitelmat todellisuudessa 
toteutuvat. Elämänhallinta on haavoittuvaa ilman kristillistä vakaumusta.
5.5 Pohjoislappilaispoikana 
Miehet muistelivat monipuolisesti poikavuosiaan Pohjois-Lapissa, Uts-
joen seudulla. (Kuvio 3.) Lapsuuskodin arkea kuvattiin, minkälaista poi-
kien lapsuuskodin perhe-elämä oli ollut, missä koti oli sijainnut, mitä 
elämäntaitoja luontaistaloudessa vaadittiin ja miten niitä kotiopetuksella 
omaksuttiin. 
Muistelijoiden lapsuus- ja nuoruusvuodet ajoittuivat 1920–1960-lu-
vuille, koska he olivat syntyneet noin kymmenen vuoden välein. Vanhem-
pien, erityisesti isien kurinalainen kasvatusote ilmeni muisteluksissa. Si-
sarusten ja naapurilasten kanssa leikittiin kotien pihapiireissä, kalasteltiin 
ja opeteltiin metsästystaitoja. Pojat olivat eläneet pohjoisten jokivarsien 
olosuhteissa, joista olivat saaneet elämäänsä varten perusvalmiudet tarttua 
erilaisiin työtehtäviin. 
Isä oli malli. Kotityöt omaksuttiin erämaataloissa isien ohjauksessa ja 
opastuksessa. Poikien elämää sävytti arkitöiden tekeminen kodeissa kuten 
puiden tekoon ja veden kantoon. Lisäksi he osallistuivat voimiensa mu-
kaan perheen elannon hankkimiseen kalastamalla, metsästämällä riekkoja 
ja poimimalla marjoja vuoden aikojen mukaan.
Lapsuudessa ja nuoruudessa elämänpiiri laajeni: kuljettiin jokireittejä 
myöten, käytiin kaupoissa ja kouluissa. Evakkomatka oli kokemus, joka 
avarsi ja toi uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. Kotiinpaluu syöpyi lähte-
mättömästi mieleen: nähtiin jälleen tutut ja turvalliset maisemat ja palat-
tiin tuttuun saamelaiseen kotiympäristöön. Sodan jälkeen kyläyhteisöelä-
mä sai vakaamman suunnan epävakauden jälkeen.
Miehet kuvasivat yhteisön jäseneksi kasvuaan kotipitäjässään. Kate-
keetta- ja kansakouluajat toivat lisäosaamista ja pojat saivat tuntuman 
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suomenkieleen, lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Varttuessaan 
pojat hakeutuivat paikallisiin työyhteisöihin. 
Lapsuuden ja nuoruuden arvojuurissa korostuivat luonto, saamelaisuus 
ja lapsuuskodin kristillisiin arvoihin perustunut kasvatus. Saamelaiset kult-




Työikäisen miehen elämänhallinnan kuvaukseen sopivat utsjokelaisen mie-
hen puvun punaiset koristeet, jotka on ommeltu kiinni sinisen kankaan 
peruspintaan. Nämä elämänvärit kuvaavat aikuisen miehen työntäyteistä 
elämänkulkua. Mies on astunut elämässään uusille elämänpoluille, joita 
hän kulkee jokivarsilla ja tuntureilla etsien toimeentuloa itselleen ja per-
heelleen. Hän kohtaa arkielämässään pyörteitä ja suvantoja toimeentulon 
ja perheellistymisen haasteiden kohdatessa. Miehen elämää luonnehtivat 
itsenäisyys, vastuunkanto niin läheisistä, itsestä kuin työstä. Tässä ikä-
vaiheessa hänen elämänsä vertautuu tenolaiseen jokimaisemaan ja veden 
virtausten muutoksiin kesäaikaan. Joen vesi virtaa voimakkaasti välillä hii-
Kuva 4 Työikäisenä jokivarsilla ja tunturipoluilla (Teno keväällä 2009, R. Seppänen).
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puen väsyneensä suvantoihin – ja yhtäkkiä uuden voiman saaneena jälleen 
rynnistää eteenpäin koskipaikoissa, jokipyörteissä saaden lisävoimaa tun-
turipurojen vesistä. (Kuva 4.)
6.1 Työikäisen miehen perheellistyminen
6.1.1 Puoliso elämänkumppaniksi
Poikavuosien jälkeen ikämiehet avioituivat itse kukin tahollaan. Iäkkäin 
muistelijoista kertoi tutustuneensa tulevaan vaimoonsa sodan aikoihin 
Utsjoella. Työikäisenä hän oli pororenkinä ajanut heinää ja jäkälääkin 
lehmien rehuksi eräässä talossa. Tuleva puoliso oli ollut samassa talossa 
piikana: ”hän oli taitava käsityöihminen, teki käsitöitä, hoiti huushollia, 
siivoomista, pesemistä, ruuanlaittoa”. Tämä nuori nainen oli monipuolises-
ti taitava ja kykeni hoitamaan talon naisten töitä, joita oli oppinut koto-
naan ja myös palveluspaikoissaan Tenojokilaaksossa. Näin he tutustuivat 
samassa työpaikassa ensi alkuun tavaten aika ajoin toisiaan: ”ei noin vain 
lähdetty kyläilemään kauemmas kun oli töissä”. Tapaaminen oli välimatko-
jen vuoksi vaivalloista ja kului kuukausia ennen kuin he näkivät toisensa. 
Hän arvioi nykyiset välimatkat huomattavasti helpommiksi liikkua niiden 
moninkertaisuudesta huolimatta: ”silloin vaivaiset sata kilometriä kuin nyt 
kymmenen tuhatta kilometriä – nyt matkat ei tuota vaikeuksia, useammin 
voi tavata”. Ikämies muistelikin, että ”kirje kulki nopeammin, semmosta oli 
seurustelu siihen aikaan, se oli monen muun kohdalla samantapaista”. Kir-
jeenvaihto oli silloin joustavin keino pitää yhteyttä, mikä oli yleistä Utsjo-
en pitäjässä 1940-luvullakin. 
Yhteisödiplomaatti kihlautui hänestä viehättävän nuoren saamelaisnai-
sen kanssa. Yhteinen taival oli myös haasteita täynnä. Kihlattu hoiti rak-
kaudella tulevaa miestään tämän sairasteltua. Siinä he tutustuivat lähem-
min toisiinsa, mutta nekin vaikeudet voitettiin yhteisesti. Ikämies muisteli 
erityisellä lämmöllä näitä vaikeita aikoja ja epäilyksiään, miten hänen 
kihlattunsa voi avioitua hänen kanssaan: ”ihmettelin, miten hän uskaltaa 
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mennä naimisiin, kun paljon sairastin”. Tällaisissa elämäntilanteissa hänen 
rakkaansa luotti ja uskoi heidän tulevan toimeen keskenään. Mies totesi 
nuorikkonsa olleen oikeassa: ”niinhän me tulimme”. Tämän jälkeen ”men-
tiin naimisiin, kirkossa vihittiin” ja yhteinen elämäntaival alkoi 1950-luvun 
taitteessa. Tätä yhteistä matkaa he olivat tehneetkin yli 50 vuotta.
Toinen ikämiehistä muisteli avioituneensa varttuneempana miehenä 
lähes 40 vuotta aiemmin: ”olis ollut paremminkin, jos olisin aiemmin avi-
oitunut, mutta hyvä näin”. Hänen toteamuksestaan kuulsi pienoista hai-
kailua poikamiehen haaveista löytää sopiva elämänkumppani aiemminkin. 
Kolmaskin muistelija totesi avioituneensa ja perheellistyneensä myös aika-
miehenä ollessaan työelämässä. Muistelujen aikaan yhteiselämää oli puoli-
son kanssa kestänyt yli 30 vuotta. 
Ikämiehet arvioivat omaa rooliaan puolisona: ”isännän tehtävissä 
parhaani mukaan – kuinka oon onnistunut, mutta olen yrittänyt”. Tämä 
muistelija oli kuitenkin tyytyväinen puolisoonsa ja yhteiselämän eteen 
tekemäänsä työhön. Ikämiehet totesivat, että arkielämä oli ollut 1950- ja 
1960-luvuillakin taloudellisesti niukanlaista: ”ei leipä leveää ja paksua ol-
lut, mutta ei tarvinnut joutua yhteiskunnan hoitoon”. Miesten mielestä he 
eivät olleet puolisoidensa kanssa tottuneet ylelliseen elämään lapsuusko-
deissaan. He olivat olleet tyytyväisiä siihen, minkälaisen yhteisen perheen 
ja kodin he olivat saaneet itselleen.
6.1.2 Lapsiperhe-elämää 
Juuri vastavuoroisuuteen perustui ikämiesten mielestä heidän yhteiselä-
mänsä aviopuolison kanssa: ”jos vaimo hoitaa joitakin asioita, on se miehen 
tuki – siinä tarvitaan yhteispeliä, olimme vajavaisia, ettei kumpikaan ollut 
niin täydellinen”. Tällaisessa parisuhteessa oli yhdessä harkittu ja tehty so-
pimuksia esimerkiksi talousasioiden hoidossa: ”puhumme vaimon kanssa, 
neuvottelemme, miten eteenpäin mennään, jos tulevaisuudessa vähän väl-
jempi, silloin hankitaan jotain”. Parisuhteen kestävyys ja toisen arvostus 
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perustui juuri keskinäisen yhteiselämän sujuvuuteen, ei ulkoisesti yltäkyl-
läiseen elämään.
Yhden ikämiehen perheessä oli aviopuolison lisäksi useita lapsia, joista 
hän oli poikasena haaveillut. Lapset olivat syntyneet 1950- ja 1960-luvuilla, 
joten pienten lasten perhe-elämää hän muisteli eläneensä tuohon aikaan. 
Lapsiperheen elämä oli välillä ollut myös väsyttävää, koska lapset hoidet-
tiin työn ohessa kotona ja työiässä he olivat työskennelleet maataloustöi-
den parissa: ”se oli urakka, koska meillä oli karjaa, lehmiä ja lampaita”. Hä-
nen mielestään puoliso oli hoitanut tarmokkaasti niin karjan kuin ruoat ja 
vaatteet lapsille. 
Mies muisteli omaa lasten hoitoaan ja jaksamistaan raskaiden työpäivi-
en jälkeen: ”sauna lämmitettiin, kävin lasten kanssa, saunotin kaikkia, pes-
syt ja vaihtanut puhtaat vaatteet – piti itsekin jaksaa saunoa, joskus tuntui, 
ei jaksa saunomisesta nauttia”. Molemmilta vanhemmilta vaadittiin pal-
jon kärsivällisyyttä ja yhteistä yrittämistä lasten ja talouden hoitamisessa. 
Puolison tuki oli muistelijan mielestä ollut niin tärkeää, että ”ilman hänen 
tukiaan ei ois omaa taloutta pystynyt hoitamaan”. Lisäksi arjen eläminen 
oli ollut molemminpuolista nöyrtymistä, kun he olivat havainneet myös 
molempien heikkoudet. Tästä huolimatta yhteinen elämä oli perustunut 
toisen kunnioittamiseen ja yhteisen perhe-elämän arvostamiseen. 
6.1.3 Isänä perheessä
Pienten lasten isänä
Ikämiehet muistelivat isänä olemistaan ja perhe-elämän merkitystä. Nuo-
rimman muistelijan mielestä työssäkäynti rajoitti isänä olemista: ”monta 
herraa palvelee, ei kaikkea kerkeä yksi ihminen – töissä pitää olla, kotikin 
hoitaa ja jälkeenpäin tuntuu, että tuliko lapsen kanssa tarpeeksi oltua”, mitä 
hän pohti tässä muistelussaan hieman itsekriittisesti. Ikämies lohdutti itse-
ään sillä, että päivähoidossa lapset olivat saaneet tarvitsemaansa lisähoivaa 
ja lähipiiristä oli löytynyt leikkikavereita iltaisin. Hän oli tuntenut olonsa 
kotoiseksi lasten leikkiessä hänen läheisyydessään: ”on hyörinää ja pyöri-
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nää, lapset aina elämän merkki, elämää ja tapahtumaa”. Tämän elämän-
sykkeen taustalla ikämiehille isyys on ollut vaativa tehtävä alusta alkaen ja 
hieman ujostuttavaakin. Isäksi tulemistaan yksi muistelija kainosteli ker-
toilla. Se perustui hänen kokemuksiinsa siitä, kuinka yksinäisen miehen 
arki muuttui parisuhde- ja perhe-elämäksi. Siitähän oltiin kyläyhteisössä 
kiinnostuneita tähän tapaan: ”kylillä puhuivat, milloin vaimo saa lapsen – 
pitkään poikamiehenä eläneenä vähän nololta, tällaisia kysellään – menepä 
sanomaan ja tietämään, milloin se syntyy … heh”. Mistäpä ne isät osaavat 
vastata näin kiperiin kysymyksiin?
Parin ikämiehen käsitys oli, että lapset ovat yksilöllisiä: ”jokainen lapsi 
on oma persoonansa – mikä yhdelle pätee ja sopii, ei sovikaan toiselle”. Las-
ten yksilöllisyydestä johtuen lasten kasvatus kokonaisuudesta käsin on 
”taiteilemista, miten kasvattaa, miten niistä huolta pitää ja huolehtia koko-
naisuudesta – aineellisesti, henkisesti kuin muutenkin”. Isänä toimimiselle 
tämä tuo velvoitteita, kuten tällekin muistelijalle. Toinen miehistä koki ot-
taneensa suuren vastuun saadessaan perheen tietäen etukäteen ”minkälai-
seen edesvastuuseen olen menossa”. Miehenä hän oli kokenut isän vastuun 
olleen vaativan, vaikka sitä oli jaettu vaimonkin kanssa: ”perheen isäksi 
joutu, enemmän vastuut tulee isälle kuin äidille – mutta se oli mukavaa – 
nytten meidän perhe”. Lapsiperhe-elämään hän totesi olleensa tyytyväinen 
siihen aikaan. Molemmat puolisot olivat kasvattaneet isän- ja äidinrakkau-
della kaikki lapset. Nämä perheen lapset olivat isälle tärkeitä ja yhdenver-
taisia lasten ollessa kotona, mutta ovat sitä muisteluhetkelläkin. 
Iäkkäin muistelija arvioi isyyden ja perhe-elämän olleen hänelle erityi-
sen haastavan, mutta tärkeän. Hän totesi yleensä vanhempien ajattelevan 
lastensa parasta. Tästä huolimatta hän oli kokenut, että ”isänä oleminen 
jää vaillinaiseksi – kun itselleen ei osaa järjestää, mikä on parasta – kuinka 
lapsilleen”. Näin ikämies totesi isänä olemisestaan, mitä se oli ollut todel-
lisuudessa verrattuna ihanteisiin. Perhe-elämässä ei saavuta täydellisyyttä, 
vaan ”aina jää kesken, vaikka kuinka yrittäisi – jää puutteelliseksi”, vaikka 
tekemiset tai tekemättä jättämiset olisivat mitä hyvänsä. Hän arvioi saa-
neensa taitonsa arjen perhe-elämään vain kokemuksensa avulla, joten 
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osaaminen oli tuntunut joskus riittämättömältä. Haasteista huolimatta 
ikämies tunsi kokeneensa perheessään ”voittoakin – pitäisi iloita ja olla kii-
tollinen, jos jossain kohdin onnistuukin”. Isänä jaksamista vahvisti se, että 
ajatteli myönteisesti: ”jos ajattelemme vain kielteistä puolta, eihän kukaan 
jaksais elää … nauraa …”. Lapsiperheen arjessa hän selviytyi välillä huumo-
ria käyttämällä.
Kouluikäisten lasten elämän seuraajana
Näille ikämiehille lasten elämän seuraaminen on jatkunut pienten lasten 
elämänvaiheen jälkeen. Nuorin muistelija totesi ”siinähän hurahti tietty 
aika ja sitten tuli vaihe, että koulu tuli kylällä käytyä”. Ikämiesten lapset 
aloittivat koulutiensä itse kukin aikansa mahdollisuuksien mukaisesti 
1960–1980-luvuilla. Kun lapset halusivat jatkaa koulunkäyntiään kan-
sakoulun tai peruskoulun jälkeen, oli jälleen lähdettävä Inariin, Ivaloon, 
Sodankylään tai Rovaniemelle niin keskikouluun tai lukioon tai ammatil-
liseen koulutukseen: ”paikkakunnalla ei kansakoulua pidemmälle päässyt, 
sitten Inarissa kansalaiskoulu, oppikouluun piti mennä Ivaloon ja asunto-
laan, Ivalossa oli lukio tai etelämpänä”. 
Yhden muistelijan mielestä lasten koulunkäynti toisella paikkakunnalla 
vaati lapsilta itseltään jämäkkyyttä ja itsenäisyyttä. Toisaalta vanhemmilla 
oli vaikeaa saada luotettavaa tietoa lasten menestymisestä koulussa: ”tie-
to lasten värittämä tai opettajat saattaa sanoa suoraan tai kaunistella – ei 
saa todellista tietoa”. Kuitenkin isä ja äiti halusivat seurata tiiviimmin las-
ten koulumenestystä ja olla tukemassa heitä pulmatilanteissa. Tämä tuotti 
hankaluuksia, koska lapset asuivat toisella paikkakunnalla 100–200 kilo-
metrin päässä kodista. 
Ikämiesten nuorimmille lapsille avautui peruskoulun lisäksi mahdolli-
suus lukio-opintoihin kotipitäjässä 1970-luvun lopulla. Koululaiset saattoi-
vat asua ja käydä koulua kotoa käsin, mutta jatko-opintoihin oli edelleen 
hakeuduttava kunnan ulkopuolelle. Kun lapset hakeutuivat lisäoppiin, niin 
nuorin ikämiehistä totesi saaneensa puolestaan ohjausta tietokoneaikakau-
teen: ”lapsi ensin osannut, näin päin siinä kävi, aasta etteenpäin, laskujen 
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maksamiset pani käytännössä pyörimään, näytti, miten se tapahtuu – näin 
minäkin opin”. Tietokoneiden käyttötaidot tulivat välttämättömiksi 1900-
luvun lopulta eteenpäin, koska pankkiasiat oli hoidettava kotoa toimipis-
teiden lakkauttamisten myötä, koska ”netti ei syydä rahaa ja lähin pankki-
automaattikin on Inarissa”.
6.1.4 Perheen rakennus- ja puutöiden taitaja
Perheen kotitalon rakentamista 
Työikäiset muistelijamiehet itse rakensivat, korjasivat ja uudistivat per-
heidensä asuintaloja avioiduttuaan. Usein on vieläkin käsitys, että perheet 
asuivat esimerkiksi turvekodissa sota-ajan jälkeen Utsjoen alueella. Iäkkäin 
muistelija kertoi ajan myötä asumistapojen muuttuneen: ”kun olin lapsi, 
saattoi olla turvekota, karjaa oli ja perhe asui – ei enää, kun meillä oli perhe 
– mitä tilapäiset tuntureilla kammia tai kotia, joita kalastuksen ja metsäs-
tysaikana joku asui väliaikaisesti – jonkinlainen hirsikömmänä saatiin, jossa 
sai asua”. Kodat tai turvekammit vakituisina asumuksina olivat muuttu-
neet hirsitaloiksi vuosikymmeniä sitten. Talonrakennustaidot oli opittu 
myös lapsuudessa ja nuoruudessa oman suvun keskuudessa: ”isoisäni oli 
tervanpolttaja, rakennusmies, muurari ja oli taloja rakentanut – talon raken-
tamistapa, tehtiin ”rivitalo” – kamari, toinen vieressä, eteinen, tupa, kaikki 
peräkkäin”. Näistä rakentamistaidoista oli hyötyä perheen perustamisen ai-
kaan myös yhteisödiplomaatille. Miten sitten kotitaloa rakennettiin?
Rakennustarvikkeista oli puutetta sodan jälkeen useita vuosia. Yksi ikä-
miehistä muisteli keräilleensä perheensä kotitalon rakennuspuut hiljalleen. 
Hitauteen vaikutti senaikainen valtion metsähallitus, mikä myönsi puiden 
tekoon lupia niukasti ja vähitellen: ”piti kerjätä valtiolta, metsähallituksel-
ta rakennuspuuta, sitä annettiin pari- tai kolmekymmentä runkoa – ei ra-
kennusta tehdä, mutta piti ottaa ja suojata, ettei sinisty vuosien kuluessa – 
kun yrittää hakea, ei samalle henkilölle kahtena vuonna peräkkäin heleposti 
myönnetty”. Rakennuksiin tarvittava puumäärä saatiin kokoon, vaikka se 
oli ”pitkäveteistä keräilyä, että sain mökin tarpeet”. Tämän jälkeen kotita-
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lon rakentaminen edistyi ja muistelija sai perheelleen nikkaroitua sopivan 
asuintalon. 
Aikaa myöten kotitalon laajennus ja uudisrakentaminen sujui, kun ”tu-
li aika, sai sirkkelillä sahattua tavaraa – kävi valtava myrsky, kaatoi paljon 
mäntyjä ja kerättiin tarkkaan”. Näistä arvokkaista rakennuspuista tulikin 
sopivaa tarvelautaa, joskin työtä oli tehtävä sitä ennen keräämisen ja kul-
jetuksen parissa: ”sen verran maantietä, ihmiset veivät rakennuspuita koti-
aan, kuka hevosella, joku haki traktorilla”. Hevosvoiman rinnalle saapui ko-
neellinen aikakausi traktoreiden myötä Utsjoen seutuville helpottamaan 
rakennustarvikkeiden kuljetuksia 1960-luvun alkupuolella.
Käyttöesineitä ja työkaluja perheen arkitarpeisiin
Eri-ikäisten muistelijamiesten koti- ja ansiotyöt vaihtelivat vuosikym-
menten edetessä. Nyt työiässä luontaistalouksissa miehet hyödynsivät 
lapsuudessaan ja nuoruudessaan isoisältään ja isältään oppimiaan taitoja, 
koska ”kaikki, mitä puusta piti tehdä, isoisä teki – niitä oli siihen aikaan 
veneitä, joita hän oli tehnyt meren rantaa myöten”. Veneenteko oli tullut 
tutuksi myös yhdelle muistelijalle: ”olen isän kanssa rakentanut veneitäkin, 
ei sekään ole tuntematon ollut – ja hevosen rekiä”. Muistelijamiehet osasivat 
tehdä erilaisia kotien tarve- ja työkaluja, jopa veneestä ja hevosen reestä 
alkaen. Kuten aiemmin lapsuudessa, hankittiin edelleen pientä toimeen-
tuloa miesten kädentaidoilla: ”piti yrittää, mitä itse tarvitsi – jostakin piti 
joku markkakin saada, kun markan aikaa elettiin …hyvin vähän myyntiin 
tein”. Ikämiehet olivat työikäisinä jaksaneet muun työnsä ohella jatkaa 
työskentelyään päivän päätteeksi. 
Nikkarointi jatkui puisten talousastioiden kimpussa iltaisin vaikkapa 
öljylampun valossa, mitä edelleen ikämies muisteli hyvillä mielin: ”puu-
astioita, saaveja, erikokoisia ja niitä myinkin, sellaista puhdetyötä”. Nämä 
puhdetöinä tehdyt perheen tarveastiat olivat käytössä kesän aikaan liikut-
taessa kesä- ja talvipaikan välillä: ”mentiin heinää tekemään veneellä, oli 
hyvät kalavedet, saatiin kalaa, veneessä oli kalapyttyjä, suolakalaa – ei ollut 
pakasteita”. 
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Erikokoiset puiset kala- ja piimäastiat olivat erinomaisia ruokien säily-
tysastioita sodan jälkeisinäkin vuosikymmeninä: ”kymmenen litran tai pie-
nempiä, pohja molemmissa päissä, sivussa korkki tai kaksi, toisesta päästettiin 
heraa, jäi sakea osa piimästä, säilytettiin ja juotiin”. Puuastioiden puhdistus 
oli tärkeä tehtävä, josta naiset huolehtivat perusteellisesti: ”äitivainaja pe-
si astiat, keitti katajaa, liemessä antoi olla, oksia laittoi astiaan, että oikein 
puhdistuu, mikä happamoitui kuten maito ja kala, hän piti ne puhtaina ja 
hyvässä kunnossa”. Puisten astioiden huoltaminen sujuikin vaikkapa kata-
javeden ja -oksien avulla.
Puuastioiden tekoon käytettävät työkalut olivat käsikäyttöisiä: ”ei ollut 
kuin käsin pukattavia höyliä ja kaikkia työkaluja”. Muistelijalla oli mukava 
kaskukin muistissa eräästä norjalaisesta työn seuraajasta. ”Nykyään kaikkia 
helppo tehdä, kun on höylätkin hyviä, ne itsestään vuolee – heillä on saanut 
kaikki taito piilossa olla, kun ei ole ollut noin hyviä työkaluja”, mutta ikämie-
hen mielestä astioiden teko vaati itse tekijältä lihasvoimaa ja taitavuutta. 
Muistelija kuvasi senaikaisia työskentelytilojaan. Yleensä ei ollut erik-
seen lämpimiä erillistiloja nikkaroinnille, vaan työskenneltiin perheen kes-
kellä asuinhuoneissa: ”asunnot pieniä, pyörii lapset ja kaikki, kun teki puu-
töitä ja höylää, tulee puupölyä, ei sillosia ihmisiä haitannut, kun ei osannut 
vaatiakaan”. Perheen kotitalossa huonetilat asettivat rajoituksia työsken-
telylle ”saavi heleppo, muita astioita pystyy tekemään, reki hankalampi, vie 
enemmän tilaa rakentaa sisällä”. Näistä tilarajoituksista huolimatta puusta 
tehtiin sekä astioita että tilaa vaativia hevosten rekiäkin. Vaikka miehet 
työstivät käsitöitään näissä samoissa huonetiloissa, missä perheenjäsenet 
elivät, perheissä oltiin tyytyväisiä elämään. Ulkoiset olosuhteet eivät rat-
kaisseet tyytyväisyyttä yhteiseen perhe-elämään, vaan siihen vaikuttivat 
yhdessä tekeminen ja oleminen sekä arjen yrittämishalu toimeentulon 
vuoksi.
Uusi taloudellisesti vauraampi aikakausi muutti miesten puhdetöitä. 
Puuastiat korvattiin hiljalleen emaliastioilla, joita tuli kauppoihin: ”niitä 
sanottiin emalivateja – maitoa säilytettiin – oli emalivateja erikokoisia”. 
Muistelija vertaili niukaksi kokemaansa taloudellista arjen elämää 1950-
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luvulla 2000-luvun taloudelliseen hyvinvointiin: ”ei ihmisillä ollut varaa – 
mistä niitä kerralla osti, että puolitusinaa samanmallisia ja samanlaisia as-
tioita – oli laaja kirjo mallissa ja koossa kotona”. Samalla katosi tarve tehdä 
puuastioita – työikäisten muistelijamiesten oivallisia käsitöitä – kaupoista 
saatavien kotitaloustavaroiden myötä. 
6.2 Sodanjälkeinen asuinalue vaurastuu
6.2.1 Utsjokelaisten arki muutoksessa
Oman elämänpiirin tuntemusta ja tunnustusta kaivattiin
Paikallishistorian ja -elämän tuntemus oli tärkeää ikämiehille. Heidän 
mielestään oman elämänpiirin tuntemus vahvistaa itsetuntemusta. Lo-
hensoutajan toteamus osoittaa, että lasten ja nuorten tulisi koulussa pe-
rehtyä paikkakuntansa elämään, koska sen avulla he tutustuvat juuriinsa: 
”kasvattaa itsetuntoa: näin meillä on ollut, tämä on meidän mallina, juuret 
jossain”. Lapsuudessa ikämiehet eivät olleet kiinnittäneet tähän huomiota, 
mutta vanhempana he olivat ajatelleet näitäkin asioita. Lohensoutaja tote-
si: ”nyt vanhempana on ite näitä toiminut ja sisäistänyt, mutta tälläkin iällä 
se on taakse jäänyttä”. Paikallismenneisyyden tuntemusta ei vielä korostet-
tu 1950–60-luvuilla kuten nykyään.
Utsjokelaiseen paikallistuntemukseen kytkeytyy myös Suomen ja Nor-
jan valtioiden raja-alueella eläminen. Tenojoen laaksossa eläminen on 
erityislaatuista niin kulttuurillisesti, kielellisesti kuin historiallisesti. Raja-
aluetta halkoo yksi Suomen pisimmistä ja edelleen luonnontilaisesta joesta 
kahden valtion rajamaisemissa. Ikämiehet ovat tottuneet elämään raja-alu-
eella ja heidän sukunsa elävät kahden valtion alueella: ”raja on valtakunnan 
raja, kun meni toiselle puolelle, elämän malli oli samanlaista – ruokakult-
tuuri, elämän tavat, vaatetus ja kieli yhtenäinen”. Lohensoutajan mielestä 
liikkumista valtioiden välillä ei havainnut muulloin kuin viranomaisten 
kanssa asioidessa, jolloin käytettiin yleensä suomen tai norjan kieltä tavan 
vuoksi, vaikka mahdollisesti saamenkieltä osattiinkin.
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Öljyvalot historiaan – sähkövalojen aikakausi Utsjoen pitäjään
Utsjoen kunnan asukkaatkin hiljalleen toipuivat sodan jättämistä muis-
toista 1950-luvun myötä, vaikka keskustelut jonkin verran ounastelivat 
uuden sodan pelkoja: ”vähän pelotti, jos sota tullee, mitä sitten, onneksi sitä 
ei tullut – syvä rauhan tilanne jatku”. Alettiin suuntautua uuteen aikakau-
teen ja elämä vakiintui ja vaurastuminen käynnistyi.
Asukkaiden toimeentulo perustui edelleen sekä luontais- että porotalo-
uteen. Lohensoutaja kuvaili tiivistetysti: ”porotalous 50-luvulla merkittävä, 
kolmasosa porotalousihmisiä – ja muut luontaiselinkeinot”. Taloudellinen 
hyvinvointi alkoi näkyä myös Utsjoen kunnassa: ”1956 tuli sähkö, ei riittä-
nyt kuin valoihin … muutti pikkusen maailman menoa”. Tultiin uuteen ai-
kakauteen, saatiin ne sähkövalot, jotka oli nähty evakkomatkalla Ivalossa.
Sähköt muuttavat elämänmallin vuosikymmenten edetessä
Utsjoen asukkaiden vuosikymmenet etenivät ja tultiin 1960- ja 1970-lu-
vuille. Taloudellinen vaurastuminen jatkui. Kylien sähköistäminen eteni ja 
niin saatiin jääkaapit, pakastimet ja pesukoneet. Tämä helpotti arjen työtä 
kotitalouksissa, niin myös ikämiesten kodeissa. Ruokien säilytys ja vaate-
huolto helpottivat lasten ja erityisesti äitien työntekoa. Lohensoutaja arvi-
oikin, miten 1960-luvulla yhteisöllisen elämän arkipäivä näyttäytyi: ”alko 
olla hyvän tuntusta – ei rahaa ollut, pitkä aikaväli, kun jotain saavutettiin”. 
Vaikka uudistuksia teknologian myötä saatiin, käteinen raha oli säästettävä 
niiden hankkimiseen kärsivällisesti. Esimerkiksi sähköistäminen edellytti 
asennustyön maksamista ja aiemmin lämmitysenergiaa ei ostettu. Itse teh-
tiin talon lämmityspuut ja öljy- tai karbidilampun valossa työskenneltiin 
pimeänä syksy- ja talviaikana. Nyt tuli muutos tähänkin.
Sähköt tulivat Utsjoen pitäjän kyliin eri aikoihin. Perinnesiirtäjä muis-
teli tätä uuden valon aikakautta 1970-luvun alkupuolelta. Talojen sähköis-
tämisestä iloittiin: ”mikä ilo – sähköt, valot rupes nurkasta tulemaan – kes-
kellä kattoa, mikä ihana elämä, ei voi sanoilla kuvata iloa … hm … nyt on 
sähköjä”. Muistelija totesi reilun 30 vuoden jälkeen, ettei nykyisin tulla toi-
meen ilman sähköä, ”jos sähköt menee, tunti kaksi, muuntaja palanut, pa-
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kastimet alkaa sulamaan, karjatalouden kanssa ei pärjää, vesi loppuu, ne ei 
tahdo sankoista juoda nykyajan lehmät, menepä lypsämään käsin, ei ne hy-
väksy, kun ovat tottuneet konehommaan”. Niin on muuttunut karjatilankin 
elämä, etteivät kotieläimetkään selviydy olemassa olostaan ilman sähköjä!
Kuljettiin Tenoa alas – soudettiinkin pohjoiseen
Utsjokelainen mies on tottunut liikkumaan jokireittejä myöten, niin pe-
rinnesiirtäjäkin. Teno ja Utsjoki ovat valtateitä, joita on kuljettu vuosisa-
dat, ellei tuhannet. Kulkureitin käytön saloihin hän opasti mielenkiintoi-
sesti: ”Teno virtaa ylöskäsin, maantien mukaan ylös tai alas – nytten sekin 
asia tulee, kun sanon etelän tulleelle ihmiselle: lähen alas, kun menen veneel-
le, menen pohjoiseen soutamaan tai ajamaan – kun sanon etelän miehelle, 
että mie lähen yles, sitten lähen etelää kohti – tämä on semmonen poikkeus 
muuhun maailmaan: Teno virtaa pohjoiseen”. Tämähän on päivän selvää 
etelän tytöllekin! 
Utsjoen seudulla on kuljettu jokireittejä pitkin, vaikka venemoottorit-
kin tulivat helpottamaan joella liikkumista 1950-luvulla, jolloin edelleen 
”piti mennä Tenoa myöten moottoriveneessä, postiveneessä”. Nykyisin tenolai-
silla veneillä kuljetaan edelleen kalastamassa. Tästä huolimatta jokiuomat 
jäivät kulkureitteinä toissijaisiksi. Ne muuttuivat hiekkaisiksi polkuteiksi 
ja vihdoin kestopäällystemaanteiksi sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.
Vene-, poro- ja hevoskyyti unholaan – autoilla huraus etelään
Sähkövalojen aikakautta täydensi tieverkon rakentaminen Utsjoen alu-
een eri kyliin. Maantie oli saatu Kaamasesta Karigasniemeen sodan aika-
na. Saksalaiset tekivät tien, mikä auttoi jatkamaan matkaa myös Tenon 
reitin jälkeen Rovisuvannosta kohti etelää. Iäkkäin muistelija kertoi, että 
”pääsi linja-autoon – kuorma-auton lavalle oli tehty koppi, jossa puupenkit, 
istuttiin – ei pehmoista linja-autokyytiä Ivaloon, sieltä paremmilla autoilla 
eteenpäin”. Osa kylistä oli edelleen vaivalloisten kulkuyhteyksien päässä: 
sauvottiin, käveltiin, hiihdettiin ja kuljettiin poroilla tai hevosilla 1950-
luvullakin.
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Yhden ikämiehen muistelus oli oivallinen: ”oli kevät, upotti, ei isälle ol-
lut mahottomuus hypätä suksille hiihtämään”. Matkalle lähtö oli erityinen 
tapahtuma, jota valmisteltiin ja kulkeminen kesti useita päiviä, jopa viik-
koja. Lapsetkin osallistuivat matkajärjestelyihin. Lohensoutajan muistois-
sa oli isän avustaminen eräällä hänen työmatkoistaan: ”matka kesti viikon, 
vein isän puoleen väliin, hän ajoi hevosen, käänti kotiapäin – minä poika 
olin kova ajavinaan sitä kotiin, mutta hevonen itse käveli sinne”. Muisteli-
jamiehen kertomus toi huvittavankin näkökulman rajaseudun jokivarsilla 
liikkumiseen. Poikanen oli ollut tosimies hevosen ohjaksissa, mutta todel-
lisuudessa se olikin hevonen, joka hänet kotiin toi! 
Kulkuyhteydet kehittyivät edelleen Utsjoen kunnan kylien välillä. Kaa-
masesta tehtiin tie myös Utsjoen kirkonkylälle 1950-luvun lopulla. Tie-
yhteydet hitaasti, joskin varmasti kilometri kerrallaan ”nytkähti alaspäin”, 
joten tienteko eteni myös Karigasniemen ja kirkonkylän välillä aina Nuor-
gamiin asti tulevien parin vuosikymmenen aikana. 
Nämä uudet tieyhteydet muuttivat maailmankulkua ja elämän mallia. 
Nyt kuljettiin linja- ja pikkuautoilla. Ne korvasivat edellisten vuosikym-
menten kulkuneuvot. Matka-aika lyheni, jolloin ”autot tuli, sehän oli hura-
us, kun lähettiin”. Liikenneyhteydet olivat lähes toimivammat kuin nyky-
ään yhden ikämiehen mielestä, koska ”neljäkin kertaa vuorokaudessa kävi 
linja-auto Utsjoella ja meni takaisin – nehän oli loistavat, kun nykyiseen 
vertaa”. Tämä toi myös mahdollisuudet liikkua ja asioida eri kylien välillä 
aina muualle Suomeen tai Norjaan aiempaa nopeammin. Oli myös tilan-
teita, että tarvittiin lentokuljetuksia esimerkiksi helikoptereilla. Nuorin 
muistelijoista kertoi, että ”1960-luvulla rajavartiolaitoksella oli helikopteri 
Ivalossa ja Rovaniemellä – siihen aikaan rajamiehet suoritti paljon hätä-
kuljetuksia, sit se väheni”. Maantiekuljetukset alkoivat korvata myös näitä 
erikoiskuljetuksia.
Utsjoen kirkonkylän elämä vilkastui 1980-luvulle tullessa. Vielä paria 
vuosikymmentä aiemmin ”taloja oli vähemmän, terveystalo oli, viranomais- 
ja poliisitalo, posti, kunnan toimisto, kansakoulu ja pappila”. Kulkuyhtey-
det muuttivat osaltaan kirkonkylän elämän. Lisäksi ikämiehet muistelivat 
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kouluolojen muutoksia kirkonkylällä: ”1980-luvulle tultaessa valmistu pe-
ruskoulu”. Lisäksi lukio aloitti toimintansa samoihin aikoihin. Kouluolo-
jen muutos merkitsi työpaikkojen lisääntymistä, mikä edellytti uusien 
asuntojen rakentamista: ”kun siihen tuli työpaikkoja, ihmiset muutti tänne, 
rakensi taloja – nämä taajamat lähti kasvamaan”. Niinpä kirkonkylän asu-
tus jatkoi laajenemistaan ja onkin nykyisin tiiviisti asutettu. 
6.2.2 Yhteisövaikuttajaksi ja vastuunkantajaksi
Aktiiviksi kunnalliselämään
Muistelijoille jo työiässä asuinalueen myönteinen kehitys oli ollut tärke-
ää. Miehet olivat tuolloin aktivoituneet toimimaan kunnalliselämässä. 
Kaikkia miehiä oli kiinnostanut yhteisön elämään vaikuttaminen kunnan 
luottamustoimissa. Yksi arvioi vastuunkantamisen olleen nuorempana in-
nostavaa, jolloin oli tiennyt, miten yhteiset asiat tulisi hoitaa: ”olin nuori, 
innokas – ne ei ossaa, näin pitäs tehä – nyt naurattaa senaikaiset ajatuk-
set, se kuulu nuoren ihmisen malliin elää ja toimia”. Iän myötä huomaakin 
asioiden hoitamisen monimutkaisuuden. Toisaalta nuoren ajatuksia ja toi-
mintaotteita ei tarvitse harmitella, koska ajatukset muuttuvat kokemuksen 
myötä: ”ei hävetä tarvitse, niin muutkin ovat tehneet”.
Eräs miehistä muisteli yhteisössä toimimistaan 1960-luvulta alkaen. 
Hän oli osallistunut moninaisiin luottamustehtäviin ja muisteli mukaan 
pääsemistään leikkisästi: ”ne vissiin katso, tuossa tarpeeksi tyhmä poika, pan-
naanpa sinne likoamaan – niin jouduin, en ollut pääsemässä pois”. Iäkkäin 
muistelija kertoili puolestaan vaimon alkaneen pehmittämään häntä myös 
osallistumaan kunnan päätösten tekoon: ”mikset ala, kun monet pyytävät 
– hän sai puhuttua”. Vaikka mies oli ollutkin vastahankainen ja oli toden-
nut vaimolleen ”sinulle kotitöitä lisääntyy paljon, kun oon menossa”. Koska 
puoliso oli ollut siihen aikaan terve ja työteliäs, niin yhteisellä päätöksellä 
ikämies kertoi sitten aloittaneensa omalta osaltaan yhteisön luottamus- 
ja edustustehtävien hoitamisen. Hän arvioikin toimintaan lähtemistään 
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”niin rupesin niihin hommiin – sitä riittänyt” ja siinä pysymistään vuosi-
kymmenten ajan.
Nuorin muistelijoista kertoi kiinnostuneensa kunnallispolitiikasta ja 
päässeensä siihen 1970-luvulla: ”aloin kiinnostua kunnallispolitiikasta – 
jäin pois, kun olin töissä, sitä purnattiin”. Työelämän aikaan hän jäi pois 
joksikin aikaa palaten jälleen 1990-luvulla uudelleen toimintaan mukaan. 
Vaikuttaminen kiinnosti häntä edelleen ja kun ”jäin pois töistä, asetuin 
ehdokkaaksi vaaleihin ja tulin valituksi” ja eläkepäivät mahdollistivat osal-
listumisen. Toisille muistelijoille työiässä aikaa löytyi myös yhteisten asi-
oiden hoitamiseen, sillä ”aika löytyi, vaikka olin työelämässä”. Välillä työn-
antajankin mielipidettä osallistumiseen oli kuultava ja kunnioitettava: 
”piti mennä työpäällikön puheille, taas kokous, onko mahdollisuus lähteä” 
– yleensä lupa annettiin. Tuli myös tilanteita, jolloin oli osallistuttava vaa-
tiviin työtehtäviin: ”kerran tuli omantunnon asia – nyt työnantajani tarttee 
tyystisti apuna ja miesvahvuudeksi, en lähe kokouksiin, koska hyvin tärkeä 
asia työmaalla”.
Muistelijat ovat osallistuneet monin tavoin luottamustehtävien hoi-
toon. Yksi totesi asioiden hoitamisen olleen haasteellista: ”eipähän tartte 
aina olla kieli keskellä suuta, miten tämän asian junailisi – vaikeita aikoja 
kaikki nämä olleet”. Ikämiehen mielestä on hyvä olla välillä osallistumatta 
yhteisön asioiden hoitoon, ”niin on se, että antaa poikien tehdä, kun niin 
halunneet – opettavaista, olen ollut yhen kauven poiskin”. Yhtäältä oppii, 
kun katselee ja kuuntelee muiden tekemiä päätöksiä ja vastuunkantoa ul-
kopuolisena. Tauot yhteiskunnallisista tehtävistä opettavat myös itseä, kun 
väistyy ja antaa muille mahdollisuuden kantaa vastuuta yhteisistä asioista. 
Ikämiehen mielestä yhteisten asioiden hoitaminen on ”opettelemista – vaa-
ti perehtymistä, mutta hyvä välillä kattoa asioita sivustakin – olen oppinut 
paljon uutta”.
Kunnallinen päätöksenteko muutoksessa
Kunnalliselämä oli muuttunut yhden muistelijan mielestä 30–40 vuoden 
aikana. Muutokset näkyvät esimerkiksi työntekijöiden määrän lisääntymi-
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sessä: ”kun menin, kunnan toimistossa oli kaksi virkailijaa, kunnansihteeri 
ja rahastonhoitaja”. Hallinnollista toimintaa voitiin hoitaa kevyellä otteel-
la, mutta se ”lähti ja toimi”. Monet nykyiset hallinnolliset tehtävät hoi-
dettiin muutama vuosikymmen aiemmin luottamusmiesten avulla kuten 
silloisen kunnanjohtajan, ”kunnan esimiehen” –toimetkin. ”Kun sattu hyvä 
puheenjohtaja ja pännämies, toimi erittäin hyvin”. Muistelija arvioikin, ett-
eivät nykynuoret ymmärrä tämäntyyppistä vapaaehtoistoimintaa ”luotta-
musmiestaso jäi – nuorilla se jäänyt, ei ne tajua sitä – yksi nuori sanoi, mikä 
luottamusmies, ei virkavalan tehnyt, ei alalle lukenut?”. Nykyaikana tarvi-
taan henkilöitä, joilla on oikeudet ja koulutus toimia kunnallisissa viroissa 
”kunnanjohtaja tai semmoset miehet lukenut kunnallisasioita”. 
Yhteiskunnalliset teemat ovat säilyneet ajan saatossa yhden muisteli-
jan mielestä. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on tästä huolimatta ollut 
samantyyppistä aikakaudesta huolimatta: ”kehittämisiä elinkeinojen, kult-
tuurin, infrastruktuurin – paremman yhteisöllisen elämän puolesta – toimi-
taan senhetkisen käsityksen mukaisesti kaikkina ajanjaksoina – se on vetänyt 
puoleensa”. Juuri näiden samojen asioiden hoitaminen oli ollut ikämiehes-
tä mielenkiintoista, minkä vuoksi hän oli halunnut kantaa vastuuta yhtei-
sistä asuinalueen päätöksistä. Vaikka hän pohtiikin, että ”joskus suivauttaa, 
mitä kannattaa maailman murheita tykönänsä kantaa ja asioita ruveta 
hoitamaan – ei saa kuin vihollisia”. Hänkin oli tullut samaan tulokseen 
kuin iäkkäin muistelija, ”että on se jotain antanut, kun siinä on viihtynyt”. 
Monipuolinen osallistuminen oli tuonut varmuutta ja osaamista tällekin 
ikämiehelle. ”Rutinoitunut, tuttua, ei tartte arvuutella, mitä toinen tekee”, 
jolloin tuntee toisten päättäjien ajattelun ja toimintatavat.
Yhteisten asioiden hoito rikastutti elämää
Ikämiesten mielestä yhteiskunnallinen toiminta erityyppisissä luottamus-
toimissa on ollut heidän elämäänsä rikastuttava kokemus. Jos päättäjät 
toimivat viisaasti keskustellen toistensa kanssa, niin silloin ”valottuu eri 
puolet – tarvitaan monennäköistä kulmaa tarkastella” pohti yksi miehistä. 
Pitkäaikainen luottamustehtäväkokemus oli avartanut toisenkin muis-
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telijan ajattelua ja auttanut ymmärtämään vertaispäättäjien näkökulmia 
keskustelujen avulla. Hänen oppinsa nuoremmille oli, että ”pittää ottaa 
huomioon toistenkin ajatukset”. Tärkeintä keskustelussa on yhden miehen 
mielestä sanojen sisältö ja tieto, mitä esittää ja miten sanomansa välittää: 
”ei sanojen paljous merkitse tietoa – se merkitsee taitoa sanoja suoltaa ulos 
tahtoen tai tahtomattaan – jos ei sitä hallitsisi hallitusti, että olisi hyötyä”. 
Yhteiskunnallisen toiminnan tasapuolisuutta arvioi yksi ikämies tähän 
tapaan: ”voimakkaasti politiikka, ei tehdä paras ratkaisu – jos on kaksi puo-
luetta, ne saattaa kilpailla, kumpi kunnian saa, ei katsota yhteiskunnan ja jä-
senten etuja”. Tämän vuoksi hänen mielestään tarvitaan yhteisten asioiden 
hoitamisessa viisautta: ”järkeähän ihmisillä saa olla paljon – jos viisautta 
puuttuu järjen hyväksikäyttöön, se on iso puute”. Ymmärtävällä yhteistyöllä 
saavuttaa tuloksia myös yhteisten asioiden hoitamisessa. Henkilökohtaista 
toimintaansa eräs muistelija arvioi painokkaasti: ”pikkunen oppipoika olen 
asioita hoitamaan, omia tai muiden – paljon enemmän tarvitsisi oppia ja 
taitoja, ennen kuin pystyisi hoitamaan, että ne olisi hyvin hoidettu”. Samalla 
hän nöyrästi arvioi osaamisensa rajallisuutta, vaikka omasikin monipuoli-
sen kunnalliselämän tuntemuksen.
Yhteisten asioiden vastuunkantokokemusta oli jokaiselle muistelijalle 
kertynyt yli 30 vuotta. Tästä heitä oli myös palkittu ja miehille oli myön-
netty ansiomitaleja: ”mitalilla muistelivat, kultaisen mitalin kylläkin”. 
Tunnustusten saaminen on heidän mielestään ollut osoitus yhteisten asioi-
den pitkäaikaisesta ja vastuullisesta hoidosta. Omasta mielestään he eivät 
halunneet arvioida, minkä vuoksi olivat saaneet näitä huomionosoituksia 
”moni on yhellälailla voinut ansaita”. Tästä huolimatta eräs miehistä tote-
si olleensa todella yllättynyt nähtyään kaikesta ansioluetteloon kirjatusta 
toiminnastaan: ”ihmettelin, kun näin luettelon ylimalkaisesti – kuinka noin 
pitkä luettelo voi olla mahdollista”. Tätä samaa pohdiskeli toinenkin muis-
telija: ”arvomerkkejä ja tunnusmerkkiä antaa – kun taaksepäin vilkaisee – 
mistä hyvästä tämän antaa?”. Näitä mitaleja nämä muistelijamiehet olivat 
vastaan ottaneet kiitollisuudella. He osoittivat samalla niiden arvostusta 
käyttämällä ansiomitalejaan juhlatilaisuuksissa: ”panen lapinpukuun mer-
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kit, näkösälle paikalle … en tietenkään taakse, vaan näkösälle paikalle” – sa-
nottuna huumorimielellä, mutta äänessä arvostusta.
6.3 Työelämä taitovalmentajana
6.3.1 Työ harjaannutti 
Nuorin muistelijoista oli jatkanut ammattiopintojaan, toiset olivat har-
jaantuneet heidän tarvitsemiinsa työelämätaitoihin oppisopimustyyppi-
sesti kotonaan ja muiden työnantajien palveluksessa. Juurethan oli opittu 
näihin taitoihin heidän jokaisen lapsuudessa ja nuoruudessa. Miehet oli-
vat itse kukin liikkuneet työn perässä niin jokien varsilla kuin tuntureilla 
myös työiässä Utsjoen pitäjän alueella. Heistä nuorin arvioi ansiotyötään: 
”työ oli antoisaa, tykkäsin olla luonnossa, sitähän piisasi – hienoa – nauret-
tiin: toiset täällä liikkuu, ne maksaa – meille maksetaan, että me täällä lii-
kutaan”. Esimerkiksi hän teki elämäntyönsä kulkemalla alueen maastoissa, 
jotka ”alkoi vähitellen olla tuttuja – näin yksinkertaista”.
Työelämä oli samalla miesten ihmissuhdekoulu. Muistelijoiden mie-
lestä he saivat sopeutua erilaisissa työporukoissa tulemaan toimeen keske-
nään myös Suomen eri alueilta tulleiden suomenkielisten työkavereiden 
kanssa. ”Ne tuli eri puolilta Suomea, omissa maakunnissa on pikkusen omat 
mallinsa, pohjalaiset ovat räväkämpiä kantaa ottavampia, savolaiset päälle 
päsmäreitä, mutta ne vaan sopeutuu”. Tästä huolimatta töiden tuli sujua, 
koska työkavereita ei voinut korvata joillakin toisilla, omasta mielestä so-
pivammilla: ”porukka oli yksi ja sama, piti vain opetella tulemaan eri ihmis-
ten kanssa, jotkut nipotteli vähätteli – ajan myötä ne väsy, alkoivat sopeu-
tumaan – sellasta elämä on”. Kaikilta vaadittiin siten sopeutumista uusiin 
työ- ja elämänolosuhteisiin. 
Rauhallisesta suhtautumisesta toisten työkavereiden erilaisuuteen oli 
etua: ”kun ei tehnyt numeroa, maailman meno on sellaista – jos joku jupisee, 
siinähän jupiset – kyllä ne ennen pitkää väsyy, kun ei ota kantaa – taitoky-
symys jaksaa sellasta roolia ylläpitää, vaatii luonnetta”. Miesten kesken tämä 
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vaati tältäkin kertojalta sietokykyä, josta hän nasevasti totesi: ”elämä opet-
ti”. Muisteluhetkellä hän tarkasteli työssä oloaikaansa eläkeläisenä. ”Tuos-
sa yhteisössä olin ja oli muualta tulleita, kolmekymmentä vuotta läpi käyty 
ja selviydytty – nyt voin naureskella”. Miten nämä muistelijamiehet sitten 
selviytyivät työelämän haasteista turvatessaan arjen toimeentuloaan erilai-
sissa työtehtävissään?
6.3.2 Työ elämän sisältönä 
Työikäisinä miehet olivat työskennelleet monenlaisissa tehtävissä itse ku-
kin. Heidän muisteluksissaan korostui yhteiskunnallisen osallistumisen 
lisäksi tätä työaikaa kuvaavat muistot. Heistä kaksi oli työskennellyt pää-
työkseen maatilalla tehden myös lisäansiotöitä. Kolmas muistelijoista oli 
lähinnä toiminut yhden työnantajan palveluksessa. Näitä kaikkia muisteli-
joita yhdisti se, että he olivat tarttuneet erilaisiin töihin ja tehneet ”kaiken-
laista, mitä eteen tuli ja mihin oli mahdollisuutta”. Pari muistelijaa totesi 
maatilan töissä vaimon olleen erityisesti ”tuki ja voima rinnalla tottunut 
töihin, käsistään taitava, se oli tärkeää”. Muistelijat yksilöityivät kuitenkin 
työn sisältöjen perusteella toisistaan. 
”Helpommat hommat”
Iäkkäin muistelija oli saanut sivuansiotöitä, kun tietä tehtiin Utsjoelle 
1950-luvulla: ”olin tielaitoksella hommissa”. Aiemmin hän oli työskennel-
lyt poronhoitotöissä tuntureilla. Tämä työ oli ollut todella raskasta ja työ-
ajoiltaan epäsäännöllistä. Poronhoitotyöt hän oli vaihtanut maanviljelijän 
ammattiin: ”valitsin helepomman työn – maanviljelyksen ja karjatalouden, 
voi kotona hoitaa, ei tarvitse mennä tunturiin asumaan, vaikka heinää teh-
tiin tunturiniityiltä, suoniityiltä, jäkälää kerättiin karjan eikä vain porojen 
rehuksi”. Tätä hän muisteli huvittuneena kuvitellessaan karjatalouden ol-
leen kevyempää työtä. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa tultiin aikakauteen, jolloin suosittiin 
peltojen paketointia. Työikää muistellessaan ikämies tarkasteli näitä yh-
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teiskunnallisia muutoksia, mitkä suuntasivat hänenkin kotitilansa ja per-
heensä tulevaisuutta: ”maata oli, ojitimme suon, olisi saanut helepolla heh-
taaria peltoa, niitettiin – tuli peltojen paketoinnit, jäi, ettei ehditty tehdä”. 
Muistelija harjoitti maatilansa hoitamista 1970-luvulle, jolloin perheessä 
luovuttiin peltoviljelystä ja karjataloudesta: ”lehmät vietiin, pari vuotta 
lampaita – seitsemänkymmenluvun lopulla loppui karjahomma, ikä karttui 
ja sairaus vaivasi”. Työvuodet kääntyivät eläkevuosiksi.
Työiässä muistelija oli avustanut myös tutkimuslaitoksia useita vuosia. 
Luontotutkijat olivat havainneet hänet toimeliaaksi työntekijäksi: ”yleen-
sä olen kiinnostunut tutkimuksista, olimme juttusilla, tutkijat havaitsivat, 
tuosta jonkinlaisen juoksupojan saavat”. Hän pohdiskeli sivuansiotyön-
sä merkitystä itselleen: ”tykkäsin – saa olla tarkkana, esimies ei sano liian 
tarkkana, kun on tieteellistä tutkimusta”. Tutkimuksissa avustaminen oli 
kiinnostanut häntä erityisesti, kun sai tehdä mittauksia, kokeita ja laskel-
mia sekä toimittaa tuloksia eteenpäin. Tämäntyyppisiin töihin muistelija 
oli saanut monenlaisia ohjeita ja neuvoja, joita arvioi omista lähtökohdis-
taan. ”En ole kouluja käynyt, jos oli hyviä ohjeita, sain luettua ja katsottua, ei 
tarvinnut soittaa ja lisätietoa kysyä”. Muistelija arvosti erityisesti saamiaan 
hyviä toimintaohjeita, joiden avulla hän teki tutkijoiden avustustyötään. 
Antoisinta hänestä oli tässä ollut se, että hän ”sai tarkkaan tehdä, kun iki-
nä osasi – koskaan ei saanut hyvin mielestään tehtyä”. Ikämiehen mielestä 
haasteellinen, tarkka työ oli ollut antoisinta. Sen vuoksi hän oli kokenut 
tämän työn nautinnolliseksi.
”Renkihommissa”
Toinen ikämiehistä kertoi armeijan käynnin jälkeen olleensa monenlaisissa 
työtehtävissä. Savottatyöt metsissä olivat olleet parin vuosikymmenen ajan 
hänen sivu- ja päätyötään. Traktorit tulivat käyttöön 1960-luvulla ja nii-
den avulla monet raskaat metsätyöt helpottuivat. Työporukassa työt jaet-
tiin ”yksi ajamaan tukkia, tukkivehkeet traktorissa ja uusi sirkkeli, hänelle 
rengiksi – pitää olla työnjako”. Näin savottatyöhön lähtö tapahtui: ”tiettö-
mien taipaleitten takaa haalimme traktorin – metsähallitukselle sahaamaan 
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rautatiepölkkyjä ja muuta tavaraa”. Puiden sahaamista riitti ja välillä muis-
telija kertoi heidän vaihtaneen työmaa-aluetta eri puolille Pohjois-Lappia. 
Metsätöissä ei hutiloitu. Työt tehtiin taitavasti ja huolellisesti: ”saha-
simme rautatiepölkkyjä – luulis, sama, maahan tulee tai maan päälle – 
tarkka, ei saanut olla mitä tahtoo”. Muistelija kuvasikin senttimetrien tark-
kuudella, minkälaista sahatavaran tuli olla ja ”mitathan oppii äkkiä, metrin 
mitan oppii käyttämään”. Täten olikin hallittava sekä mitat että puiden 
käsittely, välineiden ja työkalujen huolto, mutta myös luottamus hankin-
tojen teossa: ”meidän porukka, maksoimme kaikki – kiinteä taitava poruk-
ka”. Metsätöissä oli vietettävä myös kurinalaista elämää, mikäli työssään 
halusi menestyä ja hankkia elantonsa, niin ”ei ollut huvihommat tärkeitä, 
alkoholia ei suvaittu, ei siittä olisi tullut mitään”. Työssä tuli ”rehellisesti 
elää”. Lisäksi taloudellisten ansioiden niukkuus ja työolosuhteet rajoittivat 
miesporukan arkielämää metsätyömailla. Mikäli jaksoi elää tähän tapaan, 
niin työstä saatavalla toimeentulolla kykeni elättämään itsensä ja hankki-
maan maatilalle tarvittavia lisäkoneita ja laitteita – jopa autoaihion. 
Metsätöiden ohella muistelija oli hoitanut maatilaansa sivutyönään, 
jolloin kesällä kalastettiin, heinämaata kynnettiin, kylvettiin ja niitettiin, 
viljahan ei kasva näillä korkeuksilla: ”kesä tuli, Teno alkoi kutsumaan – jä-
tettiin (metsätyöt) ja tulimme kalastelemaan”. Syksyn tultua ”heinät tehty, 
puut karsittu, pellot veltattu (veltet, kyntää) – suurimmaksi osaksi raskaim-
mat taloushommat tehty” ja muistelija oli palannut jälleen metsätyömaalle 
talviajaksi.
Metsätöiden jälkeen mies oli työskennellyt maatilallaan. Tästä hänellä 
olikin muistelus lehmien lypsystä, jonka puoliso oli voittanut taitavuudel-
laan. Vaikka hän – työikäinen mies – oli vahva ja voimakas ”tukkimies, ei-
kä minulla ollut väsynyt kädet – piti lypsää lehmä, kourat väsy … ja vaimo 
vaan lypsää”. Hiljalleen tällaisten vaativien maatilatöiden teko muuttui 
teknisten, työntekoa helpottavien uudistusten myötä. Kun kylään ja taloon 
oli saatu ne sähköt, niin lypsykoneen avulla korvattiin tämäkin lehmien 
lypsäminen käsin: ”hyvä koura, joka ei väsynyt”. Samoihin aikoihin myös 
karjan ruokintatavat muuttuivat: ”rehun hankintaa oli vuosia, haasioitiin 
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heinät – uusi aika … tuli AIV”. Nämä uudistukset muuttivat työntekijä-
tarpeen kotitilalla. Niinpä muistelijamies saattoi jättää maatilan muiden 
perheenjäsenten hoitoon. Hän pääsi palkalliseen huoltotyöhön metsä- ja 
maatilatyövuosien jälkeen. ”Huoltopuolen” työ oli ollut hänen mielestään 
sopivan kevyttä ja hän oli viihtynyt hyvin työpaikassaan. Niinpä hän työs-
kenteli vielä ”18 vuotta siinä laitoksella renkinä” eläkepäiviinsä asti. 
”Kotiseutuhommissa”
Kolmas mies työskenteli ansiotyössä koko työuransa ajan heti armeijavuo-
den jälkeen: ”tultiin taloon, opeteltiin tavat”. Työnantaja koulutti työnteki-
jänsä, jota hän kuvasi: ”tulin Utsjoelle syksyllä, koulun kävin, ennen joulua 
tulin pois”. Muistelijalle työn teossa oli tärkeää, että sai tehdä sitä ”omalla 
kotiseuvulla”. Koska hän työskenteli Utsjoella, siellä ”oli tuttuja ihmisiä, su-
kulaisia, saamenkieltä sai saamelaisten kanssa puhua – sehän oli kotoisaa”. 
Elämä ja työskentely kotiseudulla takasivat miehelle kodinomaisen tun-
teen myös sukulaisten ja ystävien parissa. 
Muistelija oli päässyt toiveammattiinsa, josta oli haaveillut nuorena. 
Hän oli ollut tyytyväinen työpaikkaansa ja työhönsä: ”päällisin puolin 
työpaikka hyvä – siinä rajansa, jonka sisällä pysyttävä”. Lisäksi työstä sai 
riittävän toimeentulon, jonka avulla mies oli kyennyt elättämään itsensä ja 
perheensä. Työ oli ollut niin sanotusti ”vakityö, pientä palkkaa koko ajan, 
pystyt itteään elättää”. Ajan myötä työstä saatava taloudellinen anti kohe-
ni ja työaikaa korvattiin myös vapaa-ajalla, niin muistelija sai mielestään 
”kohtuullisen hyvän bonuksen”. Työstä saatava korvaus oli ollut myös suh-
teessa miehen koulutukseen käyttämään aikaan.
Muistelijamies pohti työn nurjiakin puolia, kun hän hoiti työtehtävi-
ään kotiseudullaan: ”olen pieni mies, minulla luonnetta, enkä oo pelännyt 
isompaakaan – kova jamppa, joka kävelee yli”. Yksilön tekemää työtä ar-
vioidaan myös kotiseudun yhteisössä monin tavoin: ”joillekin jäi kuvansa 
– suurin osa ymmärtää, kun on jonkun töissä, sen lauluja pitää laulaa”. Yh-
täältä julkisen työnantajan palveluksessa olevan työtä ymmärretään, mutta 
toisaalta työn sisällöt jäävät vieraiksi ja siten niiden arviointi on ulkokoh-
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taista. Toisaalta työkavereiden tapaamiset ”loi yhteenkuuluvuuden tunteen 
porukkaan”. Nämä osittain korvasivat työn nurjia puolia, joten työssä jak-
saminen oli sidoksissa miesten väliseen yhteishenkeen.
6.4 Miesten arvoperustan lujittuminen 
6.4.1 Saamenkielen ja elämäntavan edistäjäksi 
Sanonpa sen saameksi
Ikämiesten muisteluksissa saamelaisuus korostui edelleen heidän ollessaan 
työiässä. He olivat edistäneet saamenkielen käyttöä ja vahvistaneet siten 
oman kulttuurinsa elävänä säilymistä Utsjoella ja laajemmin saamelaisalu-
eella. Ikämiehistä eräs muisteli pidempikestoista sairaalamatkaansa, jonka 
aikana hän tapasi tuttavansa, joka oli ”saamelainen, puhu saamea, oli töis-
sä”, koska ”lääkäri toimitti tapaamaan toisemme”. Tämä yhteinen tapaa-
minen oli ollut antoisa. Tämä tapaamismuisto lämmitti muisteluhetkel-
läkin mieltä heidän saatuaan keskustella omalla äidinkielellään toistensa 
seurassa. Vaikka ikämies totesi hänelle itselleen olevan yleensä ”helpompi 
suomenkielellä puhua tai tuoda julki”.
Muistelijan mielestä saamenkielellä voi kertoa jotain sellaista, mitä ei 
voi sanoa tai ilmaista suomenkielellä. Hän oli tavannut saamelaisia, jotka 
olivat asuneet ja eläneet pitkiä aikoja suomenkielisten parissa, ja havain-
nut yllätyksekseen ”olen kuvitellut, kun heidän kanssaan juttelee ja keskus-
telee, tuntuu, nehän suomeksi pärjää – mutta ei”. Ikämiestä olikin silloin 
tällöin pyydetty selittämään saamenkielellä kerrotut asiat suomenkielelle, 
koska ”he pystyy saamenkielellä kertomaan, eivät suomenkielellä”. Ikämies 
totesi saamenkielisen asian välittämisen olevan haasteellista, mikäli kyke-
nee kertomaan sen sisällön suomenkieliselle osapuolelle kuten ”lakiasiat 
vaikeampaa kuin puhe”. Hänen mielestään tulee tuntea molempien kielten 
sanat ja käsitteet, jotta voi välittää tarvittavan asiasisällön saamenkielestä 
suomeen. Asiasisältöä ei siten voi pelkästään kääntää sanasta sanaan, vaan 
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sen sisältö on ymmärrettävä samalla tavalla kahdesta kielestä johtuvalla eri-
laisella ajattelutavalla.
Saamelaisasioiden edistäjänä
Lohensoutajalle saamelaistoimintaan osallistuminen on ollut arkipäivää 
myös työiässä. Hän oli saanut erityisesti vaikutteita jo lapsuudessaan sii-
hen, että yhteisössä toimimisella voi edistää saamenkielisen kulttuurin säi-
lymistä ”en saanut opetusta omalla kielellä – sieltä lähtenyt kytemään – pää-
sis vaikuttamaan”. Niinpä tähän olikin työiässä ilmaantunut tilaisuus, mitä 
hän kuvaili tähän tapaan: ”tultiin Rovaniemeltä autossa … Pekka Lukkari 
ja Reidar Suomenrinne – pitäis saada yhdistys kuin Norjan puolella – Pek-
ka sano, ei tarvita, Inarissa perustettu ”Sámi Nuorat”, ”Saamelaisnuoret ry”, 
paperit haet, kuulutat kokouksen, alat toimimaan, Johan Högman ”pikku-
Jussilla” paperit aitassa – otin ne, kuulutin kokouksen – siitä lähti”. Näin vi-
risi saamelaisasioita edistävä toiminta kylillä, ja niin ”lähettiin edistämään 
kieltä ja kulttuuria, vaalimaan elämäntapoja”.
Yhdistystoiminta oli tullut tälle muistelijalle tutuksi myös muusta 
kunnallisesta yhteistyöstä. Toimintaan ryhtyminen ei ollut tuottanut hä-
nelle ongelmia, koska ”perusraamit olemassa”. Yhdistystoiminnassa aktii-
vit olivat ottaneet kantaa kalastuskysymyksiin, useisiin arkielämän asioi-
hin ja saamenkielen käyttömahdollisuuksiin. ”Yhdistys otti kantaa Tenon 
sääntöihin, kalastukseen, valotti saamelaispuolta asiaan, muihin käytännön 
asioihin, saamenkielen käyttämisoikeuksiin – ei kielilaista nähty untakaan 
– näitä lähettiin peräämään”. Lohensoutaja totesi, että myöhemmin tä-
män yhdistyksen nimi ”muutettiin Sámi Siida, sen peruja Siida”. Työiässä 
saamelaisasioiden hoitaminen oli tuonut hänelle erittäin monipuolista ja 
tärkeää elämän sisältöä. Tämä lienee syynä, että aktiivinen osallistuminen 
ja vaikuttamishalu ovat jatkuneet myös eläkeiässä.
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6.4.2 Kristityn arkea kotona, seurakunnassa ja kotimaassa
Elämää perheessä
Miesten kertoillessa työiän aikaisista tapahtumistaan ja niihin sidoksissa 
olevista arvoistaan, kristillisten arvojen kuvaukset ilmenivät jonkin verran 
työiän muisteluksissa. Yksi miehistä totesi, että hänen on ollut tyytymi-
nen Jumalan johdatukseen. Kristillinen elämänote oli tullut esille eri yh-
teyksissä ja samalla ohjannut hänen perhe-elämäänsä: ”näin Taivaan Isä 
on nähnyt meidän perhe-elämässä ja suonut näin”. Muistelijamies ihmetteli 
sitä, miten ilman kristillistä vakaumusta ihmiset voivat yleensä elää. 
Eräs muistelijoista totesi kristillisen elämän merkinneen niin paljon, 
ettei sitä voinut kertomalla kuuntelijalle kuvata ja esittää: ”en voi sanoilla 
kuvata”. Hän käytti tässä sitten vertausta tähän tapaan: ”tämä on autuuden 
esimaku tässä – en ole mitään hävinnyt, että kristinuskoa ja kristillisyyttäni 
tunnustan”. Tähän lausumaan hän kiteytti kristillisyyden merkityksen it-
selleen: ”ilo – tunnen, olen onnellinen, omistan uskoa”. Muistelijamies koki 
iloa ja onnellisuutta siitä, että oli saanut elää kristillisten elämänarvojensa 
mukaisesti myös työikäisenä.
Seurakunnan luottamustoimissa 
Kristillinen elämänote ilmeni muistelijoiden elämässä paikalliseen kir-
kolliseen toimintaan osallistumisena. Muistelijoista vanhimmat olivat si-
toutuneet myös erilaisiin seurakunnan luottamustoimiin työiästä alkaen. 
Aktiivinen toiminta oli merkinnyt näistä toiselle ikämiehelle seuraavaa: 
”emme ole samanluonteisia – joidenkin kanssa vaikeatakin tulla toimeen – 
on oppineita, mukavia, ymmärtäväisiä, on hauskaa keskustella, avartuu”.
Toiselle muistelijamiehistä seurakunnallinen luottamustyö oli merkin-
nyt tehokasta työskentelyä: ”pystyin tehokkaammin toimimaan seurakun-
nan luottamustehtävissä kuin kunnan ja yhteiskunnan”. Hänen mielestään 
seurakunnan toiminnassa oli ollut havaittavissa myönteinen ero verrattu-
na kunnallisten luottamustehtävien hoitoon. Kunnallisessa toiminnassa 
korostuivat ”politiikka, kunnia, henkilökohtaisia pyyteitä, joitten puolesta 
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taistellaan ja poliittisten puolueiden”. Ikämies arvioi seurakunnallisen toi-
minnan tämän vuoksi kiinnostaneen häntä enemmän, koska ”olen kokenut 
seurakunnan luottamustehtävissä toimimista mielekkäämmäksi, ei ole tar-
vinnut varoa – ei noin passaa puhua – ottaa asian, se tulee niitten hyväksi”. 
Hänen mielestään päätösten teossa oli ollut oleellista se, että ”unohtaa pie-
net yksityiskohdat, muistaa kokonaisuutta”. Tällä otteella yhteisten asioiden 
hoitaminen sujuu ikämiehen arvioimana, olipa kyse seurakunnan tai kun-
nan luottamustoimet.
Toinenkin muistelija arvioi yhteisten asioiden hoitamista. Hänen mie-
lestään toiminta oli ollut samantyyppistä seurakunnassa ja kunnassa. Tär-
keintä seurakunnankin asioiden edistämisessä oli ollut se, miten itse kukin 
oli kyennyt yhteistyöhön luottamustehtävien hoidossa. Tärkeintä oli se, 
”miten ihminen käyttäytyy – jotkut ihmiset tietää paljon ja käyttäytyy muka-
vasti, jotkut ei tiedä mitään, pitää sanasotaa, mikä ei ole mistään kotoisin”. 
Muistelija kertoili esimerkin avulla erästä päätöksentekoa, mihin oli osal-
listunut. Hän oli etukäteen ”näitä numeroita vertaillut – niin päätettiin, 
hankitaan monistuskone” ja asiaa perustelemalla saatiin aikaan uudistus. 
Muistelijoiden mielestä seurakunnallinen yhteistyö oli sujunut vuosikym-
menten aikana Utsjoella. Niinpä useita isoja ja pieniä muutoksia oli saatu 
aikaan aina kirkon korjauksista seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja 
kunnostamiseen, monistuskoneen hankintaa myöten. Niinpä ”kanslistin ei 
tarvinnut juoksennella kyliä pitkin, mistä saa kopioita”. Tästä oli ollut iloa 
myös seurakunnan työntekijällekin.
Itsenäisyysajan merkityksiä
Yksi evakossa olleista ikämiehistä arvosti maamme itsenäisyyttä. Hä-
nen mielestään maamme riippumattomuuden perusta on ollut ”Juma-
lan varjelusta” vaikeiden sotavuosien aikana ja niiden jälkeen. Muistelija 
korosti kotimaamme merkitsevän hänelle hyvin paljon, minkä vuoksi 
hän halusi muistaa itsenäisyyspäiväämme: ”jos Luoja antaa terveyttä, tu-
len kirkkoon ja tänne (kirkonkylälle) juhlimaan 90-vuotis-Suomenmaata 
– itsenäisyyttämme”. 
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Utsjokelaisistakin monet kaatuivat sotavuosien aikana, jolloin muis-
telijan kotiseutu oli joutunut myös ”antamaan uhrinsa”. Tämän vuoksi 
ikämies halusi kunnioittaa kaatuneiden muistoa myös itsenäisyyspäivänä 
käymällä kirkossa ja sankarivainajien muistohaudalla seppeleen laskussa. 
Näiden sanojen avulla muistelija kiteytti ajatuksensa ”olen oppinut isältä, 
Saamenmaa ja isänmaa, koko Suomi on kallisarvoinen meille”. Samalla hän 
ilmaisi koko itsenäisyyden ajan merkityksen itselleen.
6.5 Työikäisenä pohjoislappilaismiehenä
Kuvioon 4 olen tiivistänyt miesten muistelusten annin heidän ollessaan 
työikäisiä. Tässä elämänkulun vaiheessa nämä pohjoislappilaismiehet 
perheellistyivät, vaimo löytyi elämänkumppaniksi ja lapset toivat elämän-
rikkautta, mutta myös kasvatusvastuun. Perheenisänä oleminen korostui. 
Miehet rakensivat ja korjailivat asuintalojaan. He tekivät puhdetöinään 
erilaisia puutöitä kunnes ostettavat taloustavarat korvasivat miesten kä-
sityöt. Sodan jälkeen asuinseutu vaurastui. Tuli sähköt ja kodinkoneet, 
mitkä helpottivat kodin arkitöiden tekoa. Kulkuyhteydet paranivat ja hel-
pottivat liikkumista uusien maanteiden yhdistäessä asuinseudun kylät ja 
lähikunnat toisiinsa. 
Miehet kiinnostuivat asuinyhteisönsä yhdistystoiminnasta ja kunnal-
lisista luottamustehtävistä. He alkoivat toimia yhteisövaikuttajina ja vas-
tuunkantajina kotiseudullaan. Itse kukin muistelija toimi erityyppisissä 
työtehtävissä, joiden avulla hankittiin perheelle taloudellista toimeentu-
loa. Miehet toimivat maa- ja metsätaloudessa sekä palvelusektorilla. Työ-
yhteisöt valmensivat samalla heidän työ- ja ihmissuhdetaitojaan. 
Tässä elämänvaiheessa miesten arvoperusta lujittui edelleen. Muiste-
luksissa saamelaisen elämäntavan ja saamenkielen edistäminen merkitsivät 
heille itselleen ja heidän yhteisölleen asuinseudun kulttuurin säilymistä 
elävänä. Kristillisen elämänotteen merkitys korostui kahden vanhimman 
muistelijan perheiden arjessa ja seurakunnallisten tehtävien vastuun-
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kannossa. Yhden ikämiehen muisteluksissa tuli esille myös maamme it-
senäisyyden arvostus, koska hän oli kokenut lapsuudessaan sota-ajan ja 
evakkomatkan.
Kuvio 4 Työikäisenä pohjoislappilaismiehenä.
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7 Eläkeläisenä
Eläkeläismiehen elämänhallinnasta kertovat utsjokelaisen miehen pu-
vun keltaiset koristeet, jotka on myös ommeltu kiinni sinisen kankaan 
peruspintaan. Lämpimän keltainen väri kuvaa monia haasteita kokeneen 
ikämiehen elämänkulkua. Mies on matkannut elämäntaivaltaan. Elämän 
kokemukset ovat kesyttäneet, taamoneet, hänet monin tavoin. Ikämies on 
vapaa toteuttamaan persoonallisia päämääriään. Elämä näyttäytyy kulmi-
naatiopisteenä ja kruununa, täyttymyksen aikana. Nyt eläkeläismies elää 
kokemustensa omaavana, elämässä harjaantuneena, mutta sittenkin viis-
auttaan etsivänä. Tenojoen ylittävään Saamensiltaan osuvat ilta-auringon 
Kuva 5 Eläkeläismiehen taival jatkuu (Saamensilta 2009, R. Seppänen). 
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säteet heijastavat värikirjonsa tenolaiseen maisemaan. Kuva ilmentää ikä-




Ikämiehet kertoilivat lapsistaan ja lapsenlapsistaan sekä siitä, mitä he mer-
kitsivät isoisille. Perinnesiirtäjä totesi lasten olevan ilona, kun he tulevat 
käymään: ”ilo oottaa lapsia, hauska, tulevat kotia, tulee pikkuisen kanssa 
– näkkyy ulkopuolella lapsen kalusto”. Lastenlapset kuljettavat omia tava-
roitaan, joita on siellä täällä nähtävissä isovanhempien pihapiirissä. Lisäk-
si isovanhemmat auttavat pienempien lasten hoidossa voimiensa mukaan 
”joskus vaimon kanssa joudumme kertausharjoituksiin” kertoo muistelija 
nauraen. Pienokaiset tuovat mukanaan eläkeläismiehen ja puolison elä-
mään toimintaa ja valppautta, jolloin ”on liikuntaa, hyvin kaksi paria sil-
miä tarttee, kaks paria korvia”. Lastenlapset antavat ikämiehille läheisyyttä 
ja iloista seuraa, mikä ”merkitsee hyvin paljon, hauskaa, kun lapsenlapsia 
lähettyvillä”. Tämä on puolin ja toisin vastarakkautta.
Jotain uhrattava lasten seurassa touhutessa
Yksi isoisistä kuvaili hauskaa kauppamatkaa yhdessä lastenlastensa kans-
sa muisteluksen avulla. Isoisän talossa tehtiin kellarin korjaustöitä. Ukki 
tarvitsi apua sementin valussa ja pyysi hieman isompaa lastenlastaan: ”pi-
jäppä ettei kärry kaadu … piti, huolehti, kun kävin valamassa myllyllisen, 
tein uuden, sehän autto”. Mitä sitten tapahtuikaan? Isoisä jatkoi: ”lähemme 
kylälle, otan matkaan – toinen tuli kysymään, pääsenkö minä ja niin edel-
leen – kaikki lähettiin”. Ajeltiin isoisän autolla lähikylälle ja ”ne sai yhteen 
hyllyyn mennä, katella sopivia … oli katellut, maksoin, lähimme”. 
Kaupasta lähdettiin paluumatkalle, mutta autolla ei pitkälle ennätetty, 
kun kuului ”nyt loppu karkit!”. Tähän ukki totesi kuultuaan lapsen mur-
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heen: ”käännymme, otamme täydennystä”. Isoisälle retki oli ollut ikimuis-
toisen hauska kokemus. Hänen mielestään lasten kanssa touhutessa ”haus-
kuuteen pitää uhrata”, joten ”lapsi otti täydennystä, karamelliä, tietenkin”. 
Niinpä isoisän palkintomatka päättyi lopulta onnellisesti: ”tulimme kuin 
tulimmekin kotiin, jokaisella oli karamellit tallella – tällä tavalla” naurat-
teli muistelija.
7.1.2 Puolison rinnalla kulkijana
Nuorempien eläkeläismiesten puolisot olivat muisteluhetkellä elossa. Mo-
lemmat olivat olleet avioliitossa vuosikymmeniä. Miehet eivät eläkeaikaan-
sa muistellessaan erityisemmin kertoilleet parisuhde-elämästään. Keskityt-
tiin miesten oman elämän tarkasteluun ja muistelemiseen.
Iäkkäin mies kuitenkin halusi muistella aviopuolison rinnalla kulke-
mistaan hänen viimeisinä elinvuosinaan. Yhteistä matkaahan he olivat tai-
valtaneet vuosikymmeniä. Puolison sairastuessa ikämies oli hoitanut häntä 
kotona: ”kun loppuaika tuli, hän sairasteli, saatoin hoitaa häntä kotihoidos-
sa muutamia vuosia”. Vuosien vieriessä heidän yhteinen elämäntaipaleensa 
alkoi hiljalleen hiipua kotona, kunnes elämänkumppanin vointi heikkeni. 
Puolison hoitaminen siirtyi ”laitokselle, meni siihen kuntoon”, hoitoalan 
ammattilaisille. 
Puolison auttaminen ja hoivaaminen olivat vaatineet melko taval-
la ikämieheltä voimia, joten hän totesi jaksamisestaan: ”jälkeenpäin olen 
huomannut, itsekin tarvitsi pikkuisen levähtää, oli ympärivuotista, kun ei 
muistikaan pelannut”. Omaishoitajana toimiminen oli ollut vaativaa niin 
henkisesti kuin fyysisesti. Yhteiselämästä oli vähitellen luovuttava – oli ol-
lut aika saada hoitoapua. 
Ikämies muisteli puolisonsa voinnin heikkenemistä: ”kotona olimme, 
illalla menimme nukkumaan, hän oli pedille ehtinyt – sanoi: mitä sinä 
tänne, mene pois, olen naimisissa”. Muistelijan äänessä oli haikeaa naurua, 
muistoja, joita ei voi pyyhkiä mielestä. Hän jatkoi ja kertoi vastanneensa: 
”olemme, onhan meillä monta lasta – oli kuin teatteria, kun ei muista, ei 
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muista”. Tähän aviopuolison voinnin heikkenemiseen ja muistin vähittäi-
seen katoamiseen oli tyytyminen. Muistelijan puoliso oli voinnin heiketes-
sä lopulta menehtynyt. Ikämies olikin jäänyt leskeksi. Muistelusten aikana 
matka jatkui yksin.
7.1.3 Jälkipolvea ohjaamassa – lapset omaksuvat taitoni
Jokivarsilla patoverkoille
Isoisät olivat innoissaan, kun olivat saaneet ohjata omia lapsiaan jokivar-
silla perinteisen patokalastuksen saloihin. Eräs muistelijoista kertoili, mi-
ten hän oli siirtänyt kalastustaitojaan perheessään nuoremmilleen. Lapset 
olivat vuorotellen päässeet isänsä seurassa jokipadolle kiinnostuessaan tä-
mäntyyppisestä kalastuksesta Tenolla. ”Yksi lapsistani oli tässä, oli puhetta 
padon nostamisesta, sillä kahden kilometrin päässä on pato”. 
Yhdessä muistelija oli lähtenyt joelle aikuisen lapsensa kanssa ja toden-
nut ”patoa nostamaan”, niin lapsi oli tähän todennut: ”alamme päinvastoin 
pyytämään”. Joten isä oli vastannut: ”asia selevä”. Tästä yhteiskalastus käyn-
nistyi: ”lapsi lähtee panemaan pukkien etteen (saameksi sierrámat) ei risu-
ja, vaan valmiiksi tehdyt aijat – pannaan verkot, aletaan pyytää”. Niin he 
olivat yhteistuumin tehneet padon ja laskeneet verkot. ”Kävimme laitta-
massa padon, illalla verkon”. Seuraavana aamuna kalakaverit olivat jälleen 
palanneet patopaikalle. Niinpä yhteistyö oli tuottanut tulosta: ”kala oli”. 
Patokalastus vaatii myös fyysisiä voimia käsitellä raskaita verkkoja, joten 
isä oli auttanut lastaan niiden käsittelyssä: ”minä johtoverkon, jossa paljon 
painoja, vedin, mutta potkua (potkuverkkoa) hän joutu vetämään”. Tämä 
kalastustapa vaatii siten yhteistyötä isoisän ja lasten välillä sekä isoisän kär-
sivällistä taitoa neuvoa ja ohjata nuorempiaan.
Lapset itse tekemään – vähän neuvon ja ohjailen
Lapset olivat havainneet varttuvansa ja ikääntyvänsä aikaa myöten. ”toinen 
innoissaan, mulle tulee ikää”. Ikämies ei voinutkaan eräänä kesänä neuvoa 
ja näyttää, miten kalastetaan, koska oli sairastellut. Silloin lapset olivat 
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todenneet, että ”olisivat patoa tehneet, miten …?”, mutta omat taidot eivät 
yksin riittäneetkään. Tästä seurasi onneksi se, että ”jos en olisi sairastellut, 
ei ne olis huomannu: heidän täytyy nyt oppia”. Muistelija oli havainnut las-
tensa kiinnostuneen patokalastuksesta vasta, kun itse isä taitajana oli ollut 
pois kotoa. Tällöin lapset olivat tajunneet omien taitojensa vajavuuden ja 
opastaja-isän tärkeyden kalastustaitojensa omaksumiselle.
Ikämies oli havainnut, että hänen aikuinen poikansa seuraavana kesänä 
”oli painanut mieleen – nyt isän kanssa”. Niin he olivat lähteneet joelle yh-
dessä. Poika oli ollut oppilaana ja isä oppaana. Tähän tapaan he olivat yh-
dessä kalastaneet: ”olen pannut pystyttämään pukit, patoa, joutunut verkot 
laskemaan – minä siellä takana, veneen perässä kattelen ja annan ohjeita”. 
Muistelijan mielestä nuoremmille pelkkä näyttäminen ”ei auta – ite joutuu 
pukkia pystyttämään ja ottamaan, jää mieleen, miten – vähän neuvoskelen”. 
Patokalastuksessa eivät riitä vain patopukkien pystytys- ja verkkojen kä-
sittelytaidot. Lisäksi on muistettava opastuksen avulla: ”tuossa pato, merk-
kikivet, siihen helppo patoa panna”. Kalastuksessa on hallittava myös joen 
mutkat ja rantapaikat, koska ”patopaikka – määrätyt paikat Tenossa, sen 
takia on tilan perustamisasiakirjoissa paikat”.
Ikämies arvosti lastensa virinnyttä kiinnostusta omaksua hänen eläes-
sään tällaiset tenolaiset patokalastustaidot. Hänen mielestään näitä taitoja 
on vaikeaa omaksua yksin. Patokalastuksessa tarvitaan tämän tavan hallit-
sevaa osaajaa alkuohjaajaksi ja neuvojaksi: ”se ei ole helppoa itse – oppi siir-
tyy, niin on meille siirtynyt, kun oli pato- ja pyyntihommat, isä oli puhumas-
sa pyynnistä, miten kala käyttäytyy”. Ikämiehen mielestä, kun on ”opetettu, 
tietää taidon, miten, miksi pohja pitää olla näin”. Näin patokalastuksenkin 
monimutkaiset salat avautuivat ja siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Isoisän seurassa lohta narraten
Lastenlapset ovat saaneet olla myös isoisien mukana Tenolla ja Utsjoella 
soutamassa ja kalastelemassa. Ne ovat myös tärkeitä taitoja, joita voi neu-
voa vuorostaan jälkipolvelle. Yhden ikämiehen muistelus valaisi tätä asiaa. 
Isoisä ja lapsenlapsi olivat kalastelleet erään kerran yhdessä ”saimme vieheet 
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jokkeen, kala tarttu, aloin väsyttelemään”. Kalastusvieheeseen tarttui ”titti, 
kahen parin kolomen (kilon lohi), tuli lähelle venettä – lapsi sano, ukki, ukki 
kala näkkyy pohjassa – pitää näkyä, joo … otin sen haavilla ylös”. Isoisä seu-
raili lapsen kasvoja ja ilmeitä todeten innostavasti: ”tuntuu, tämä on tullut 
sinun ongella, saat kalan”. Niin he soutivat rantaan ja ”kuule lähti … nap-
pas kalan, meni sisälle, heilutti – tämän oon minä saanut!”. 
Isoisän ohjauksessa utsjokelainen lapsi tutustuu jokikalastukseen, mihin 
hänen vanhempansa olivat todenneet ”nyt on kalamies”. Samalla tunnetaan 
ylpeyttä lapsesta ja hänen kalastustaidoistaan. Isoisälle tapahtuma merkitsi 
myös hyvää mieltä ja yhdessä olon tunnetta, koska ”lapsella oli ilo – tuli 
kalan kanssa, perkkasin sen”. Samalla nykylapset omaksuvat isovanhempi-
ensa rinnalla ne samat taidot, joita he, isoisät itse ovat omaksuneet vuosi-
kymmeniä aiemmin. Taidot eivät siirry, periydy ilman sukupolvien välistä 
yhteistoimintaa, vaan sen välityksellä. Isoisä vertaili tämän päivän lasten 
elämää hänen lapsuusaikaansa: ”huono puoli televisio, kaikenmaailman pe-
lit, mitä televisiossa on, pilaa lapsia”. Tekniikka myös vierottaa lapsia oma-
toimisesta leikistä vaikkapa ulkona talojen pihapiirissä verrattuna aikaan, 
jolloin televisio ja tekniset pelit olivat tuntemattomia. Muistelijan sanoin: 
”kesällä saimme onkia lapsena ja olla mukana kalastamassa”. Leikit olivat 
muuttuneet isoisien lapsuuteen verrattuna myös Utsjoen maisemissa.
7.1.4 Toimintakykyä vaalimassa
Vointia eivät haittaa vaivatkaan
Muistellessa menneitä ja nykyisiä, aihe kääntyi myös oman jaksamisen ja 
yleisvoinnin asioihin. Muistin puolesta itse kullakin eläkeläismiehellä oli 
sen verran ”muistia, pystyy tavallisia asioita toimittamaan”. Heistä nuo-
remmatkin olivat havainneet iäkkäimmän muistelijan tavoin: ”huomaan 
monta asiaa, mitkä on ylösmerkitty oikein kirjaan, niin saatanpa muistaa 
väärin”. Ikämies jatkoi vertailuaan ”ei nuorena, vaikka luulee muistaneensa, 
kyllä sitä on väärin muistanut”. Hänen mielestään ikä ei ratkaise tarkkaa ja 
hyvää muistamista edes nuorempana. Kaikkiin iän myötä tuleviin vaivoi-
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hin on sopeuduttava ja ”opittava elämään, eikä auta jäädä surkeilemaan”. 
Miten näihin muutoksiin eläkeläismiehet olivat vastanneet?
Muistelijamiehet olivat tunteneet vuosikymmenten aikana erilaisia vai-
voja, kuka enemmän, kuka vähemmän. Raskas työ oli ollut yhtenä syynä 
joihinkin fyysisiin vaivoihin, mitkä iän karttuessa olivat tulleet esille. Yksi 
miehistä totesi silloisesta työturvallisuudesta: ”kukaan ei puhunut, mitäs 
melu vaikuttaa, kehottaa panna kuulosuojaimet, ehkä kuulo paremmin tal-
lessa”. Suojavälineitä ei osattu omatoimisesti käyttää tai niitä ei ollut saa-
tavilla esimerkiksi 1950–1960 -luvuilla. Kuulon heikkeneminen ei ollut 
hidaste ikämiehen toimintakyvylle, mutta apua hän oli vaivaansa hakenut. 
Toinen kertoili olevansa ”siinä iässä, näkö heikentynyt”. Hän vertaili 
näön merkitystä itselleen: ”kun näkee, tuossa nippu papereita, nappaan yh-
den, otan kirjan, vertaan toiseen paikkaan, ei aikaa tärvelly monenkertaises-
ti”. Aistitoimintojen alentuessa tärkeämpää on muu yleinen vointi, mikä 
oli hyvä kaikilla miehillä muisteluajankohtana. Tästä arvionsa esitti yksi 
miehistä, mikä kuvasi heitä kaikkia kolmea: ”kun vuosia karttunut lisää, 
onko tuntokin mennyt heikoksi, ei tunne kipujakaan”. Jokainen heistä totesi 
kokeneensa aika ajoin myös sairauksia, mutta niiden ei annettu estää arki-
askareiden omatoimista hoitamista. 
Hoidan itseäni tavalla jos toisella
Erilaisiin vaivoihin löytyi myös omat lääkkeensä, koska terveyttä ”ei voi 
tehdä pankkiin, eikä varastaa, joka päivä aloitettava alusta, kun se ei tule 
koskaan täyteen”. Ikämiesten mielestä on tehtävä jotain itsekin. Miten elä-
keläismiehet toteuttivat itsestä huolenpitoaan ja hoitamistaan? Nuorin 
muistelija tiivisti tämän näin: ”jokainen työkönänsä viime kädessä vastuussa 
ittestään terveyden vaalimisessa – sitä on ite onnensa seppä”. Tämä vastuul-
linen asenne edistääkin henkilökohtaista otetta terveyden vaalimisessa.
Miehet hoitivat itseään liikkumalla, mitä olivat lapsuudestaan asti työn-
teon ohessa omaksuneet: ”yritän liikkua, kuntoilla, jota olen pienen ikäni 
tehnyt”. Tähän voi todeta, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 
Tämä ikämies totesi saman: ”pane töppöstä toisen eteen tai hiihtäen, sairas-
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tua ei passannut”. Samantapainen liikkuminen oli jatkunut edelleen työiäs-
sä, joten koko elämän ylläpidetty peruskunto oli säilynyt muisteluhetkeen 
saakka: ”ei ole muuttunut, tänä aamunakin kävelin kymmenen kilometriä”, 
joten vointi oli säilynyt esimerkiksi aktiivisesti kävellen lähes päivittäin.
Toinen ikämies muisteli eläkepäiviensä helppoa alkua: ”jäin eläkkeel-
le, halusin helepommalla olla – huomasin, pahasta, jos kovin helepolla on 
– yhtä-äkkiä en pääse sängyssä kääntymään, huono olo, kipuja tulee”. Lii-
allinen lepo saattaa viedä liikuntakyvyn ja tehdä huonovointiseksi, sairas-
tuttaa. Lopulta muistelija sai hyvää tekevää hierontaa. Siitä hän oli saanut 
”kimmokkeen, hieron päivittäin niin kuin pystyn – näytettiin teeveessä, mi-
ten hieroa”. Tämän lisäksi mies totesi harrastavansa päivittäistä liikuntaa 
kuluttavien työvuosien jälkeen: ”käyn joka päivä tunturissa, maasto eri-
laista, jalka saa liikkua eri asennossa, pitäähän osata varoakin, pitää kun-
nossa – jalkapohja ei tule kuin lattian päällä”. Joku oli arvioinut ikämie-
hen kykyä liikkua, josta hän mainitsi, että ”tasapainoisemmin liikun kuin 
nuoret – saattaapa olla”. Liikuntakyky myös näytti olevan edelleen varsin 
ketterän! Lisäksi ikämiesten aktiivinen omaehtoinen puuhastelu vaikkapa 
pihapiirissä ajatuksella ”pyrin olemaan ulkohommissa” tekemällä lämmitys-
puita ja kärräämällä niitä varastoon, auttoivat näitä ikämiehiä pysymään 
kunnossa. 
Iäkkäin kertoi aktiivisena ja toimeliaana pitävistä askareistaan: ”hyvin 
pitää ajatella, jos kiirettä, monta asiaa yhtä aikaa toimittaa, saattaa mennä 
sekaisin, väsyäkin”. Tästä huolimatta muistelijat hoitivat itseään sopivalla 
ruokailulla ja päivälevoilla. ”Päivällä laitan ruokaa, levähdän, saan pitkäl-
läni olla, yöllä nukun”. Tästä huolimatta yöunta riitti.
Eläkepäivien myötä ruokailutottumukset olivat muuttuneet. Nuorena 
”porohommissa tarvitsi eri tavalla energiaa kuin nyt”. Ikämies totesi työ-
määrän ratkaisevasti vähentyneen: ”näpertelyä nykyliikunta”, joten jos hän 
”illalla voimakasta ruokaa syö, verottaa unen, ähky olo yöllä, ei saata nuk-
kua”. Päivällä omatekoiset puolison tai itse valmistetut ateriat olivat parhai-
ta. Yksi miehistä totesi ”keitän kalapottua”. Paikkakunnan kalavalikoima 
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onkin monipuolinen, silloin kun kalaa on saatavissa, erityisesti kesäaikaan. 
Ikämiesten mielestä kaupoista ostettavat ”valmisruoat eivät maistu”. 
Liikunnan ja ruokailun lisäksi miehet lukivat kirjallisuutta, koska sii-
hen oli nyt aikaa. Yksi muistelija kertoili teosten lainaamisestaan: ”lai-
naan kirjoja, saan lukia, on aikaa”. Kirjalainaus sujuu Utsjoella hakemalla 
teoksia kirjastosta tai ”kirjastoauto peruuttaa ovelle – kuule, ei tartte meikä-
pojan kuin käydä kirjoja vaihtamassa”. Sota-ajan kokenutta miestä kiinnos-
taakin historia ja ”Suomen kansan kohtalot, sotakirjat eniten”. Omakohtai-
sia kokemuksia voi eläkeiässä vertailla luetun avulla ja saada tietoa muiden 
kokemuksista sota-aikaa kuvaavan kirjallisuuden välityksellä. Hengellistä 
kirjallisuutta kertoi yksi miehistä myös lukevansa eläkepäivinään: ”jonakin 
päivänä saattaa parempi tilaisuus lukea, en ole riittävästi saanut Raamat-
tua lukea”. Lisäksi hän arvosti naapureitaan, kun pääsi toisinaan heidän 
mukanaan kirkkoon.
7.2 Utsjoki tänään ja tulevaisuudessa
7.2.1 Arki muutoksessa – elämä kiintiöity
Utsjoen kunnan asukkaiden elämä on muuttunut viimeisten kolmen vuosi-
kymmenen aikana. ”Kaikki on kortilla” pätee tänäkin päivänä iäkkäimmän 
muistelijan naurahtaen arvioimana verratessaan pankkikortteja sota-ajan 
”korttiaikaan”. Nyt saa rahalla ”elintarvikkeita ja vaatteita”. Toinen muis-
telijoista vertaili nykyistä aikakautta menneisiin vuosiin: ”keviämpi elää, 
on sähkö, tie, ei oo kulkuvaikeudet, mitä on ollut, voi aika mukavasti ellää”. 
Muutenkin elämää olivat uudet tekniset keksinnöt helpottaneet. Tällaiset 
uutuusvälineet auttavat arkipäivän töissä. Aluksi niiden käyttäminen oli 
vaatinut iäkkäimmältä mieheltä opettelua, koska se oli ”tekninen laite – en 
tunne koko laitetta, selostettiin, sitä on jatkuvasti osattava käsitellä – ja on 
nyt paras”. 
Muistelijamiehet ovat itse kukin aloittaneet eläkepäivät 1980-luvulta 
lähtien. Työiän jälkeen yksi muistelijoista vertaili muutosta maatilan töi-
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den päätyttyä. Hänestä muutos oli tuntunut vieraalta: ”tuntui alussa – 
maitoa, lihaa piti hankkia muualta – outoa oli, kun oli tottunut tuottamaan 
muillekin”. Maatilan tuotteet olikin hankittava ostamalla ne vaikkapa kau-
pasta. ”Mutta kaikkeenhan pitää tottua, ei auta” oli ikämiehen toteamus 
eläkeaikaan sopeutumisestaan.
Maatalouden muutokset näkyivät merkittävinä Utsjoella. Viidessä 
vuosikymmenessä maatilallisten määrä on supistunut merkittävästi. Aiem-
masta 50 tilasta on jäljellä vain kourallinen. Muutos on tullut myös työ-
voimatarpeeseen. Nyt voidaan tehdä koneellisesti parin henkilön voimin 
se, mihin aiemmin tarvittiin noin kymmenen henkilöä, ”nyt on paalikone 
ja tekevät kahdestaan, paljon kerkiää tehä päivässä”. EU-aikakauden myötä 
maatiloilla tehdään toisentyyppisiä tilan ylläpitoon liittyviä tehtäviä, joita 
ei aiemmin tunnettu. Uusi aikakausi on tuonut mukanaan seurantaa vaa-
tivat ”EU-direktiivit, ankaria, paperisotaa jatkuvasti, käyvät tarkastamassa, 
pitävätkö paikkansa, mihin avustuksia hakee”. Muutos on nähtävissä myös 
tilan tuotannossa: ”ennen ei näitä ollut, kunhan tuotti valakosta ainetta – 
nyt kiintiöt”. Eläkeläismies näytti uudistuksia ihmettelevän. Muutoksiin 
on ollut tyytyminen, minkä hän ilmaisi lyhyesti: ”tämmöstä tämä on”. 
Nuorten näkökulmaa pohti yksi ikämiehistä. Hänen mielestään Uts-
joella ja Lapissa, kun ”pystyisi nuorilleen tarjoamaan töitä, olis A ja O, se 
antaa puitteet selviytymiselle”. Tärkeää on se, että pohjoisessa kyetään tu-
kemaan nuoria löytämään työtä. Se olisi muistelijan mielestä paras tapa 
saada heidät pysymään aktiivisina, koska tekemättömyys ”tylsistyttää elä-
mänmenoa, monet tästä alkoholisoituu, kun ei ole mitään tekemistä”. Tämä 
on yhteinen tulevaisuushaaste etsiä ja tarjota mielekästä tekemistä nuorille 
eri puolilla maakuntaa.
7.2.2 Kotikulmien kanssakäyminen hiipuu
Muistelijat olivat havainneet muutoksia myös perinteisessä kanssakäymi-
sessä. Yksi heistä vertaili asiantilaa aikaan, jolloin maantieyhteydet olivat 
vaatimattomat: ”kaikki hankaluudet, ihmiset nauraneet, iloisia ollut, vaikka 
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poroilla ajaneet, hevosilla kulkeneet”. Kulkuyhteyksien vuoksi kuljettiin ta-
losta taloon ”ihmiset puhuivat keskenään, kun syötti hevosta, kun yöpyivät, 
sitä enemmän keskustelivat”. Siinä muiden touhujen lomassa jäi aikaa aja-
tusten vaihtoon ja keskusteluun. Samalla ihmisten iloisuus ja nauru olivat 
kuultavissa ja nähtävissä aiempina aikoina. ”Ennen vanhaan ihmiset oli 
enemmän yhteyttä muitten kanssa, kanssakäymistä oli aivan eri”. Naapurei-
den välinen kanssakäyminen oli murenemassa, koska ”tänä päivänä ei koh-
ta naapurukset tunne toisiaan”. Ikämies totesi vierailuistaan naapureiden ja 
ystävien luona: ”olen kyläluuta vielä, yksi toinen – siinä kyläluudat”. Hänen 
mielestään asuinseudulla näkyi kanssakäymisen niukentuminen siinä, että 
”muut lukkiutuneet omien seinien sisäpuolelle, ei enää käy, eikä pidä min-
käänlaisia yhteyksiä – pidän sen erittäin surullisena asiana!”. Muutos kos-
ketti tätä utsjokelaista ikämiestä, vaikka hän itse kyläili ja keskusteli tapaa-
miensa henkilöiden kanssa. Tämä oli muistelijan hätähuuto asuinseudun 
asukkaiden välisen kanssakäymisen puolesta. Samalla äänenpaino kuvasi, 
kuinka kylien asukkaat olivat jääneet yksinäisiksi ja samalla eristäytyneet 
toisistaan. Mikä on pienten kylien tulevaisuus?
Tätä samaa aihetta pohti myös toinen muistelijoista: ”tämän päivän ih-
misillä sosiaalista kanssakäymistä turhan vähän”. Ikämiehen mielestä naa-
pureiden välistä seurustelua on niukentanut ”tämä televisio, sitonut ihmi-
siä”. Lisäksi elintason kohentumisen myötä ”hyvinvointi – tässä pärjään, 
mitä minä naapureita” naapuriapua ja yhteistyötä ei enää tarvita, koska 
tullaan toimeen muutenkin. Ikämies oli huomannut, että jotain voi itse 
asialle tehdä, vaikka pienillä tekosyillä käydä juttusilla: ”väsähin, oli hyvä 
syy mennä naapuriin – tulinpahan kahville ja teelle, tarjoatteko, pyyvän – 
saatiin rupatella”. Toinen tapa nähdä ja keskustella ystävien ja tuttavien 
kanssa on, kun ”ittekin lähtee johonkin tilaisuuteen, perimmäisenä takana, 
näenpähän tuttuja”.
Yksi ikämiehistä ehdotti, että yhteisten tapaamistilojen avulla voi luo-
da ”puitteita, paikkoja, voi kokoontua”. Vaikka näitä tiloja on saatukin, niin 
”ne janoaa, tuota pitäs olla, ei mieluista, ei kaikki tykkää samanlaisista – yh-
teisö opettanut, pitää kinuta”. Aihetta yhteisten tilaisuuksien järjestämistoi-
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veisiin onkin, koska ”tapahtumaa vähän, seurakunta kohtuullisesti järjestä-
nyt, urheiluseura uintimatkoja saa järjestettyä”.
Nykyään kyläyhdistyksiä on perustettu eri kyliin Utsjoellakin. Tästä 
huolimatta ”kyläyhdistys ei tahdo toimia – yhet, samat jonkin aikaa, toimin-
ta hiipuu”. Ikämiehen mielestä toiminta näivettyy, koska samat vapaaeh-
toiset eivät jaksa ylläpitää toimintaa jatkuvasti. Tähän tueksi ja ratkaisuksi 
muistelijan mielestä tulee saada avuksi ”joku kylänkehittäjä”. Palkattu hen-
kilö voisi säännöllisesti kannustaa vaikkapa ikääntyviä kyläläisiä aktiiviseen 
toimintaan, koska ”iäkkäämmät ei aina jaksa lähteä”, vaikka tilaisuuksia 
olisi tarjolla. Tämän vuoksi tarvitaan henkilö, joka jatkuvasti tapaa kyläläi-
siä, kertoo tapahtumista ja innostaa osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin.
7.2.3 Yhteisön asiat ja toiminta kiinnostavat
Yhteisten asioiden seuraamista 
Eläkeiässä muistelijat olivat edelleen kiinnostuneita Utsjoen alueen ja yh-
teisön tapahtumista. Miehet seuraavat ja osallistuvat erilaisten järjestöjen 
toimintaan voimiensa mukaisesti. Eräs heistä totesi: ”joo, kiinnostusta, lä-
hin kotoa, tuli ajatus – kuule, oothan ollut 22 vuotta, miksi lähet, ilman si-
nua pärjää – mutta ei ole kiinni, etteikö pärjää, vaan saapi kuunnella asioi-
ta, miten nyt mennee”. Koska miehet olivat osallistuneet yhteisten asioiden 
hoitamiseen elämänsä aikana, niin läsnäolo ja kuuntelu auttoivat edelleen 
seuraamaan päätösten tekoa asuinseudulla. 
Oman asuinseudun ja itseä koskevien asioiden seuraamisen lisäksi 
he olivat kiinnostuneita uutisista ajatuksella ”kuuntelen, katselen uuti-
sia, muistelen, miten kehitys kulkenut, ennustukset käy toteen”. Kiinnostus 
ajankohtaisista tapahtumista samalla auttaa ymmärtämään myös tulevia 
muutoksia ja kehitystä yhteiskunnassa. Näin vuosikymmenten jälkeen yksi 
ikämiehistä arvioi yhteisön toiminnassa olemistaan: ”ei hinkua ollut, tun-
tui, muutakin tekemistä”. Kaksi muistelijamiestä oli jättäytynyt pois kun-
nallisista luottamustehtävistä. Eläkeiän myötä perhe-elämä oli tullut heille 
etusijalle. Yksi miehistä kertoikin ottaneensa puolisonsa mielipiteen huo-
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mioon: ”etkö sie luopuis? – kunnioitin vaimoni esityksen – luovuin”. Toinen 
totesi: ”oon saanut karsittua kunnan luottamustoimet, olen vain seurakun-
nan toiminnassa”. Omasta mielestään hän oli pystynyt ”tehokkaammin toi-
mimaan seurakunnan luottamustehtävissä”.
Osallistumisaktiviteettia edelleen
Eläkeikä ei ollut lannistanut nuorinta ikämiestä yhteisten asioiden hoita-
misessa. Hän jatkaa edelleen kunnallis- ja saamelaisasioiden edistämistä, 
joten ”en ole siittä junasta tippunut”. Ikämies vertaili yhteiskunnallista in-
toaan: ”intoa ei ole, mikä oli (nuorempana), sitä oli enemmän innostunut 
kuin osaava”, mutta osaaminen iän myötä on hänen mielestään vankentu-
nut. Yhteisten asioiden hoitaminen on välillä vaivalloista, kun päättäjänä 
saa kriittistä palautetta, mutta ”ei olis kovin hääppöstä elämää, soitellaan, 
kiitellään, liian makiaa – ei maistu, mutta pikku kritiikki sellaisessa hyvässä 
hengessä” innostaa olemaan mukana. 
Ikämies pohti edelleen aktiivista osallistumistaan yhteisten asioiden 
hoitamiseen: ”mikä lienee voima, halu toimia – ne ei ole herkullisimpia, 
tympääntyy, olkoon mappi lopun elämän – pari päivää mennyt, mitähän?, 
ei, se on hoidettava”. Hän totesi tekevänsä edelleen ”ruohonjuuritoimintaa”, 
mitä tarvitaan. Miehen mielestä tarvitaan erityyppisiä vaikuttamiskanavia, 
koska ”saamelaiskunnissa pitää saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluja 
edistää, ei se mene yksin kunnissa paasaamisella”. Täten tarvitaan myös jär-
jestöissä toimimista. Hän oli vuosien aikana tullut siihen tulokseen, että 
toiminta on ”vaivalloista poliittisesti tehdä päätös, saada ajatus eteenpäin”.
Yhteiset asiat punnittava
Jatkoimme keskustelua ja pyysin yhtä näistä miehistä vertailemaan muiste-
luhetken ja 40 vuoden takaista toimintaa kunnalliselämässä. Kunnallisten 
asioiden hoitaminen oli ollut ”pikkutarkkaa hommaa, prikulleen leimat 
lyöty”. Vanhempaan aikaan oltiin jopa liian pikkutarkkoja. Tavoitteena oli 
ollut se, että yhteiset asiat ”pyrittiin tarkkaan hoitamaan”, vaikka kansalai-
silla ei ollut mahdollisuutta kouluttautua ja taloudellinen hyvinvointi oli 
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vaatimattomampaa: ”ei ollut kouluopillisesti sivistynyt, eikä varallisuutta”. 
Kunnalliselämän konkarin mielestä ihmiset ”opillisesti oppia saaneet, pysty-
vät kiertämään asioita – kierommaksi mennyt asioiden hoito”.
Tämän vuoksi nykypäättäjiltä edellytetään monipuolista ja syvällistä 
harkintaa yhteisistä asioista päätettäessä: ”harkita kahdesti, kolomannen 
kerran ajatella”. Nuorimman muistelijan mielestä tarvitaan ymmärrystä 
taloudellisia voimavaroja jaettaessa eri sektoreiden tarpeiden perusteella. 
Tämän vuoksi päättäjien pitää tehdä ”ynnääminen, mitä pitäs sivistys-, so-
siaali- ja terveys- tai elinkeinopuolelle”. Yhteisten asioiden hoitaminen vaa-
tii myös kurinalaisuutta: ”en pääneuvoja, enkä viitti sanoa aina”. Näiden 
yhteisön asioiden hoitaminen edellyttää välillä rauhallista etenemistä, niin 
siten hyvä tulee.
7.3 Elämänkoulun arviointia
7.3.1 Yksilöllisellä polulla eteenpäin
Muistelijamiehet tarkastelivat elämänkoulua ja sen merkitystä. Yksi heistä 
totesi ihmisten olevan ”eriluonteisia ja eritapaisia, elämä kohdellut jokais-
ta omalla tavallaan”. Osaaminen on ollut sidoksissa yksilölliseen taitoon, 
mikä karttuu eletyn elämän myötä. Hänen mielestään myönteisten ja kiel-
teisten asioiden kohtaamisesta voi oppia jollain tavalla: ”jos taitoa, kaikesta 
pahasta saa oppia jotakin hyvää – kääntäen ja vääntäen voi oppia pahaa-
kin”. Yksilö itse voi omalla tahdollaan suunnata toimintaansa: ”ihmisen 
tahdostakin kiinni”. Ikämiehen mielestä kahta samanlaista ihmistä ei ole, 
vaikka ”elämme, samanikäiset samassa ajassa, emme voi samaistua, että ol-
taisiin ihan prikulleen samanlaiset”. Tästä esimerkiksi hän otti esille kakso-
set: ”ei kaksosetkaan, tulee jossakin muuta kuin vivahde-ero”.
Jatkettiin saman aiheen parissa edelleen. Ikämies oli kuullut kerrotta-
van, että ”lapsia ruvettava kasvattamaan sata vuotta ennen niitten synty-
mää”. Tätä hän oli miettinyt, miten tämä voi olla mahdollista. Lopulta 
hän oli tullut tulokseen: ”tutkistelin, ajattelin, katselin Raamatun sanan 
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valossa – siihen voin yhtyä”. Tarkemmin hän ei kuvaillut, millä perusteella 
hengellinen teos oli johdattanut hänet samaan päätelmään.
7.3.2 Lapsuusopit
Jos omaa myönteisen suhtautumisen oppimiseen, niin miten ikämiehet 
olivat muutoin kuin kouluissa tietoja ja taitoja omaksuneet. Äidiltään yksi 
muistelijoista oli omaksunut tavan ottaa muut ihmiset huomioon. ”Äiti-
ni oli semmonen, vaikka olis afrikkalainen tullut, jos se vain ymmärsi sen 
kanssa vaihtaa sanan, äiti rupesi tuntemaan, mikä se ihminen on … se tuli 
kaikkien kanssa toimeen”. Lapsuudessa muistelija oli seurannut äitinsä toi-
mintaa ja tapaa hoitaa asioita muiden ihmisten kanssa: ”äiti saattoi suorin 
sanoin oikaista toista – ja puhukoot, mitä tykkäävät, ei välitä tietää – jokais-
ta arvostellaan”. Tämän perusteella ikämies arvioi oppimistaan toteamalla, 
että oli ”pitänyt tulla toimeen ihmisten kanssa”. 
Koska lapsena muistelija oli omaksunut ihmisten kohtaamistavat, niin 
hän edelleen kykeni ”vieraan kanssa jutella”. Hän oli soveltanut elämässään 
kotona oppimaansa, mikä oli kiteytynyt ohjeeksi ”kaksi tervettä korvaa, 
silmää, yksi suu – puhun vähemmän, yritän kuulla, nähdä”. Kuuntelemi-
sen taito oli muistelijan mielestä arvokasta. Täten erilaisten mielipiteiden 
kuuntelu, ajattelu ja arvostaminen auttavat ymmärtämään, ”vaikka tuntuisi 
arvottomalta ja hullunkuriselta, niin jotain myönteistä oppia, kun paneu-
tuu”. Samalla oma näkemys avartuu. Täten ikämies totesi ”en ole kärkäs 
sanomaan, puhuu palturia”.
Jos voi seurustella vanhusten parissa, niin se auttaa suhtautumaan hei-
hin myönteisesti ja kunnioittavasti. Tämän havainnon olivat ikämiehet 
tehneet, koska ”lapsuuden kotona monta hoidettu, tottunut vanhuksiin”. 
Vanhemmat opettivat, ”miten vanhusten kanssa toimia – varoa, ettei vahin-
gossa loukkaavasti puhuttele – jos, huomauttavat, pitää ottaa oppia”. Ikäih-
misten puhuttelemisen taito on viisasta toimintaa. Joku ”saa muistuttaa 
vanhaakin”, ja sen voi tehdä taitavasti ”muutamalla sanalla antaa ajattele-
misen aihetta”. Yksi muistelijoista oli kuullut erään rippikouluikäisen nuo-
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ren ”toivomuksen, miten häntä pitäisi vanhana puhutella – siinä oli viisaut-
ta, ei vain järkeä, osasi ajatella vanhuutta, kun tulee vanhaksi”. 
Kolmas muistelija arvioi omaa osaamistaan. Muodollisesta koulutuk-
sesta hän on mielestään saanut jonkinlaisia valmiuksia ja niistä on ollut 
hyötyä: ”jännä, kouluttautuminen ei aina anna valmiuksia, mutta paljon 
apuja”. Kansakoulu oli ollut ainoa koulu, mikä miesten nuoruudessa oli 
ollut paikkakunnalla. Täten vaativassa elämänkoulussa taidot oli opittava 
omatoimisesti, ”kun kasvatuslaitoksia, kouluja ei ollut”. Muistelijan mieles-
tä se vaati oppimisenkin lahjoja, minkä vuoksi ”saattoi elämänkoulu olla 
joillekin rankkaa – meni oppi perille, jos meni, kovin yksilöllistä kaikki”. 
Omakohtainen mielenkiinto selvittää asioista itsenäisesti tai muiden opet-
tamana on ollut eräs tapa. Esimerkiksi yksi muistelijoista oli seurannut 
luontoa nuoruudestaan asti: ”kiinnitin huomiota kaikkeen luonnossa, mitä 
näin, kuulin”. Luonto oli tarjonnut vastaavasti muistelijamiehille oivalli-
sen taitokoulun Utsjoen seudulla.
7.3.3 Elämänikuista omaksumista ”kahteen keppiin”
Oppiminen ei ole sidoksissa ikään. Muistelijoiden mielestä ikäihmiset 
voivat omaksua uusia asioita iästään huolimatta, olipa ikä mikä tahansa: 
”eräs täytti sata vuotta, sano, eilen uutta opin” ja on ”kirjailijoita, yli kah-
deksankymppisiä, kirjoittaa ylioppilaaksi”. Yhden muistelijan huolena oli 
nopea tekninen kehitys ”hurjaa, siinä jää junasta – se on huonompi mal-
li”. Iäkkäät henkilöt saattavat jäädä nopeasti tulevien uudistusten myötä 
ilman ohjausta ja opastusta. Iän puolesta kyllä ”oppii, se vie aikansa”, mutta 
tarvitaan uusien tietojen ja taitojen omaksumiseen enemmän aikaa arvioi 
tämä eläkeläismies.
Vaikka ikääntyvät saavat ohjausta, asenne uuden oppimiseen voi olla 
ennakkoluuloista. Tämän vuoksi paetaan iän taakse ”opastajia olis, ihmi-
set torjuu heti kättelyssä, pakenevat iän taakse, en tarvii, mitä minä sillä – 
ennakkoluuloisuus perisynti – sitä on ittelläänkin monessa asiassa”. Ikämies 
arveli itselläänkin olevan välillä samaa ennakkoluuloisuutta. Hän ymmär-
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si tätä iäkkäiden nuivaa asennoitumista uusien asioiden omaksumiseen. 
Kaikkien ei välttämättä tarvitse kaikkea osata, mutta uutuudet sopivat 
niille, jotka innostuvat niistä: ”äiti on iäkäs, ei ole tarpeen siihen lähteä – 
joka on innostunut, ei ikä estä, muuten vain hoksottimet kunnossa” ja lisäksi 
omaavat oppimisvalmiudet. 
Yksi muistelijoista toi esille mielenkiintoisen kuulemansa sanonnan: 
”sana saamen kansan keskuudessa: kahteen keppiin asti ihmisen pitää oppia 
– eli koko elämänsä iän pitää oppia”181. Niinpä muistelija arvioikin omaa 
oppimistaan: ”en ole koulun penkeissä istunut, oppipuoli, koulun sivistys 
jäänyt pieneen”. Hän jatkoi edelleen jatkuvasta oppimisestaan: ”ei päivää, 
ettei jotain uutta, kirjoja katselen, tulee paljon asioita eteen”. Kakkien muis-
telijoiden mielestä ”ihminen oppii jatkuvasti”. Iäkkäin miehistä arvioi omaa 
tilannettaan: ”ei enää nokkela koulupoika oppimisessa, mutta oppii, jollei 
niin kantapään kautta”. Muistelija arvosti ammattilaistenkin taitoa ohjata, 
koska hän oli omaksunut tarvitsemiaan tietoja ja taitoja ikämiehenä: ”osasi 
tiedon antaa, meni pääkoppaani”.
Yhden muistelijan mielestä asiat ovat muuttuneet ja sama jatkuu edel-
leen. Varma tietokin voi aikaa myöten muuttua päinvastaiseksi: ”elämäni 
aikana muuttunut – olimme lapsia, neuvottiin, opetettiin tutkimusten pe-
rusteella varmana tietona – onkin käännähtäneet”. Tästä huolimatta hänen 
mielestään elämän pitää jatkua ”niin kauan kuin maailma pysyy, pystyy 
jatkumaan”. 
Vaikka ikämiehillä oli ollut lapsena ja nuorena niukat koulunkäynti-
mahdollisuudet, se ei ollut este heidän mielestään elämässä uusien asioiden 
omaksumiselle. Heistä eräs tiivisti näin: ”en kouluja käynyt, oppia saanut, 
elämähän opettaa, paljon opittavaa edelleen”. Hänestä on ollut mielenkiin-
toista havaita tarvitsevansa jatkuvasti lisää tietoa. ”Riittää mielenkiintoa 
– tajuaa, kuinka vähäiseksi oppiminen ja tieto jäänyt”, niissäkin tehtävissä, 
181.  Sanonta ”kahteen keppiin asti ihmisen pitää oppia” tarkoittaa sitä, että vaikka iä-
käs henkilö kulkee kahden kävelysauvan avulla, hän voi edelleen omaksua uusia 
asioita. (Muistelijan tarkennus tutkijan kysyessä asiaa 1.11.2009.)
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mitä ikämies oli elämänsä aikana harrastanut. Toinen ikämiehistä arvioi-
kin itseään varsin tiukasti: ”ihan rehellisesti – oppimattomana kuolen, ei 
kirjaviisaudella – varmasti näin on”. Tästä huolimatta hänen toiveenaan 
oli, että ”oppisin tietämään, enhän tiedä – kaikki murto-osa”. Tieto ja tie-
täminen jäävät todellisuudessa ”aina vain vajavaista” -tasolle. Muistelijat 
olivat huomanneet, että itse kukin oppii ja tietää lopulta varsin rajallisesti 
”vähän – vaikka tietoa, tieto paisuttaa, mutta tietoa tarvitsemme jatkuvasti”, 
mutta tietoa tarviten.
7.3.4 Vapaan kasvatuksen hedelmiä
Nuorimman muistelijan kanssa oppimisen pohdinnat kääntyivät vapaa-
seen kasvatukseen. Pohdintojensa tuloksen hän kiteytti kolmeen sanaan: 
”kaikella on mittansa”. Hän selitti tätä ytimekästä näkemystään: ”vapaa 
kasvatuskulttuuri tuli, sen hedelmiä olemme saaneet aivan riittävästi – yh-
teiskunnan huliganismi on oire”. Muistelija oli ”pysähtynyt funtsimaan” 
koululaitoksessa ilmeneviä yleismaailmallisia asioita, ”matkitaan amerikan 
malleja”. Esimerkiksi lapset ja nuoret saattavat häiriköidä toisiaan estäen 
oppimista ja lasten häiriköintiä ”ei saa kieltää”, sillä aikuisten arvovalta on 
murentunut. 
Lisäksi hän koki iäkkäiden henkilöiden pahoinpitelyt ja muisteluajan-
kohtaan ajoittuneet traagiset koulutapahtumat ongelmina, mitkä ”lienee 
näitä peruja”. Ratkaisut tulisi etsiä kasvatuksellisista lähtökohdista. Yksi 
taustatekijä muistelijan mielestä on perhe-elämän ja työn yhteen nivomi-
nen. ”Vanhemmat säännöllisesti töissä, lapset päivähoidossa, illalla kotia, 
kaikki väsyneet”. Ikämiehen mielestä kyseessä on muutos hänen nuoruuden 
aikaan verrattuna, koska nykyisin ”elämä kallista, kaikkien kynnelle kyke-
nevien mentävä hankehommiin”. Perhe-elämä on sidoksissa taloudelliseen 
hyvinvointiin ja sen seurauksena vanhempien työssäkäynti on etusijalla, 
mutta ”ihmiset väsyy”. Ikämies puolusti ammattimaista päivähoitoa: ”en 
hoitopaikkoja moiti, ammatti-ihmisiä – ei kotia vastaa, äitiä”. Lapset tar-
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vitsevat oman vanhemman, äidin läheisyyttä ja turvaa, sillä muuten ”näistä 
tulee polvenkorkuisina koviksia – näkyy yhteisössä käyttäytymisenä”. 
Muistelijan mielestä enemmistö niin nuorista kuin aikuisista on erit-
täin asiallisia, ja vain pieni joukko ”kymmenen prosenttia eivät noudata 
koulumaailmassa, aikuismaailmassa, liikenteessä ja muussa elämisessä yhtei-
siä sääntöjä”. Näistä asioista kerrotaan yleensä tiedotusvälineissä niin, että 
”tiedottaminenkin raadollista”. Tällöin korostetaan lähinnä rikkeitä ja rik-
komuksia. Nuorten kapinointi oli ikämiehestä ”terve merkki” ja se osoit-
ti sen, että ”ne on elämänhaluisia”. Kun henkilökohtaisista arjen asioista 
tulee selviytyä, niin nuori ”joutuu vastuuseen – monen osalta muuttuu, 
pitää selvitä, olla jämäkkyyttä” ja vastuun kannon myötä käyttäytyminen 
muuttuu. 
Ikämiehen mielestä lisäksi tarvitaan henkilöitä, ”jotka eivät ota niin 
kuoleman vakavasti – elämässä pitää näin monesti ollakin”. Jokaisen on 
löydettävä itselleen tapansa toimia. Muistelija ei kokenut itsellään olevan 
”eväitä, tehkää näin, älkää näin – elämä on, ihmiset löytäneet mallinsa – jos 
ikävää, jää kipupisteinä matkan varrella” muistuttamaan koetuista kieltei-
sistäkin asioista, myös opiksi.
7.3.5 Ihmisyys ja arjen viisaus
Yksi eläkeläismiehistä korosti ihmisyyden182 omaksumista. Tätä ei hänen 
mielestään voi oppia kouluissa, vaikka siellä saakin itselleen monipuolista 
tietoa. ”Ihmisyys täytyy olla sisällä syntymästään, ei koulun penkillä, yliopis-
tossa, vaikka saa hyvää tietoa ja oppia”. Lisäksi ihminen havaitsee yleensä it-
seään lähellä olevat asiat, ”omassa ympyrässä lähimpänä, ei näe, tiedä toisten 
asioita”, muttei kykene ymmärtämään muiden näkökulmaa, koska sitä ei 
voi tietää tai tuntea. Itsensä kasvattaminen onkin vaikein, joskin oivallinen 
182.  Muistelijan sanavalinnan taustalla oleva saamelainen sana olmmošlaš tarkoittaa 
inhimillistä ja huomaavaista, toisen ihmisen huomioon ottavaa ihmisyyttä. (Vrt. 
Sammallahti 1989, 341.)
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ja tavoiteltava taito: ”ei helppoa kenellekään, pitää osata itseään kasvattaa”. 
Tätä taitoa ikämiehille oli lapsuudessa neuvottu ja ohjattu: ”terotettiin, it-
se itseään kasvatettava, kukaan ei valmis, jatkuvasti opittava ja kasvatettava 
itseään”.
Arjen viisauden hyväksi käyttöä iäkkäin muistelija kuvasi omakohtais-
ten kokemustensa avulla. Töiden tekeminenkin oli sujunut yhdeltä muis-
telijalta, mikäli vain oli osannut käyttää kotitöitä tehdessään viisautta, ei 
niinkään fyysistä voimaa: ”olen tottunut töitä tekemään, en voimalla, käy-
tettävä järkeä, muuta taitoa, ei voimia tarvita”.
Vaikka koulutuksen avulla hankittu sivistys on ollut niukempaa, niin 
toinen muistelijamies koki, että ”oma jännänsä, kun on innostunut yhtei-
siin asioihin, aina kiinnostusta asioitten edistämiseen”. Niinpä ikämiehet 
ovatkin luovineet saamansa muodollisen koulutuksen ja omakohtaisen 
elämänkoulun avulla eteenpäin. Tietojen ja taitojen omaksumiseen he 
näyttivät suhtautuvan myönteisesti ikään katsomatta.
7.4 Eläkeläismiehen arvot vahvistuneet – matka jatkuu
7.4.1 Luonnon tuntemus voimistaa
Ikämiehille luonto oli voimavara. Luonnon merkitys näyttäytyi monin 
tavoin. Miehet olivat esimerkiksi tottuneet tekemään tarkkoja havaintoja 
alueensa vuodenajoista ja sääilmiöistä. ”Vielä kaksikymmentä päivää pime-
nee”, ennen kuin kaamosaika alkaa marraskuussa. Ikämies muisteli sanon-
taa ”saamelaiset vanhat puhuivat – silloin aika seisoo”. Almanakassa ennen 
joulua on merkitty talvipäivänseisaus, jolloin päivien pimein aika pysyy 
samanlaisena, ”on nämä tienneet”. 
Ikämiehet kirjasivat myös päiväkirjoihinsa luonnon ilmiöitä kuten säi-
den vaihteluja ja muita luontohavaintojaan vuoden eri päivinä, ”ylösmer-
kitsen, siihen tottunut, enkä ainoa ole”. Merkinnöistä he tarkistavat, miten 
säiden laita olikaan: ”varmana, minäkin kerron, että niin se oli silloin – ul-
komuisti, mikä sen muljauttaa päälaelleen?” Luonnon olosuhteiden muis-
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taminen näytti kiinnostavan yhtä ikämiestä erityisesti. Tästä sitten kiistel-
lään tähän tapaan: ”et väärin muista – joku sanoo, väärin muistat … toinen, 
vääristelet”. Kun on kirjattu asioita, niitä voi hänen mielestään aina tarkis-
taa, kun keskustellaan tuttavien kanssa.
Vuodenaikojen vaihtelut ilmenevät kaamosajan valon niukkuutena ja 
kesäajan runsautena Utsjoen asuinseudulla. Yksi ikämiehistä totesi pime-
yden vaikuttavan hänen jaksamiseensa. Tästä huolimatta muistelija totesi: 
”pimeä aika vähän raskas, tottunu, ei niin pahis – tietää, on näin, melato-
niini ei toimi”. Mies oli havainnut unirytmin muuttuvan: ”herrään yöllä 
puolkaks”. Paras hoitokeino oli hänestä ”menemällä aurinkoon pimiällä, 
antaa auringon paistaa naamaan”. Kesäaikaan valoa on runsaasti vuoro-
kauden ympäri, niin ”kesällä jaksaa valvoa”. 
Lohensoutajan kanssa jatkettiin luonnon merkitysten pohdiskelua. 
Hänestä kesäinen varhaisaamu on ollut parasta aikaa: ”herään kesälläkin 
viiden aikaan, päivä komeimmillaan”. Mies kuvaili, miksi juuri tämä aika 
oli luonnossa parasta: ”aamuauringon valon kajo, linnut hiljaa – siinä hoh-
to … tästä elämä alkaa”. Hänestä on valitettavaa, että juuri silloin ihmiset 
nukkuvat, parhaan aamuajan. Jokimaisema ihmetytti miestä eläkeläisenä-
kin edelleen. Hänelle joki oli ”suuri kokonaisuus, vettä riittää, riittää” ja 
kun utsjokelaista tunturimaisemaa ”kattoo, ei kyllästy”. Lopuksi hän ver-
taili kotiseutunsa luontoa ”kuin leivän syönti, yhtä makiaa aina”. Vaikka 
säät ja vuodenajan vaihtelivat, niin luonto oli niin hänelle kuin kahdelle 
muullekin muistelijalle erityisen läheinen. 
Toisen eläkeläismiehen mielestä luonto oli pysynyt vuosituhansia sa-
mantyyppisenä: ”luonto pysynyt tällaisena”. Tästä esimerkkeinä olivat jo-
kien kulku, lohien liikkeet ja niiden perimä: ”Teno virtaa pohjoiseen, lohi 
kymmenen tuhatta vuotta noussut, geenisyys kohta sama”. Siihen on ihmis-
elämä ollut sidoksissa näillä rannoilla, koska ”lohi lisääntynyt, jokeen tullut, 
elantoa antanut, ruokaa riittänyt – taloja ollut jääkauden jälkeen enempi 
ja vähempi”. Elämä muuttuisi, mikäli lohen nousu alueen luonnon jokiin 
päättyisi, joten ”veikkaan: ’valot sammuis’ – ruokavaranto ja henkisessä 
mielessä”.
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Lohta soudettu – niin aina soudetaan
Luontoarvoihin on nivoutunut jokivarsiasukkaiden lohenpyynti ”eikä 
ihan mikä kala”, joten arvokalojen pyynti on ”syvässä – pyyntiverisyys, su-
kupolvelta toiseen periytynyt”. Tämä on ohjannut paikallisten elämää, ”ei 
voi kytkeä pois – yksi sukupolvi tai kaksi ei tee, niin kolmaspa sen tekee”. Lo-
hensoutajakin on tavoitellut yhtä oikeaa arvokalaa – sen pyynti on ”vaat-
teisiin tarttunut”. Tämä kala edelleen maistuu hänelle, eikä ole tähän ikään 
tullessa ”kyllästynyt hillan jälkeen”. 
Lohensoutu on voimia vaativaa työtä, joten ikämies toivoi, että ”kun-
to säilyy, jaksaa joella, kosken soutu tunnetun kovaa”. Jotenkin kosken voi-
matkin olivat hänestä muuttuneet: ”kas kummaa, koski käy vuosi vuodelta 
virtaavammaksi”. Tästä huolimatta kevään koittaessa ”joki aukeaa, katse 
pyörii joelle”. Joki kutsuu, sinne on päästävä!
Joen vapautuminen jäistä merkitsi hänelle myös ”toimeliaisuutta – täs-
tä alkaa – jos selkäkipuja, huomaa, ei niitä olekaan”. Joella soutaminen ja 
luonnossa oleminen aktivoivat mielen ja kehon, melkein parantaa talviset 
vaivat ja oireet. Muistelija oli erään kerran tuntenut itsensä hieman sai-
raaksi ja pohtinut ”jaksaako? – lähen joelle – mikä muutos tässä? – pääsee 
mieluisaan hommaan, sitä tervehtyy”. Ikämiehen esittämä esimerkki kuvasi 
mielekkään ja odotetun toiminnan vaikutuksia myös hyvälle ololle.
Luonnon tuntemus unohtumassa
Miten luonto on muovannut paikallisia asukkaita? Lohensoutaja muisteli, 
miten aikoinaan elettiin luonnon keskellä. Se oli neuvonut ja opastanut 
ihmiset tulemaan toimeen ”ennen kodissa, luonnossa – osas luontoa lukea”. 
Luonnon tunteminen oli tuolloin välttämättömyys, koska ”jos eivät osan-
neet, ei olis pärjänneet”. Esimerkiksi kulkeminen onnistui syksyisin, jos 
tunsi ”vesistöjen jäätymiset, ylittämiset, monenko yön jälkeen saa mennä”. 
Asuinalueen elämä oli muistelijan mielestä muuttunut, koska ”keskusläm-
mitystaloissa asuvat menneet pilalle”. Nauraen mies totesi itsestään: ”televi-
sion kattominen, radion kuunteleminen – millainen huomisen sää?”. Nykyi-
sin en kykene havainnoimaan luonnon merkkejä, vaikka ”iltasella ulkona 
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kattelee taivaan kautta, ei kerro mitään sään suhteen, joo, vieraannuttu 
luonnosta”. Nykyisin ihmisten ”pitäs päästä sen pariin, nähä suuri luontoko-
konaisuus”. Luonto lienee opastajista parhain.
7.4.2 Saamelaisuutta pohtimassa
Äidinkielellä ajatukset esille
Ikämiehet muistelivat saamelaisuutensa taustoja eläkeiän vaiheessakin. 
Pohdittiin edelleen saamen kielen merkitystä. Yksi miehistä kyseli ää-
neen miettien: ”mistä olen oppinut suomia – koulussa – mitä se merkitsi: 
oli vaikea asia, oli vaan kirjaimet ja sanat”. Siitä suomenkielen taito ”sitten 
kehkinyt”. Äidinkielen käyttö korostui ikämiesten elämässä. He halusivat 
edistää saamenkieltä puhumalla sitä päivittäin perheessään ja yhteisissä 
tilaisuuksissa.
Perinnesiirtäjä kertoi käyttävänsä kotonaan puolison, lasten ja lasten-
lasten kanssa keskustellessaan saamenkieltä ja ”puhumme saamenkieltä, se 
on hauskaa – ja lapsi tulee, aina puhun hänen kanssaan saamea”. Isoisillä 
onkin tärkeä rooli edistää jälkipolven saamenkielen omaksumista. Tässä 
on erään muistelijan esittämä esimerkki siitä, miten hän oli tukenut saa-
menkielen omaksumista yhteisillä metsästysretkillä: ”pojanpoika metsäs-
tyksessä mukana, on ollut oppilaana, olen sanonut, kun lähemme metsään 
– nyt loppu suomenkieli, puhutaan saamenkieltä”. Ikämies perusteli tämän-
tyyppistä kielen opetustaan pohtien. ”Miksi näin? – maastonimitykset, ei 
suomenkielessä voi näitä tehokkaasti puhua kuin saamenkielellä niin kun 
riekonpyyntihommiakaan”. 
Ikämiehet kertoilivat saamenkielen käytön merkityksestä lisää. Yksi 
miehistä totesi äidinkielen nykykäytöstä: ”erittäin hyvä, saamenkieli nyt 
käytössä, virkoaa – pidän arvossa – se vaikuttaa, saan ajatuksiani ulos äi-
dinkielellä eli saamenkielellä”. Ikämiehet arvostivat äidinkieltään ja sen 
käyttämistä esimerkiksi virallisissa kokouksissa: ”suuressa arvossa, jos en 
osaa suomenkielellä, voin saameksi sanoa, eikä kukaan voi kieltää, en saa 
saameksi puhua”. Äidinkielen merkitys korostuu siinä, että sen avulla voi 
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ilmaista ajatuksiaan luontevammin: ”en saa suomenkielellä niin hyvin aja-
tuksiani esille kuin saamenkielellä”. Tästä huolimatta ikämiehet ymmärtä-
vät ja arvostavat myös suomenkieltä: ”pidän arvossa suomenkielen”.
Eräs miehistä totesi saamenkielisen kouluopetuksen olevan tärkeää ny-
kylapsillekin. Ikämies vertaili edelleen saamen- ja suomenkielisen opetuk-
sen omaksumista: ”jos kodin kielenä käytetty saamenkieltä, kouluun menee, 
vaikka osaisi jonkin verran, ei opetus mene perille suomenkielellä niin kuin 
saamenkielellä”. Tästä hän esitti yhden esimerkin: ”yksi lapsi siirrettiin saa-
menluokalle – koulunkäynti lähti”. Kodin läheisyydessä ”puhuivat suomea, 
niin oli kärryllä suomenkielestä”. Tästäkin huolimatta kouluoppiminen ei 
sujunut lähipiirissä kuululla vieraalla kielellä. Eläkeajan muisteluksissakin 
korostui jälleen äidinkielen merkitys.
Saamenkansalaisena kotiseudulla
Perinnesiirtäjälle saamelaisuus merkitsi kansalaisuutta, tarkemmin saa-
menkansalaisuutta: ”mitä merkitsee? – no, saamenkansalaisuus, mihin mi-
näkin kuulun”. Tätä ikämies arvosti: ”täytyy kunnioittaa” ja hän sitoi tähän 
puhekielensä: ”sanotaan äidinkieli, isänmaa, niin äidinkielen puhun, äiti 
minulle ensiksi opettanut”.
Lohensoutaja pohti myös yleensä saamelaisuutta ja mihin se hänen 
mielestään perustuu. ”Kieli, elämäntapa, se on sitä minua, identiteettiäni 
tässä”. Hän korosti äidinkielensä ja elämäntapansa merkitystä itsetunton-
sa tukena, jolloin ”sitä minä olen, eikä muuta tartte ollakaan”. Tähän hän 
jatkoi kuulemansa mielestään oivallisen neuvon perusteella ”ole oma itte-
si – hyvä neuvo – jos kurkotat enemmän kuin mitä oot, niin tikku kaatuu 
portaille”.183 Ikämiehet olivat oivaltaneet: ”normaalia elämää, sammaa lei-
pää syödään, niin syntyy saamelainen kerran ja kerran kuolee”. Lisäksi yksi 
miehistä mietti myös sitä, että hänestä oli ainutlaatuista, että ”1600-luvulta 
ensimmäisiä saamenkielisiä kirjoja ja saamenkieli elää edelleen”. Yleensä 
183.  Sanonta tarkoittaa samaa kuin sanonta ”ylpeys käy lankeemuksen edellä”. (Muis-
telijan tarkentama selitys tutkijan sitä kysyessä 9.11.2009.)
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äidinkieli on sellaista osaamista, mikä on lähes luonnostaan olemassa ja 
omaksuttavissa, sillä ”kieli syvällä, vaikka ei olis sukupolveen puhuttu, taito 
tallessa”. 
Tästä huolimatta yhden ikämiehen mielestä oman elämäntavan säilyt-
tämiseen tarvitaan aktiivista toimintaa ”saamelaisuus, kulttuurin säilyttä-
miseksi, touhukas pitää olla”. Miten omaa kulttuuria tulee edistää? Tähän 
hän ei esittänyt yhtä ainoaa tapaa, vaan ”mallit, miten edistetään, niitä on 
niin monta kuin tyttöä kuin poikaa”. Muistelija arvosti jokaista toimijaa 
”pikkusen radikaaleja tarvitaan, sovinnontekijöitä ja rauhallisemmin kulke-
via”. Saamelaisalueellakin on ”elämisellä aina mallinsa aikakausilla, pikku-
sen muuttuu ihmisten, tekniikan myötä, mutta perusihminen aina vanha ja 
kehtävä184, se on siinä ja pysyy”. Asuttiinpa pohjoisinta Suomea, puhuttiin-
pa saamea tai suomea, kansalaiset ovat asuinalueillaan samanlaisia. Niinpä 
elämä jatkuu tavalla tai toisella, mutta itse kukin itseään ja lähtökohtiaan 
arvostaen.
7.4.3 Kristillinen elämänote isoisän arjessa 
Miehet jatkoivat kristillisen elämänotteen tarkasteluaan myös eläkeiän 
muisteluksissaan. Yksi muistelijoista arvioi nyky-Suomessa vallitsevan nä-
kemyksen väheksyvän kristillisiä elämänarvoja. ”Jos tuota kristinuskoa ei 
olis Suomen kansan keskuudessa haittana, paremmin ois asiat”. Miten mie-
het asiaa tarkastelivat muistelusten yhteydessä?
Ihmisillä on tarve tutustua erilaisiin uskontoihin ja jumaliin, totesi 
iäkkäin muistelija. Hän oli keskustellut näistä kysymyksistä ja hänelle oli 
kerrottu: ”moni vaihtanut jumalaa – erilaisia uskontoja, jumalia, alkoho-
lijumalaa, koreuden jumala – ja ei epäjumalina, mutta tarpeellisina asioi-
na – kun menee edelle, on jumalanpaikan ottaneet”. Muistelija oli toden-
nut erilaisten asioiden tulleen elämässä niin tärkeiksi, että kristillisyyteen 
liittyvä yhteistoiminta oli jäänyt toissijaiseen asemaan. Omaa suhdettaan 
184.  Kehtävä-sana tarkoittaa ”kehnoa”, mikä on muistelijan tarkennos 12.11.2009.
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erilaisiin ”jumaliin” hän arvioi: ”haluan pitää kiinni vanhasta Jumalasta, 
johon olen lapsena tottunut luottamaan”. Ikämies oli sitoutunut hyväksi ha-
vaitsemaansa kristilliseen arvoperustaan.
Arkielämän kristillisyys
Kristillinen elämänote oli sidoksissa miesten arkielämään. Tämän elämän 
periaatteena esimerkiksi anteeksiantamista kuvattiin yleiseksi hyväksi ta-
vaksi. ”Tapana hyvä, antaa suojan, huonompi tapa jää käyttämättä”. Elä-
keläismiehen mielestä tapa suojasi huonommalta käyttäytymiseltä, vaikka 
”tuntuis pinnalliselta, jäävän sanahelinäksi”. Tästä huolimatta tavallisessa 
kanssakäymisessä hänen mielestään ”hyviä tapoja ei pidä halveksia, vaikka 
olis pieniä eleitä”. Tämän ikämies totesi elämänsä aikana oppineensa hoi-
taessaan niin omia kuin muidenkin asioita ja samalla”yrittänyt noudattaa, 
olipa yhteisiä tai yksityisiä asioita”.
Perheenjäsenten välisessä kanssakäymisessä periaate oli ilmentynyt an-
teeksipyytämisenä ja -antamisena esimerkiksi parisuhteessa. Tässä ”tarvit-
tiin toisen tukea, että osaa pyytää erehdyksensä anteeksi”. Tämän muistelijan 
mielestä miehen ja naisen välinen yhteiselämä saa tällaisesta voimaa, kos-
ka ”me tunsimme vajavaisuutemme, tarvitsimme toistemme anteeksiantoa”. 
Tästä huolimatta yhteiselämä ei ole ollut ikämiehen mielestä täydellistä. 
Kokemukseensa perustuen hän totesi kyseisen elämänohjeen avulla heidän 
saaneen ”elämän pohja ja perusta – hyvä yrittää”, minkä avulla he olivat 
puolisoina tukeneet toisiaan. Eläkeläismiehen mielestä ihminen ei ole, eikä 
kykene olemaan täydellinen: ”täydelliseksi ei ihminen koskaan tule, tarvitsee 
suunnata katseensa täydellisyyteen”, joten jokainen tarvitsee kristillisiä elä-
mänarvoja tuekseen.
Kristillistä arjen elämää vahvisti rukous, josta eräs ikämiehistä kertoili. 
Hänen mielestään ihmisen oma järkeily ja ymmärrys ovat niin vajavaisia, 
että on ”rukoiltava Jumalaa, Hän kuulee, käsittää vajavaiset puheemme, 
ajatuksemme, huokauksemme”. Tähän hän liitti myös kiitollisuuden, mikä 
on ”vaikeaa meille ihmisille”. Mies totesi kasvatuksellisista kysymyksistä, 
”moittia osaamme, isä lapsiaan, lapset isäänsä – siinä riittää taitoja”. Tä-
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män muuttamiseen muistelijan mielestä tarvitaan kristillistä arvoperustaa, 
jotta voisimme ymmärtää ”kenen tahto tapahtuu – meni päin honkia – jos 
Jumalan tahto, kääntyy parhaaksemme”. Tässäkin yhteydessä ihmisen on 
myönnettävä oma rajallisuutensa ja tyydyttävä tähän neuvoon arkielämäs-
sään: ”tapahtukoon Sinun tahtosi”. Tämän eläkeläismiehen muisteluksissa 
hänen omaksumansa ohje toistuikin usein.
Arkielämän vaikeisiin kysymyksiin vanhin muistelijoista etsi vastauksia 
jatkuvasti Raamatusta. Hän totesi, että kun on ”vaikeaa, en osaa tehdä kuin 
toivoisin – tutkistelen mielessäni, mitä Iso Kirja, minkä opetuksen – ei sel-
vene tänään, huomenna, jonain hetkenä kirkastuu selitys, opetus, lohdutus”. 
Muistelija perusteli, miksi juuri tämän kirjan opetukset olivat olleet van-
kimmat ja antoisimmat hänen mielestään: ”oon tottunut luottamaan, oppia 
ottamaan – en ole löytänyt filosofista tai uskonnollista teosta, josta tarkkoja, 
hyviä elämän ohjeita, mitä Raamattu”. Muut henkiset tai hengelliset teok-
set eivät olleet häntä vakuuttaneet opetuksillaan, joten Raamattua hän luki 
jatkuvasti. Ikämies perusteli tämän teoksen arvostustaan, ”ihmisen ajatus 
kulkee matalalla, syvällä loassa, viisauden rinnalla, mikä Raamatun kan-
sien väliin mahtunut”. Ihmisen viisaus ja tämän Pyhän Kirjan sisältö eivät 
ole verrattavissa toisiinsa.
Kristillisiä taitoja omaksutaan lähiyhteisössä
Kristillisen elämän tuntemus oli yhden eläkeläismiehen mielestä rapautu-
nut, koska hengellisten teosten tuntemus on heikentynyt ”ne ei tiijä, var-
sinkin nuorempi väki”. Ikämiehellä oli myös keinoja korjata tätä osaamat-
tomuutta: ”kanssakäyminen pitäis enemmän, kristillisyyden asioita puhua”. 
Rapautuneeseen tilanteeseen voi muistelijan mielestä vaikuttaa lisäämällä 
kanssakäymistä ja keskusteluja, hengellisten teosten lukemista kodeissa ja 
virsien laulamista. Miehet osallistuvat seurakunnallisiin tapahtumiin aika 
ajoin itse kukin. Kirkossakäynti on ollut heille yksi tapa vahvistaa kris-
tillistä elämänotetta, koska siihen he olivat lapsuudestaan asti tottuneet. 
Iäkkäin muistelija vertaili nykykäyntejään kirkossa: ”mahdollisuus, käyn – 
kasvanut lapsuudesta siihen, kirkossa käydään”. 
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Muistelijoiden nuoruudessa aikuiset olivat ohjanneet ja neuvoneet 
nuoria osallistumaan kristillisten asioiden kuulemiseen kodeissa ja lä-
hiyhteisössä varsin luontevasti. Tenojokilaaksossa ”niillä oli suomenkielen 
ja saamenkielen sanan painoja, punnihti Raamattua, oli pöyvällä – pyhä-
päivä, luki Jumalan Sanaa – me nuoret kokoonnuimme, lauloimme, joskus 
pyhäseuroihin”. Virsikirjan tuli olla mukana ja unohdusta perinnesiirtäjä 
muisteli, miten asiaa korjattiin: ”saamenkielen virsikirjat ei ollut (seuroissa) 
– saimme neuvon: lähette tilaisuuksiin, ottakaa virsikirja matkaan – neuvo 
minulle: otan oman autoon, myös suomenkielen virsikirjan”. Hengellisyy-
teen kasvettiin ja kasvatettiin kodeissa vuosikymmeniä aiemmin. ”Siihen 
aikaan neuvoneet vanhat, kuule hyvät neuvot elämän varrella hengellisesti 
ja maallisesti, sen sanon”, joten nämä vanhojen neuvot hän oli kokenut hy-
viksi elämänsä varrella.
Kristillisistä elämänarvoista toivoa ja turvallisuuden tunnetta 
Perinnnesiirtäjä arvioi myös hengellisen elämänotteen siirtämistä jälkipol-
velleen: ”puhun kun tulee asioista jotain”. Hänen lapsenlapsensa tulevat toi-
sinaan isoisän luokse kyselemään tietoa ja neuvoja, kun ”ne tulee luo, tietää, 
että ukki osaa tähän vastata – kun rupiaa veisailemaan, lapsi hakee virsikir-
jan, tahtoo seurailla”. Tässä virsilaulamisen ohella keskustellaan hengelli-
sistäkin kysymyksistä. Ikämies kiteytti tämän hengellisen kasvatustyönsä 
merkityksen: ”elämän päivät pitää työtä tehdä, joku nuori eksys kuulemaan 
sanaa – jos ei silmät näe tulosta, niin kaipuuhetkellä muistaa, mitä isä ja 
äiti puhunut. Tätä muistelija toivoi, että nuoremman sukupolven hengelli-
nen arvoperusta ilmenisi vaikka sen jälkeen, kun hän ei ole enää elossa. 
Kristillisen elämän viitoittama arki lapsuuskodissa oli tuntunut ikämie-
hen mielestä karulta, ”kyllä sittenkin oikeaa elämää, joo”, mutta sitä hän 
oli oppinut arvostamaan iän myötä. Eläkeläismies toivoi lasten arvostavan 
myös näitä elämän kestäviä arvoja tulevaisuudessa: ”jotain katsois kerran 
meidän karussa elämässä hyödykseen, itselle hyödyksi”. Muistelija arvosti 
maallisiakin asioita. Tästä huolimatta hän asetti hengelliset kysymykset 
etusijalle, koska ne antoivat hänelle ”innostusta, elämän toiveita – toivoa”.
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Kolmas ikämiehistä pohti myös kristillisten elämänotteen merkitystä 
itselleen. Hänelle se merkitsi ”turvallisuutta”. Mies mietti elämän jälkei-
siä asioita, jolloin ”uskon ylösnousemukseen, kristinusko tähän väline”. Li-
säksi kristillisyys antoi hänelle laaja-alaisuutta, mikä auttoi jaksamaan. 
Erityisesti omakohtainen kiinnostus oli virinnyt asiaan hänen ikääntyes-
sä ja läheisten kuoleman koskettaessa: ”tuonpuoleinen muistuu, vanhem-
mat, omanikäiset, joku menee – lopullista, poismeno pysäyttää”. Eläkeiässä 
pohditaan elämän ja kuoleman kohtaamista henkilökohtaisesti ja omassa 
lähiyhteisössä.
7.4.4 Tulevaisuusnäkymiä
Muistelusten loppupuolella keskusteltiin siitä, mitä ikämiehet arvelivat 
tulevaisuudestaan. Yhteisödiplomaatti kiteytti tulevaisuusodotuksiaan: 
”jos terveys näin hyvänä pysyy, niin sitä yrittää harrastaa ja toimia, sitä voi 
pysyä virkeänä jonkun aikaa”. Toimintakyvyn säilyessä voi myös ikäänty-
essään jaksaa huolehtia itsestään. Elämän päättyminen ei muistelijaa pe-
lottanut, koska hän koki elämässään saavansa tukea uskosta Kristukseen. 
Hän jatkoi, ettei tiedä elämänsä päättymispäivää, muttei se ollut hänelle 
murehtimisen tai pelon aihe. Hän koki, ettei hänen tarvitse sitä tietää, kos-
ka elämä ja kuolema ovat Jumalan tiedossa: ”ei tiedä päivää eikä hetkeä, 
milloin viimeiseen uneensa nukahtaa … en tarvitse tietää, se on paremmas-
sa tiedossa ja huolenpidossa kuin mitä osaisin pitää”. Muistelijan elämällä 
oli vankka kristillinen arvopohja, mikä kantoi häntä luottavaisesti kohti 
tulevaisuutta.
Jatkettiin vielä kuoleman merkityksen arviointia. Muistelijamies to-
tesi elämänsä päättymisestä luottavaisesti: ”tulipa kuolema milloin, missä, 
missä muodossa, mihin aikaan, olisinpa valmis, osannut turvautua Hänen 
ansioonsa, jonka turvissa saanut, edelleen saan elää, osaisin luottaa elämän 
alkulähteeseen, lunastajaani Jeesukseen Kristukseen, tärkein – monta asiaa 
– kaikkien edelle menee tällainen, en osaa muuta toivoa”. Hänen toiveenaan 
oli saada nukahtaa rauhallisesti ilman suuria kipuja ja kärsimystä. Hän to-
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tesi ”tämä toivoni, rukoukseni – jälleen tapahtukoon Hänen tahtonsa, perus-
ta, tärkein pohja, jos kansikin” nöyränä. Samansuuntainen oli myös toisen 
muistelijan toive hänen elämänsä päättymisestä ”jos autuaallisessa sielun-
tilassa saisin nukkua pois”. Kristillisen elämän avulla ”tahdon kilvoitella 
kristillisyydessä” ja tämä oli hänelle tärkeintä myös muisteluajankohtana ja 
tulevaisuudessa.
Kysyessäni lohensoutajalta, millainen mies hän olettaa olevansa 10 
vuoden kuluttua. Sain vastauksen: hän ymmärtää elämää yhä laajemmin 
ja enemmän tulevaisuudessa. ”Jos ellää, toivon mukaan olisin enemmän op-
pinut kuin nytten elämästä”. Jatkaessani vielä mitä hän haluaisi elämässään 
edelleen oppia, niin hän totesi toivovansa itselleen edelleen laajakatsei-
suutta: ”elämän ymmärrystä enemmän, olen rakastanut laajakatseisuutta, 
sitä voi laajentaa aina”. Hän halusi avartaa näkemystään tähän tapaan ”elä-
mällä ja kokemalla”. Lohensoutajalle koulunkäynti ei ollut enää tapa laa-
jentaa katsantokantoja, mutta löytyihän muitakin vaihtoehtoja: ”ei tässä 
kouluttautumista, se pohjia, vinkkejä antaa, hyviä – pitää olla itellä silmää 
ja arvostusta minun vinkkelistä, äkkiseltään näin tämän näkisin”.
Perinnesiirtäjän tarkat luontohavainnot kuvasivat miehen tulevaisuut-
ta: ”tänään elokuun 14. päivä 2007, oikein lämmin päivä, pilvinen, satoi vet-
täkin”. Kalastaminen on tärkeää. Yhdessä lähtevät puolison kanssa kalaan 
kuten muisteluaikaan: ”lähdimme vaimon kanssa verkoille, mittari näytti 
+16 astetta, ennen seitsemää – saimme kaksi pientä lohta, tittiä – toinen kir-
kas titti, mutta hylje oli raapinut – kynnen jäljet”. Niin oli arvokala jälleen 
noussut Tenossa Jäämereltä. Niin se nousee tästäkin päivästä eteenpäin. 
Saattaa hylje raapia kalan kylkeä – niin on elämäkin raapinut muistelijoi-
den kylkiä. Arki niitä samoja kylkiä aika ajoin raapii, milloin minkinlaiset 
elämän haasteet.
Sananlaskusta kysellessäni ”mitä sinulle tarkoittaa tämä lausuma kuten 
silloin alussa ”ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuolet”? Muistelijamiehiltä 
sain tulevaisuusvastauksen. Ensin elän ja katson sitten, mitä sananlasku 
tarkoittaa: ”paljon, ei vastausta ole – ensin elän, katton sitten – jos elän kah-
deksankymppiseksi, jos hoksottimet ja jos elät, niin tule kysymään!”. Mitäpä 
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tutkija muuta kuin ”sinä olet kertonut siitä – selvä, näin tehhään”. Kuun-
telijanakin nauratti, jos itketti. Kiitos heille. Näillä sanoilla haluan kiittää 
näitä kolmea pohjoislappilaista saamelaismiestä heidän syvällisistä sanois-
taan ja mielenkiintoisista muisteluksistaan: ”tämä lienee testamentti jäl-
keen jääville, myös meille nuoremmille”. Näin ikämiehet ovat muistelleet, 
tästä matkamme jatkuu.
7.5 Pohjoislappilaisena eläkeläismiehenä
Pohjoislappilaisen eläkeläismiehen elämänkulun muisteluksissa korostui-
vat isoisän perhe-elämä. Lasten ja lastenlasten tapaaminen ja heidän oh-
jaamisensa perinnetaitojen jatkajiksi antoivat uudenlaista sisältöä perhe-
elämään. Miehet vaalivat toimintakykyään liikunnalla, monipuolisella 
ravitsemuksella ja harrastusten avulla. He kulkivat puolisoidensa rinnalla 
tai sittemmin yksin elämänkulkunsa mukaisesti. Yhteisön asiat ja harkitse-
va päätöstenteko sekä osallistuminen kiinnostivat edelleen. Asuinseudun 
elämä seuraili yleistä yhteiskunnallista kehitystä ja perinteinen yhteisölli-
nen kanssakäyminen näytti hiipuvalta. 
Eläkeläismiehet arvioivat elämänkoulun antia itselleen. Lapsuuden op-
peja arvostettiin. Jatkuva uusien asioiden omaksuminen oli miehistä välttä-
mätöntä, eikä se heistä ollut sidoksissa ikääntymiseen. Vapaan kasvatuksen 
antiin kohdistettiin kritiikkiä. Ihmisyys ja arjen viisaus olivat asuinalueen 
yhteiselämän onnistumisen tae. 
Eläkeläismiesten arvot olivat vakiintuneet. Luonnon tuntemus voimis-
ti. Elinvoimaista saamenkieltä ja paikallista saamelaista elämäntapaa pi-
dettiin tärkeänä vahvuutena. Kristillinen elämänote antoi miehille vankan 
pohjavireen luoden arjen elämään toivoa ja turvallisuuden tunnetta, myös 
tulevaisuudessa. Miesten omaksuma arvoperusta ohjasi heidän arkielä-
määnsä niin perheessä kuin lähiyhteisössä. Lisäksi omaan tulevaisuuteensa 
eläkeläismiehet suhtautuivat luottavaisesti, eikä elämän päättyminen kuo-
lemaankaan heitä pelottanut. (Kuvio 5.)
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Kuvio 5 Pohjoislappilaisena eläkeläismiehenä.
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8 Elämänhallinnan syveneminen jatkumona
8.1 Elämänhallinnan muotoutuminen 
Tutkimuksessa esille saamani Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisten ikä-
miesten elämänhallinnan muotoutumisen visualisoin kuvioon 6. Vyö 
kiinnittää saamelaismiehen puvun vartaloon kuvaten hänen valmiuttaan 
lähteä hänen elämänsä kestävälle matkalle. Tutkijana nivoin ikämiesten 
elämänkulun yksittäiset muistumat ja muistelukset, ”käsinkudotut puku-
vyön palaset”, uudeksi vyöksi. Näin sain kuvattua kolmisäikeisen juonelli-
sen punoelman. Täten miesten eletty ja muisteltu elämä heijasteli heidän 
elämänhallintaansa, puvun kiinnittävänä vyönä, mitä punottiin yhteisesti 
mimesis-prosessissa.185 
Pohjoislappilaisten saamelaisten ikämiesten elämänhallinta näyttäytyi 
sosiokulttuurisesti syvenevänä ja alati jatkuvana kulttuurisena, kognitiivi-
sena, psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena voimavarojen hankkimisena ja 
sisäistämisenä. Elämänhallintaa miehet kuvasivat muistelemalla aikaa ol-
lessaan poikia ja työikäisiä aikuisia sekä muistelushetkellä eläkeläismiehiä. 
Näitä muisteluksia virittävänä teemana käytin sananpartta ”ikäns elä, ikäns 
opi, oppimatta kuole”. 
Esimerkiksi ikämiesten kertoessa poikana olemisestaan he tulkitsivat 
elettyä elämäänsä samalla suhteessa koko elämänkulkuunsa. Miesten muis-
telusaineistoon perustuen nimesin heidät yhteisödiplomaatiksi, perinne-
siirtäjäksi ja lohensoutajaksi. Näiden ikämiesten elämänhallinta näyttäytyi 
syvenevänä jatkumona pohjoislappilaisessa saamelaissuomalaisessa sosio-
kulttuurisessa elämänpiirissä. Tämä sai sisältönsä heidän elämänsä aikaisista 
185.  Ricoeur 1984, 54–76, 1991; Hyvärinen 2006, 9–14. 
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monipuolisista kokemuksistaan.186 Sosiokulturaalisen käsityksen mukaan 
esimerkiksi tiedot, taidot ja arvoperusta omaksutaan juuri siinä kulttuuri-
sessa asuinympäristössä, missä eletään ja minkä yhteisön jäseniä ollaan.187 
Elämänhallinnan teemapalaset löytyivät kodin, asuinalueen, koulu- ja 
työyhteisöjen sekä arvoperustan sisällöistä. Tässä punontatyössä yhdistin 
toisiinsa ikämiesten esille tuomat teemapalaset ja tutkimuksessa erityisesti 
186.  Huttunen & Kakkori (2002) viittaavat gadamerilaiseen hermeneuttiseen kä-
sitykseen, että yksilö tulee tietoiseksi kokemuksistaan. Niiden avulla hänelle 
avautuu uusi horisontti elämään. Kasvatustieteessä kyse reflektoivasta oppijasta 
(reflective learner).
187.  Esim. Lave & Wenger 1991, Wenger 1998, 2002; Salovaara 1997; Henriksen 
2004.
Kuvio 6 Saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muotoutuminen.
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painottuneen antonovskylaisen orientaation elämään.188 Täten yksilö voi 
ymmärtää olemassa oloaan ja ottaa käyttöön vahvuutensa esimerkiksi suh-
tautumalla myönteisesti ja oppimishaluisesti arjen haasteelliseen ja moni-
muotoiseen elämään. Hän voi löytää elämäänsä tarkoituksellisuuden, mikä 
on sidoksissa yksilön omaksumaan arvoperustaan, tässä luontoon, saame-
laisuuteen ja kristilliseen elämänotteeseen. Henkilön elämään orientoitu-
minen on sidoksissa myös asuinalueen sosiokulttuurisiin ja historiallisiin 
tekijöihin, joita hän kohtaa esimerkiksi tässä Utsjoen asuinalueella, Poh-
jois-Lapin seutukunnassa elämänkulkunsa vuosikymmenten aikana. 
8.2 Saamelaisten ikämiesten elämänhallinta
Pohjois-Lapissa asuvien saamelaisikämiesten elämänhallinta näyttäytyi 
monipuolisesti. Se muodosti sosiokulttuurisesti syvenevän jatkumon, min-
kä sisällön olen tiivistänyt liitetaulukkoon 1 tulosyhteenvetona. Elämän-
hallinta ilmeni lapsuuskodin ja aikuisen miehen perhe-elämässä, koulu- ja 
työyhteisöjen muutoksissa, arvoperustan sisäistämisessä ja asuinseudun 
kulttuurisissa, historiallisissa ja yhteiskunnallisissa muutoksissa muisteli-
joiden elämänkulun aikana.
Muistelijamiehet olivat syntyneet 1920-, 1930- ja 1940-luvuilla edus-
taen eri sukupolvia. Heidän lapsuus-, nuoruus-, työ- ja osittain eläkeai-
kansa ajoittuivat lähes kokonaan 1900-luvulle. Lisäksi miehet olivat koko 
elämänsä ajan asuneet Utsjoen ja Tenon jokivarsilla. Heidän koulutusta ja 
työtä kuvaavissa muisteluksissaan ilmeni sukupolvieroja ennen sotaa ja sen 
jälkeen syntyneiden miesten välillä.189 
188.  Antonovsky (1979, 1987, 1993, 1996): koherenssin tunne kuvaa yksilön orien-
taatiota, jäsentynyttä maailmankatsomusta. Hän näkee maailman vaihtelevasti 
ymmärrettävänä (kognitiivisuus), hallittavana (instrumentaalisuus) ja tarkoituk-
sellisena (motivationaalisuus).
189.  J.P. Roos (1987): sukupolvierot tulevat esille mm. koulutuksessa ja työnteossa.
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Ikämiesten muisteluksissa muuntuva perhe- ja työelämä olivat keski-
össä. He kuvailivat monipuolisesti tietojensa ja taitojensa karttumista elä-
mänkoulussaan lapsuudesta alkaen. Pojat omaksuivat lapsuuskodeissaan 
luontaiselinkeino- ja yhteisölliset taitonsa kuten kalastus- ja metsästystai-
tonsa190 sekä talojen ylläpito- ja hoitotaitonsa. Tällaista osaamista tarvit-
tiin arkielämän niukan toimeentulon takaamiseen. He saivat lisäoppia ka-
tekeetta- ja tai kansakoulusta sekä muista ammatillisista lisäopinnoista.191 
Miehet muistelivat kouluaikaista laskemisen, lukemisen ja yleistiedon pe-
rusteiden oppimistaan hankaloittaneella suomenkielellä ja yleistä opitun 
merkitystä elämänkulussaan.192 Eläkeläismiesten mukaan elämänkoulu jat-
kuu aina ”kahteen keppiin asti”.
190.  Vrt. Soppelan (2009) tutkimus kalastajista, joiden vapaa-ajan harrastuksena on 
lohenkalastus liittyen myös kalastusmatkailun vetovoimatekijöihin esimerkiksi 
Tenolla. 
191.  Kähkönen (1982), Lassila (2001, 120), Kylli (2005): katekeettakoulu toimi 200 
vuotta vuosina 1751–1951 Utsjoella; Muistelijoiden aikaiset katekeetat Albert 
Keskitalo (1918–49) ja Agneta Valle viimeinen. Nikunlassi-Lippo & Nillukka 
(1985), Lassila (2001, 120): Ensimmäinen kansakoulu perustettiin v. 1878 kirkon-
kylälle, josta siirrettiin Outakoskelle v. 1885. Toinen kansakoulu kirkonkylälle 
v. 1929. Lassila (2001, 120): kansakoulu Nuorgamiin v. 1946, Karigasniemeen 
suomenkielinen ala-aste v. 1955, saamenkielinen ala-aste v. 1994 ja kirkonkyläl-
le saamenkielinen ala-aste v. 1994. Yläasteen- ja kansalaiskoulut toimivat osin 
Utsjoella ja Inarissa v. 1958–89 sekä oppikoulu v. 1956–72 Ivalossa. Lukio aloitti 
toimintansa kirkonkylällä v. 1977, nyk. Utsjoen saamelaislukio. OPH:n selvitys-
raportti (2009): Inarin Kristillinen Kansanopisto perustettiin v. 1953, liitettiin 
Saamelaisalueen koulutuskeskukseen 1994. Kansanopistot sisäoppilaitoksina 
ovat antaneet yleissivistävää, yhteiskunnallista ja ammattisivistyksellistä opetusta 
ja harjoitusta.
192.  Nurmi (1981): Oppivelvollisuuslaki v. 1921. Kansakoulu toimi täydellisenä tai 
supistettuna. Siinä oli kuusi luokkaa: kaksi alinta alakansakoulun ja neljä ylem-
pää yläkansakoulun. Opetettavat aineet v. 1923: uskonto tai uskonnonhistoria ja 
siveysoppi, äidinkieli, historia, maantieto, luonnontieto, maa- ja kotitalous, las-
kento ja mittausoppi, piirustus, käsityö, voimistelu ja laulu. 1940-luvun lopulla 
kansakouluun seitsemäs luokka ja kunnallinen kokeilukeskikoulu. Kansakoulu-
lainsäädäntö uusittiin v. 1958: 6-vuotinen kansakoulu ja 2-vuotinen kansalais-
koulu, mihin voitiin liittää kolmas luokka.
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Työ oli keskeistä kaikille muistelijoille. Työikäisinä he hankkivat per-
heilleen toimeentuloa niin kotitiloilla kuin palkkatyössä. Miesten työn-
kuvissa oli nähtävissä eroja. He toimivat maa- ja metsätaloudessa sekä 
palvelusektorilla ennen eläkkeelle siirtymistään. Työyhteisöt valmensivat 
samalla heidän työ- ja ihmissuhdetaitojaan.193 
Varttuessaan työikäisiksi miehet avioituivat löydettyään itselleen so-
pivan puolison. He siirtyivät omaan perhe-elämään saaden myös lapsia. 
Miehille isänä oleminen merkitsi vastuunottoa.194 He kasvattivat lapsensa 
yhdessä puolisoidensa kanssa haluten välittää ja siirtää eläkeiässäkin jäl-
kipolvelleen esimerkiksi paikallisia kalastus- ja metsästystaitoja. Miehet 
olivat omaksuneet jo lapsuudessaan luontaiselinkeinotaitonsa vaihtuvissa 
luonnonolosuhteissa joella, niityillä ja tuntureilla eri vuodenaikoina. Ke-
sällä he olivat tottuneet erämaatalojen monipuolisiin töihin esimerkiksi 
193.  Saressalo 1982, Aikio S. 2000: Ennen toista maailmansotaa talous perustui kar-
janhoidon, kalastuksen, metsästyksen ja osin poronhoidon varaan; ansioluon-
toinen käsityö oli vuosisadan alusta lähtien tullut uudeksi tuotantomuodoksi 
kuten miesten käsityöt. Tehdastuotteet korvasivat kotitaloudessa tarvittavat 
esineet, vaikka edelleen on käsityöntekijöitä, jotka valmistavat perinteisiä käsi-
työtuotteita. Sotiin asti käytiin osittain vaihtokauppaa, jossa osa palkasta saatiin 
luonnontuotteina. Karjatalous alkoi Utsjoella 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla 
karjanhoito yleistyi tuotteiden viennin myötä Norjaan. Tiloilla oli lehmiä, lam-
paita, hevonen ja lisäksi poroja. Ensimmäiset haravakoneet saatiin 1950-luvulla 
karjatiloille, 1960–1970-luvuilla tulivat käyttöön traktorit. Maitoa alettiin kul-
jettaa v. 1964 meijeriin, se lisäsi rahantuloa. Luontaiselinkeinojen muutos 1960-
luvun jälkeen näkyy karjatalouden voimakkaana vähenemisenä, ja tilalle tulleet 
ansiotyöt. Tämä on edistänyt muuttoliikettä kuntakeskuksiin palvelujen lähei-
syyteen. Maatalouteen ja karjanhoitoon tukeutuvalla saamelaiskulttuurilla on 
ollut käytössä vuosikiertojärjestelmä: kesä- ja talvipaikkakierto. Karja sai rehua 
kesäpaikassa, talvipaikassa koottiin rehua talveksi. Kesäpaikat ovat sijainneet ka-
lastuspaikkojen läheisyydessä. Myös riistamaat sijaitsivat talvipaikan läheisyydes-
sä. Kesäpaikat ovat olleet muutaman kilometrin päässä talvipaikasta.
194.  Vrt. Korhonen (1999) on tutkinut miesten muistikuvia isistään. Ne jäsentyivät 
etäisenä auktoriteettina, hyväluonteisena, arvaamattomana tai ankarana. Miehet 
kuvasivat itseään isinä näin: vastuullisina, taustatukijoina, toiminnallisina tai ot-
teettomina. Muistelijoilla oli myös muistumia lapsuuden isistä ja isänä olemisesta.
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niittämään heinää, kaatamaan polttopuita, soutamaan lohta Tenon vesis-
tön alueella, kalastamaan tunturijärvillä ja poimimaan marjoja sekä talviai-
kaan pilkkomaan puita, lämmittämään taloa, tekemään miesten käsitöitä 
ja pyydystämään pienriistaa.195 
Muisteluksissaan saamelaismiehet arvioivat asuinaluettaan paikallis-
historian ja yhteiskunnallisen kehityksen avulla peilaten muutoksia omaan 
elämänkulkuunsa kuten sodan ja evakkomatkan kokemuksiin.196 Pohjois-
lappilaisen asuinalueen ja -seudun yhteisöllinen elämä takasi miehille jat-
kuvan kiinnostuksen ja osallistumisen päätöksentekoon ja vastuunkantoon 
useissa luottamustehtävissä.197
Pohjoislappilaisten ikämiesten elämän arvoperusta oli juurtunut luon-
non, saamelaisuuden ja kristillisyyden varaan. Miehet tarkastelivat luonto-
suhdettaan. He olivat omaksuneet esimerkiksi isänsä seurassa lapsuudessa 
luonnossa liikkumistaidot ja paikallistuntemuksen, polut, järvet ja tuntu-
rit ilman karttaa ja kompassia.198 Muistelijat olivat hankkineet luonnosta 
myös elantonsa lapsuudestaan asti. Tässä vuodenaikojen ja luonnonolo-
195.  Saressalo (1982), Helander (1985), Pieski P. (2000): Utsjokelainen ja tenolainen 
kalastus ja lohensoutu ovat jäljellä pyyntikulttuurin elinkeinosta, mihin liittyy 
turistikalastus. Lisäksi marjastus tuo satunnaista lisätuloa. Saressalo (1982), Jo-
kinen (1996), Pieski A. A. (2006): kuvaa utsjokelaisten luonnon käyttöä kuten 
riekonpyyntiä. 
196.  J. P. Roos (1987) esittää sukupolvierojen tulevan esille myös sosiaalisessa ja talo-
udellisessa turvallisuuden kokemuksissa, ihmissuhteissa ja muutoksissa elämän 
ulkoisten reunaehtojen tapahtumissa kuten sodan kokemuksissa. Lehtola (1994) 
kuvaa saamelaisten sotahistoriaa ja kokemuksia. Aikio N. (2000) on koonnut 
utsjokelaisten kokemuksia evakkomatkalta Pohjanmaalle vuosina 1944–45. Pies-
ki P. (2005) toimittamaan teokseen on kerätty utsjokelaisten veteraanien tiedot.
197.  Lehtola (2000, 2005): yhteisöllinen vastuunkanto heijastuu paikallisella ja koko 
saamelaisalueella.
198.  Mela (2000): Luonnossa perinteisten selviytymistaitojen omaksuminen on 
muuttunut liikkumistapojen teknistymisen myötä. Näkkäläjärvi & Pennanen 
(2000b), Aikio Á (2006): Moottorikelkka ja autot syrjäyttivät poron ja hevosen 
sekä ahkioiden ja rekien valmistuksen. Nykyisin jokiveneitä vielä valmistetaan 
myyntiin.
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suhteiden ymmärtäminen oli tärkeää Utsjoen seudulla. Täten miehet seu-
rasivat ja kirjasivat sääilmiöitä ja niiden vaihteluita tarkasti. 
Muisteluksissa korostui miesten oman äidinkielen ja elämäntavan kun-
nioitus ja arvostus. Heillä oli halu välittää ja siirtää saamenkielen taitoaan 
ja paikallista saamelaista elämäntapaansa nuoremmalle sukupolvelle. Mie-
het tarkastelivat myös saamenkielen ja elämäntavan arvostuksen muutok-
sia ja mahdollisuuksiaan vahvistaa niiden säilymistä heidän asuinseudul-
laan ja suomalaisessa yhteiskunnassa.199 
Kotiseudun kirkontornin näkyminen evakosta paluun yhteydessä 
merkitsi kaivattua kotiinpaluuta, turvallisuuden tunnetta koti-ikävän 
ja epävakaiden olosuhteiden jälkeen. Kristilliset arvot muistelijat olivat 
omaksuneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan heidän lapsuuskodeissaan ja 
lähiyhteisössään. He halusivat välittää tämän heille tärkeän elämän arvon 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Pohjoislappilainen kristillinen elämänote an-
toi edelleen miehille luottamuksen tunteen tulevaisuuteen, elämän päätty-
misen ja kuoleman kohtaamiseen.200 
199.  Lehtola (1997) käyttää käsitettä saamelainen (sápmelaš), jota hän pitää etnise-
nä määritteenä, mikä viittaa saamelaisten näkemykseen itsestään suomalaisesta 
poikkeavan saamelaiskulttuurin jäseninä. Määrite sanoutuu irti nimityksestä 
”lappalainen”, mikä koetaan etnisten saamelaisten taholla sävyttyneeksi. Lehto-
la (1997): 1920–30-luvuilla käytettiin yleensä saamelaisista sanaa, jossa ei usein 
ollut arvottavaa leimaa. Pentikäinen (1995) edustaa samaa näkemystä. Lehto-
lan (1997) käyttää Lapissa suomalaisista määritettä lappilainen. Lehtola (2005) 
kuvaa Saamenmaan kansallista heräämistä ja hallinnollista kehityskulkua kuten 
Saamelaiskäräjien perustamista toisen maailman sodan jälkeen Suomessa. Ras-
mus (2004): utsjokelaiset saamelaisnuoret kokivat itsensä vahvemmin saamelai-
siksi, jos kotona puhuttiin saamea ja vanhemmat olivat saamelaisia; näille tutki-
mukseen osallistuneille nuorille saamelaiskulttuuri oli yhdistelmä perinteitä ja 
nykyajan elämäntyyliä. Heidän identiteettinsä kerrostui sekä saamelaisesta että 
suomalaisesta kulttuurista.
200.  Kylli (2005) tarkastelee luterilaisen kirkon ja saamelaisten kohtaamista Utsjoella 
ja Inarissa vuosina 1742–1886, kuninkaan ajasta keisarien aikaan. Ojala (1988) 
kuvaa kristillisyyttä Tenojoen yläjuoksulla. Jokinen (1996), Seppänen A. (2004) 
kuvaavat Utsjoen kirkon historiaa, nyk. kirkko valmistui v. 1853. Aikio À. & Hir-
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8.3 Oppipojasta mestariksi -malli
Miten pohjoislappilaisten saamelaisikämiesten muistelukset elämänhallin-
nan tekijöistään ja esittämäni oppimista kuvaava sananparsi ovat sidoksissa 
toisiinsa tässä tutkimuksessa? Oppiminen voidaan nähdä osallistumisena 
pienyhteisössä tärkeinä ja merkittävinä pidettyihin toimintoihin. 
Etienne Wenger kuvaakin oppimista sosiaalisena prosessina, johon 
vaikuttavat yhteisö (community), sen käytännöt (practice) ja niiden mer-
kitykset (meaning) sekä yhteisön jäsenten identiteetti (identity). Tässä oli 
havaittavissa yhtymäkohtia esittämääni käsitykseen elämänhallinnasta. 
Asiantuntijuus ja osaaminen välittyvät yhteisön käytänteinä (community 
of practice). Pienyhteisöt muodostuvat lähes päivittäin yhdessä työsken-
televistä jäsenistään. Toiminta on epämuodollista tai verkostomaista, ja 
jäsenten muodostamilla ryhmillä on yhteisiä tiedollisia tai käytännöllisiä 
tavoitteita. Näissä pienyhteisöissä kehittyy paikallisia tapoja sopeutua elin-
ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja pyrkimystä selviytyä niistä kohtuul-
listen ponnistelujen avulla.201 Lisäksi jäsenet omaavat hiljaista tietoa (tacit 
knowledge), mikä karttuu heidän kokemuksensa myötä ja muuntuu pien-
yhteisön toimintatavoiksi. Yhteisön jäsenten tietämys (knowing) kattaakin 
siten teoreettisen ja käytännöllisen relevantin sekä luovan, joskin piiloisen 
tietoperustan.202 
vonen V. (2004) kuvaavat Utsjoen kirkkotupien historiaa ja elämää kylän kes-
kuspaikkana.
201.  Kasvatustieteissä ja -psykologiassa oppimista kuvataan useista teoreettisista läh-
tökohdista esimerkiksi seuraavissa teoksissa: Ekola (toim.) 1992; Helakorpi & 
Olkinuora 1997; Eteläpelto & Tynjälä (toim.) 1999; Lehtinen, Kuusinen & Vau-
ras 2007. Oppimisen sosiaalista teoriaa, yhteisöllistä oppimista kuvaavat Lave & 
Wenger 1991; Wenger 1998 (uusia painoksia, esimerkiksi 2002); Antonovskyn 
(1979, 1987, 1993, 1996) orientaatio elämään on sidoksissa laajempaan sosiokult-
tuuriseen ja historialliseen kontekstiin; Tynjälä 1999; Raike 2005; Lehtinen, 
Kuusinen & Vauras 2007: näissä kuvattu myös yhteisöllistä oppimista.
202.  Polanyi 1966; Nonaka & Takeuchi 1995; Raike 2005.
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Yksilön oppiminen on sidoksissa kulttuuriin, aikaan, paikkaan ja ti-
lanteisiin, joissa omaksutaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Esimer-
kiksi osallistumme kodeissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja asuinalueilla tai 
-seuduilla erilaisiin arjentoimintoihin. Itse kukin löytää oman paikkansa 
tärkeiksi kokemissaan pienyhteisöissä. Samalla integroidumme niiden jä-
seniksi kasvu-, kehitys- ja sosiaalistumisprosesseissa elämänkulkumme ai-
kana. Vähitellen omaksumme yhteisön toiminta- ja vuorovaikutustapoja 
sekä arvostuksia. Ne ovat sidottuja esimerkiksi jäsenten kommunikaatio-
tapoihin kuten monikerroksisiin kielen ja kulttuurin painotuksiin. Lisäksi 
pienyhteisöissä suuntaudumme elämään yhteisesti sovittujen normien ja 
tapojen mukaisesti. Koska yksittäiset jäsenet omaksuvat tärkeiksi koettuja 
arvojuuria, tässä luonnon merkityksen, saamelaisen ja kristillisen elämän-
otteen, niin ne ohjaavat samalla tapaa elää ja toimia eri aikakausina.203 
Miesten muistelusten yhteydessä tuli esille pohjoislappilainen saame-
lainen arjen elämä ja toiminta. Tähän tapaan elää sisältyi myös sukupol-
vien välinen, ”isältä pojalle”, välittyvä mestarin ohjaus ja neuvonta sekä 
oppipojan taitojen omaksuminen ja oppiminen. Miehet siirsivät omalla, 
hyväksi kokemallaan tavalla paikallista tietotaitoaan lapsilleen ja lapsen-
lapsilleen kuten utsjokelaista tai tenolaista kalastus- ja metsästysosaamista, 
luonnon tuntemusta ja luonnossa liikkumistaitoja sekä henkisiä ja hengel-
lisiä arvoja. Yksilöllinen toiminta kietoutuu yhteisölliseen sosiokulttuuri-
seen prosessiin. Hiljalleen seniorit ohjaavat ja neuvovat junioreita, joiden 
odotetaan myös osallistuvan yhteisön toimintaan sitä arvioivina jäseninä. 
Nuorempien tietotaidon kehittyessä ja vahvistuessa, heille suodaan vas-
tuuta osaamisensa perusteella. Yhteisössä oppipoika saavuttaa asemansa ja 
alkaa tulkita elämäänsä kyseisen yhteisön omaksumien arvostusten suun-
taisesti. Mestariksi häntä kutsutaan vasta silloin, kun hän on saavuttanut 
keskeisen ja arvostetun aseman omassa yhteisössään tullen sen täysvaltai-
seksi jäseneksi. Oppiminen on siten yksilön ja yhteisön välistä pitkäkes-
203.  Lave & Wenger 1991; Wenger 1998, 2002; Tynjälä 1999; Raike 2005; Lehtinen, 
Kuusinen & Vauras 2007.
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toista vuoropuhelua ja kanssakäymistä, dialogia ja sen myötä sitoutumista 
yhteisten tavoitteiden edistämiseen.204 
Tutkimustulosten perusteella sain esille oppipojasta mestariksi -mallin 
(kuvio 7), mikä painottaa elämänhallinnan lähtökohtia, sitä, miten yksi-
lö kasvaa, kehittyy ja sosiaalistuu paikallisyhteisöissään elämänkulkunsa 
edetessä. Hän kehittyy hiljalleen taitavaksi, vastuulliseksi ja toimintaansa 
ymmärtäväksi, arkielämänsä haasteisiin sitoutuvaksi ja elämänmerkitykset 
löytäväksi yhteisön jäseneksi. Itse kukin etsii ja sisäistää henkilökohtaiset 
tietonsa, taitonsa, mielipiteensä ja arvostuksensa. Nämä ovat sidoksissa 
esimerkiksi yhteisön ja sen jäsenten kommunikointitapoihin, kasvatuk-
sellisiin painotuksiin ja paikalliskulttuureihin perustuviin elämäntapoihin 
esimerkiksi Utsjoen seudulla Pohjois-Lapissa tai vaikkapa Kainuussa. 
Tässä tutkimuksessa elämänhallinta näyttäytyy sosiokulttuurisesti sy-
venevänä jatkumona elämänkulussa oppipojasta mestariksi -mallissa (kuvio 
7). Jatkumo etenee elämään orientoitumisena. Se kuvaa yksilön elämän-
hallintaa sosiokulttuurisesti syvenevänä prosessina hänen historiallisena 
aikanaan. Sisäistämisprosessi on samalla tulkintaa lapsuuden, nuoruuden, 
työ- ja eläkeiän kokemuksista. Eletty elämä heijastelee ajallista ja paikallis-
ta todellisuutta. Se on läsnä muistoina ja mielikuvina niistä kokemuksista, 
joista yksilö muodostaa henkilökohtaisen elämänhallinnan käsityksensä. 
Itse kukin ymmärtää omalla tavallaan tarvitsemiensa tietojen ja taitojen 
sekä arvostustensa merkitykset sekä niiden omaksumis-, muuntamis- ja 
hyväksymishaasteet. Elämänhallinnan jatkumossa ovat tukena tai haas-
teellisina rajoitteina perhe-elämäntavat, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet, 
koulunkäynti- ja työllistymiskysymykset sekä erilaiset eläkkeelle siirtymis-
mahdollisuudet sekä asuinseudun historialliset, yhteiskunnalliset ja kult-
tuuriset muutokset. 205 
204.  Wenger 1998, 2002; Tynjälä 1999; Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007.
205.  Harrén (1983, 256–258) persoonallisen olemassaolon, sosiaalistumisen nelivai-
heprosessi: yksilöllinen omaksuminen, persoonallinen muuntaminen, yhteisöl-
linen julkistaminen ja sosiaalisen yhteisön hyväksyminen. Vrt. Unkari-Virtasen 
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Oppipojasta mestariksi -malli kuvaa prosessia, minkä aikana omaksu-
taan, muunnetaan ja esitetään tarvittavia tietoja ja taitoja asuinalueen yh-
teisön ja sen arvojen mahdollistamissa rajoissa elämänkulussa. Jokainen tä-
män prosessin uusi vaihe rakentuu yksilön muodostaman edellisen, nyt jo 
(2005, 152–153) suomennos Harrén teoriasta: psykologisen avaruuden malli, 
mikä kuvaa sosialisaatioprosessia, jolloin yksilö muovaa tradition välittämän kä-
sityksen ammatista henkilökohtaiseksi osallisuudekseen tähän traditioon. Esim. 
Huhtanen (2004, 86–91) on soveltanut teoriaa tukimuksessaan. Vrt. Wenger 
1998, 2002; Lyytinen, Korkiakangas & Lyytinen (toim.) 2008.
Kuvio 7 Elämänhallinnan sosiokulttuurisesti syvenevä jatkumo elämänkulussa – oppipo-
jasta mestariksi -malli.
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sisäistyneen tulkinnan varaan. Kehityksellinen kasvuprosessi ei toista itse-
ään, vaan saa jatkuvasti vaikutteita yhteisöstään ja yhteiskunnastaan, missä 
hän elää esimerkiksi uusien asioiden omaksumisen ja aiempien käsitysten 
muuntamisen avulla. Edellinen tulkinta menneestä elämänvaiheesta muo-
dostaa lähtökohdan jälleen seuraavan elämänvaiheen muutosprosessille. 
Täten yksilön voimavaroilla, luovuudella, tunteilla ja elämän arvostuksilla, 
oppimis- ja osaamistuloksilla, viisaudella, omien rajojen tiedostamisella ja 
epävarmuuden sietokyvyllä on elämälle suuntaa antava merkitys.206 
Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että nämä kolme pohjoislappilaista 
saamelaisikämiestä olivat pyrkineet ottamaan elämänhaasteensa haltuun 
heille sopivilla ja mahdollisilla tavoilla.207 Miehet olivat suuntautuneet 
myönteisesti haasteelliseen elämänkulkuunsa. He olivat kyenneet käyttä-
mään voimavarojaan omaksumalla uusia tietoja ja taitoja sisäistäen pien-
yhteisönsä arvoja, mitkä olivat tukeneet ja vahvistaneet heitä elämänkulun 
aikana. Muistelijat hyödynsivät kokemustaan ja sen suomaa viisautta sekä 
toimivat sitkeästi ja päämäärätietoisesti. Miehillä oli tarvittaessa valmiutta 
luopua tavoitteistaan, joita eivät voineet elämänsä niukkojenkin reunaeh-
tojen vallitessa saavuttaa. Lisäksi he olivat selviytyneet rajallisissa elämän-
olosuhteissaan varsin onnistuneesti.208
Elämänkulun aikana kohtaamme valoisia ja varjoisia tunturipolkuja ja 
jokireittejä. Miten me voimme ymmärtää elämän myönteisiä ja kielteisiä 
kokemuksia? Miten osaamme käsitellä ja löytää tulevaisuususkon ja ole-
malla samalla tyytyväinen omaan elämäämme? Harva meistä kykenee elä-
mään täysin omin voimin. Mikäli yksittäisen ihmisen elämä on sidoksissa 
206.  Vrt. Baltes & Freund 2006, 34–36; Määttä & Uusitalo (toim.) 2008, 7–9. 
207.  Antonovskyn (1979, 1987, 1993, 1996) elämään orientoituminen koherenssin 
tunteena; Baltes & Baltes 1990, Baltes 2004 ja Baltes & Freund 2006 korostavat 
yksilön vahvuuksia ja viisautta elämänkulussa. 
208.  Vrt. tämän tutkimuksen taustalähtökohdat; vrt. Määttä & Uusitalo (toim.) 
2008, 7–8: voimavaroja voi vahvistaa elämän jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa kannustamalla, välittämällä, luottamuksella, toivolla, turvallisuudella, 
myönteisyydellä ja samalla voimaantuen koettelemuksissa ja vastoinkäymisissä.
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kodin, perheen, suvun ja asuinalueen välittävään ja turvalliseen yhteisöön 
sekä arvolähtökohtiin, niin hän voi kokea elämänsä jäsentyneeksi, hallitta-




9.1 Tulosten merkitys elämänhallinnan oppimiselle 
Tutkimukseni ikämiesten elämänhallinnasta nivoutuu sananparteen ”ikäns 
opi, ikäns elä, oppimatta kuole”     tuoden esille näkökulmia saamelaismie-
henä olemiseen ja mieheksi tulemiseen sekä saamelaisuuteen, Utsjoen seu-
tuun, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, pohjoisen kristillisyyteen ja tut-
kimusaineiston dokumentointiin pappilassa. Näihin teemoihin liittyvät 
mielikuvat, mitkä voivat herätä tätä tutkimusta lukevissa, eivät välttämättä 
tee oikeutta näiden asioiden monipuoliselle todellisuudelle. Tämän vuok-
si näitä aihepiirejä olen pyrkinyt tarkastelemaan saamelaisten ikämiesten, 
tutkimusten ja kirjallisuuden avulla. Samalla tutkimukseni tuo tieteelliseen 
keskusteluun oman lisänsä. Se on siten kasvatustieteellinen puheenvuoro 
monimuotoiseen saamelaisuuteen, kristillisyyteen, tenolaiseen ja utsjoke-
laiseen elämäntapaan209 sekä täten kasvatustieteelliseen elämänhallinnan 
sovellukseen.210
Ikämiesten muisteluksista esille tulleet elämänhallinnan ulottuvuudet 
nivoutuvat oppipojasta – mestariksi -malliin. Tässä mallissa elämänhallin-
nan tarkastelulla on yhtymäkohtia Siitosen esittämään voimaantumisen 
lähtökohtiin. Tutkijan mukaan se on henkilökohtainen ja sosiaalinen pro-
sessi, mikä lähtee yksilöstä itsestään. Tämä prosessi toteutuu helpommin 
ympäristössä, missä yksilö kokee olevansa hyväksytty, olonsa turvalliseksi 
ja asemansa tasa-arvoiseksi. Voimaantumista jäsentävät päämäärät, kyvyk-
kyyden tunne ja emootiot sekä niiden sisäiset suhteet. Tunne on jatkuvasti 
209.  Vrt. esimerkiksi Länsman A.-S. 2004, Kylli 2005 ja Valkonen 2009.
210.  Esimerkiksi tutkijat Kähkönen 1982, Siitonen 1999 ja Lassila 2001.
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muuttuvaa ja sidoksissa esimerkiksi itsenäisyyteen, valinnanvapauteen, vas-
tuullisuuteen, toimintaan, arvostuksiin ja kulttuuriin.211
Tähän tutkimukseen osallistuneiden ikämiesten vuosikymmenten ajan 
kestänyt varttumis-, kehitys ja oppimisprosessin kuvaus tuo esille uuden-
laisen näkökulman miehenä olemiseen ja mieheksi tulemiseen: näistä poh-
joisten jokivarsien pojista kehittyi itsetuntoisia saamelaismiehiä.
Ikämiesten muisteluksissa korostuivat heidän kasvu- ja kehitysproses-
siensa muutokset poikana, työikäisenä ja eläkeläisenä. Tenojoen ja Utsjo-
en laaksoissa pojat omaksuivat elämässään tarvitsemansa perustiedot ja 
-taidot lapsuuskodin elämänpiirissä: isä opetti heidät kotona luontaiselin-
keinojen taitajiksi. Työiässä he hyödynsivät näitä taitojaan hankkiessaan 
elantoa perheilleen. Isoisän elämänvaiheessa miehet puolestaan halusivat 
siirtää omaksumiaan taitojaan lastenlapsilleen. Tässä ilmenee yleisimmin 
elämäntavan muutoshaasteita: nuoremmat sukupolvet muuttavat paikka-
kunnalta ja tapaavat isovanhempiaan harvakseltaan. Miten on mahdollista 
saada ohjausta ja tukea esimerkiksi paikalliskulttuurin tietojen ja taitojen 
ylläpitoon sukupolvelta toiselle tulevaisuudessa?
Ikämiesten elämänhallinta oli sidoksissa yhteisölliseen elämänpiiriin. 
Suku ja yhteisö olivat tärkeitä. Sotaa edeltäneet vuosikymmenet olivat 
jääneet lapsuudessa mieleen. Sotavuodet olivat taitekohta paikallisessa ja 
yhteisöllisessä elämässä. Elämäntavat muuttuivat asuinseudun yhteiskun-
nallisten uudistusten myötä. Miehet itse halusivat vaikuttaa yhteisössään 
olemalla mukana päätöksenteossa. Eläkeläisenä yhteiskunnalliset asiat 
olivat edelleen tärkeitä, mutta osallistumisaktiviteetti vaihteli eri-ikäisillä 
muistelijoilla. Pohdittavaksi jää se, miten nuoret ja iäkkäät kansalaiset voi-
vat osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon yhteisöissään näiden ikä-
miesten mallin mukaisesti.
Pohjoislappilaisten miesten mahdollisuudet koulunkäyntiin olivat ol-
leet niukat sotaa edeltävinä vuosikymmeninä ja senkin jälkeen. Katekeet-
ta- ja kansakoulut mahdollistivat perustietojen saannin. Saamenkielisen 
211.  Siitonen (1999, 157–158) esittää voimaantumisen ihmislähtöisenä prosessina.
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opetuksen vähäisyys koettiin oppimista heikentäneenä tekijänä ikämiesten 
poikavuosina. Tästä huolimatta työiässä miehet harjaantuivat erityyppi-
sissä työtehtävissään. Elämänkoulunsa he arvioivat antaneen riittävästi 
valmiuksia ja osaamista tulla toimeen sekä selviytyä arjen haasteissa. Mah-
dollisuudet saamenkieliseen peruskoulun ja lukion käyntiin ovat täysin 
toisenlaiset Utsjoen kunnassa nykyään. Tästä huolimatta nuoret hakeutu-
vat ammatilliseen koulutukseen pois kotiseudultaan. Mikä on asuinseudun 
elinvoimaisuus tulevaisuudessa, palaavatko nuoret takaisin? Miten koulu-
tusta tulee toteuttaa tulevaisuudessa, jotta paikkakunnan omat nuoret voi-
vat asua ja elää kotiseudullaan?
Muistelijoiden arvojuurissa korostuivat poikavuosista alkaen paikalli-
nen luonto, saamelaisuus ja kristilliseettiset kysymykset. Nämä olivat kie-
toutuneet toisiinsa punosmaisesti. Elämänhallinnan yksi lähtökohta on 
oman elämän merkitysten löytyminen. Tämän havaitseminen edellyttää 
omien arvolähtökohtien tiedostamista ja samalla itsetuntemuksen kehitty-
mistä iän myötä. Nämä miehet tunsivat itsensä ja omat arvolähtökohtansa. 
Pohdittavaksi tuleekin se, miten kykenemme ohjaamaan vanhempina ja 




Tässä tutkimuksessa aineiston keruu perustui Pohjois-Lapissa asuvien 
saamelaisten ikämiesten muisteluksiin heidän elämänkulkunsa avulla 
jäsennettynä. Miksi päädyin tämäntyyppiseen aineiston keruuseen? It-
selleni avautui mahdollisuus tämän tutkimuksen toteuttamiseen muut-
taessani asumaan Rovaniemelle ja Pohjois-Lappiin, Utsjoelle. Havaitsin 
lukiessani näiden seutujen ihmisten elämää kuvaavia tutkimuksia, histo-
riikkeja ja muistelmia sekä keskustellessani alueella elävien iäkkäiden hen-
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kilöiden kanssa, olevan edelleen tarvetta kerätä talteen alueen asukkaiden 
elämäkertamuisteluksia.
Tutkimukseen osallistuneiden miesten asuinseutu rajautui Utsjoen 
kunnan alueelle. Nämä muistelijat edustivat elämää kokeneita saamelais-
miehiä. He olivat syntyneet ennen toista maailmansotaa ja heti sen jälkeen 
edustaen 1920–1940-luvuilla syntyneitä sukupolvia. Tutkijat ovat havain-
neet saamelaisten suullisen perinteen olleen ja olevan edelleen elinvoi-
maista. Se ilmenee edelleen kertomuksina, tarinoina, satuina ja joikuina.212 
Menneisyys on läsnä muistoina, jotka esitetään muisteluksina. Tämä tut-
kimus edustaa ymmärtävää muistitietotutkimusta. Sen avulla pyrin selit-
tämisen sijasta menneisyyttä käsittelevän muistitiedon tulkintaan. Muisti-
tiedon sisällöt ovat tutkimukseni kohteena, koska olen etsinyt ikämiesten 
kuvausta elämänhallinnasta pohjoislappilaisessa kontekstissa.213
Vuokko Hirvonen luokittelee esimerkiksi saamelaisen kirjallisuuden 
suullisen, siirtymävaiheen ja kaunokirjallisuuden tyyppeihin. Juuri siirty-
mävaiheen kirjallisuus on ollut kuvausta kokemuksista, tiedoista ja taidois-
ta, mitä on katsottu tarpeelliseksi perinteen säilyttämiseen. Kirjoitukset 
ovat olleet elämäkerran, historian ja mytologian sekoitusta. Näiden tarkoi-
tuksena on kertoa, miten ennen on eletty, mihin uskottu ja mitä ajateltu. 
Tämäntyyppistä kirjallisuutta erityisesti miehet ovat kirjoittaneet.214
Saamelaisten suulliset tiedonannot, elämäkerrat ja kirjalliset tuotteet 
ovat herättäneet myös tutkijoiden mielenkiinnon 1800-luvulta ja erityi-
sesti 1900-luvun alkupuolelta lähtien.215 Ruotsinsaamelaisen Johan Turin 
(1854–1936) kertomukset saamelaisista, ”Muitalus sámiid birra” on klassi-
212.  Esimerkiksi Paulaharju 1965 (1927); Hirvonen V. 1994, 1999; Huuskonen 2004; 
Hirvasvuopio-Laiti 2008.
213.  Vrt. Fingerroos & Haanpää 2006, 25–48.
214.  Hirvonen V. 1994, 1999; esimerkkinä Vest J.-Á. 1990 Poropolku sammaloituu.
215.  Esimerkiksi Fellman 1961(u. p.); Paulaharju 1965 (1927) ja Itkonen 1984a, b 
(1945) kuvaavat saamelaisia ja heidän elämäntapojaan.
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nen kuvaus saamelaisten ajattelusta, elämänmuodosta ja kokemistavasta.216 
Saamen kielen ja kulttuurin nykytutkijat ja -edustajat ovat kiinnostuneet 
siitä, kuinka he itse hahmottavat ja kokevat oman historiansa ja elämänpii-
rinsä sekä miten he itse ovat kuvanneet ja tulkinneet todellisuuttaan suh-
teessa menneisyyteen ja nykyisyyteen.217 Lisäksi suomen kieltä ja kulttuuria 
edustavat ovat tutkineet esimerkiksi saamelaisalueen elämää, koululaitok-
sen ja kirkon kehitystä sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä.218 Tämän oman 
tutkimukseni liitän pohjoislappilaisten ja utsjokelaisen elämää kuvaavien 
tutkimusten ketjuun.
9.2.2 Elämänhallintaa etsimässä mimesis-prosessissa 
Tutkittavan ilmiön – pohjoislappilaisten ikämiesten elämänhallinnan – 
esille saaminen johti aluksi niin teoreettisen kuin metodisen lähestymis-
tavan valintaan. Pohjois-Lapissa saamelaiset kertomukset ja muistelukset 
ympäröivät minut tullessani Utsjoelle. Kiinnostuin niiden kuuntelemises-
ta ja aloitin tutkimuksen ikämiesten muistelusten keräämisellä. 
Hyvärinen tarkastelee kertomusta. Yhtäältä se kuvaa muutosta, trans-
formaatiota. Tämä prosessi tekee kertomukset ja niiden tutkimuksen kiin-
nostavaksi, koska ne välittävät yksilöiden kokemaa todellisuutta mennees-
tä, nykyisyydestä ja mielikuvaa tulevaisuudesta. Toisaalta ne suhteuttavat 
tapahtumia toisiinsa luoden selityksiä ja ollen päättymättömiä tai saaden 
ratkaisunsa tuloksissa. Kolmanneksi kertomukset ovat myös vuorovaiku-
216.  Turi J. 1910 (alkuperäisteos), Kertomus saamelaisista, suomennos Aikio S. 1979; 
Hirvonen V. 1994, 1999.
217.  Esimerkiksi Nillukka 1985 yhdessä Nikunlassi-Lipon kanssa; Outakoski 1991; 
Hirvonen V. 1994, 1999, 2004; Lehtola T. 1997; Lehtola V.-P. 1994, 1997; Aikio 
N. 2000; Rasmus 2004; Aikio M. S. 2005; Pieski P. (toim.) 2005; Aikio S. 2007; 
Hirvasvuopio-Laiti 2008.
218.  Esimerkiksi Kähkönen 1982; Saressalo 1982; Pentikäinen 1994, 1995; Lassila 
2001; Huuskonen 2004; Seppänen A. 2004; Kylli 2005; Kilpeläinen & Pohjola 
2007; Pääkkönen 2008.
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tusta, dialogia kertojan ja kuuntelijan välillä.219 Tämän vuoksi päädyin 
kerronnalliseen, narratiiviseen elämäkertatutkimukseen. Soveltamani 
Ricoeurin mimesis-prosessi tukee mainittua vuorovaikutusta ja yhteistä 
tulkintaa.
Muistelijat valintojen edessä
Muistia ja muistamista on tarkasteltu useissa elämänkertatutkimuksissa. 
Toiminta ja puhe luovat edellytykset muistamiselle. Vaikka muistitieto 
olisikin epätarkkaa, se on myös muistelijalle rehellistä ja totta. Muisti on 
yhtäältä sidoksissa yksilön käyttäytymiseen, mikä voi muuntua rutiinin-
omaiseksi toiminnaksi. Toisaalta yksilö omaa käsitteellistä tietoa, minkä 
avulla voidaan tunnistaa ja yhdistellä asioita tai ilmiöitä. Kolmanneksi 
henkilö muistaa konkreettisia tapahtumia, jotka ovat sidoksissa koettui-
hin tunteisiin ja elämyksiin sekä aikaan ja paikkaan. Samalla henkilö itse 
luottaa muistissaan oleviin tapahtumiin ja uskoo niiden totuudellisuuteen. 
Elämän erityiset käännekohdat jäävät muistiin. Muistitieto on valikoivaa 
tai kaikkea muistettua ei haluta tuoda julkisuuteen. Tapahtumia muistel-
lessa valikoidaan sopivia elämänkokemuksia ja tulkitaan mennyttä elämää 
uudelleen kerrontatilanteessa. Muistelija kertoo niistä tapahtumista, jotka 
ovat hänelle itselleen tärkeitä ja muistelemisen arvoisia.220 
Elämäkertamuistelukset perustuivat tässä ikämiesten muistiin ja muis-
toihin elämänkulun eri aikakausilta. Muistelijat välillä totesivat, etteivät 
muista täysin tarkasti jotain mieleen tullutta asiaa. Vanhin miehistä vertai-
li muistamistaan arkielämäänsä: ”mulla on muistikin, pystyy tavallisia asioi-
ta toimittamaan kotona … opittava elämään, eikä auta jäädä surkeilemaan, 
kun en tuota niin muista … on osattava ottaa huomioon, ettei nuorenakaan, 
vaikka luulee kaiken muistaneensa, kyllä sitä silloinkin on sattunut, väärin 
muistanut, ei se mennyt ihan niin kuin on ajatellut ja tulis asiat hoidettua”. 
219.  Hyvärinen 2006, 1–5.
220.  Vrt. Saarenheimo 1997; Kujala E. 2003; Valtonen 2004; Kortelainen 2008; Kie-
täväinen 2009.
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Miesten muistelukset olivat sidoksissa myös heidän kokemuksilleen anta-
miinsa merkityksiin. Muisteluksissa oli havaittavissa myös toistoja. Jotkut 
tapahtumat, mitkä olivat sidoksissa omaan kulttuuriin, asuinalueeseen tai 
henkilökohtaiseen historiaan, miehet saattoivat muistella ja kertoa use-
amman kerran eri tapaamiskerroilla. Erityisesti sota-aika tai muu erityi-
nen elämänmuutos olivat painuneet mieleen esimerkiksi lapsuudesta tai 
nuoruudesta tai paikallishistoriasta kuten maanteiden ja sähkön saaminen 
kotikylään. 
Lisäksi miehet tekivät valintoja, mitä he halusivat muistella ja kertoa. 
Mistä muistelijat vaikenivat, on mielestäni kysymys, johon tutkijana on 
vaikeaa vastata. Aiemmin olen todennut, että läheisistä perhesuhteista tai 
yhteiselämästä puolison kanssa ei haluttu kertoa laajemmin tutkimuksen 
myötä julkisuuteen. Terveydellisistä asioista miehet jonkin verran kertoi-
livat, mutta niiden esille ottamista halusin rajata tässä tutkimuksessa tie-
tosuojan näkökulmasta. Tutkijana edustan naista ja he muistelijoina mie-
hiä. Tässä voi pohtia sitä, mitä he saattoivat tai halusivat minulle kertoa. 
Olen myös pohtinut sitä, olisivatko muistelukset olleet sisällöltään erilai-
sia, jos olisin ollut tutkijana mies. Näistä rajoituksista huolimatta tutki-
mukseeni osallistuneet ikämiehet muistelivat vapaasti juuri sitä, mitä he 
halusivat. Tämän vuoksi kunnioitan heidän tekemiään valintoja tässä suh-
teessa ja tutkimukseni tulokset perustuvat heidän muistamiin koettuihin 
tapahtumiin. 
Tulosten pysyvyys vai heijastuksia
Tulosten pysyvyys on yhteydessä niiden vahvistettavuuteen siinä, miten 
saatuja tuloksia voidaan tutkia.221 Ymmärtävän muistitietotutkimuksen 
tulokset ovat monia merkityksiä sisältävä subjektiivinen rekonstruktio 
eletystä elämästä. Mimesis-prosessin tulos on sidoksissa vuorovaikutuk-
seen kertojien ja kuuntelijan, tässä tutkijan välillä. Kun kirjoittaa tekstiksi 
221.  Vrt. Lincoln & Guba (1985) kuvanneet lähinnä aineiston keruun laatukriteerit, 
mitkä soveltuvat tämän tutkimuksen arviointiin laajemmin.
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nauhoitettuja, suullisia muisteluksia, niin tutkija tekee niistä transkriptiot. 
Hän muokkaa ne jälleen uudeksi kertomukseksi, juonelliseksi punokseksi. 
Analyysi ja synteesi kiertyvät toisiinsa.222 Tämän vuoksi yhdyn Fingerroo-
sin ja Haanpään käsitykseen siitä, ettei tutkimukseni tulos ole menneisyy-
den aukoton selitys. Se on useaan eri otteeseen valitun tutkimusintressin, 
metodologian ja kirjoitettujen muistelusten tulkinnallinen yhteenvedon 
tulos. Tämän vuoksi olen kysynyt itseltäni: onkohan tämä sittenkin elä-
mäkerrallinen häivähdys tai heijastuma pohjoislapin kaamosvaloa? Tähän 
lopulliseen tulkintaani on vaikuttanut se, että olen liittänyt taustaoletta-
mukseeni näiden ikämiesten muistelukset. Tässä en ole pyrkinyt tuotta-
maan esimerkiksi ehdottomaan paikallishistorian faktaan tai kulttuuriin 
perustuvaa mikrohistoriallista saamelaistutkimusta.223 Siinä mielessä elä-
mänhallinnan tutkiminen on heijastuksia koetusta ja eletystä pohjoislap-
pilaisesta ikämiesten elämästä. Tavoitteeni on ollut tarkastella sitä, miten 
nämä kolme saamelaismiestä muistelustensa avulla tuottivat elämänhallin-
nan tekijöitä ja miten näistä heidän ”pukuvöidensä palasista” oli mahdollis-
ta saada esille käsitys elämänhallinnasta.
Tutkimuksen toteutuksen kielelliset haasteet
Mimesis-prosessin yhteydessä tein saamen- ja suomenkielen käytöstä ha-
vaintoja kerätessäni näiden pohjoislappilaisten ikämiesten muisteluksia. 
222.  Ricoeur 1984, 54–76, 1991, 20–33; Riessman 1993, vrt. Uusitalo 2006: tutkimus 
on useiden tulkintakertojen lopputulos.
223.  Fingerroos & Haanpää 2006. Vrt. Ukkonen 2000; Silvasti 2001; Meriläinen-
Hyvärinen 2007; Kortelainen 2008; Kietäväinen 2009. Valtonen (2004) tar-
kastelee toimihenkilönaisten minäkuvia, arvoja ja mentaliteetteja. Heikkinen, 
Huttunen & Syrjälä (2005) esittävät laatuarviointia: historialliset narratiiviset 
tapahtumat ja toiminnot sekä käytetyn kertomuksen eteneminen tulee olla ko-
herentti ja looginen. Heikkinen, Huttunen & Syrjälä (2005) esittävät, että tutki-
musta tulisi arvioida heijastuvuuden periaatteen avulla: mikä on tutkijan suhde 
tutkimuskohteeseensa; mitkä ovat tutkijan tiedon ja tietämisen esioletukset ja 
miten tutkija kuvaa tutkimusmenetelmänsä käyttöä ja tuloksia. Näihin pyrin 
vastaamaan tässä alaluvussa.
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Omakielisen tai -murteisen puheen avulla voi ilmaista itseään monipuo-
lisesti. Yksi ikämiehistä arvioi myös muistelusten nauhoituksen yhtey-
dessä kielenkäyttöään: ”tuntuu, jonkin verran puhun suomea, näin asia on 
– mutta yritän suomeksi puhua”. Hän olisi mielellään kertoillut muisteluk-
siaan äidinkielellään pohjoissaameksi: ”jos sinä minut saamenkielellä, niin 
minä sen mielelläni puhun – kun eri tilaisuuksissa, jos mahdollista, saameksi 
puhun”. Totta oli, etten tutkijana kyennyt miesten muisteluksia ymmärtä-
mään muuten kuin suomeksi, ja siten olen tutkijana saamelaisen kulttuu-
rin ulkopuolinen tarkkailija ja havainnoija.
Samassa yhteydessä vertailimme kielenkäyttöämme. Havaitsin tutkija-
na uudelleen vastaavanlaista käyttäessäni suomenkieltä kainuulaisella itä-
murteella, minkä olin lapsena omaksunut: ”pitää sanoa kainuun murteella, 
saan kuvattua ilmeikkäämmin, kun käytän murretta”. Muistelijamies jat-
koi tätä vertailuaan lukemansa avulla: ”Tuntematon ei olisi tehokas ja ym-
märrettävä, mitä murteella sanottu, tuo asiaa lähelle”. Tässä on kuitenkin 
muistettava ero murteelliseen suomenkieleen, ettei sitä voi verrata pohjois-
saamen kieleen, vaikka siinä esiintyy murre-eroja Utsjoen pitäjässäkin.
Yksi muistelijoista oli tehnyt samantapaisen havainnon kielen käytön 
suhteen. Hän kertoi, että tavatessaan erään suomenkielisen henkilön, niin 
”puhumme saamenkieltä – sitten sanoo, nyt suomeksi, tärkeitä asioita, tun-
tuu, sanat loppuu – sanon, ”sano suomeksi” – ja hän joutuu sanomaan suo-
meksi”. Tässä monikulttuurisessa kanssakäymisessä nämä henkilöt kunni-
oittavat toistaan pyrkien ymmärtämään molempien äidinkielistä ajattelua 
toimien kulttuurisensitiivisesti. 
Totesin kaikille ikämiehille toiveenani olleen: ”tekisi mieli saameksi 
jututtaa, kun vain osaisin”. Yksi mahdollisuus olisi ollut käyttää tulkkia, 
josta totesin aineiston keruun yhteydessä: ”pitääkö tuo isäntä laittaa haas-
tattamaan”, koska hän omaa saamenkielen opitun taidon. Tämä jäikin to-
teuttamatta, koska ”tuo isäntä” ei ollut tähän tehtävään mielestään kyvykäs. 
Tulkin käyttöön en siten päätynyt, koska kolmannen osapuolen, tulkin 
läsnäolo olisi voinut vaikuttaa muisteluaineistojen sisältöihin, keräämisen 
luontevuuteen ja tietosuojaan. 
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Käytetystä suomenkielestä huolimatta miesten elämän tapahtumi-
en muistelukset olivat monipuolisia. Mielestäni suomenkielellä tuotettu 
tutkimusaineisto oli sisällöltään rikas ja antoisa sekä määrältään runsas. 
Muistelijoiden äidinkielen, pohjoissaamen vaikutus tulee näkyviin suo-
menkielisessäkin aineistossa sanavalinnoissa224, kielioppirakenteiden objek-
timuodoissa, esimerkiksi partiaali- ja kokonaisobjektimuotojen käytössä225 
sekä puhetavassa226. Mitä tämän aineiston laatu ja määrä olisi ollutkaan, 
jos olisimme toimineet saamenkielellä? 
Tulosten uskottavuus
Nivottuani yhteen pohjoislappilaisten saamelaisikämiesten muistelukset 
kolmisäikeiseksi punokseksi syksyllä 2009 tapasin muistelijat uudelleen. 
Ensin arvioitiin kirjoittamiani tuloksia kahden 26.10.2009 ja sitten myös 
kolmannen 28.10.2009 ikämiehen yhteistapaamisessa. Näissä luin ja näytin 
tietokoneelta heille yhteen nivomani kertomuksen, jota he arvioivat. Sa-
malla keskustelimme sisällöstä. Ikämiehet tunnistivat kertomansa omak-
seen. Kyse oli mimesis3-prosessin vaiheesta, minkä aikana tutkijana olin 
juonentanut muistelijoiden kertoman omaksi uudeksi kertomukseksi, jota 
yhdessä arvioitiin. Täten muistelijoiden moniäänisyys tuli esiin autenttise-
na ja siten uskottavana.227
224.  Sanavalintaesimerkki: kuulla (gullat) -sana saamenkielen puhujalla tarkoittaa 
usein tuntemista itsessään tai kehossaan (vrt. Sammallahti 1989, 196).
225.  Objektimuotoesimerkki muistelijan lausumasta: ”sieltä minä olen ruvennut suo-
menkielen oppimaan”. Tämä sama suomenkielessä: ”siellä minä olen ruvennut 
suomenkieltä oppimaan”.
226.  Puhetapaesimerkki muistelijan kertomasta: ”Kyllä mie olen siinä, kun isä ja äiti, 
isä on kuollut. Ja kyllä mie olen yrittänyt siinä matkassa olla, kun toiset on, jot-
ka työtä tekee, kyllä minäkin olen matkassa … hmm”. Saamenkielinen puhuja 
käyttää suomenkieltä puhuessaan kyllä-sanaa (saamenkielen gal) huomattavasti 
useammin kuin suomenkielinen.
227.  Lincoln & Guba (1985) kuvanneet lähinnä aineiston keruun laatukriteerit, mitkä 
soveltuvat tämän tutkimuksenkin arviointiin. Uskottavuus (credibility), todelli-
suuden ja havaintojen vastaavuus tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien mielestä. 
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Miehet olivat aidosti yllättyneitä siitä, että heidän muisteluksensa si-
sälsivät niin runsaasti asiaa ja paikallista elämänkuvausta. Tähän totesin 
tiivistäneeni heidän kertomansa muistelukset neljäsosaan, mikä mielestäni 
sisältää elämänhallinnan kuvauksen ydinasiat. Kaikki muistelijat hyväk-
syivät kokoamani ja kirjoittamani kyseiset päälukujen viidestä seitsemään 
tekstit kuvatessasi näiden pohjoislappilaismiesten elämänhallintaa. Lisäksi 
keskustelimme heihin liittyvästä tietosuojasta, jota he arvioivat tulosluku-
jen yhteydessä. Miehet hyväksyivät käyttämäni tietosuojatavan. Tämän 
jälkeen jatkoin pääluvun kahdeksan kirjoittamista ja elämänhallinnan so-
siokulttuurista syvenevää jatkumoa kuvaamalla. Tässä siirryin mimesis1b-
vaiheeseen.
Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on edelleen haasteena ottaa huo-
mioon, miten aineistoja kerätään ja dokumentoidaan. Toiveenani voin 
esittää edelleen eri alojen tutkijoille, että he käyttävät sitä kieltä, mitä tut-
kimukseen osallistuvat puhuvat äidinkielenään. Ratkaisuina mielestäni tä-
hän voivat olla samaa kieltä ja kulttuuria edustavien tutkijoiden toiminta, 
koska he omaavat tutkittavien äidinkielen. Toinen mahdollisuus on opis-
kella tutkittavien kieltä, joskin kielen monipuolinen hallinta vie vuosia. 
Kolmas tapa on käyttää tulkkeja tutkimuksen luonteen niin salliessa. 
Vaikka kielelliset haasteet ovat tärkeitä, tämän ei tule estää uusien tut-
kimusten tekoa niiden tärkeyden vuoksi. Tämän vuoksi neljäs mahdol-
lisuus on uskaltaa yhteisön ulkopuolisena tutkijana toteuttaa tutkimusta 
pyrkien ymmärtämään siihen osallistuvien kieltä ja kulttuuria puolin ja 
toisin.228 Lisäksi olen ratkaissut asian niin, että kaksi saamenkielentaitoista 
henkilöä on lukenut päälukujen 5–7 tekstit. He ovat tunnistaneet niistä 
Kyse siitä, miten tutkija voi osallistua tutkittavaan todellisuuteen ja sosiaaliseen 
ryhmään tutkimuksen aikana. (Vrt. Eirola 2003.) Fingerroos & Haanpää 2006.
228.  Nanda (1987, 22–23) ja Eriksen (2004, 58–59): kulttuuriantropologiassa tieto 
jaetaan emistinen (emic) ja etistinen (etic). Emistisessä menetelmässä tutkija tar-
kastelee ilmiöitä kulttuurin kantajien omista painotuksista lähtien ja tarkastelee 
niitä edustamansa kulttuurin sisäpuolisena. Etistisessä lähestymistavassa tarkas-
tellaan tutkittavia ilmiöitä kulttuurin ulkopuolisena.
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minulle vaikeasti ymmärrettävät saamenkieliset ja saamenkielen värittä-
mät suomenkieliset ilmaisut sekä ohjanneet kysymään epäselviä ilmaisuja 
muistelijoilta itseltään. Saamenkielen ongelmakohtiin sain täten lisäapua 
muistelijoilta.
Tutkimuksen merkityksellisyys ja tulosten sovellettavuus 
Tutkimustuloksillani en tavoittele määrällisen tutkimuksen vertailtavuut-
ta, enkä yleistettävyyttä. Vaikka elämänhallinnan kasvatustieteellinen 
kuvaus ja mallintaminen on päätavoitteeni, niin tutkimuksellani haluan 
välittää oheistuotteena jälkipolville saamelaisten ikämiesten elämäkerta-
muisteluksilla tietoa heidän elämästään erityisesti 1900-luvulla. Vaikka tu-
los on fragmentaarinen, muistikuvia heijasteleva, niin se tuo myös eilisen 
keskellemme. Nyt voimme vielä kuulla näiden miesten muisteluksia ajasta, 
jota ei enää ole. Muistelijat ikääntyvät ja parin kolmen vuosikymmenen 
jälkeen, emme ehkä enää kuule heidän ääntään. Mikrohistoria on silloin 
kadonnut heidän osaltaan. Miesten muistelusten avulla olen saanut kuulla 
menneestä ja nykyisestä saamelaisesta elämäntavasta ja kulttuurista. Hei-
dän kertomaansa olen myös vertaillut muihin paikallista elämää ja histo-
riaa kuvaaviin lähdeteoksiin ja tutkimuksiin, mikä on vahvistanut miesten 
muistikuvien todenpitävyyden. Tutkimustulokset olen liittänyt tulososan 
yhteenvedossa elämänhallinnan teoriaan. Tässä mielessä pidän tutkimus-
tani merkityksellisenä (meaning-in-context)229. 
Tutkimustulosten sovellettavuuden (transferability)230 kannalta voin 
arvioida jollain tavalla sitä, miten saamani tutkimustulokset ovat siirret-
tävissä toisiin samantyyppisiin pohjoislappilaisiin ikämiehiin esimerkiksi 
Utsjoen alueella. Olen vertaillut saamiani elämänhallinnan tekijöitä aluet-
ta kuvaaviin muihin dokumentteihin pääluvussa kahdeksan. Tämän perus-
teella olen havainnut samankaltaisuuksia esimerkiksi muihin saamenkielis-
229.  Fingerroos & Haanpää 2006; Nikkonen (1996) viittaa Leiningerin (1991) tutki-
muksen luotettavuuskriteereihin. 
230.  Ks. Lincoln & Guba 1985.
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ten asukkaiden elämän ja asuinalueiden kuvauksiin. Tämän tutkimuksen 
tulokset siten täydentävät aiempia tutkimustuloksia. Mikäli vertaan tutki-
mukseen osallistuneita ikämiehiä muihin samanikäisiin yli 60-vuotiaisiin 
ja voinniltaan samankuntoisiin, samaa kieltä ja kulttuuria edustaviin uts-
jokelaismiehiin, niin tiivistämäni kertomus kuvaa yleisemmin paikkakun-
nan ikämiesten elämänhallinnan tekijöitä. Jos vertailen tuloksia laajemmin 
Pohjois-Lapin seutukunnassa eläviin samantyyppisiin ikämiehiin, niin he 
voivat kertoa ja muistella osin samantyyppisesti, mutta muistelukset ero-
avat toisistaan. Asuinalueet, kieli- ja kulttuuritaustat poikkeavat toisistaan 
17.000 asukkaan pohjoislappilaisessa seutukunnassa. 
Tulosten neutraalisuus
Tutkimuksen neutraalisuutta voidaan arvioida, miten se on sidoksissa 
osallistujien esittämiin käsityksiin, ja perustuvatko ne ainoastaan tutki-
jan tausta-ajatteluun ja tutkimusintresseihin.231 Tämän tutkimuksen taus-
taolettamukset liittyvät aiemmin tuntemaani ja myös tähän valitsemaani 
antonovskylaiseen elämänhallinnan ymmärrykseeni. Se on suunnannut 
myös pohjoislappilaisten ikämiesten elämäkertamuistelusten tulkintaani. 
Hermeneuttinen ja historiallinen lähestymistapa on sidoksissa praktiseen 
tiedonintressiin232, mihin elämäkertatutkimus nivoutuu. Lisäksi tutki-
mukseen liittyviä valintojani ja käsityksiäni ovat suunnanneet terveystie-
teellinen ja terveydenhuollon ammatillinen koulutukseni, kasvatustietei-
den jatko-opintoni ja työskentelyni reilun parinkymmenen vuoden ajan 
hoitoalan opettajana. Nämä tekijät ovat muovanneet elämänhallinnan 
teoreettista ajatteluani vuosien aikana. Elämäkertatutkimustani on aut-
tanut mimesis-prosessi, mikä on ollut yksi menetelmä turvata tulosteni 
analysointia ja niiden synteesiä. Tämän avulla olen pyrkinyt kertomaan ja 
231.  Lincoln & Guba 1985. 
232.  Tiedon intresseistä Habermas 1976; Fingerroos & Haanpää (2006, 36–40) poh-
tivat muistitiedon epistemologiaa soveltaen Habermasin käyttämää tiedon kol-
mijakoa kulttuurien tutkimukseen.
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kirjoittamaan tulokset mahdollisimman luotettavasti ja tutkimusetiikan 
periaatteiden mukaisesti.233 
Perehtyessäni narratiiviseen elämäkertatutkimukseen ja kuunnellessa-
ni pohjoisten jokivarsien ikämiesten muisteluksia olen oppinut myös itse 
vuosien 2006–2009 aikana. Nämä paikkakunnan saamelaismiehet, asuin-
alueensa eläjinä ja tuntijoina ovat neuvoneet ja ohjanneet minua elämän-
kertamuisteluksillaan. Tulokset heijastavat siten myös tutkimukseen osal-
listuneiden ikämiesten käsityksiä elämästään.
Kasvatustieteellinen tutkijayhteisö on tukenut ja edistänyt uusien nä-
kökulmien omaksumista ja muuttamista elämänhallinnasta sekä tulosten 
esittämistä. Mimesis-prosessin2b -vaiheessa tutkimusraporttia arvioidaan 
niin tiedeyhteisössä kuin osallistujien perhepiirissä ja asuinseudulla. Lisäksi 
muut mahdolliset lukijat tekevät omat arvionsa. Tutkimuksen julkistami-
nen on kriittinen vaihe. Tässä yhdyn Kaija Huhtasen käsitykseen siitä, mi-
ten pianistista kehittyy opettaja ja miten hän sosiaalistuu uuteen rooliinsa. 
Oppijan muokkaa käsitystään itsestään ja osaamisestaan. Harrén esittämä 
sosiaalistumisprosessi kuvaa myös muistelustutkijan omaa voimaantumis-
ta.234 Henkilökohtaiseen prosessiini kietoutuu kasvatustieteellisen tiedon 
syveneminen ja uuden muunnetun tiedon soveltaminen opetustyössäni.
Tutkimusaiheeni on suunnannut esiymmärrystäni: miten minä Uts-
joelle, uudelle asuinpaikkakunnalle muuttaneena tämän jälkeen näen sen 
asukkaiden elämän monimuotoisuuden, heidän tapansa elää alueellisesti, 
ajallisesti ja historiallisesti yhtäältä rajatussa ja toisaalta avoimessa moni-
kulttuurisessa ympäristössä. Pohdin sitäkin, mikä on paikallisen utsjokelai-
233.  Heikkinen, Huttunen & Syrjälä (2005): vuoropuhelun periaate, dialogisuus: 
kuinka tutkijan näkökulma kehittyi tutkimukseen osallistuneiden kanssa (muis-
telijat ja tieteellinen yhteisö ja tutkimuskirjallisuus); moniäänisyys: millä tavalla 
tulokset ilmentävät erilaisia tulkintoja ja painotuksia; autenttisuus: kuinka au-
tenttinen ja aitoja ovat kertomuksen päähenkilöt.
234.  Huhtanen (2004, 86–91) on tutkinut pianistinaisten kokemuksia heidän siirty-
essään soitonopettajiksi soveltaen Harrén (1983, 256–258) sosiaalisen ja persoo-
nallisen identiteetin rakentamismallia. 
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sen ikäihmisen ymmärrys näistä samoista tutuista asioista.235 Kysymyksiini 
en kykene vastaamaan yksiselitteisesti tai loogisesti, koska henkilökohtai-
nen eletty elämä on taidokas ja monimutkainen puku, jota kiinnipitävä 
vyö on monisävyinen ja värikkäin säikein punottu nauha. Joitakin vasta-
uksia tämänkertainen tutkimusmatkani teema ”ikäns elä, ikäns opi, oppi-
matta kuole” tukikepeikseni antoi. Yksi ikämiehistä totesi: elämässä voi 
oppia niin kauan kuin liikkuu eli ”kahteen keppiin” asti. Nämä ajatukset 
voi sitoa utsjokelaiseen kansanviisauteen, mitä olen kuullut käytettävän: 
”ei se ole oppinut, joka on kouluja käynyt – sehän on opetettu”.236
9.3 Jatkotutkimusehdotukset
Tutkimuksessa etsin ja sain tietoa saamelaisten ikämiesten elämänhallin-
nan tekijöistä Pohjois-Lapissa. Elämäkertatutkimuksen avulla kiteytyi elä-
mänhallinnan sosiokulttuurisesti syvenevä jatkumo – oppipojasta mesta-
riksi -mallina. Se kuvaa yksilön kasvu-, kehitys- ja sosiaalistumisprosesseja 
pienyhteisöissään. Hän sisäistää tietonsa, taitonsa ja arvonsa elämänkulus-
saan. Mallin avulla voidaan jäsentää edelleen kasvatustieteellistä elämäker-
tatietoa ja soveltaa sitä koulutuksessa.237
235.  Vrt. Harré 1983.
236.  ”Pikku-Jussin” eli kansantiedemies Johan Högmanin lausumana tätä paikkakun-
nalla pidetään. Hänen elämästään lähemmin V. Erkkilän (2007, 9–17, 199–264) 
teoksessa.
237.  Heikkinen, Huttunen & Syrjälä (2005) jatkavat tutkimuksen laatukriteerien 
esittämistä: yksi niistä on työstettävyyden periaate, minkä perusteella arvioi-
daan, mikä on tutkimuksen käytännöllinen laatu (pragmatismi) eli tulosten 
hyödynnettävyys, millaista keskustelua tutkimus herättää; kuinka eettiset ongel-
mat on ratkaistu ja saako tutkija ihmiset uskomaan omiin voimavaroihinsa toi-
mia ja siten rohkaistuu innovaatioihin. Lisäksi he esittävät, herättääkö tutkimus 
ajatuksia, mielikuvia, muistoja ja tunteita: mikä on tutkimuksen logos, ethos ja 
pathos? Näihin kaikkiin en itse kykene vastaamaan, mutta joitakin suuntaviivoja 
esitän.
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Tähän tutkimukseen lupautui kolme saamelaista ikämiestä muiste-
lijoiksi. Kasvatustieteissä tulee jatkaakin tämäntyyppisten elämäkerta-
aineistojen keruuta. Esimerkiksi lappilaisia muisteluaineistoja voi kerätä 
edelleen erityisesti yli 60-vuotiailta miehiltä ja naisilta Pohjois-Lapin 
seutukunnassa, Rovaniemen seudulla tai koko Lapin alueella. Vertailuai-
neistoja on mahdollista hankkia yhteistyötahojen avulla pohjoiskalotin 
alueella. Kansatieteellisissä arkistoissa on olemassa kasvatustieteelliseen 
tutkimukseen soveltuvia lisäaineistoja. Näiden aineistojen avulla voidaan 
tarkastella ja vertailla elämänhallinnan teemoja ja niiden muutoksia vuo-
sikymmenten aikana. 
Tutkimusta tarvitaan siitä, miten elämänhallinnan teemat ovat sidok-
sissa erilaisiin muuttuviin sosiokulttuurisiin lähtökohtiin. Miten tämä 
vaikuttaa sukupolvien väliseen sosiaalistumiseen ja perhekulttuureiden 
muutoksiin asuinyhteisöissä, joista nuoret tai heidän perheensä muuttavat 
pois koulutuksen ja työn vuoksi, jolloin seniorikansalaiset elävät etäällä 
lapsistaan ja lastenlapsistaan. Lisätutkimuksella voi selvittää, miten diaspo-
rassa, saamelaisalueen ulkopuolella elävien saamelaisten elämänhallinta 
muotoutuu sosiokulttuurisen kontekstin muuttuessa. Tällöin tutkimusta 
voidaan suunnata siihen, miten perinteinen saamelainen elämäntapa näyt-
täytyy uudessa elinympäristössä ja miten se suuntaa elämänhallintaa kuten 
perinteen siirtoa, kasvatusotetta ja arvoperustaa. 
 Kasvatustieteissä voidaan kehittää tutkimukseen osallistuvien ja tut-
kijoiden välistä yhteistyötä. Tässä on yksi esimerkki siitä, kun kirjoitin 
nauhoitetuista miesten elämäkertamuisteluaineistoista mimesis-prosessissa 
yhteen nivotun uuden tutkimuksellisen muisteluksen. Tätä tarkastelimme 
ja arvioimme yhdessä. Yhteinen keskustelu viritti myös antoisia arviointeja 
tuottaen uusia muisteluksia. Tämä voisi olla yksi tapa edistää ikääntyvien 
kansalaisten vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita pienyhteisöissä.
Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia kytkeytyvät terveyden edistämi-
seen ja samalla sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikkaan. Yksittäisten elä-
keläisten ja heidän yhteisöjensä terveyttä tukevaa toimintaa tulee tutkia 
ja arvioida poikkitieteellisesti. Tulosten perusteella on havaittavissa edel-
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leen tarvetta vahvistaa esimerkiksi ikääntyvien elämänhallinnan tekijöitä. 
Näyttöön perustuva ammatillinen toiminta vahvistuu, kun tutkimustie-
don avulla voidaan arvioida kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluiden laatua. Tässä voidaan käyttää myös elämänhallinnan teoreettisia 
lähtökohtia tukena. 
Jatkotutkimusaiheet
Kasvatustieteellistä ja -psykologista elämänhallinta-tutkimusta tulee jat-
kaa. Jatkotutkimuksilla voidaan kehittää elämänhallintaan perustuvia ja 
kasvatustieteeseen soveltuvaa käsitteistöä ja malleja kuten oppipojasta 
mestariksi -mallia ja ammatillisia toimintatapoja.
Elämäkerrallista tutkimustietoa tarvitaan edelleen ikääntyvien muistin 
tukemiseen ja ohjaukseen. Täten vahvistetaan sukupolvien välisen ja eri-
ikäisten sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmaa.
Elämäkertatutkimuksella saadaan esille lappilaista hiljaista ja luovaa tie-
toa arkielämästä, mitä tulee kerätä uusien innovaatioiden kehittämiseen.
Väestön liikkuvuus Suomessa ja Euroopassa edellyttää monikulttuurista 
ja kulttuurisensitiivistä osaamista. Elämäkertatutkimuksella voidaan saada 
esille pienten kieliryhmien edustajien kasvatukselliset, kielelliset, kulttuuri-
set ja eettiset kysymykset, mitkä ovat sidoksissa elämänhallintateemoihin. 
Mimesis-prosessin jatkokehittäminen mahdollistaa muisteluun perus-
tuvien yhteistoiminnallisten neuvonta- ja ohjausmenetelmien kokeilemi-
sen ja tutkimisen.
Elämäkertatutkimuksella voidaan hankkia lisätietoa teknistyvien rat-
kaisujen kehittämiseen. Teknologiasovellusten käytön tehostuminen 
haastaa etäohjauksen innovaatiotutkimuksen ja -kehittämisen voimavara-
lähtöiseen suuntaan. Erityinen haaste on muistivaivoista ja -sairauksista 
kärsivien kotona asumisen tukeminen, jolloin teknisten ratkaisujen käy-
tössä tarvitaan inhimillistä tukea ja turvallisuutta luovaa kanssakäymistä.
Kasvatustieteissä ja -psykologiassa tulee elämänhallintaan perustuvan 
tutkimustiedon avulla arvioida olemassa olevia ohjaus- ja opetusmenetel-
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miä sekä niiden soveltuvuutta esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon.
Lisäksi tulee jatkaa eri-ikäisten monialaista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä koulutuspalvelujen yhteistä tutkimus- ja kehittämistyötä erityises-
ti Lapissa ja Pohjois-Suomessa sekä kansainvälisesti.
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10 Johtopäätökset
Tämä kasvatustieteellinen tutkimus tuotti uutta tietoa pohjoislappilais-
ten saamelaisikämiesten elämänhallinnan tekijöistä erityisesti utsjokelai-
sessa asuin- ja elinympäristössä. Tutkimuksessa saatiin esille elämänhal-
linnan sosiokulttuurisesti syvenevä jatkumo elämänkulussa – oppipojasta 
mestariksi -malli. Samalla tutkimustulokset vahvistivat elämänhallinnan 
tietoperustaa.
Elämäkerrallinen tieto elämänhallinnan tekijöistä ja oppipojasta mes-
tariksi -malli auttavat eri-ikäisiä itseään ja heidän läheisiään havaitsemaan, 
ymmärtämään ja ottamaan käyttöönsä vahvuutensa sekä etsimään ja ha-
vaitsemaan elämänsä arvoperustan juuret. Tieto tukee heitä orientoitu-
maan ja sitoutumaan sukupolvien väliseen yhteistyöhön sekä kestämään 
esimerkiksi toimintakyvyn rajoitusten tai ikääntymisen mukanaan tuomia 
haasteita ja niiden aiheuttamia elämänkokemuksia.
Elämäkerrallisten kasvatuspsykologisten metodien avulla voidaan laa-
jentaa tutkimusta koskemaan eri-ikäisten kansalaisten kieli- ja kulttuuriky-
symyksiä.
Muistelumenetelmien käytössä tulee ottaa huomioon toimintakyvyl-
tään erilaiset, niin nuoret kuin ikääntyvät kansalaiset. Muistelumenetel-
mien käyttö edellyttää jatkokehittämistä, ammatillista osaamista, toimin-
taresursseja ja yksilöllisyyden huomioon ottamista.
Kasvatustieteissä voidaan tuottaa mimesis-prosessin avulla muistelu-
tietoa myös ikääntyvien terveyden edistämiseen. Erityisesti tulee ottaa 
huomioon tutkimuseettiset näkökohdat esimerkiksi aineistojen keruus-
sa ja käsittelyssä. Muistellessa tulee esille tärkeitä ja koskettavia henkilö-
kohtaisia tapahtumia ja asioita, joiden dokumentointi vaatii myös eettisiä 
periaatteita.
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Näyttöön perustuvassa ammattitoiminnassa tulee hyödyntää elämän-
hallinnan teoreettisia lähtökohtia ja oppipojasta mestariksi -mallia. Niitä 
voidaan soveltaa innovatiivisten ohjaus- ja opetusmenetelmien tutkimi-
seen, kehittämiseen ja soveltamiseen koulutuksessa, terveydenhuollossa 
sekä sosiaali- ja liikunta-alalla. 
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